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| 1 6 P A G I N A S K D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A I.A FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDEN CIA DE SEGtJNDA CLASE EN LA HAB ANA 
A Ñ ó m x v : 
R Ü L A T K U N Q U M 
Se asegura que D. Alfonso expresó su confianza de que no se 
repitiera el caso de Rusia.-El monarca español estaba 
dispuesto a ponerse a la cabeza de las tropas. 
Declaraciones prestadas por los firmantes del manifiesto.-Los 
obreros asturianos piden la libertad de los detenidos. 
HABANA, MARTES, 3 DE ABRIL DE 1917.—SAN BENITO DE PALERMO NUMERO 93, 
E l E M P R E S T I -
T O E S P A Ñ O L 
(DE LA PRENSA ASOCIADA.) 
KEITíA TBANQlJíLrOAD 
Madrid, (sin fecha) , por .la fron-tera española, vía París, Abril Las enérgicas medidas adoptadas por el gobierno español lian conté-nido una vasta agitación, que llego a asumir un marcado aspecto reyolu-cionario, por más que el Presidente del Consejo de Ministros, señor Con-de de Romanónos, lia deciarado ter-minantemente que el gobierno no considera por ningún concepto que el movimiento tenga tal carácter re-Tolucionarlo. Las perturbaciones de la semana pasada tenían por base u origen un manifiesto firmado por 26 jefes de organizaciones obreras de todas par-tes del país, exponiendo las quejas de la clase proletaria, atacando la forma actual del gobierno y anun-ciando que se inauguraría una huel-ga general. Más grave qeu el ama-go de una huelga era la petición de un cambio en la forma de gobierno, en vista de la Inquietud producida por los trastornos rusos, y por este motivo decidió el gobiercio adoptar enérgicas medidas. Dieciséis de los leaders que fir-marón el manifiesto fueron deteni-dos, acusados de usar un lenguaje sedicioso; las Bolsas obreras de Ma-drid y las provincias fnerón clau-suradas, y se expidió un Real Decre-to por el cual se colocaba el país Tirtualmente bajo la ley marcial, me-diante la suspensión de las garan-tías constitucionales para la liber-tad de la palabra, juicio rápido, etc. También se inauguró una rígida cen-sura, que impedía toda mención del manifiesto o alusión al carácter del movimiento. En un principio hubo bastante opi-nión ante las posibles eventualida-des; pero ahora se cree que los suma-rios procedimientos del gobierno han contenido el desarrollo del movimlen to, si es que no lo han anulado por 
Sólo se advierte aqaí y allí algún acto aislado de los obreros, resultan-do evidente que no hay organización capaz de hacer frente T, Jas potentes fuerzas militares y de policía de que dispone el gobierno. Se han enviado tropas a Barcelo-na y a la región minera del Norte, donde radica un numeroso elemen-to obrero; pero el único desorden de que se ha dado cuenta es el cho-que ocurrido en YaUadolid entre los trabajadores y la guardia civil, en el cual fueron lesionados tres guar-dias. La capital permaneció tranqulía, pero a la expectativa, creyendo al pa 
recer, que los recientes sucesos de Busia podían dar origen a algo pa-recido en este país, ts indudable» que el movimiento moscovita y el régimen republicano en Portugal, han despertado una corriente de análo-gos sentimientos en España. También se dice que la influencia alemana ha figurado en esta crlsi» española, promoviendo la discordia, a fin de mantener a España entecamente preo capada con sus asuntos internos. El manifiesto que precipitó esta perturbación fué consecuencia de los altos precios de los comestibles y el carbón, de la suspensión de las ex-portaciones de los vinos <y el aceite de olivo de España a cansa del blo-queo, y los generales trastornos del trabajo y de las industrias, resulta-do de la guerra. El Bey Alfonso permaneció en la capital durante toda esta agitación, y se dice que les dijo a sus conseje-ros que no habría repetición de lo ocurrido a su primo Nicolás en Bu-sia, pues él, en caso de necesidad, se 
pondría a la cabeza de Jas tropas, compartiendo con ellas la suerte que el destino les deparase. El efecto de esta actitud del Monarca español, ha sido elevar su prestigio, resul-tando claro y evidente que Alfonso XIII daría mulstras do fnerza y de valor en cualquiera emergencia que se presentase. Pero ha bastado el acto del go-bierno para cortar en agraz el mo-vimiento, y la calma que prevalece en la mayor parte de los centros principales induce a creer que el desorden ha cesado de ser una pro-babilidad, al menos por ahora. 
(DE NUETRO SERVICIO DIRECTO DE ESPAÑA ) 
SE HACEN CONCESIONES A LOS OBBEBOS Madrid, 2. El Jefe deJ Gobierno, señor Conde de Bomanones y el Ministro de Fo-
(PASA A LA ULTIMA) 
El éxito ha supera-
do a todos los 
cálculos. 
LO QUE SUSCBIBTEBON DIVER-SAS LOCALIDADES Madrid, 2. Se tienen nuevas noticias del re-sultado del empréstito. Este, como se dijo ayer, ha sido cubierto veintidós veces. Las localidades que mayores canti-dades suscribieron son las siguien-tes: Bilbao: 2,884 milones de pesetas. Madrid, mil nüllones. Barcelona: 180 millones. Gijón: 159 millones. Zaragoza: 108 millones. Avila: 106 millones. Oviedo: 105 millones: 3 San Sebastián: 101 millones. Valladolid: 100 millones. La Asociación de Propietarios de buques de BÜbao y el Banco de Viz-caya han suscrito cien milones de pesetas cada uno. Mañana serán conocidos los datos completos de la operación. El interés que ha de reportar el empréstito en el primer plazo as-
(Pasa a la página siete.) 
L A A L Í E R 
Se dá como segura para hoy la presentación del general 
Pino Guerra. - Ha quedado disuelta la Junta 
revolucionaria de Cayo Hueso. 
El general José Miguel Gómez ha sido instruido de cargos y \ 
procesado nuevamente.-Otras noticias interesantes. 
LA PBESENTACION DE PINO GUEBBA 
Anoche se daba como cierta en Pa-lacio, la presentación de Pino Guerra, anunciándose aquella para las prime-'as horas de hoy. 
LA EXTBADICION DE BIGOBEBTO El doctor Desvernine, Secretario do Estado, se entrevistó ayer tarde con el señor Presidente de la Repú-blica, con el que trató acerca de la extradición de Rigoberto Fernández y demás militares que han sido dete-nidos en Haití. Según manifestó el doctor Desver-nine a los repórters, la Secretaría de Estado ha solicitado la extradición del Gobierno haitiano, pero como és-te aún no ha contestado, se ha dirigi-do a! Gobierno de Washington, por si epte es quien, debido a su actuación en aquella república, es quien deba conceder la extradición. Esta se solicita por aparecer acu-sados de robo, incendio y saqueo. 
EL SECBETABIO DE ESTADO NO TIENE NOTICIA S Al salir anoche de Palacio el Se-cretario de Estado, señor Desvernine, aseguró a los repórters, no haber re-cibido cable alguno ni de los Estados Unidos ni de Haití relacionados con la extradición de Rigoberto y sus com pañeros. LAS VISITAS DE ANOCHE A PALACIO Con objeto de enterarse de la mar-cha de las operaciones concurrieron a Palacio los siguientes señores: Secretario y Subsecretario de Esta-do, señores Desvernine y Patterson, respectivamente; Introductor de Em-bajadores de la propia Secretaría, se-ñor Soler; Senadores Dolz. Coronado, Abogado Rafael María Angulo y el doctor Lapuerta. EL DOCTOB LANUZA Ayer tarde conferenció con el se-ñor Presidente, el doctor González Lanuza, tratando en ella de asuntos particulares. 
e r n o o n y r e s o a m e r i c a n o o e n u n c i a a 
e m á n y r e c o m i e n d a q u e s e a c e p t e e l r e t o q u e l e h a l a n z a d o 
M I E N T R A S H A B L A B A E L P R E S I D E N T E , C O R R I O L A N O T I C I A D E L T O R -
P E D E O D E L " A Z T E C " , B A R C O M E R C A N T E A M E R I C A N O A R M A D O . 
j í*eable cuando la paz del mundo esta- | de los que más calurosamente vitorea 
ban a Mr, Wflson y entre república-LOS ESTADOS UNIDOS EN PIE DE OUEBBA Washington, abril 2, El Presidente Wilson esta noche ha pedido al Congreso, reunido en se-sión conjunta, que declare que existe un estado de guerra entre los Esta-dos Unidos y Alemania-Denunciando de una manera desa-pasionada, pero sin pasar nada por alto, I« ̂ Auducta observada por el go-bierno imperial de Alemania, que ca-lificó como un reto a toda la Huma-nidad y una guerra contra todas las naciones, Mr. Wilson declaró que la neutralidad no era practicable ni de-
E N E L S E N A D O 
Los nuevos legisladores.-EI acta del 
general Gustavo Caballero. 
A las cuatro de la tarde se abrió la se-sión bajo la presidencia del señor García Osuna y asistiendo los señores Ajuria, Alberdi, Carnot, Coronado, Cuélar, Dolz, Fernández Guevara, Figneroa, Goicoe-chea. Maza y Artola, Vidal Morales y Suárez. 
Era la de ayer la sesión primera del ofetavo período congresional y el doctor Ricardo Dolz pidió que se designara a los señores Fernández Guevara y Vidal Morales para acompañar al salón de se-siones a los senadores electos que espe-raban ser proclamados en la Alta Cámara. Se acordó así y a poco entraron en el he-miciclo a ocupar sus puestos los nuevos legisladores señores Juan Gualberto Gó-mez, Cosme de la Torriente, Guilermo R. Jones, Alfredo Portas, "Wifredo Fernán-dez, Riveró y Castillo. Faltaban solo los de Oriente, donde las elecciones no lian sido terminadas aún y el general Gus-tavo Cabalero, que se hala en el campo revolucionario. 
La causa del A 
cantar í l lado 
LA FISCALIA DE LA AUDIENCIA LA ENVIO ATEB AL JUZGADO BA-BA QUE SE INSTBUTA DE CAB-GOS í PEOCESE A LOS ACUSADOS 
La causa iniciada hace tiempo en el Juzgado de Instrucción de la Sec-ción Primera con motivo de los frau-des al Estado, descubiertos en la rea-lización de Jas obras del Alcantari-llado y Pavimentación do esta ciu-dad, que se encontraba en la Fiscalía j de la Audiencia, ha sido enviada por I el señor Fiscal doctor Ibrahín Cossío j a dicho Juzgado, para que se pro-ceda a instruir de cargod y proce-sar a los hermanos Brosalus, contra-tistas da la obra, y a todos los ca-pataces y empleados do Obras Públi-cas que intervinieron en la ejecución da los trabajos. Los lectores recordarán que la can tidad defraudada se hace ascender a la cuantiosa suma de $2.000.000.000. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y A I F M A N I A I a comPrODietida; que la nentralidad i A ¿. £. i i A n i A armada se había hecho Ineficaz y qne probablemente produciría aquello qne se había tratado de evitar, solicitando del Congreso qne acepte el guante de l ataUa lanzado por Alemania con to-dos los recursos de la nación. Cuando el Presidente terminó su mensaje, las resoluciones presenta-das en ambas Cámaras para declarar que existe nn estado de guerra, pasa-ron a las comisiones respectivas y se-Tán discutidas mañana. No se abriga duda algnna respecto a su aprobación. El texto íntegro fiel Mensaje de Mi. Wilson ha sido enviado a Berlín por una agencia oficial alemana de noticias, para ser publicado en aquel país. También fué cablegrafiado a In-glaterra y nn resumen det mismo tras mitido a todas las demás naciones del mundo. 
La aparición del Presidente Wil-son ante el Congreso fué marcada por una escena de gran entusiasmo jamás visto desde que Inició la costumbre de leer o pronunciar sus mensajes en persona. Numerosos grupos situados frente a la gran escalinata del Capito-lio vitorearon frenéticamente al Pre-sidente a su entrada y a su salida del edificio. En el Congreso hubo un ver-dadero desbordamiento do patriótico entusiasmo. En los escaños, los úni-cos miembros que al parecer no toma-ron parte activa en la demostración, era el grupo de senadores que el Pre sidente bautizó con el apodo de "tes-tarudos'*, y, quienes, al impedir la vo-tación del proyecto de ley de neutra-lidad armada "hicieron despreciable u\ gran gobierno de los Enfados Uni-dos". El Magistrado White era uno 
El señor Agustín García Osuna dl6, en breves y ¡cordiales palabras, la bienveni-da a los nuevos miembros del Alto Cuer-po.Se leyeron una comunicación dando cuenta de no haberse recibido protestas de las actas y una carta del doctor Va-rona excusando su asistencia. Acordóse elegir la comisión de actas, en la que debían figurar tres conserva-dores y dos liberales y fueron elegidos el señor Fernández Guevara, presidente, y los señores Alberdi, Rivero, Castilo y Carnot, vocales. El señor Fernández Guevara obtuvo ia i'residencia de la comisión, por trece vo-tos contra ocho que alcanzó el señor Juan Gualberto "Gómez. A las cuatro y veinticinco minutos se suspendió la sesión. LA COMISION T>K ACTAS Se reunió después la Comisión de actas y formuló su ditamen favorable a la proclamación de todos los senadores elec-tos últimamente, excepción hecha del ge-neral Gustavo Cabalero, que se encuentra en las filas de la revolución. " Contra la proclamación de Cabalero se pronunciaron cuatro miembros de la co-misión. De los liberales Carnot votó en contra y Castilo en sentido favorable a la admisión de su correligionario. 
B A S E B A L L 
BESULTAD ODE LOS JUEGOS DE EXHIBICION EFECTUADOS ATEB Davenport, Indiana, Abril 2. El Boston Americano derrotó otra vez hoy al Brooklyn Nacional. 
C. H. E. Boston 5 9 2 Brooklyn 1 4 5 Baterías.—Boston: Leonard, Buth, Camack, Thomas y Cady; Brooklyn: Bell, Cadora, Keller y Meyers. 
Fayettevile, N. C, Abril 2. El Boston Nacional derroté al New York Americano. 
C. H. E. Boston 4 9 1 New York 3 11 1 Baterías. — Boston: Alien, Daris, Crum, Nehf y Gowdy; New York: Pierce, Lore y Walters. 
nos y demócratas no hubo espíritu de división. Mientras que el Presidente dirigía i a palabra al Congreso, la noticia del toipedeo sin previo aviso del vapor 
p í s k i i l 
AL CONGEESO: Nunca, como en las actuales cir-cunstancias, pudo ser tan grato para mí ver reunidos, con el concurso de los señores Senadores y Represen-tantes recientemente elegidos por el cuerpo electoral de la Nación, a sus legítimos mandatarios; exponer an-te ellos, en cumplimiento del deber que me impone el artículo 68 de la Constitución, el estado general de la República y recomendarles las leyes y resoluciones que considero de pu-blica utilidad. La Inicua rebelión cuyos orígenes y caracteres expuse ante el Hono-rable Congreso en mi mensaje de 5 de Marzo del corriente afio, en soli-citud de las facultades extraordina-rias que me fueron ampliamente con-cedidas y de que me reservo hacer 
(PASA A LA DIEZ.) 
americano Aztec, primer barco arma-d  americano que ha sido atacado en la zona prohibida, circuló de boca en boca, pero el Presidente no se enteró de ello hasta que no terminó su dis-curso. Mientras que el Congreso discute mañana la resolución de guerra, el Gabinete celebrará sesión a la cual probablemente asistirá el Mayor Ge-neral Scott, Jefe del Estado Mayor del Ejército y el Almirante Neson, Je-fe de las operaciones de la Armada. Los días de apresurado-3 preparati-vos para la eventualidad que ahora confronta la nación han dado su fruto y ahora sólo queda la obra de conti-nuarlos si es necesario. La nación está en pie de guerra, sin declarar la guerra a nadie; preparada únicamente para recoger el guante que tan inhumanamente se le ha lan-zado. CHAMP CLABK BEELECTO PBESI-DENTE DE LA CAMABA Washington, abril 2. *. Los demócratas con la cooperación de cuatro de los cinco Independientes, organizaron la Cámara. Champ Clark fué reelecto Speaker (Presidente) y con él fueron nombradas todas las co-misiones compuestas de representan-tes demócratas. Mr. Clark recibió 217 votos contra 205 el representante Maun, candidato republicano para la Presidencia de la Cámara; el cual no sólo dejó de re-cibir nn sólo voto independientes sino que perdió el apoyo de cinco republi-canos. Todos los demócratas votaron por Mr. Clark. ME BE CID O CASTIGO Washington, Abril 2. " » Los pacifistas que llegaron aquí por miles bajo la dirección de la Fe-
deración Pacifista, para protestar an-te el Congreso contra la guerra, pa-saron muchos apuros. La capital, que se hallaba adornada con banderas nacionales, y repleta de entusiasmo patriótico, recibió a los pacifistas con muy poca o ninguna consideración. En las calles fueron objeto de mo-fa los que llevaban una cinta blanca n el brazo y banderas que ostenta-ban nn letrero que decía: "Queremos paz.** Los ̂ regrinos patrióticos" pro-cedentes de distintas ciudades mar-chaban detrás de los pacifistas, pi-diendo a los congresistas que apoyen jeü. Presidente en su defensa del ho-nor nacional* 
(PASA A LA OCHO) 
EL GENEBAL FBEYBIJ Al mediodía de ayer, estuvo en Pa-lacio el General Freyre de Andrade, quien fué con objeto de saludar al se-ñor Presidente y enterarse de la mar-cha de los acontecimientos. EL JEFE DE POLICIA Para hablar de asuntos de su car-í,o anoche visitó al señor Presidente de la República, el Jefe do la Poli-cía Nacional, General Sánchez Agrá-mente. CESANTIA El señor Presidente de la Repúbli-ca, a propuesta del Secretario de Sa-nidad, ha decretado la cesantía del Jefe de Sanidad del Puerto de San-tiago de Cuba, señor Enrique Came-ro, nombrándose en su lugar al se-ñor Rafael Rosal. Dicha cesantía se funda en haberse comprobado la participación del Sr.; Camero en la revolución. LA JUNTA BEVOLUCIOPíABIA DISUELTA Según nuestras noticias, las gestio-nes practicadas cerca de la Junta Re-volucionaria de Cayo Hueso, por un representante a la Cámara cubana, t£.n dado por resultado la disolución de aquélla, cuyos componentes llega-lán a esta capital muy pronto. EL ESTADO MAYOB Y LAS NOTICIAS En un periódico de la noche se ha-bla de simpatías por parte del Esta-do Mayor General para dar noticias a algunos periódicos. El Estado Mayor de acuerdo con los representantes de la Prensa que vienen a tomar noticias diarias, tiene señaladas tres horas al día para en-tregar los partes a la Piensa, que son las siguientes: a las diez a. tn., a las tres y treinta p. m. y a las once p m. Todas las noticias que tiene el Es-tado Mayor para la Prensa se entre-gan por igual a los representantes de la misma, en las horas señaladas, sin O'stinción ni preferencia de ninguna clase y cualquiera otra noticia que ruedan publicar los periódicos por rumores obtenidos, son ajenas com-pletamente al Estado Major. 
NOTA OFICIAL 
El teniente Reyes, desde Manzani-llo, informa que fué hecho prisione-ro en una emboscada constituida poí* fuerzas del sargento Boti'la, el alza-do en armas contra el Gobierno, Pe-dro Paneque, siendo puesto a disposi-ción del Juzgado respectivo. LOS BEBIDOS MEJOBANDO El coronel Consuegra, desde Santa Clara, informa sobre los heridos exis-tentes en aquel distrito en la siguiente íorma: En el Hospital de Santa Cla-
(Pasa a la página 7) 
SE PROYECTA RESTABLECER 
PUBLICA DE LAS AS 
LA VIDA ACTIVA 
LEAS LIBEI 
Y 
En la primera reunión que celebre el Comité Parlamentario Liberal de la Cámara de Representantes, se tra-tará de la siguiente moción que pre-sntan varios representantes: 
A la campaña electoral, aún no terminada del todo, concurrieron en perfecta cohesión los afiliados al par-tido Liberal, cuya Asamblea Nacio-nal preside el doctor Alfredo Zayas, los del partido Liberal Unionista, que tiene por Presidente de su Asamblea Nacional al Coronel Carlos Mendieta, y la Conjunción Patriótica Radical, bajo la jefatura del General Ernes-to Asbert, y contando con el decidi-do concurso del General José Mi-guel Gómez, se creó, reconociéndole su presidencia, un Directorio, de fun-ciones puramente electorales, que debió finalizar su labor con la re-dacción y presentación en el mes de Noviembre de un plan do reorgani-zación del liberalismo, constituyendo una unidad política, cuyo plan sería sometido a las Asambleas Provincia-les, porque convenirse la disolución >i« las Nacionales desde el día cinco de aquel mes de Noviembre. 
Las circunstancias excepcionales inesperadas que surgieron Inmedia-tamente después de la votación de primero de Noviembre, hicieron que no se llevara a la práctica la indi-
cada disolución, acordándose así en el propio Directorio, y que no se cum pílese el propósito de redactar el plan de reorganización. 
Penosos acontecimientos han crea-do después una situación difícil, lle-na de Incertldumbres, y falta de orlen taclón colectiva, para los liberales, por las circunstancias en que se ha-llan algunos de sus directores, y dis-tinguidos correligionarios, y el ex-plicable retraimiento temporal de la ctuación pública de • otros. Pero es necesario, en estos momentos, la vl-gorizaclón del liberalismo, y su ac-ción deliberada y metódica, en la vida pública, en guarda hasta donde sea posible, de sus Intereses, y ejer-cicio de sus derechos, y en tal vir-tud, pudlendo asegurar que el doctor Alfredo Zayas no ha dejado de estar en comunicación personal con algu-nos de nuestros correligionarios, y atendiendo en la medida posible loa Intereses liberales, aunque observan-do deliberadamente ro-ralmlento de la la vida pública, por estimar así conveniente, proponemos a esta asam blea acuerde: 
I. —Declarar que considera una ne-cesidad política el mantenimiento dé la unión existente entre las agrupa-ciones liberales antes Indicadas. 
II. —Declarar que iguaLnente con-
sidera necesano el restablecimiento de la vida activa y pública de dichas organizaciones políticas, por el fun-cionamiento de todos sus organismos existentes. III. —Que se haga presente al doc-tor Alfredo Zayas, y a las personas que reglamentariamente tengan la representación de los superiores or-ganismos del partido Liberal, Unio-nista y de la Conjunción Radical, el tenor de los dos anteriores acuerdos, y el deseo de los aquí reunidos dé que procedan a congregar y poner en actividad los respectivos orga-nismos, para los fines propios de to-da entidad política, y los muy especia les que los actuales momentos reco-miendan; y procurando desde luego establecer medios de unificar o ar-monizar su funcionamiento y acción. IV. —Que para cumplir el anterior acuerdo se designe de entre los pre-sentes una comisión de tres correli-gionarios. Habana, lo. de Abril de 1917. José Manuel Cortina; Felipe G. Sa-rraín; Manuel Mencía; Gerardo R. de Armas; José R, del Cueto; F. Or-tlz; Ricardo Campos; Manuel León; B. Lagneruela; Juan Gualberto Gó-mez; Celso Cuéllar del Río: José R. Cano; Andrés Lobato; f. B. Jiménez; Fidel Fnndora; Cecilio A costa; Ar-mando del Pino, 
CONSTITUCION DE LA CAMARA 
D E REPRESENTANTES 
LA MINORIA L I B E R A L , EN PLENO, 
C O N O U R R E A LA S E S I O N 
I N A U G U R A L . 
REUNION DEL COMITE PAKLAMFN-TAKIO LIBERAL Antes de comenzar la sesión se reunie-ron en el Salón de la Biblioteca los re-1. resentantes liberales, los del nuevo pe-ríodo congresional y los anteriormente electos. La reunión, comenzada a las tres, duró hasta las cinco. Los acuerdos adoptados fueron expues-tos más tarde, en lu sesión, por el señer Vázquez Belo. 
LA SESION A las cuatro y cuarenta minutos ocupó la presidencia el señor Camps, por ser és-te el representante de más edad: y las Secretarlas los señores Kaúl de Cárdenas y Juan Manuel de la Cruz. Asistieron los siguientes señores repre-sentantes : Representantes conservadores: Acosta Comins, José; Alvarez, Aurelio; Arangos, Miguel; Aragonés, Pedro A.; Azpiazo, E. L.; Baldor, José; Beltrán, E. D.; Betan-court, Alfredo; Cabrera, R. Candía, Víctor; Camps, P.; Cárdenas, Raúl; Carrillo, J.; Casuso, E.; Cornide, J.; Coyula, M.; Cruz, Carlos Manuel de la; Díaz, O.; Díaz, Ramírez; Espinosa, Miguel; D.Strampes, José; Fernández, Sto.; Freyre de Andra-de, G.; Giraudy, Manuel; González, José; Lecuona, Domingo: Lima, Daniel: Alartí-nez Quiroga, B.; Menocal, G.; Menocal, Pablo; Milanés, Luis; Morales, Federico; Pino, Gustavo; Puig y Puig, Pedro; Os-car Soto, sustituto del señor Rivero Gán-dara, electo éste senador; Robau y Ló-pez, Carlos; Sardlñas, Emilio; Verdeja, Santiago; Vlllalón, Manuel. Liberales; Vázquez Belo, Clemente; Rodríguez Ramírez, Juan de; Rodríguez de Armas, Gerardo; Pino, Armando del; Mencia, Ma-nuel; Lobato Ortega, A.; León y Valdés, Manuel L.; Jiménez Travieso, J.; Gron-lier, Juan; González Sarraín, Felipe; La-gueruela, Benito, sustituto del señor Juan Gualberto Gómea, electo senador; Fundo-ra, Fidel; Díaz Pardo. Rogelio; Díaz Par-do, H.; Cueto, José R. del; Cuélar del Río, Celso; Cortina, José Manuel; Carta-ñá, .; Cano, José R.; Campos, Ricardo-Campos Marqueti, G.; Caleja, Andrés v Acosta, Cecilio. 
CUESTION PREVIA El señor Alfredo Betancourt, como cuestión previa, propone la prórroga do la sesión. El señor Vázquez Belo, solicita la palabra para una nueva cuestión «le orden y antes de que se vote la proposi-ción del señor Betancourt Manduley. Vn-rios señores representantes conservadores manifiestan su inconformidad con el rue-go del señor Vázquez y se somete a vo-tación la prórroga de la sesión, aprobán-dose. 
Concedida la palabra al señor Vázquez Belo, éste expuso: Que hablaba en nom-bre del Comité Parlamentario Liberal; que éste había acordado concurrir a la» sesiones y cooperar patrióticamente, coa sus compañeros, los representantes con-servadores, en las nuevas tareas legisla-tivas; que no perseguían oposición ni vio-lencia, sino el extricto respeto de los de-rechos de cada uno y el fiel cumplimiento 
(PASA A LA CINCO) 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Abril 2 




Los checks canjeados ayer 
en la "Oearing-Honse" de 
New York, según el "ETO-
Bmg-Sun", importaron 
4 ^ 7 5 ^ 2 8 1 
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1NT0 DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joaquín Guraá y L. Mejer, conocidos corre-dores notarios comerciales de esta plaza, el movimiento de azúcares en los distintos puertos de esta isla du-rante la semana que terminó el día 2 del actual, fué como sigue: 
ZAFEA DE 1916 A 1917 




Toneladas Por los seis puertos prin-cipales • Por otros puertos . . . . 56.455 24.036 
Total . . 
EXISTENCIAS: 
80.491 
Toneladas En los seis puertos princi-pales • * * 
En otros puertos 
460.199. 
Total 460.199 Centrales moliendo: ... Exportado: para Europa, 29,126 to-neladas; para New Orleans, 7,865 id.; para Galveston 
de! m m m m m m 
NEW YORK Las únicas ventas efectuadas ayer en el mercado americano fueron a especuladores, como sigue: 15,000 sacos próximos a llegar a New York, a 4.29|32 centavos; 5,000 sacos para embarque en la primera quincena de este mes, a 4.31|32 centavos, y 5,000 tacos para embarque en Abril a 5 centavos costo y flete. Los refinado-res continuaron retraídos, pero el to-no del mercado ha seguido firme, con pocas ofertas de Cuba. 
CUBA El mercado rigió quieto y sin va-riación en los precios oficialmente 
SELLA-TODO: Materia Plás-
tica, Económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
INSECTIOL: Insecticida po-
deroso, no es venenoso, para 
exterminar GARRAPATAS y 
todas clases de Insectos. 
CASA TÜRÜLL 
Acidos, Productos Químicos. 
Desinfectantes. 
Muralla, 4. Habana. 
cotizados, no habiéndose dado a co-nocer venta alguna, que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizó a los siguientes precios: Azúcar centrífuga polarización 96 a 4.29 centavos oro nacional o ame-ricano la libra, en almacén público de esta ciudad para la exportación. Azúcar de miel, polarización 89, a 3.56 centavos oro nacional o ameri-cano la libra, en almacén público de e«ta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA La cotización de azúcar de guara-po, base 96, en almacén público en esta ciudad, es como sigue: Abre: Compradores, a 4.25 centavos mo-aeda oficial la libra. Vendedores, no hay. Cierre: Compradores, a 4.25 centavos mo-neda oficial la libra. Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR Habana Primera quincena de Febrero: 3.32 centavos lá libra. Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 centavos la libra. Del mes: 3.49 centavos la libra. Primera quincena de Marzo, 3.79 centavos la libra. Segunda quincena de Marzo: 4.00 centavos. Del mes: 3.90. Miel polarización 89 Primera quincena de íebrero: 2.60 centavos la libra. Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 centavos la libra. Del mes: 2.79.9 centavos la libra Primera quincena de Marzo; 3.05 centavos la libra. Segunda quincena de Marzo: 3.27 centavos. Del mes: 3.17. 
Matanzas Gurapo poL 9fl Promedio de la primera quincena de Febrero: 3.40.3 centuvos la libra. Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 centavos libra. Del mes: 3.56.75 centavos la libra. Primera quincena de Marzo: 3.87.8 centavos la libra. Segunda quincena de Marzo: 4.09.85 centavos la libra. Del mes: 3.98.8.25 centavos la li-bra. Miel Primera quincena de Febrero: 2.76.7 centavos la libra. Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 centavos la libra. Del mes: 2.92.45 centavos la libra. Primera quincena de Marzo: 4.28.84 centavos la libra. Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 centavos la libra. Del mes: 3.33.44.5 centavos la li-bra. Clenfuegos Gnarapo polarización 9S Primera quincena de Febrero: 3.28.4 centavos la libra. Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 centavos la libra. Del mes: 3.45.1 centavos la libra. Primera quincena de Marzo: 3.77 centavos la libra. Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 centavos la libra. Del mes: 3.88 centavos la libra. Miel polarización 89 Primera quincena de Febrero: l 2.68.4 centavos la liJra. 
A R E L L A N O Y M E N D O Z A 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
" T H E n BANK OF C f l i O A " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO. . . $ 25.000.000.00 CAPITAL PAGADO. $ 12.900.000.59 RESERVA . . . . . . $ 14.300.000.00 ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES NEW YORK, cor. Wllliam & Cdear Sta*—LONDRES, Bank Bul-din gs, Princes St ¡ VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA Corresponsales ©n España e Islas Canarias y Baleares y en todas las otras plazas Bancables del mundo. En el DEPARTAMENTO d« AHORROS s« admiten depósitos a In-terés desde CINCO PESOS en adelante. Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO ALGUNO. SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE, 113.—MURALLA, 5?.—VEDADO, LINEA, 67. Oficina prfncial, OBRAPL.4, 33. Adminrístradores; R. DE A ROZAMENA, F. J. BEATTY. 
E M Ü L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
S U E R O ANTI-CONSÜNTIVO D E 2 E Q U E I R A 
CONTRA LA T U B E R C U L O S I S 
Su médico lo conoce. De venta en todas las boticas 
Laboratorio Zequelra, Avenida de la República, No, 45 (Sao Lázaro) 
T E L E F O N O A^5712. 
Clínica de Enfermedades Consuntivas 
Q 17K2 lo. 10 ms 
M á q u i n a s d e A r a r " A V E R Y " 
S I E T E TAMAÑOS D I S T I N T O S . D E S O E $700 E N A D E L A N T E 
Vendemos E L B U E Y G R A N D E a $1.000, sobre los carros Habana. 
B O L S A P R I V A D A 
OJPICIAL 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-rias y Bonos 
Equipadas 
con dos 
c a r b u r a d o -
res 
P a r a 
G a s o l i n a 
- P e t r ó l e o . 
TIPO 5-10 H. P. 
C u l t i v e y aporque sus c a ñ a s c o n l a cul t ivadora A V E R Y 5 -10 . 
C u l t i v e en dos d ías u n a caba l l er ía de c a ñ a , e c o n ó m i c o y rápido! 
Habiendo obtenido la Agencia de las afamadas máquinas de arar "AVERY", ofrecemos a los aerirnl teres un surtido completo de estos tractores. No( importa el tamafío qn* tenga su finca. Nosotros tmiAmna il 
máquina que usted necesite. Esta fábrica presenta siete tñpos desrlptcs en la forma siguiente 5-10 H. 1 ARADO 18-35 !L P.. » , m . 4 ARADOR 
2 ARAPOS 25-50 H. P ¿ ARADOS 







TO, PIRA TOBAS 
LAS MAQUINAS. 
UPO 40L80 H. P. 
Agentes exclusivos: HA VANA FRUÍT COMPANY 
T e n i e n t e R e y , N ú m . 7 - H a b a n a . ^ L / 
ABRIL 2. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 centavos la libra. Del mes: 2.85.1 centavos la libra. Primera quincena de Marzo: 3.17 centavos la libra. Segunda quincena de Marzo: 3.32 centavos la libra. Del mes: 3.25 centavos la libra. 
1HE tfEW YORK GOFFEE AND SU-GAR EXCHAXGE 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén afianzado en New York Abril 2 de 1917. ABRE Comp. Vend, 
Abril . . •. Mayo 5.08 Junio 5.14 Julio . . . . . . . . . . 5.18 Agosto 5.23 Septiembre . . . . . . . 5.30 Octubre Noviembre Diciembre 4.94 Enero 
5.10 5.16 5.21 5.24 5.31 
4.95 
CIERRE Comp. Vend. 
Abril . . . . . . . . . . . 5.00 Mayo 5.15 Junio 5.20 Julio . 5.25 Agosto 5.30 Septiembre . . . . . . . 5.35 Octubre 5.28 Noviembre 5.18 Diciembre 5.00 Enero 4.87 
MERCADO DE VALORES 
Con precios más altos abrió la Bolsa ayer, operándose a 89 en acr-ciones de Ferrocarriles Unidos; a 99.1¡2 en Comunes de Havana Elec-tric; a 84.7|8 y 85 en Comunes de la Cuban Telephone; a 107.1|8 en Pre-feridas de Havana Electric, y a 62 Naviera Comunes. El dinero abundante, de 5.1|2 a 6 por ciento para todos los valores. A las cuatro p. m. se cotizaba: Banco Español, de 92 a 93. F. C. Unidos, de 88.7|8 a 89.1|4. Havana Electric, Preferidas, 106.3|4 a 107.114. Idem idem Comunes, de 99.114 a 99.318. Teléfono, Preferidas, de 89.1|2 a 91. Idem Comunes, de 84.3|4 a 85.1j4. Naviera, Preferidas, de 92 a 92.l|2. Idem Comunes, de 62 a 62.112. 
de 
París, 3 djv. . . . Alemania, 3 d|v. , E. Unidos, 3 d|v. España, 3 d|v. . Florín holandés Descuento papel comercial . . . 
14% Par 73i 41 
8 
1414 D. D. Vs D. 6 Va D. 40 
10 D. 
AZUCARES Azúcar centrífuga de guarapo, po-larización 96, en almacén público de esta ciudad nara la exnortación. a 4.29 centavos oro nacional o ameri-cano la libra. Azúcar de miel, polarización 89, pa-ra la exportación, 3.56 centavos oro u'acíonal o americano la libra. Señores notarios de turno: Para Cambios: Francisco V. Ruz. Para intervenir la cotización oficial de la Bolsa Privada: Diego de Cuba y Pedro A. Molino. Habana, Abril 2 de 1917. Jacobo Patterson, Síndico Presiden-te.—M. Casquero, Secretario Conta-dor. 
Bolsa de New-YoiK 
Cotizaciones recibidas por los señores Mendoza 7 Co. 
ABRIL 2. 
Abre Cierre Inspiration Cop. . Cuba Cañe Pref. . Mer, Marine Com. Canadian Pacific . Erie Com . . . . 
60% 30̂  163 29y2 
61% 90̂  31% 165 29̂  
Central Leather . . , B. & Ohio Cuba Cañe Com. . . . Miss. Pacific Anaconda Cop Midvale Steel . . . . . Dís. Securíties. . . . lieading Com Interb. Com. . . . . . . South. Pacific' . . .. . 1. Alcohol Union Pacific A. Can A. Smelting L. Valey K.ennecot Cop. . . . Tennessee Cop. . . . U. S. Steel Com. . . . Mexican Petrel. . ; , Calif. Petrel United Ry. í. Com. . Interb. Pref Crucible Steel . . . . Southern Railway Co. A. Beet Sugar . . . . Republic Iron Steel. Chev. Motor Ud. Motor Scripp Booth Penn. Rail Co Maxwel Motors . . . Miami Copper . . . . "White Motors . . . . . Utah Cop Mere. Mar. Pref. . . . Cuban Am. Sug Com. Punta Alegre 
90% 79 45i4 
60% 
97% 
95% 140% 49% 103% 68 45% 
114 
92% 
66 68 28% 96% 83% 125 38% 
917/8 79% 46% 12% 84% 62% 20 98% 12% 96% 12% 141 50% 105 68% 46% 16% 116% 93% 24 9% 66 70% 29 97% 84 125 38% 
53% 53% 41 47% 111 
82% 
53% 
56% 41% 48% 113% 84% 180 a 190 - 33 
Acciones vendidas: 695,000. Suscríbase al DIARIO DE LA MARI-NA v anuncíese en el DIARIO DE LA MARINA 
N . G E L A T S & C o . 
JtQUI&R, 106-10S BANQUEROS nABJLMX. 
V . n d e « o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a K a d o r c 
ea todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% Anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por coi 
C A M B I O S 
El mercado quieto, acusando floje-dad en los precios cotizados por le-tras sobre París. Las demás divisas sin variación. Comer-Banqueros ciante» 
Londres, 3 djv. . 4.75% 4.75 V. Londres, 60 dlv. . 4.72 4.70% V. París, 3 d]v. . . . 14% 14% D. Alemania, 3 d|v. . • < D. E. Unidos, 3 d|v, . Par % D. España, 3 d|v. . , 7% 6% D. Florín' holandés . 41 40 Descuento papel comercial . . . S 10 D. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: Sisal de 12 pulgadas, a $20,00 quin-tal. Sisal Rey, da %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. Manila Rey extra superior, de % a 
J2 pulgadas, a $23.25 quintal. Condiciones y descuentos, los de costumbre. 
E L I R I S 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República de Cuba Id. id. id. (Deuda In-terior de Cuba). . . Empréstito República de Cuba Obligaciones la. Hipo-teca Ayuntamiento de la Habana . . . . Idem 2a. idem idem. . Id. la. Hipoteca Fe-rrocarril de Cíenfue-gos Idem 2a. id. id. . . . Id. la. Ferrocarril de Caibarién Id. la. Ferrocarril Gi-bara-Holguín . . . . Obligaciones generales (Perpetuas) consoli-dadas de los F. C. U. de la Habana . , Obligaciones hipoteca-rias. Serie A., del Banco Territorial de Cuba Id Serie B. (en cir-culación $2.000,000). Obligaciones generales Consolidadas de la Compañía de Gas y Electricidad de la Habana Obligaciones Fomento Agrario garantiza-das (en circulación) Bonos de la Compañía de Gas y Electrici-dad de la Habana. Idem H. E. Ry. Co. (en circulación) . . Bonos de la Compañía de Gas Cubana (en circulación) Bonos 2a. Hipoteca The Matanzas Wa-ter Works Bonos hipotecarios del Central Olimpo. . . Id ií. id. Covadonga. Icem Compañía Eléc-tric?, de Santiago de Cuba Bonos la. Hipoteca Matadero Industrial. Bonos Cuban Telepho-ne Co. . . . . . . . . Compañía Azucarera Ciego de Avila. . . . Bonos Hipotecarios de la Cervecera Inter-nacional 

























































Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855. - Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 











A V I S O 
Por el presente se hace los tenedores de bonos de Twv V, r s TRY CLUB COMPANY enfi C?tN nueve do Abril a las tres p - % v lobrará en la oficina del Tnil'r'*" pany o£ Cuba, Obispo 51, uiv, r0111, general de bonistas con obWUnla tratar y resolver sobre el aunW íe la actual emisión de bonos d ^ Compañía, de acuerdo con u esta puesto en la escritura otorgada el Notario de esta ciudad señor s í*6 cu 4 de Marzo de 1914 balo «>i\rolet ro 52. J ei ^e. 
THE TRUST COMPANY OF 
CUBA, TRUSTEE 








93 62̂  
47 
Movimiento de buques 
SE ESPERAN 
Abril: 3 Havana, New York 3 Calamares, New1 Yoik. 3 Manuel Calvo, Barcelona-y 3 Limón, Boston. 3 Miami, Key West. 3 H. M. Flagler, Cristóbal y esc 5 Metapán, Cristóbal y esc. 5 Alfonso XIII, Bilbao y escala. 6 Cádiz, Barcelona y escala. 7 Abangarez, Puerto Limón. Sin fecha fija: Anna" J. Trainer, Mobila, madera. . Infanta Isabel, New York. . Mars, Norfolk, carbón. Vestland, Filadelfia, carbón; M. M. Pinillos, Barcelona y escala SALDRAN Abril: 5 Reina María Cristina Veracruz 5 Morro Castle, New York y Nas-sau, .uijl 6 Metapán, New York. 7 Abangarez, New Orleans. 7 Havana, New York. 7 Excelsior, New Orleans. ENTRADAS La Fe, vapor de Nuevitas carga gene ral. Berwlnd, remolcador, de Santa Cruz de Norte. En lastre. VIVEROS: V. Bengochea, Joven de Guilen, Enfl, Puerto de Orotava, Alfredo Zayas, Pode de Dios, Andrés . García, viveros, proce dentes de la mar, con pescado. GOLETAS: . . Aguila de Oro, de Marlel, con azúca María, del Mariel, con azúcar. , Gertrudis, de Orozco, con azúcar. Clara, de Bañes, con azúcar. San Francisco, de Bañes, con azúcar. San Francisco, de Bañes, conr azúpar, Trinidad, de Bañes, con azúcar. Pila(, de Baneg. con azúcar. Matanzas, de Matanzas, con carga neral. María del Gormen, de Cárdenas, con car ga general. Josefina, de CanasI, con carga gene-ral-Sabas, de CanasI, con carga generál.1 San Antonios balandro de la mar, pescado. Chalana número 44, de Cabafiag, 
Chalana número fi, de la Havana Coa de Santa Cruz del Sur, con azúcar. VIVEROS: 
DESPACHADOS H. M. Flager, americano, para Key West, con carga general. 
(PASA A LA PAGINA ONCE) 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Capital y reserva». . f 8.351̂75-43 Activo en Cuba. . . $70.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
El Departamento de Ahoros abo-na el 3 por 100 de Interés annal sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas con CHE-QUES podrá rectificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE 
FUNDADO EL AÑO 18S6 CAPITAL: $ S.OOO-OOO 




/ Londres, 3 d|v. > Londres, 60 dlv. 4.75% 4.75 V. 4.72 4 70̂  Y. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4* 
Espacial para los pobres: de 3 y media a 4. 
DECANO DBD LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO T E R R I T O K ' ^ 
Oficina Central: AOUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { S ^ ^ ^ Í ^ S ^ ^ 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 
Santiago de Cuba Clenfuegoa. Cárdenas. Matanzas. banta Clara. Pinar del Río. Sancti Spfrltus. Caibarién. Sagua la Granda. 
Manzanilo. Guantánamo. Ciego de Avila. Holguin. Cruces. Bayamo. Camagley. Camajusnf. Unión de Reyes. 
Bañes. Nuevitas. Remedios, Ranchuelo. Encrucijada Marianao. Artemisa. Colón. Palma Sorlano. 
Mayar!. Yaguajay. Batahanó. Placetas. San Antonio de lo* Baños. Victoria do lasTunaa Morón y Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• SE ADMITE DESDE UN PBSO EN ADELANTE —̂ 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
^ PRECIO. SFGÜN TAMAÑO " " , 
DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1917. PAGINA TRES 
D E M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA. PRENSA ASOCIADA 
FTTXIÍA.DO BI* 183» 
ĵ yŷ ĵ I-ŷ j>o lOlO. Onnsocio i» TKLBORA.VICAI DTARIO BABADA. TEXrKKON'OS : 
_ . . A-6301 AJDSIINI8TKADOK. . , A-0300 SSŜ T̂XTrÓRKAClÓlí A-0301 DEPABT. DE ANUNCIOS. A-6Í01 Ê J¿ ' A-6301 IMPRENTA A-533* 
HABANA 
P R E C I O S DK SUSCRIPCION: 
PROVINCIAS 
12 mese» 6 Id-3 Id. 1 Id. 
UNION POSTAL .«15-00 12 meses «21-00 7-SO 6 Id. „ll-00 ,m 4-00 3 Id. „ 6-00 ... 1-35 1 Id. „ 2-25 DOS EDICIONES DIARIAS HS EL PBROrWTOO DK MAYOR CrRCtJXACIOJÍ DE ÎA. RKPTTF»T,Tf A 
EDITORIAL 
E L E M P R E S T I T O 
E S P A Ñ O L 
En los trances más difíciles, en las 
Itnás peligrosas y azarosas circuns-
tancias es cuando España da más 
fuertes pruebas de su vitalidad, de su 
grandeza de ánimo y de su patriotis-
mo. Ha sido ella una de las nacio-
nes neutrales que con más intensidad 
•'han sentido las consecuencias de la 
guerra y de la campaña de los sub-
jnarinos alemanes. Los grandes peli-
gros del comercio marítimo y las di-
ficultades de la importación perturba-
ron profundamente su vida industrial 
y económica y la escasez y la ca-
restía de los artículos de primera ne-
cesidad suscitaron una situación de 
angustia y penuria generales. El radi-
calismo agitador, el que basa su me-
dro y sus granjerias sobre el desor-
den y la desolación, sobre la anar-
quía, se aprovechó de la ocasión pa-
ra promover con la bandera de la 
indigencia y del hambre un movimien-
to revolucionario que había de poner 
al país en trance de desquiciamiento 
y de muerte. En estas circunstancias 
en que las sombras del conflicto eu-
ropeo, las instigaciones hacia la gue-
rra, las zozobras de la neutralidad, 
el malestar de la penuria y las an-
gustias del hambre sacudían y entene-
brecían a España, se cubre más de seis 
veces el empréstito de mil milones de 
pesetas. Una provincia, la de Vizcaya, 
suscribió, ella sola, esta cantidad. Uni-
camente una confianza inquebranta-
ble en sí misma, en sus propias fuer-
zas morales y patrióticas, un vigor de 
espíritu acostumbrado a sobreponerse 
a todos los conflictos y todas las más 
«desencadenadas tempestades, un alma 
como la de la reconquista y la del Dos 
de Mayo ¡Kiede erguirse de esta suer-
te cuando parece tambalearse con au-
augurios de derrumbamiento y de rui-
nas. No es al Gobierno del Conde de 
Romanones al que se ha de glorificar 
por el éxito asombroso del emprés-
tito. Es al pueblo que a pesar de la 
labor antineutral, de la parcialidad in-
discreta y comprometedora demostrada 
más de una vez por el Presidente de 
Ministros, ha abierto sus cajas en esta 
como en otras ocasiones, cuando han 
lamado a ellas los intereses supremos 
de la nación; es a ese pueblo siempre 
fuerte, siempre magnánimo, siempre 
abnegado al que hemos de enaltecer. 
Es ese pueblo el que en este como en 
otros contratiempos ha resuelto el 
problema. 
Para que el empréstito no sea es-
téril es necesario que su aplicación 
corresponda a la generosidad con que 
se ha cubierto. Tiene ahora el pueblo 
español grandes necesidades que re-
mediar, muchos problemas económi-
cos que resolver. Mucho pueden ali-
viar las angustias de la escasez gene-
ral esos doscientos milones de pese-
tas con que los capitales españoles 
han respondido al lamamiento de! 
Gobierno. Mucho se pueden fomentar 
las industrias y empresas paralizadas 
por la guerra, mucho se puede faci-
litar el trabajo y el pan al obrero indi-
gente mediante la realización de obras 
públicas. Sería indisculpable que cuan-
do el pueblo, en días de penuria, acu-
de tan pródigamente a los requeri-
mintos nacionales, el gobierno, más 
atnto quizás a intereses extraños que 
 los propios se aprestase a invertir 
los milones del empréstito no en 
aquelo que diese vida al país, sino 
en lo que pudiera empujarlo hacia su 
xterminación y su muerte. Ese em-
préstito no ha de servir para arrancar 
de su fiel la balanza de la neutralidad, 
sino para mantenerla. Cada pedazo de 
pan que con ese empréstito se dé al 
necesitado, ha de ser un acicate y un 
arma que se le quita al radicalismo 
revolucionario. 
El pueblo ha respondido generoso 
y magnánimo a la voz del patriotis-
mo. Falta ahora que responda el go-
bierno a esa generosidad del pueblo. 
^ E ñ T o O A S P ^ R l ) v e / i t a 
prueba las fundaba el acusador. Véase el texto que inserta aquel diario: "—Ante todo ignoro las razones que han influido en el Gobierno para aplazar mi interpelación una vez y otra," y sobre todo para llegar dos veces al cierre de las Cortes, evitan-do con ello que yo hablase. El Minis-tro de Estado me habia dado su pa-labra de honor, lo mismo que el Conde de Romanones, en varias con-versaciones y por escrito de que ayer lunes, a primera hora, podía expla-nar mi interpelación. "Sin embargo, el domingo por la mañana don Amalo Gimeno me lla-mó a su despacho para auunciarme que el Conde de Romanones no que-ría que yo planteara en el Congreso la cuestión de Marruecos. A pesar de los insistentes requerimientos del Ministro de Estado, yo, sorprendido por la incomprensible volubilidad del Presidente del Consejo, anuncié al señor Gimeno mi propósito. Inque-brantable, de explanar el lunes mi interpelación. "—¿Y ayer?... "—Ayer... Todos saben lo que pa-só: la precipitación del Gobierno al suspender las sesiones, el barullo en-sordecedor de la Cámara y la actitud de los ministeriales no dieron lugar a nada, quedando otra vez en sus-penso mi interpelación. "En mi interpelación yo no iba a ocuparme de los tratados diplomáti-cos realizados ya y discutidos en la Cámara, sino que me disponía tan sólo a juzgar la labor política desa-
rollada en Marruecos desde 1914. "Iba a decir, en primer término, que en lo referente a concesión de terrenos y ferrocarriles de nuestra zona en Africa se había favorecido exclusivamente a determinadas com-pañías privilegiadas. Me pi oponía pe-dir datos relativos a la ccnstrucclón y funcionamiento de los ferrocarri-les de Ceuta a Tetuán y de Larache a Alcazarquivir, los cuales no ha po-dido saberse aún cuánto han costado ni en qué forman ni por quién se aprovechan. "Ejemplo Irrecusable de lo que es nuestra administración en Marruecos lo da el caso siguiente: el ferrocarril de Nador a Tetuán y Tistutin, cons-truido por el Estado, ha stdo del Es-tado mientras la explotación, en su primera etapa, sólo ha producido pérdidas, y ahora, que empieza a ren-dir beneficios, es sacado a concurso de arriendo, sin que para ello se ha-ya pedido informes al Consejo de Obras Públicas ni al de Estado. "El único informe que se ha soli-citado es el deí Ingeniero Jefe del ci-tado ferrocarril, y a pesar de haber sido éste contrario aL proyectado arriendo, el Gobierno mantiene fir-me el anuncio de concurso. "También pensaba ocuparme de las minas que se explotan en Marruecos, eñalando, con la prueba de docu-mentos notariales que exhibiría a la Cámara, la participación que en ellas tiene el actual Presidente del Conse-jo de ministros, señor Conde de Ro-manones. Apoyándome en un informe del general Marvá, hubiera demostra-
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"V UELTA A LA INDIFERENCIA,-IES,—LAS CORTES SE CIERRAN CONGRESO. LA SONRISA DE RO SOBRE MARRUECOS, ESTRANGü DIPUTADO DOMINGÔ-LOS FER APLAZAMIENTO "SINE DIE.W—U PERIODISTA MANUEL TROTAN OFICIALES SOBRE EL 
L S ELECCIONES PROVINCIA-CON UN ESCANDALO EN EL MANONES. UNA INTERPELACION I.ADA. LO QUE IBA A DECIR EL OCARRILES SECUNDARIOS. SU >A PENSION A LA VIUDA DEL Ô-PERAL TUELYE. — DATOS EJERCITO DE MARRUECOS. 
Cerradas las Cortes, impuesto a .'a prensa, por patriotismo, el silencio sobre los temas fundamentales, el pú-blico se halla desorientado y falto de informaciones que le permitan enjui-cJar. Del Interés que demostró en los días primeros del bloqueo general no queda ni asomo. La indiferencia ha dominado de nuevo los espíritus. To-dr-s esperan cada día un gran suce-Í o. Léese deprisa la titulación del pe-riódico, y como no se halla hasta aho-ra en las letras gordas de la prime-ra plana el anuncio esperado o te-mido, cae la hoja de las manos. Lo d' más no importa cosa alguna. Se verificarán las elecciones de re-novación parcial de las diputaciones provinciales el día 11. Fuera de al-gún rincón en que arden los odios 'ocales todo será paz en los comicios. ¿Qué más le da al ciudadano que sea diputado provincial éste o aquél? To-dos son iguales. Y los que van con buenos propósitos a esas corporacio-nes, acaban por cansarse de luchar contra los que sólo aspiran a su be-neficio. El Presidente del Consejo ha ma-nifestado su satisfacción porque esas elecciones se anuncian pacíficas y o-defiadas. ¡Gran error! Lo que ha-ce falta es que la contienda de los electorea sea viva, que el empeño de cada grupo por sacar victoriosos a sus candidatos produzca agitación. Lo peor es que diputados a Cortes, diputados provinciales y ediles sean elegidos en silencio. Porque ese si-lencio es señal de muerto Y quien ra fallecido n̂ este caso es la volun-tad nacional. Cuando se cerró el Congreso, en el momento en que en la tribuna, ves-tido de uniforme, leía el decreto de clauaura el señor Conde de Romanó-nos estalló un formidable escándalo. Hubo vivas a la República, lo cual no sucedía ha largo tiempo. Sonaron vr̂es como éstas:—"¡Farsantes!" Y hubo allí una escena que en los ba-l íos bajos de Lavapfés psría censu-rada por los vecinos prudentes. El Conde de Romanones descendió de la 
tribuna sonriendo. El misterio de l£ sonrisa de la Jo con da es claro er comparación de esta otra sonrisa ¿For qué sonreía el señor Conde', tArcano Impenetrable! Los que de modo tan ruidoso pro-testaban lo hacían porque en la tar-de anterior el Gobierno había acep-tado interpelaciones de la oposición, y hasta había señalado la hora en que los Ministros correspondientes se hallarían en el banco azul, dispuestos a dar la respuesta. Los oradores in-terpelantes iban provistos de su ar-senal de cargos, con sus notas en el bolsillo y sacando punta a los argu-mentos. Es más: algún ministro, ig-norando que su jefe iba a leer el de-creto al comienzo de la sesión, había madrugado y puesto en su cartera los elementos de defensa. Fué para unos y otros una sorpresa grande el que el Presidente del Gabinete subiera a la tribuna y allí leyese el decreto del mutismo. De ahí la Indignación de la que in mente participaría más de un consejero de la Corona. Se dirá: "Esto no es serio." ¿Qué ha de serlo? Pues así se gobierna ahora por estas tierras. ¿Qué motivos tuvo el Conde para proceder de tal manera? Suponen no pocos—imagino que sin rarón—que el Presidente del Consejo quería evitar-se las molestias de la interpelación que iba a dirigirle el diputado don Marcelino Domingo sobre los asun-tos de Marruecos. Pero ese diputado, ya que no te-nía libre la palabra, ha apelado a la prensa, y un periódico. El Día, ha da do a la estampa las tleclaraciones qu( iba a formular el Interpelante a quiei el Presidente ha dejado con el dis curso en el cuerpo. No porque yo lo crea, sino porqui es un documento humano—como de cía Zola copio algo de lo que 0: señor Domingo ha dicho. "S ello ten drá el interés de que, habiendo sid;. denunciado y recogido el número tí';. El Día, correspondiente, so sabrá «ni alguna parte en qué consistían las cusaciones y en qué elementos de 
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Se construyeron 27.Ü00 el año pasado 
, t '' • 
EL año de 1916 fué un año notable de Hudson. En un período de menos de doce meses, la Hudson Motor Car Company construyó 
27.000 coches; rehusó pedidos de más de 10.000 
a causa de falta de facilidades para construcción, 
y con todo eso todavía son los manufactureros de 
mayor escala en coches finos del mundo. La mayor 
parte de este éxito ha sido debido al motor Super-
Seis patentado, el cual ha aumentado la eficacia 
del motor un 80 por 100. Al mismo tiempo que el 
motor del Hudson sobresale, también sobresale la 
belleza del acabado y diseño. Al presente el Super-
Seis es la guía, el coche de norma para personas 
que desean lo mejor. Hudson Motor Car Company La casa más grande constructora de coches fíjios en el mundo 
(Nombre y Dirección del Agente) Dirección Cablegráfica HUDSONCAR-DBTROIT HUDSOX MOTOR CAR COMPANY Detroit, Michisran, E. TJ. de A. 
do que las operaciones militares que se han efectuado alrededor de Mell-11a han tenido por único objeto ase-gurar y garantir la explotación de aquellas minas, en cuya propiedad tiene parte muy principal el Conde de Romanones." Hay sin duda exageración y apasio-namiento en lo que ha dicho el señor Domingo, pero no debe perderse de vista que esos fenómenos del violento enojo no son nunca casos esporádi-cos. Xhiando se producen es que el virus anda por la sangre. Y ello acre-dita que el médico de cabecera, que para el caso lo es el Presidente del Consejo, no ha acertado con la en-fermedad. Para sintetizar: obtiene el Conde de Romanones una dictadura econó-mica ilimitada, con el asenso condi-cional de muchos, con la protesta y el voto en contra de los mejores. Y al despedirse del Parlamento da lu-gar a un tumulto como el que hemos anotado. ¿Y es así como pretende el dictador resolver los problemas nacionales? 
* * * Han quedado pendientes de debate y de solución muchos proyectos im-portantes, y entre ellos uno esenciâ  il&imo: el de construcción de ferro-carriles secundarlos. El Ministro de Fomento ha hecho cuanto era dable porque se convirtiera en ley. Aparte los defectos que hubiera en ese pro-yecto, que no he examinado, y para ;uzgar al que me falta la competen-cia, constituye la realización de aspi-raciones generales de la Nación. Co-marcas extensísimas, hoy privadas de medios de comunicación, alcanzarían las ventajas de las líneas férreas. Mi-llares de obreros que están sin tra-bajo hallaríah modo de vivir con uti-lidad para el país. Bvltarlase de este modo que al concluir la guerra se ve-flcase la desbandada de emigrantes que ya organizan gentes hábiles. Es-paña daría un prodigioso salto en su «¡csarrollo. Pues bien, el Presidente del Consejo ha demostrado escaso in-terés porque obra tan útil se realice. Muchos diputados han reclamado, atendiendo el deseo de sus distritos, que no se cerrara las Cortes sin que se convirtiera en ley esa aspiración. Iodo ha sido estéril. Las grandes compañías seguirán monopolizando el negocio de los transportes, y la mi-seria se enseñoreará de las comarcas en que el trabajo hubiera asegurado de momento la vida, y que luego ha-brían entrado en el libre comercio de los productos. Es verdad que el Presidente del Ccnsejo ha dicho que la suspensión de sesiones será corta. Pero ¿quién lo cree? ¿Ni cómo el Conde puede afir mar cosa tal cuando los sucesos ex-teriores se precipitan en una vorágine espantable? NI él ni nadie será capaz de contener ni regir el a\úd que cae-rá de lo alto sepultando muchas co-sas. ¡Dios nos ampare! 
* * * Una ĉga buena ha hecho el Sena-do en su última sesión- votar una pensión de tres mil pesetas anuales para la viuda del gran periodista don Manuel Troyano. Esta pensión había sido votada antes por el Congreso y ya la ha sancionado el Rey. No faltará el pan en la casa de la noble señora que fué esposa amanti-slma del nuestro colega insigne. Ella podrá vivir tranquila en la triste me-moria de su esposo. Gracias demos todos los periodistas a la Alta Cáma-ra que así premia servicios genero-sos de un ciudadano honradísimo que llevó al periodismo ideas, estímulos y ejemplos inolvidables. Para los lectores del DIARIO DE LA MARINA será grato saber que la dama sobre quien recae esta dádiva nacional es hermana de aquel gran escritor que durante largos años fué corresponsal en España de nuestro periódico: don Andrés Melado. Digamos de paso que ia viuda de Melado, gran señora en la que res-plandecen todas las virtudes, ha ve-rído dedicando a la que era hermana de su Inolvidable compañero cuida-dos solícitos y amparo generoso. Las dos viudas, rica una, pobre otra, han vivido en el más tierno enlace, culti-vando la tierna remembranza de dos muertos insignes Ejemplo admirable que nos Indemniza de tantos egoís-mos como vemos triunfantes. 
Manuel Troyano era un hombre 
excepcional. Austero y probo, jamás quiso participar de las ventajas que su renombre le deparase. Vivía en el rincón de su hogar, estudiando, me-ditando, observando la existencia po-lí<jca para procurar mejorarla. Seve-ro sin iracundia, inflexible sin des-plantes, ponía siempre en su pluma un dictamen imparclal. En sus mocedades fué republicano federal y escribió en aquel famoso periódico que se titulada "La Igual-dad," en el que otros pomas, el insul-to y él el razonamiento. Siguió a su gran amigo Castelar cuando este fun-dó El Globo, diarlo cultísimo, en el que colaboraron hombres de mérito. fJn día Troyano pensó que Castelar emprendía senda equivócala, y se se-paró de él, sin ruido ni escándalo, co-mo disienten los caballeros, no bus-cando en ello motivo de reclamo El od:aba el reclamo y toda exhibición, b'enclllo, austero, hidalgo 5" ™asna-nimo, donde quiera que 61 estaba ha-bia una escuela de honor. X Fué redactor de El Impordal du-rante veinté años, y en ese tiempo gocé la dicha de su compañía y de su consejo. Los días más fecundos de mi edad madura pasaron junto ai hombre de ceño áspero y de corazón dulce que me enseñó tantas cosas, asi de la antigua historia hispana como de la manera de juzgar a los políticos. Allí y con él aprendí a desdeñar: ciencia en la que no se obtiene el tí-tulo sin haber abdicado de las am-Kclones. Desde estas columnas, que ilustra-ra el gran Melado, envío a la viuda de Troyano el testimonio de mi res-•jeto. Cuando ella vaya al cementerio —y va frecuentemente—a poner siem-previvas en la tumba del maestro, no olvide de echar sobre el ramo los efluvios de una amistad enternecida-y de una admiración cada día mayor. 
* « * La noticia de que el submarino "Isaac Peral" está camino de Espa-ña ha despertado en muchos el re-cuerdo del malaventurado Inventor a quien la envidia y las persecuciones rindieron. Varias veces me he ocupa-do de él en estas columnas. Ahora aparece consagrada oficialmente su gloria. Cuando en parte alguna se estima-ba el barco sumergible slnc como un curioso juguete, con el que no se po-dría contar en la guerra, y en tanto que Ingleses y franceses y los otros gastaban millones en construir gran-des naves, pesadas y recias, carga-das de cañones. Peral adivinó que el porvenir estaba reservado a la na-veclta pequeña, fusiforme, que podía hundirse en los abismos y sembrar el terror entre los gigantes flotado-res. El tiempo le ha dado la razón. Ya no es reparable el daño cjue se hizo a aquel español egregio. Pero conste que el genio que divisó lo futuro, na-ció en tierra hispana. Alguna vez por estos andurriales del mundo se acier-ta. 
* « * Cuando iba a cerrar esta carta veo en los diarios últimos una Interwiu celebrada por el Ministro de la Gue-rra, general Luque, con un periodis-ta y creo de interés dar cuenta de la versión oficiosa sobre el tema marro-quí, como he dado de la nota oposi-cionista. Afirma el general Luque que el se-ñor Domingo parte de datos equivo-cados en cuanto ha dicho. Con la repatriación de tropas se ha hecho una economía de nueve millo-nes de pesetas. Las fuerzas de Africa, en Enero de 1905 eran setenta y nue-
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de resorte. Inclinan el respaldo al án-gulo que se desee. 
j . PAsrrrAL-BALDWirr. Obispo, 101. C1799 In--13mz. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-MO QUININA. El boticario devolverá el dinero si no le cura. La firma de E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
" t o s d o s P i l I f i t c s " 
Esta noche, en el cine de los lle-nos, y que no hay que preguntar cuál e&, pues todo el mundo sabe que es "Fornos", tendrá lugar el estreno de la grandiosa obra melodramática de Píerre Decourcelle, cuyo título es el mismo que encabeza estas líneas. Santos y Artigas han manifestado públicamente: "que esta es la obra atral que más se ha representado n el mundo, y si el cinematógrafo no la había llevado antes a la panta-lla, fué por las dificultades en llegar a un acuerdo acerca de los derechos literarios. Vencidas estas dificulta-des, Fan Fan y Claudlnet, los famo-sos dos pllletes volverán a recorrer el mundo del uno al otro confín in-teresando a todos los públicos con el sentimentalismo de su psicología y las originalidades de su vida. 
Las encantadoras artistas Magda-lena y María Fromet, son las Insupê  rabies Intérpretes de Fan Fan y Claudlnet". Y después de lo consignado por los emperadores de espectáculos teatra-les, ¿cómo no se va a llenar esta no-che el cine de Neptuno y San Miguel? 
v<> mil soldados, y en Enero de 1917, se hizo un licénciamiento de veinti-dós mil. Actualmente se han incorpo-rado once mil reclutas, y en seguida que estén Instruidos se repatriarán de Marruecos once batallones y otras unidades: Para la revista de lo. de Mayo cree el Ministro que habrá en lírica sesenta mil setecientos hom-bres, distribuidos de este modo: Me-lilla, 23 mlL Ceuta-Tetuán, 23,700; Larache 14 mil; y en varios canto-nes unos dos mil. Supone el Ministro quo este año no harán falta créditos extraordina-rios. Los del año anterior fueron im-puestos por la elevación de los pre-cios de los artículos de consumo. Veremos si esta última esperanza se confirma. La carga de Marruecos va siendo harto pesada para los con-tribuyentes, e Impide que atenciones rgentes de 4a vida nacional adquie-ran el desarrollo necesario. 
J. ORTEGA MUTíILIiA. 
D . M a n u e l A b r i l 
y O c h o a 
A causa de peligrosa dolencia, la cual en un principio revistió ca-racteres de alarmante gravedad, ha estado recluido durante an largo pe-íodo de tiempo en su domicilio par-ticular, nuestro estimado amigo el ilustrado jurisconsulto, don Manuel Abril y Ochoa. Con Inmensa satisfacción hemos sabido que ya completamente resta-blecido del mal de que fué víctima, h  vuelto a encargarse de su acre-ditado bufete, el señor Abril, entran-do de lleno en la reanudación de sus múltiples negocios. Al enviarle nuestra cordial enho-rabuena por tan feliz resultado al distinguido amigo señor Abril y Ochoa, cúmplenos también felicitar muy efusivamente al doctor don Ra-món Grau y San Martín, en cuya asis-tncia facultativa supo poner de ma-nifiesto, una vez más, sus muchos méritos profesionales, y a la vez, au-nar a esa sapiencia médica, una ca-riñosa solicitud y un exquisito des-velo para con el paciente, digno de los mayores encomios. 
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ACUERDESE DE 
' H O R M O T O N E ' 
Difícil Menstruación: Cuando no xiste um impedimento mecánico pa-ra que se efectúe ia dilatación, de los ovarios y el útero durante la conges-tión menstrual, y cuando se sospeche que puede haber un desarrollo defec-tuoso, ovtuiaición anormal, lenferme-dad u otrag causas capaces de dar lu-gar a este estado patológico, el Hor-motone de por sí solo actúa casi siem-pre con espléndidos resultados. Hormotone es un producto opoberá-pico de los modernos laboratorios de G. W. CARNRICK CO., New York, ya que la Opoterapia es el tratamiento de las enfemedades por los extractos d  las glándulas de los animales, sien-do la más reciente conquista de Ha me-dicina moderna. Nuestros otros famosos Agentes: Secfetogen; para enfermedades del stómago. Kinazyme; especial para Qa tubercu-losis. De gran eficacia cuando hay fal-ta de apetito Trypsogen; 12 años de éxitos conti-uos en el tratamiento de la diabetes. Pida Hormotone a su boticario. 
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Plantas, Flores de talla largo, violetas, etc. 
Jardines: Domínguez, 17. 
Teléfono A-3145. 
SucursaJ: Obispo, 66. 
Teléfono A-3260. 
Semillas y efectos de Avicultura 
L A P R E N S A 
El porvenir de las naciones es do tal manera incierto, que si nos fija-mos en el desenvolvimiento de la his-toria contemporánea, notaremos que casi siempre en las grandes contien-das internacionales sucede lo Impre-visto. Tras la guerra europea, que ya puede llamarse guerra mundial, se ve venir otra muy desastrosa del mismo carácter, de la que es proba-ble sea teatro principal las Antillas, Centro América y sus inmodiaciones Don Antonio Escobar cuenta en El Mundo como en los Estados Unidos ei gobierno se prepara en previsión del futuro gran conflicto entre el nuevo y el viejo continente. Habla de los préstamos que hace Norte-América a la Gran Bretaña y sus aliados, ascendentes a cerca de tres mil millones de dollars, y expli-ca el fin que se propone con ello. 
Pero ese último préstamo—el de mil mi-lones—sería hecho por el gobierno de los Estados Unidos; el cual tomaría dinero al 8 y se los prestaría a loa gobiernos alia-dos al 5. Según dicen de WashlnRton al Sum, allí se ha pensado que esta repúbli-ca, para reembolsarse de ese bilón de dollars, podría recibir, en lugar de oro, territorios, cuando terminase la guerra. Esos territorios serían las Antilas bri-tánicas y las francesas, la Gufvyana bri-tánica y la francesa, la Isla de Trinidad y la Honduras británica: esto es, todo lo que Inglaterra y Frantia poseen en 
La Nouvelle Mode Gratis 
Revista semanal de modas para Se-ñoras y niños, sombreros, labores, eic. etc. Año $5.00; pidan muestra n "ROMA", de Pedro Carbón, O'Rei-lly 54, Apartado 1067, incluyendo un sello rojo para franqueo. c 2383 al't 10d-3 
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~ — A G U L r L Ó 
esta parto del mundo, excepto OiuadA y Terauova, Kl Canadá no es comparable, porque así en Inglaterra como aquí se le considera una cuasl-nacl6n. Podría ser conquistado; pero no cambiar de sobera-nía, pacíficamente, sin que se consultase su voluntad. Lias ventajas de esas adquisiciones te-rritoriales para los Estados Unidos, y pa-ra esta región de Amérl'cn, son evidentes. El mar Caribe, quo es, ahora, un lago in-ternacional, lo sería americano. Jamaica cesaría de s-er una amenaza para el canal do Panamá. Bermuda, que está cerca de New York, sería a esta nación lo que la Isla de Hcligoland es a Alemania; después de bien fortificada y de convertida en una poderosa base naval, constituiría una úti-lísima avanzada. 
Efectivamente, la posesión de mu-chas is'ilas en el Mar Caribe por par-te de Inglaterra y Francia es un gra-̂  ve obstáculo a la hegemonía de Nor-te América sobre el Nuevo Continen-te, y es dudoso que las dos grandes naciones del Occidente europeo aban-donen de buen grado sus colonias an-tillanas. Ya el señor Escobar lo prevé y di-ce más abajo: 
Y. precisamente, por ser valiosa para es-ta república la adquisición de esos terri-torios, algunos de elos 'como factores es-tratégicos, relacionados con el Canal de Panamá, es valiosa su conservación para Fancia e Inglaterra, en previsión de un porvenir, con posibilidades que nadie vis-lumbra. En la política internacional, no hay amistades permanentes; cambia, según lo exigen el Interés y la defensa propia. Hace pocos años, Greclá, Bulgaria y Ser-bia, se unieron farternalmente, para ata-car a Turquía. So pensó que de aquela guerra saldría la Confoderatión de los Balkanes; y lo que salió fu-i otra guerra, en la que aquelas tres naciones se dis-putaren el botín que habían arrebatado al vencido Imperio otomano. 
Porque este problema futuro se complica gravemente con la existen-cia de otras naciones, el Japón y Alemania, por ejemplo, que también tienen sus miras puestas en América. Si vencen los aliados quedará en pie la ambición inglesa, y si triun fau los alemanes, éstos buscarán po-sesiones americanas. Y por otro la-do quedará el Japón con las manos libres cualquiera que sea el resulta-do de la guerra presente. 
El Correo de Matanzas exhorta al pueblo cubano a una pronta solución de la contienda armada que agita al país y que ya queda reducida a muy pocos lugares. , Y dice: 
m 
L a V e r d a d A c e r c a D e L o s C a l l o s 
Usted ha leído muchas falsedades acerca de los 
callos. De otra manera no hubiera callos. Todo 
el mundo usaría los parches de "El Gallo.'* 
He aquí la verdad, tal como la ha dicho un químico, que empleó 25 años en el problema de los callos. Y según se ha probado ya casi en un billón de callos. 
"Esta invención—parches de Til Galo'— hace innecesario el sufrimiento de los callos. Mata el dolor instantáneamente y PARA SIEMPRE. En 48 horas todo el callo habrá desapare-cido, con excepción de con-tados casos, quevtoman un poco tiempo más." 
Esta es la verdad y milones d  personas lo saben. Cada mes se prueba en casi dos mil-lones de callo. 
Mientras usted lo dude, su-frirá. El dia que lo pruebe de-jará de saber lo que es un callo. 




Por su potencia y elegancia, el SINGER, 
complace a los que quieren lu jo , f u e r z a , 
Automóvil para Todo. 
Poseer un SINGER, produce completa 
satisfacción, dá tono a su propietario, 
es señal de distinción. SINGER, es el auto mejor que se fabrica en los Estados Unidos, superior a cuantos hay en la Habana. El preferido de los que. 
Cuando compran quieren comprarlo mejor 
GOMEZ & MARTINEZ 
\LIANO 49-53 TELEFONOS A-3222, A-7455 
Salón de Exposición 
SAN RAFAEL 10. 




etc. « E l G a l l o " 
Mat  «1 dolor—Extermina los calos 
mm/am 
También para juanete» 
í 
3 L 
Un último esfuerzo se necesita para con-solidar el bienestar de Cuba. Hágase ese esfuerzo en interés de la Nación y que todos se apresten a salvar del neufragio nuestra personalidad de Nación libre e Independiente. Y es preciso que nadie roste su valioso cencurso a una obra tan generosa como es la de sostener sobre bases firmes y poderosas, la República de Cuba, cuyas instituciones, fundaron a fuerza de san-gre y desvelos y sacrificios, tantos patrio-tas excelsos. La dignidad nacional está por encima de todas las cosas y es «iuy triste espec-táculo el que estamos ofreciendo día ror día a los pueblos de nuestra raza, que presencian, como nos estamos matando unos a otros, como en ios campos que fueron escenarios de epopeyas gloriosas, corre de nueyo sangre de Cubanos, derra-mada por cubanos. 
Es el clamor general do los hijos de Cuba y de cuantos se interesan por la prosperidad do la República. 
Leemos en El Popular, de Cárde-nas : 
El brillante escritdt que redacta los edi-toriales de "El Mundo" se entusiasma con la Idea, que muy pronto será un hecho, de la liberalización de Rusia. Pero el distinguido corapaflero no ha caldo en que figura en el programa de las libertades políticas que se propone implantar la Duma el sufragio universal, sin restricciones. Y él, principalmente desde el tomienzo de la revuelta cubana, hace tiempo que se dedica a pedir la implantación en Cu-ba del .voto prural, que es una cortapisa para el voto Ubre. De lo cual resulta que los aue van a li-beralizarse en la "atrasada Rusia" están más adelantados que algunos liberales de por acá. Como "El Mundo," por ejemplo. 
Es que hay tantos liberalismos y tantas democracias como individuos profesan estas doctrinas. Lo cual prueba lo que hemos dicho varias ve-ces: la democracia no existe más que de nombre. 
Leemos en La Hueva Senda de Co-lón: 
En la noche del martes nuestro querido amigo y buen colombino Alejo Sotolongo, nos interceptó el paso para mostrarnos, muy contento, un telegrama. En él, el Gobernador de la Provincia señor Víctor de Armas lo 'comunicaba aue había hecho gestiones para obtener que al día siguiente, miércoles, la Cámara de Re-presentantes aprobará la Ley redactada por el Senador Ledo. uJli'án Godínez do-
V E R M I F U G O 
DE 
BE WOLFE 
IMP'OR rA.DOR.KS E X C L U S I V O S 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-I694. - Sbrapía, 18. -
DARA ALIVIO EN TOOOS LOS CASOS DONDE EL MAL HAYA SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
INFALIBLE Y SEGURO 
• mi* PARA LOS 
NIÑOS Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1327 Á 
B.A.FAHNESTOCK COt 
PITTSBURCHtPA.E.U.DE A. 
tando la Escuela de Artes y Oficios fun-dada por el Inolvidable Tirso Mesa dol prsupuesto Inmprescindible para su íun-cionamiento. A pesar de nuestro eterno optimismo, hace tiempo que habíamos desechado la posbilidad de que tan beneficiosa Ley pa-ra nuestra villa pudiera aprobarse en mu-cho tiempo. Por esa razón la noticia qne no5; daba el señor Sotolongo nos pareció tan irrea-lizable como la quo afirmara que alguien podía sacarse el premio gordo un día en que no se jugara la lotería. Pero, primero nn telegiama del señor Julián Godínez, ncUciúndonos que >'a que-daba aprobada por la Oimara la Ley que él hizo y que aprobó el Senado, y rogán-donos que felicitáramos en su nombre a su querido pueblo, y después la noticia espacida por la Prensa habanera, han Confirmado en todas sus partes lo antici-pado por el señor Víctor de Armas. 
La floreciente villa de Colón cuen-ta con muy buenos liijos ilustres y pudientes que liarán fructífera la obra del benefactor colonense que se llamó don Tirso Mesa. 
¿Queréis tomar buen cfiocolate T adquirir objetos de gran valor? Pedid el clase "Aw de MESTRE Y MARTÍ-NICA. Se rende en toda» r̂ rfex. 
Dobladillo de ofo perfec-
to, lo mismo hilo que seda 
M m e . C O P I N 
Composteia, 50. 
R a m ó n Rosa ínz 
Hemos sabido con verdadero gusto que en sesión celebrada en la tarde clfil día 31, del mes en curso, por la Junta de Educación de nuestro dis-trito escolar, se acordó por unanimi-dad felicitar calurosamente a nues-tro muy querido amigo Ramón Ro-saínz, educador de tres generacio-nes. Y no es la primera vez que el viejo veterano en la enseñanza, el señor Rosaínz, recibe estas pruebas de jus-to y espontáneo reconocimiento de parte de las autoridades escolares, no solamente por su labor educadora moral y patriótica, por el orden y 
7043 3ab, 
H 0 6 0 - S A N 
— CURA E L ASMA — 
1 ab. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan 
e l H e r p i c i d e Aquelas roujeren dedicadas al em-bellecimiento de su sexo, saben lo que tía de dar los mejores resulta-dos. Signen dos cartas de dos de esas profesionales acerca del Herpicide: "Estoy en e Icaso de recomendar el "Herpicide Newbro", por haber Impedido la calda de mi cabello, y como loción no tiene superior. (£). Bertha A. Trullinger, Especialista de la Tez. 29% Morrison St.. Portland, Ore." "Después de usar un pomo de "Herpicide" fué atajada la caída del cabelo yel cuero cabeludo ha que-dado limpio de caspa. (f). Grace Podgís. Doctor en Belleza. 95 Blxth St., Portland. Ore." Curx la comezón del cuero cabe-lludo. "Véndese en las principales íar-m acias. Dos tamaños: 50 cts. y $1. en mo-neda americanâ  "Da eRunión," B. Sarrá-—Manuel Johnson, Obispo 58 y 55.—Agente* ©»-pecialea." 
ORNAMENTACION DE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones, Bancos, E-statuas, Pérgolas, Cenadores, eto 
etc. 
Fundición de Cemento de Mario RotU&nt 
F R A N C O Y BENJUMEDA. T E L . A-3723.—HAB^lsn 
V E R S O S D E M A R Q U I N ü L 
Recibí, con la exactitud de siempre, el número de la revista \ dureña Esfinge correspondiente a Marzo y de sus páginas entresaco lindos versos. Son del mismo autor de la comedia Cuando florezcan los estrenada anoche por la Compañía Guerrero-Mendoza y en la que se nos muestra Marquina como prosista elegante, impecable. He aquí los versos: 
LOS OJOS DE LA AMADA 
Los ojos de la Amada 
matan la voluntad con la mirada. El dnlce resplandor me hace inactivo: más quieto estoy que atándome las manos y, en el hondo fervor contemplativo, si vivo me parece que no vivo, perdido en los dos ojos soberanos. Muda vengo a quedar del goce intenso: si entrar deseo en mí, no estoy conmigo; todo soy pensamiento y no pienso; todo soy oración y no la digo. 
0 el tiempo se detiene, o yo estoy fuera de su grave dominio limitado: si éste fuera mi término, muriera divinamente sin cambiar de estado. 
1 Oh mirar de la Amada, que toda mi alma tienes encantada! lOh graciosa manera de echar el vago encantamiento afuera! 
Eduardo MAKQUIXA. 
También se engalanan las páginas de Esfinge con la traducción efe un soneto de Baudelaire debida a Marquina. Refleja todo esto la nombradla de que en América, como en Hispa-na, disfruta el gran dramaturgo. A la vez que gran poeta. 
ch'sciplina que se advierte en todos los actos que realiza su bien monta-da escuela, por la compenetración que se observa entre los padres de los niños y él, por el amor y respeto que estos últimos le tienen, sino tam-bién porque el sexagenario maestro se alegra y siente con ellos., 
Ramón Rosainz, como padre de familia, como amigo, como ciudadano y, sobre todo, como educador ejem-plarísimo, se ba hecho acreedor al aprecio de los señores Secretario y Subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, del señor Superin-tendente de Escuelas, de la presti-giosa Junta de Educación de la Ha-bana, del Inspector Provincial, de los inspectores del distrito y de todas las personas que lo conocen fuera y den-tro de la escuela. Nosotros, amantes de la justicia y que siempre estamos al lado de los 
buenos, aplaudimos el acuerdo toma-do por la precitada Junta de Educa-ción de la Habana en favor de un educador rendido por los años, como dice él; pero fuerte y vigoroso como Maestro. 
Llegue hasta él nuestro homenaje 
de verdadero cariño. 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exdüsivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
m m 
t i l 
Negaste su dinero en 
comprar un piano de 
| 1 marca desconocida. 
Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
Dr. José Nieto. CERTIFICO: Que uso con éxito la Pepsina y Ruibarbo Bosque en el tra-tamiento de la Dispepsia. Zulueta, 14 de Agosto de 1911. Dr. José Nieto. 
La "Pepsina y Ruibarbo Bosque" es el mejor remedio en el tratamiento do la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, Vómitos de las embarazadas. Gases y en general en todas las enfermeda-des dependientes del estómago e in-testinos. I 
HDWARD o JOHN L STO 
WERS en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
partes metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo el 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos. 
El sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que ac-
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R. S, Howard - John L S t i w e r s 
(Marca registrad» 81,489) (Marca registrada 80,352) 
T E L E F O N O A-3962 
APASTADO 876. S A N R A F A E L , 29 . HABANA. 
AOUIAH 16 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
(DE PARIS) ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 






A o u a d e C o l o n i a 
PREPARADA » « » 
con las ESENCIAS 
del Dr. J H 0 N S 0 N = ü más finas i 
EXQUISITA PARA EL BAflO Y EL PASlfELO. 
De rento» DBOGDEBIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Ajnlar. 
A N O L X X X DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1917. 
PAGINA CINCO. 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . 
i H a b a n e r a s 
/ K G U f K A V I N E F ^ / V I - P E A V A O R U G / V 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MNANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
(VIENH DB XjA PAGINA CUATRO) 
F i n d e l a b o n o 
Todo pasa, todo cesa... 
Y ya, con la de esta noche, se l le-
ga en la gran temporada dramát ica 
del Nacional al número quince de las 
funciones de abono. 
Se recorda rá que fué la primera, 
coincidiendo con el debut, el 14 de 
Marzo. 
Rápida ha sido la serie. 
Para cerrarla se ha elegido E l des-
dén con el desden, comedia de Agus-
tín de Moreto que al igual de otra del 
género. E l Tergonzoso en Palacio. 
produjo la más agradable emoción en 
los que pudieron gozar de los bellos 
versos clásicos en aquella primera 
•visita de la Compañía Dramát ica Es-
pañola al viejo coliseo de Tacón. 
Una de las escenas de E l desdén 
con el desdén nos presenta a María 
Guerrero, en pleno jardín, tocando el 
arpa. 
Momento culminante. 
Como que en ningún otro parece es-
tar más justificado el t í tulo de la 
obra. 
Pildaín. 
Dice ayer un confrére querido: 
"Dos que a diario encontramos a 
nuestros pasos al viejo actor, nos co-
municamos entre sí la necesidad i m -
periosa de ayudar en sus justas pre-
tenciones, al que fué, acaso, actor 
tmico en nuestra escena. Ese propó-
fi:to, que naturalmente fué tomando 
calor, nos sorprende hoy agradable-
mente al enterarnos de que se pro-
yecta sobre la forma viable de am-
parar en los días presentes al bien 
querido actor cubano. Don Pablo dió 
BUS mejores cosas en favor de la es-
cena, y en ella seguramente se ha-
llará'ij los medios de alivio que a 
sus necesidades actuales se buscan. 
Por ahora existo solamente la f i r -
me resolución de proporcionar a don 
Pablo medios de aliento y compensa-
ción, sin que se haya delineado en 
qué forma podrá nuestra sociedad 
contribuir al justo homenaje. Todo 
hace creer en la realización de una 
función teatral de carác te r extraor-
dinario. Ya iremos proporcionando 
todos cuantos detalles se refieran al 
acto que bien podemos llamar Pro-
Pildaín." 
De acuerdo. 
Y que se cuente, para lo que quie-
ra organizarse, con mi decidido con-
curso. 
« * * 
Díás. 
Son hoy, y me complazco en enviar-
lo un saludo, los del doctor Ulpiano 
Hierro. 
Felicidades! 
• * * * 
Sammy Tolón. 
E l joven y simpático sportman, tan 
conocido en todos nuestros círculos 
sociales, embarcó para Nueva York 
el pasado sábado. 
Va en viaje de negocios. 
* * * 
En perspectiva... 
Anuncia ayer el compañero de E i 
Mando qu!e "en el mes de Junio ten-
drá lugar la boda de la sejorita Aní-
ta Sánchez Agrámente y el sejor A l -
fredo Longa." 
Cierta la noticia. 
Y tan cierta que ya, a la fecha, está 
empezándose el tronsseau de la novia 
Puedo asegurarlo. 
* * * 
En las redes de Cupido. 
En una nota, bajo este epígrafe, es-
cribe ayer el bien informado cronis-
ta de La Lacha lo que sigue: 
QUÍTESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo 
han hecho, aplicándose el l ini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmael dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, y paralas terceduras y maguladuras. No se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o Quemar la piel. No sufra UdCompre en la botica o tien-da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
"Será pedida muy en breve, la ma-
no de una divina Esperanza; Espe-
ranza encantadora, que todo el que la 
admira recuerda aquella dulce inspi-
ración del poeta, ante el amor. 
T u eras también rosa y perfuma-
bas. . . 
Y su perfume al cruzar por la ca-
lle da Marianao embriagó a un comi-
sionista dichoso. Su elegido. 
E l cronista, ante la perspectiva 
s impát ica de esa petición de Esperan-
za por su feliz prometido, que se ape-
llida L l . , no puede permanecer ca-
llado. 
Costumbre de ser chismoso. 
Adivinen " 
Creo, por lo que se me dice, que no 
t a rda r á el amable confrére Julio de 
Céspedes en descifrar la incógnita. 
* * * 
Sigue el tema. 
La gentil ífora, de las crónica del 
Correo Musical, se anticipa a los 
acontecimientos. 
Existe el compromiso de que habla 
en el úl t imo número de dicha revista, 
pero falta todavía la sanción oficial, 
supeditada, ^puedo garantizarlo, a cir-
cunstancias del momento. 
Perfectamente informado sobre el 
particular debo decir a Nora que por 
ahora es tán las cosas tal como las 
publiqué recientemente. 
No han pasado de ahí. 
* « * 
Gran fiesta teatral. 
P r e p á r a s e en Martí , para el lunes 
9 del corriente, en honor y beneficio 
de Vig i l y Santa Coloma, repór te rs 
gráficos los dos que gozan de po-
pularidad y s impat ías . 
E l programa, aun sin ultimar, es-
t a r á colmado de atractivos. 
Apenas anunciaba la función se 
han apresurado a adquirir localida-
des muchos simpatizadores de los 
beneficiados. 
De los abonados a la Guerrero se 
han recibido solicitudes de palcos y 
lunetas en gran número. 
Ya publicaré la lista. 
* * * 
Las tardes de Arcos. 
Toca hoy el turno a la tercera de 
la temporada del celebradísimo ar-
tista en Payret.-
La chistosa comedia La casa de los 
cr ímenes figura en el cartel acompa-
ñada de los actos de humorismo de 
Rafael Arcos. 
Completará los alicientes de la tar-
de la parte de Tarietés por María 
Tubau y Manolita Ruiz. 
Y el Trío España. 
ENRIQUE FOJVTANILLS. 
C o n s t i t u c i ó n de. , . . 
(VIENE DE L A PEIMEKA PAGINA.) 
de los preceptos legales por que se rige 
el Congreso. 
Y en ese sentido, manifestando que és-
to no quería decir que luego de la reso-
lución que se adoptase, abandonar a la 
minoría la sesión, pedíanle, simplemente, 
que se pasase lista. 
El presidente, señor Camps, anticipán-
dose al que era objetivo de la proposi-
ción de los liberales, declaró que la Cons-
titución y el Reglamento de la Cámara se-
ñalan un "quorum" de las dos terceras 
partes de los representantes proclamados 
para abrir la legislatura y que no habien-
do sido proclamados más quo ochenta y 
ocho, con los sesenta y uno presentes 
existían más de las dos terceras partes. 
El señor Campos Marquetti, pronunció 
un discurso en el mismo tono elevado del 
señor "Vázquez Bello, repitiendo nueva-
mente las Intenciones de los representan-
tes y quejándose de la brusquedad con 
que había sido acogida la primera peti-
ción del señor Vázquez Bello. 
KI, DISCURSO DEL, SR. COYULA FUE 
NOTABILISIMO 
El señor Coyula pidió la palabra e hizo 
nna minuciosa reseña de todo lo sucedi-
do : la tolerancia de los representantes 
conservadores, al esperar que terminas* 
su reunión los representantes liberales, 
que debió haber servido de garantía a és-
P E B I I I D A P Y 
Frecuentes Jen toda 
edad y sexo. Sus 
efectos:—Decaimientoj 
Fatiga Física y Mental̂  
Nerviosidad, Palpita-
ción, Flojedad, Enfla-
quecimíento^ Falta de 
Apetitô  Dispepsia^ In-
capacidad Cerebral̂  
Pérdidas SeminaleSj 
Impotencia^ Debilidad 
Muscular y Medular 
se vencen con el 
Cordial de Cerebrina 
d e l D r . U l r i c i 
A N E M I A 
C E R E B R I N A 
U L E ! 
W O A P / y i í l A o I r p 
A c t u a l i d a d 
A b a n i c o s d e v e r a n o 
• . 
B o l s a s d e v e r a n o 
p a r a c a l l e . 
• 
A d o r n o s d e p e i n a d o . . . 
Un elogio nuestro tal vez no ofre-
cería a usted garantías de imparciali-
dad. Queremos que sea usted misma 
quien hable de sus primores y sus be-
llezas a las amigas de usted. Pero, 
para que pueda hacerlo con pleno 
conocimiento de causa» venga antes 
a verlos... 
Sección de Bolsas y Abanicos en 
el Departamento de Perfumería de 
" E l E n c a n t o " 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y SAN R A F A E L . 
Efectuada la relación dió este resultado: 
respondieron sesenta y un señores repre-
sentantes. 
Declarado por la presidencia el número 
de representantes, el señor Vánquez Be-
llo, en nombre del Comité Parlamentarlo 
Liberal, apeló a la Cámara, para que ésta 
manifestase si debía mantenerse el criterio 
anteriormente expuesto por la presidencia 
o el que sostienen los liberales. Esto es, 
que el quorum lo integran las dos terce-
ras partes del total de representantes. 
Votó la mayoría en favor de la inter-
pretación dada oficialmente por la pre-
sidencia y los liberales se mostraron des-
conformes con la resolución. 
A propuesta del doctor González Sa-
rraín, se acordó consignar en acta esa re-
solución. 
EL MENSAJE PRESIDENCIAL 
Se dió lectura, acto continuo, al ^fen-
saje Presidencial, participando el estado 
de la administración públlta. 
La Cámara se dió por enterada y acor-
dó imprimirlo y repartirlo entre los se-
ñores representantes. El leetor puede 
leerlo e» otro lugar de esta edición. 
LAS SUBCOMISIONES 
Se procede a» la elección de las subco-
misiones de actas. 
Son electos para la primera los seBores 
Estanislao Cartañá y Repelió Díaz Pardo, 
por los liberales; y Orlando Freyre, Pe-
dro Aragonés y Alfredo Betancourt, por 
los conservadores. 
Para la segunda subcomisión eligieron 
los conservadores a los señores José Bal-
dor y Manuel Díaz Ramírez y los libera-
les al señor Juan Gronlier. 
ARTICULO 4». DEL REGLAMENTO 
Se dió lettura al artículo cuarto del 
Reglamento, que dispone que la Cámara 
recese por un período de tres días y que 
durante ellos se reúnan las subcomisiones 
de actas. 
La presidencia anuncia que serán remi-
tidas a estas comisiones los certificados 
de elección de los nuevos representantes. 
EL PROXIMO LUNES 
El señor Betancourt propone que en TCZ 
del viernes, y por la solemnidad del día, 
se convoque a la Cámara para el pró-
ximo lunes, pero se opuso a ésto el se-
ñor Alvarez de la Vegs y el señor Betan-
court retiró su proposición. 
Quedó convocada la comisión de actas, 
para hoy. a la una de la tarde. 
Y, como nota patriótica, para terminar 
la sesión, el señor Federico Morales pro-
puso que, como en anteriores, époc^, se 
dlorx un viva a la Repúblita. 
La presidencia lo pronuncia y es contes-
tado por los señores Representantes, sus-
IK;ndiénd0S'3 1̂  sesión a las seis v veinte. 
Aunque el día que debe reunirse nue-
«-fmente la rámara es el viernes, proba-
blemente no lo efectuará hasta oi lunes 
próximo. 
S-PZ 9&ZZ » 
tos, sobre el deseo que todos tienen de 
desempeñar su alta misión, dentro de la 
mayor cordialidad la po'ca importancia de 
la proposición del señor Betancourt, que 
estaba inspirada en esos mismos propó-
sitos y que no impedía el que se escu-
chase al señor "Vázquez Bello, sino que, 
por el contrario, y por último, como nota 
de mayor tolerancia, el silencio con que 
han oído las Inculpaciones, Injustas, del 
señor Campos Marquetti. Terminó el se-
ñor Coyula su discurso, con párrafos pa-
trióticos, que fueron aplaudidos por (con-
servadores y liberales. El señor Coyula 
apoyó la petición del Comité Parlamenta-
rio Liberal, sobre que se pasase lista. Fué 
el del señor Coyula uno de los mejores 
discursos de su vida parlamentarla. 
P o r los Juzgados de 
I n s t r u c c i ó n 
ACUSACION DE ESTAFA 
Alberto Rodríguez, cochero de la 
quinta estación de policía, procedió 
ayer al arresto de Vicente González 
Fernández, español y vecino de la ca-
lle de Peña Pobre nümero 40, acce-
diendo a los deseos de Dionisio Her-
uández Santana, domiciliado en la ca-
lle de Animas esquina a Gervasio, el 
que lo acusa de un delito de estafa. 
Refiere el denunciante que Vicente 
González le propuso un negocio con-
sistente en la venta de aves y huevos, 
mediante la suma de cien pesos que 
le entregó, y como quiera que, a pesar 
del tiempo transcurrido González Fer 
nández no le ha rendido cuentas, de-
jándole solo el establecimiento que 
•10 vale dicha suma, se estima esta-
¡ fedo . 
t E l señor Juez de Instrucción de la 
i Sección Segunda que conoció del su-
i ceso, envió el detenido al vivac. 
LESIONADA GRAVE 
En el centro de socorros de Jesús 
del Monte, por presentar la fractura 
de la tibia y del peroné derechos, fue 
asistido ayer por el doctor Pell, A l -
berto Izquierdo, de 22 años de edad 
y vecino de la calle de Salud núme-
ro 150. 
Este individuo se hallaba en la dé-
cima tercera estación e policía dete-
nido para ingresar en el vivac a la 
cUsposició del juez correccional de 
•a sección tercera, cuantío t ra tó de 
darse a la fuga, lanzándose a la calle 
desde la terraza de dicha estación, que 
mide unos cinco metros de altura, 
produciéndose as í la lesión que pre-
senta. 
INTOXICACION GRAVE 
E l menor de veinte meses de na-
cido, Manuel de Jesús Ortiz y Suá-
rez, vecino de San Salvador número 
21, en el Cerro, ingirió ayer, en un 
descuido de sus familiares, cierta can-
tidad de yodo, que estaba en un po-
mo sobre una mesa. 
En el tercer centro de socorros fué 
asistido de una grave intoxicación y 
quemaduras en la región pectoral pro 
ducidas por la misma sustancia caus-
tica. 
ANCIANA LESIONADA 
A l tropezar contra unas barras de 
catre, en su domicilio, ^equeira nú-
mero 49, la anciana de sesenta años 
Elvira Bri to y Brito, se fracturó el 
fémur derecho, siendo asistida en el 
segundo centro de socorros por el 
doctor Sotolongo. 
UNA IMPRUDENCIA 
E l menor de tres años , Celestino Sa-
las y Pérez, vecino de Churruca nú-
mero 35, se produjo ayer una grave 
desgarradura en la región lar íngea 
ai tragarse una puntilla que encon-
tró en el soportal de su domicilio. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorros. 
DESAPARICION 
Amparo Teuma Fernández, de 31 
años de edad y vecina de la calle de 
Lawton esquina a San Francisco en 
la Víbora, denunció a la policía que, 
desde el día 9 del pasado mes, falta 
del domicilio, su ahijada, de doce 
ivños de edad, Zoila González, a la 
que tenía a su abrigo, y teme- que le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
FRACTURA 
La menor Amparo Rodríguez Gar-
cía, de tres años de nacida, y vecina 
de Carlos I I I número 267. sufrió ayer, 
s t g ú n su padre, Manuel Rodríguez, la 
fractura del húmero derecho, al caer-
se, en su domicilio, casualmente, de 
ana mesa. 
Fué asistida en el segundo centro 
de socorros por el doctor Sotolongo 
Lynch. 
PROCESAMIENTOS 
Por el señor Juez de Ins t rucción 
de la Sección Primera ayer tarde fue 
ron procesados: 
Balbino de la Fuente Ares, acusado 
de un delito de estafa, señalándosele 
una fianza de mi l pesos para disfrutar 
do libertad provisional. 
E l procesado había estado cuentas 
per valor de ochocientos pesos a Ta 
casa comercial de Ramón del Collado 
y Compañía . 
Eloise José D-Boise, acusado de un 
delito de falsedad en t í tulo al porta-
di r . 
A l procesado se le excluye de fian-
DESDE SANTIAGO DE CUBA 
ASOLAR. 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l o s d o l o r e s ; m e I m a t a r í a i i i . 
d e l D r . R u s s e l l t l ü r s i 
o e: x r 11-A o E: u r 1 A 
E s . l a j r n e d i c m a ^ d e l \ r e u m a e n t o d a s : , s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s ^ á c i d o ú r i c o y ' v e n c e ^ e l f a t a q u e , 
[ m á s ' c r u é l a l a s ^ p r i m e r a s l c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depos¡tár¡bs:T Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera yf MajójColomer.; 
r m r B 
En L« 
El sol y la brisa caldeada del 
Bi mar dañan el mejor cutís. 
B Protéjase la piel usando la 
G o u r a u d ' s 
O r i e n t a l C r e a m 
Sí se padece de quemadura del 
sol, úsese, y la molestia des-
aparecerá en seguida. Sin 
grasa. No se nota en el rostro. 
Remítanse 10 centavos por un 
frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON. Propa. 
87 Great Jones Street Nueva York, E. U. 
Marcos Cremati, Franolsto Matos, César 
Kchemendla, Enrique Chong, Enrique Her-
rnida, Juan Bosos, José Debibo, Angel 
fcantos, Ramón Alia y Agustín Magraus. 
Felicito a los nombrados y que dicho 
campo sea un lazo de unión para todoa 
los asociados. 
IGNACIO BRUQUBBAS 
En el vapor de la Flota Blanca ae ha 
embarcado tiara Nueva York el conocido 
arquitecto p'eñor Ignacio Bruqueras, des-
pués de haberse pasado aquí una buena 
temporada. 
Durante su permanencia en esta ciudad 
ha trabajado batiendo varios planos y 
provectos que al hacerse las obras darán 
»a conocer el valor de este artista catalán, 
discípulo de los conocidos maestros Puig 
y Domenech^y Gaudi. .__.„. 
Como"reci-crdo de momento nos deja las 
dos casas qué está construyendo en el 
aristocrático reparto de Vista Alegre el 
señor Eomán Martínez, digno presidente 
del Centro de la Colonia Española. 
Feliz viaje deseo al amigo y encuentre 
en Nueya York antho campo donde des-
arrollar sus proyectos. 
rATAIi DESKNljACE 
" Ha fallecido el Edo. Porfirio Cascaséa 
Acosta, después de larga y penosa enfer-
medad en su finca Los Guaos. 
Repose en paz el amigo y reciban sus 
familiares el más sentido pésame. 
EL CORRESPONSAL. 
Marzo 24. 
UNION DE CO]>IEBCIANTES 
En el local que ocupan el Centro de 
Detallistas e Industriales de Santiago de 
Cuba, en José A. Saco, baja, se ha Cons-
tituido, con el nombre de Unión de Co-
merciantes en Seda, Quincalla. Peletería, 
Tejidos, Camisería y Sombreros, una nue-
va agrupación nombrando a la siguiente 
directiva: 
Presidente: Fernando Campo. 
Vice: Arturo García. 
Secretario: .Tosé Rubirosa. 
Tesorero: Francisco Detriu. 
Vocales: Eyaristo Maró, Lisardo García, 
L A S P E S A D I L L I S 
S O N S I N T O M A S 
Originadas por mala salud. Much-
os sintonías alarmantes de ; 
^enfermedades de mujeres. 
x Como se curan. 
(XPaterson, N . J.—"Le doy las gracias 
por los remedios de Lydia E. Pinkham 
Eues ellos me han echo feliz y salud-
able. Hace algún 
tiempo estaba muy 
achacosa, tenía do-
lores de espalda y 
de costado, mi per-
iodo era muy irregu-
lar; me sentía can-
sada, nerviosa y sin 
apetito. Además, no 
Eodía respirar muy ien y tenía pesa-
dillas. Lei sus an-
uncios del Compues-
to Vegetal de Lydia E . Pinkham y decidí 
probar una botell a. Como esta primera 
botella me alivió mucho, tomé la segunda 
y después otra más y también una bot-
ella. Como esta primera botella de la 
Medicina para la Sangre de Lydia E . 
Pinkham y me encuentro ahora en con-
dición immejorable. Aconsejo a toda 
mujer, soltera o casada, que sufra do 
cualquiera de los padecimientos enum-
erados que pruebe su admirable Com-
puesto Vegetal y su Medicina para la 
Sangre y estoy segura de que la ayu-
darán a curarse de sus males.—"Sra. 
ELSIE J. VANDERSANDE, 36 York S t , 
Paterson, N . S. 
Las mujeres que sufren cualquiera 
forma de enfermedad feminina o sínto-
mas que no entiendan, quedan invitadas 
cordialmente a que escriban (confiden-
cial) a Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
Lynn, Mass., y recibirán consejo gratis. 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , %( 
tome las de 
B r a n d r e t l i 
Puramente Vegetales. 
No s o n g e n u i n a s s i no e s t á n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a d Estreñimiento Crónico* 
Las Pildoras de ERAJSTDRSTH, pnrifican i . 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regola, 
purifica y fortalece el sistema. 
^ ' f5mieB*0. •""«Wad. ©olor de Cabeza. Vahído. AHent. Fétido^ 
Dolor de Estómago. ladUfestion. DUpep^U. Mal de» Wíado. Ictericia, y los des-arreglos que dimanan de la impureza de ia sangre, no tienen iguaL 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
la 
Acérqwe el grabado 
á los ojos y verá 
Vd.la pildora entrar 
en la boca-
Fundada 1S47. 
i m J k & ^ t d } Bemcdío « V e r s a l paitt dolore». • 
\ ' D o n d e quiera que se sienta dolor apliqúese un eamfcufo. 
A V I S O 
JMtfn Ios 60 días de Gran Liquidación. Nuestra Uouldación «a a*. 
bldo a reformas que ramos a hacer. ^La Mlmí» «s 1« m , ^ . ^ 
Corsés Niñón desde 90 cts^ $1.50, ^2.00 y $3.00. 
i » ^ n ^ r d . t i . M r M Í s r s e f o r a s * se'oritos ae ^ 
Sombreros adornados dede $1.00 It&sta $5.50. 
« a y mas de 5 m i l ramos de l indís imas flores, casi rAo-nind*,* 
o B a , r e S ¿ < , a l ! , r , , , a ^ * " 4 - a ^ t X Ü S o . a r t l . , . 
s í I e ^ l K ^ L ^ ^ ^ ^ ^ " « " - ' ^ O » Pe, 
O. 2280 ' * lOd-SÍ , 
/ A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 3 de 1917 . A N O L X X X V 
C A M P O A M O R 
JOEVES, 5 DE ABRIL 
" C I V I L I Z A C I O N " 
P R E C I O S MATINE: Cazuela 5. Tertulia 10. Luneta 20 . 
< ' N O P I E R D A R S X A 
C u a t r o ú l t i m a s funciones definit ivamente 
D O S M A T I N E S Y D O S N O C H E S 
P R E C I O S N O C H E : Cazuela 10. Tertulia 20 . Luneta 40 . 
O F » O R X U M I I > A D 
C3343 5d-2 
C A M P O A M O R 
VIERNES, 6 DE m \ [ 
c a m p o a m o r C u a t r o ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e l a g r a n c i n t a : 
H O Y , M A R T E S , 3 
D E M A R Z O . 
N D S T A N M I S H U O S " 
MATINEE Y NOCHE. Precio para Matinée: Luneta, 20 cts. Cazuela, 5 cts. Tertulia, 10 cts. Precios noche: Cazuela, 5 centavos. 
Tertulia, 10 cts. Luneta, 40 cts. - El Miércoles, 4: "LAS M E R C A D E R E S D E L AMOR". Repertorio UNIVERSAL. • 
S A L O N X E A X R O " P R A D O " 
Películas del repertorio Santos y Artigas 
HOY, MARTES, 3, FUNCION DE MODA, E S T R E N O : 
C A R M E N M A R I N O 
Por la notable y bellísima actriz, Nennry Portón. - Jueves y Viernes Santo: 
Í¿VIDA, PASION Y M U E R T E DE J E S U S " . — El Sábado, 7, estreno sensacio-
===^=======^^ nal: " E L C I R C U L O DE SANGRE". 
•; c 2388 ld-3 
E A T 
NACIONAL 
"Cuando florezcan los rosales." 
Comedia interesante, fina, de am-
biente elevado, es la obra de Marqui-
na estrenada anoche en el Teatro Na-
cional por la Compañía de María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
En Cuando florezcan los rosales no 
hay nada de efecto violento o burdo. 
Preside en su desarrollo la delicadeza, 
la espiritualidad. 
El asunto está bien conducido ha-
cia el desenlace, que es poético y be-
llo, sin dejar de ser humano y na-
tural. 
Las situaciones son teatrales, no por 
el empleo de recursos de mal gusto, 
sino por el gran dominio de la téc-
nica que tiene el autor de Doña Ma-
ría la Brava. 
Cada personaje tiene su psicología 
firme y responde a una orientación 
espiritual definida. 
Agueda y Salazar son dos tipos que 
viven. 
Lolín, P a p á Gaspar y Valtierra son 
figuras trazadas por una inteligencia 
experta en el mundo del teatro. Se 
destacan y se distinguen perfecta-
mente. 
La forma es hermosísima. Los per-
sonajes se expresan bellamente y de 
acuerdo con el carácter que cada uno 
tiene en la comedia. 
Marquina ha hecho en Cuando flo-
rezcan los rosales una valiosísima obra 
que merece el aplauso del público cul-
to y el elogio de la crítica justa. 
¿A qué mayor triunfo puede aspi-
rar un dramaturgo, por muy grande 
que sea su ambición de gloria? 
La interpretación que dieron los 
artistas a la obra de Marquina fué 
acertadísima. 
María Guerrero hizo una Agueda 
que siempre se recordará como labor 
de actriz modelo, capaz de dar al 
público los más delicados matices del 
sentimiento y las más complejas transi-
ciones espirituales. 
Fernando Díaz de Mendoza, en el 
Salazar, estuvo admirable por la ac-
ción y por la expresión. 
Cirera y Valenti, muy bien en los 
papeles de P a p á Gaspar y Jorge V a l -
tierra. 
Los demás artistas contribuyeron al 
buen éxito. 
La representación, magnífica. 
Hoy se pondrán en escena El des-
dén con el desdén, la bellísima obra 
de Moreto, y La casa de los crímenes, 
de Muñoz Seca y García Alvarez, 
Para el sábado se anuncia la fun-
ción en honor 'de Díaz de Mendoza, 
con La propia estimación, de Jacinto 
Benavente. 
L . G. 
Hoy, en la última función de abono, se 
representará la comedia en tr.es actos, en 
verso, original de Agustín de Morcto, t i -
tulada "El desdén con el desdén '. 
REPARTO: 
Diana: seüora Guerrero. 
Cintia: señora Salvador. 
Laura: Srta. L. de Guevara. 
Fenisa: señora Bofül. 
Carlos, Conde de Urgel: Sr. Díaz de 
Mendoza, F. 
Principe de Bearne: Sr. Guerrero. 
Gastón, Conde de Fox: Sr. .Tuste. 
Conde de Barcelona: Sr. Cirera. 
Polilla: Sr. Santiago. 
Además, se estrenará el juguete cómico 
en un acto, original de Enrique GarHa 
Alvarez y Pedro Muñoz Seca, titulado "La 
casa de los crímenes", con el siguiente 
repa rto: 
Laura: Srta. B. Moragas. 
Balbina: señora Torres. 
Engracia- Srta. Hermosa. 
Olivares: Sr. Santiago. 
Amllcar: señor Juste. 
PAYRET 
Hoy, martes, se celebrarán en Payret dos funciones. 
La primera, en tanda aristocrática, a las 
cinco de la tarde, con la graciosa Co-
media en un acto titulada "La casa de 
los crímenes". 
Y la segunda, por la noche, con la co-
méala "El orgullo de Albacete". 
En ambas funciones actuarán también 
Arcos como humorista, María Tubau, Ma-
Eorlta Ruiz y el Trío España. 
Mañana, miércoles blanco, se celebrará 
el estreno de una comedia de los herma-
i es Quintero, titulada "Dios dirá" 
El jueves en la noche. "La Pasión". 
L l viernes, "La señorita del Trévelcz". 
El sábado, por la tarde, "El sexo débil 
y por la noche, "La casa de Quirós'. 
El domingo, en matinée, "El amiíro Car-vajal". 
Muy pronto, estreno de la obra policial titu'ada "Nik Homedes". 
CAMPOAMOR 
Entre los estrenos de películas aue se 
anuncian está El misterio del auto blan-
co. El Rey de la velocidad. El capitán pi-
rata y otras, 
. ^or1 últi™a ve? se proyectará la cinta ¿Dónde están mis hijos? 
El Jueves y Viernes Santos, Civiliza-
ción, en matinée y por la noche 
El miércoles, 4, Los mercaderes del amor. 
AMALIA DE ISAURA 
Pocos palcos quedan para las cuatro fun 
ciones que como despedida del público ha-
banero ofrecerá la graciosa Amalia 
de Isaura; tanto en las matinées aristo-
cráticas como en las funciones vesperti-
nas, la Isaura dará a conocer nuevos cou-
plets y estrenará una de las últimas obras 
de Jacinto Benavente. 
P O R L O S V I M A S 
PARA SATISFACCION DE LAS NUMEROSAS PERSONAS QUE SE 
HAN INTERESADO POR ESTE ANAGRAMA, TENEMOS E L GUSTO DE 
PARTICIPARLES QUE LA SOLUCION PERFECTA ES: 
L O S V A M P I R O S 
GRANDIOSA PELICULA EN 10 EPISODIOS, CREACION SUBLIME 
DE L A AFAMADA MARCA FRANCESA GAUMONT, DE PARIS. ES LO 
MAS EXTRAORDINARIAMENTE MONUMENTAL QUE SE HA HECHO 
EN PELICULAS HASTA E L PRESE NTE. 
Han remitido soluciones 4,968 PERSONAS Y DE ELLAS ACERTA-
HON 1,642. 
LAS PRIMERAS CIEN PERSONAS QUE ACERTARON, RECIBIRAN 
SU REGALO DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DIAS DEL CORRIENTE 
MES Y TODAS LAS DEMAS SERAN OBSEQUIADAS CON UN ARGUMEN-
TO DE "LOS VAMPIROS" TAN PRO NTO COMO ESTEN IMPRESOS. 
HABANA, 3 DE A B R I L DE 1917 GASANOVA X COMPAÑIA 
MARTI 
"La Alegría de la Huerta'. "1916" re-
formada y "El Código penal", son las 
obras que figuran en el programa de esta 
noche. 
EL SOLDADO DE CUOTA 
La empresa de Martí, siempre atenta a 
las solicitaciones del públito, ha acorda-
do retirar del cartel la obra titulada "El 
soldado de cuota", donde se encuentran 
frases que algunos miembros de la colo-
nia gallega consideran mortificantes 
Es loable el proceder de la empresa. 
COMEIJIA 
El Principé Juanón, comedia en tres 
actos, original de Pedro Muñoz Seca se 
es te ra rá esta noche. 
El Jueves y Viernes, "Pasión v Muerte 
o Los siete dolores de María Santísima'-. 
FAUSTO 
En las tandas primera y cuarta se exhi-
birán cintas de Canillitas. 
En la tanda segunda se proyectará la 
película titulada i Quién hizo el disparo' 
en tres partes. 
Y, para la tercera tanda. En las ga-
rras del león y Un amigo del alma. 
m Jueves y Viernes Santos se exhi-
birá la cinta en colores, titulada Naci-
miento infancia, vida y Pasión de Nües-
tro Señor Jesutristo. 
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MAXIM 
El amor más grande, película de intere-
sante argumento, es la que va en primera 
tanda, en la función de hov, mar#«s 
t n segunda, se proyectará la cinta de 
asunto policial, titulada La ciudad del 
crimen; consta de cuatro partes, dejándo-
ri» , lilxtcrcíríi tanda 'a exhibición de_|aTcinta Los huérfanos del Sena 
El Jueves y Viernes Santos se exhibirá 
la película Vida, pasión y muerte de Núes 
tro Señor Jesucristo; luego será el estro-
no de la cinta titulada S. A. R. el Princi-
pe Enrique. mu^i 
NUEVA INGLATERRA 
En primera. La hija del avara • «n se-
gunda, El Dossier número 7 y. en te rei-
rá, La hija del avaro. 
PRADO 
Ef ta noche, función de moda. 
En segunda tanda. Los dos pilletes. En 
la primera. El brote de la muerte. 
CORNOS 
Función de moda. En primera. El me-
G i l b e r t y P a g é s 
Proyectos, presupuestos, memorias, planos 
y reparaciones de Bungalows. Chalets. Escue-
las, Oasa de Huéspedes y Reedificaciones de 
casas para Establecimientos. 
O y 15% más e c o n ó m i c o que nadie 
Teléfono A-7081 San José y Oqnendo, 
•7258 a i t 5d.-28. 
APOLO (Jesús del Monte) 
LiT?*? rio che, continuación de la Serle 
titulada El brillante celestial 
El Jueves Santo, exhibición de la cin+a 
en colores. Nacimiento, vida, milagros 
Cristi y muerte de N«estro Señor Jesu-
El viernes, debut de la Compañía de R«-
gino López. 
En breve, Deuda de sangre. 
LARA (Prado y Virtudes) 
En primera y tercera tandas. Amor de 
reina y, en segunda y cuarta. La nifia 
El Jueves y Viernes Santos, La pasión 
y muerte de Nuestro Señor Jesucristo. 
EL CIRCULO DE SANGRE 
A u n ^ i m P r a d a ^ eSta PelíCUla en 
Cámara Municipal 
NO HUBO QUORUM 
Por falta de quorum no pudo celebrar-
se ayer tarde la sesión inaugural del se-
gundo período legislativo de la Cámara 
Municipal habanera. 
D e l a S e c r e t a 
DETENIDO POR ESTAFA 
Nilo Diago González, ds 39 años de 
edad y vecino de Curazao 5, fué dete-
nido ayer por el detective de la Poli-
c.a Secreta Amador Prío Rlvas, por 
estar acusado por Jorge Sánchez, de 
haberle estafado cierta cantidad' de 
dinero. 
El acusado ingresó en el Vivac 
OTRO DETENIDO 
Víctor Moreira Rodríguez, vecino de 
Lamparilla 58, fué detenido ayer por 
I el detective Víctor Rdmero, por en-
| contrarse reclamado por el Juzgado 
I Correccional de la Sección Tercera. 
I en causa que se le sigue por hurto. 
' E l detenido fué remitido a l Vivac. 
T E A T R O M A R T I 
J u e v e s , 5 y V i e r n e s , a 
E l drama bíblico, en 7 actos, 
P a s i ó n y m u e r t e d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o 
P o r l a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a G e r a r d o A r t e c o n a 
P R O N T O , C O L O S A L E S T R E N O 
E l s a í n e t e m í m i c o e n u n a c t o y 3 c u a d r o s , o r i g i n a l 
d e P e d r o E l i z o n d o , m ú s i c a d e Q u i n i t o V a l v e r d e , 
" L a s P e r l a s d e l A m a n z a n a r e s " 
D e c o r a d o n u e v o d e S . P e r i s . 
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"SOPLOS DE LA MUERTE" Calle 17 y 2. Vedado Empresa Teodoro V i r g i l i y Ca. 
r Z t T ^ l centravOS- Entrada 4 f 1 1 ^ 8 Y VIERNES la monumen- .(DEgpuES DE ALGUNOS AÑOS" 
General, 10 centavos. tal película, única en la Isla. ' ^ 
"PASION Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO" DIEZ ACTOS EN COLORES. 
c 2366 7d-3 
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u 
C O M P R A R A M A S A D O R A 
SU PANADERIA, VEA EL ULTIMO MODELO DE 
A m a s a d o r a 
Con sus dos brazos independientes. 
Reversible y descarga automática. 
Es esta la última palabra en 
P a n a d e r í a s 
No se deje engañar con marcas 
antidiluvianas 
V 
Unico mportailor: Wm. k CAMPBELL 
L a m p a r i l l a , 3 4 
Posición de descarga con la artesa virada. 
Motores de Gasolina, Eléctricos, de Kerosene, Transbordadores, Molinos y 
Tostaderos de Café. Solicite catálogos y detalles. 
L A S H I J A S D E G A L I C I A 
A M O R Y C A R I D A D 
Llegaban pobres, humildes, inge-
nuas las hijas de Galicia; llegaban 
con el afán de trabajar, con el ansia 
de ahorrar, con la idea fija de man-
dar algo a la tierra donde quedaban 
sus padres acaso enfermos, acaso 
ancianos, llorando ol éxodo de sus 
hijas. Triste y dolorosa es la emi-
gración del hombre: desgarradora es 
una humildad que inspira en los co-
razones piadosos el amor a estas mu-
jeres, a estas rapazas, a estas n iñas ; 
ocultaban algo m á s : en la fe de Dios 
t i a í a n y traen y t r ae rán siempre, 
una voluntad formidable, y un he-
roísmo sin ejemplo. Llegaban a tra-
bajar y a cambio de trabajo obtenían 
pan, ahorraban algunos patacones y 
cia del padre, sin un beso de la ma-
dre, sin la oración de los abuelos, sin 
que manos amigas cerraran sus pár -
pados n i pusieran a Dios sus manos. 
Que así mueren los humildes lejos de 
la t ierra y del. hogar: solos, olvida-
dos, h u é r f a n o s . . . 
De este caívario de dolor, de esta 
C A M P O A M O f i 
HOY, MARTES 3 
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Galicia , cuyos fines Bon ou 
en alto grado: amor, proteo A11'̂  
dado, cama para el dolor y nal ^ c>«. 
la muerte, y muerte cristiana ^ 
tranquila, muerte noble si la 
acaba. Eso es lo que h o v M ,a «« 
'Las Hijas de Galicia." Esa T Ia^ 
cledad más noble y más Era^ 8o-
ei alma gallega ha fundado * 
rras de America. 6,1 % 
Las almas buenas que la int 
han llevado con muy buen aoi 3,1 
la presidencia a un gallego n^v5 
mo: a don Avelino Pérez 
donde vibran todas" las TernuS?201 
das las caridades, tnrina 8' to 
todas las actividades; ga l l e é 3 y 
honra a Galicia en su amor fem ^ 
espíri tu culto y altruista, alma rt*' 
lino T H i « • 
LOS SOCIOS PROTECTORES I)E " L A S HIJAS I)E GALICIA." QUE EL B0 .TOG0 OBSEQUIARON CON UN 
GRAN BANQUETE A SU ENTUSIASTA PRESIDENTE, S R. AVELINO PEREZ. 
la emigración de In mujer, de la ra-
paza, de la n iña , Y sin embargo, las 
mujeres, estas rapazas, estas niñas , 
que salían llorando do la t e r r iña dul-
ce, alegaban a Cuba sonriendo inge-
nuidad, ocultando en esta sonrisa 
una gran vir tud, una gran fe en Dios 
aue no olvida a los caminantes, y 
tista que goza de u a justificadfL 
consideración en todos los eleml?1 
de la sociedad cubana; alma bii 
alma cristiana, alma grande ¿n ' 
gallega. ' d"11> 
Tan bien marchan las cosas 
"Las Hijas de Galicia" y tan bien ^ 
sempeñó su presidencia eü RJr 
Avelino - Pérez, que ayer, sus SoZ 
protectores le obsequiaron con Z 
gran banquete en La Tropical. 
Concurrieron, entre otros, los 
tores Antonio P. Herrera y Dominé 
F . Ramos, del nuevo cuerpo faculta 
tivo de la Asociación; el doctor Bla? 
Oyárzum; el vicepresidente de la so 
cledad don Manuel Vicente; el teso' 
rero don Manuel Táboas ; el viceteso". 
rero don Ju l ián Grañas ; el presiden 
te de la Comisión de Sanidad don 
José Méndez Parada; el secretario-
contador don Ramiro García, y los 
mkmbros de la Directiva señores 
Liego García Fre i ré , José Fernández 
Fontela, Santiago Iglesias, Maximino 
Matalobos, Miguel Fernández, Cons-
tantino Insua, Amadeo Villa, Manuel 
Otero Cores, Albino Matalobos, Ma-
nuel Iglesias, Perfecto Porto, Justo 
Calvo, Benito Rey Doce, Emilio Abal, 
Manuel Porto, Faustino Sánchez, Joa 
quín Otero y otros • muchos "cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
E l almuerzo, que fué organizado 
por la directiva, resul tó espléndido, 
y en él brindaron por la prosperidad 
do la Asociación, los doctores Barre-
ra y Ramos y los señores Avelino 
Pérez, Manuel Vicente, Emilio Abal y 
R&miro García ; siendo todos muy 
aplaudidos. 
La Sociedad "Hijas de Galicia" . 
la que con iguales derechos pueden 
pertenecer todas las señoras y niñpr 
cualquiera que sea el lugar de su ra 
turaleza, será dentro de muy poc 
tiempo la más importante aso.clactól 
de asistencia sanitaria para señora 
y n iños . En la fiesta que dejamos f 
señada fueron inscriptas las familí 
de los señores médicos y de todos l | 
miembros de la Directiva, de la soel 
dad. 
Auguramos un completo éxito a 
naciente sociedad y felicitamos a.doi 
Avelino Pérez por el homenaje de 
que ha sido objeto. 
Dios se lo pague a todos. 
Mujeres, rapazas, n iñas , mujeres 
heroicas de Galicia: ya tenéis un ho-
gar. Cuando el dolor os haga llora' 
corred a é l . 
E l b r a z o fuerte 
Hlrculés se simboliza con un br 
fuerte, braao que jamás cede, que nunc 
se fatiga y que siempre está vigoroso ; 
rf slstente. aérenles pueden ser todos los 
hombres a quienes los años, los derroches 
y el desgaste, aniquile, porque si tóma-
las Pildoras Vltalinas. que se venden ? 
las boticas y en su depósito "El Crisol, 
Ntptuno y Manrique, renuevan las fuer 
ZÍ-S. 
D e S a n i d a d 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
El Secretiirio de Sanidad ha declarao 
cesante al doctor Enrique Camineor, me 
dlco de primera del puerto de Santiago <" 
Cuba, nombrando para sustituirle al doc-
tor Rafael Rosado. _„ 
EL NEO-SAIiVAKSAN PODRA VEXDBI 
SE LIBREMENTE.. 
Han sido autorizadas todas las farmf 
cias de la República para vender llt're' 
mente el Neo-Salvarsán, sin nfH'esicma Q' 
los requisitos que venía exigiendo In 
cretaria de Sanidad para poder venaer 
ese producto. 
Los farmaVéutlcos, a quienes fâ or 
esta disposición, no podrán alterar el 1»" 
do del Neo-Salvarsán. 
E N LAURINA 
iOS QUC PADECEN ESTA ENFWM' 
SAO SE AtlVlAM.-APENAS TOMAN 
ANT1DUBETICQ DELOS firíN 
r SE CURAN CON SOLO 6FMJCw 
« s r i * 0 S I T O 
R I C L A S d 
a casa los enviaban porque en casa; 
había necesidad. 
Pero no todas tenían la suerte de 
sostenerse fuertes para el trabajo; j 
r.lgunas marchaban por este calvario 
y caían en la miseria y en el dolor y I 
no pocas rindieron 'eu vida en la or- I 
fandad de un hospital, sin una cari-1 
muerte en la soledad, de este heroís-
mo de las rapazas gallegas, se han 
hecho cargo varias personas para 
quienes Dios t endrá en su día su pre-
mio. Y.estas almas nobles, cristianas, 
caritativas, atentas a evitar el hór r i -
do calvario, se han reunido y han 
formado una sociedad, "Las Hijas de 
U n R e m e d i o C a s e r o 
p a r a l a s E n f e r m e -
d a d e s d e l a P i e l 
Muchos de los resultados o ^ f ^ e í 
con el uso del Ungüento Cadum pue 
llamarse verdaderamente niara; caima 
Cadum reduce inflamaciones y ^ ^ 
y sana toda irritación de la piei- ja 
dum hace desaparecer la Picaz°n'desde 
curación empieza a efectuarse 
la primera aplicación. Cadum nap a 
porcionado noches de apacible su ^ 
aquellos que han sufrido agonías ^ 
bido a enfermedades de la P'el- jos 
dum es un antiséptico que d,estrH^ ndo 
gérmenes de la enfermedad, evn^ ¿ 
que ésta se propague, y dismmuy ..^ 
peligro de infección. Es un ren' n-
casero para el eczema, . ^ a " ^ ' 0sa, 
chas, sarna, herpes, piel «s^f gar-
crupciones, excoriaciones, sonasi-, 
pullido, llagas.^ escorbuto, costras, 
tnorranas de picazón, etc 
AÑO L X X X V UlARTO DI 1A MAEIKA Abril 3 de 1917. 
El Emprést i to . . . 
(VIEKE DE LA PEIMERA PLANA) 
ciende a sesenta millones de pesetas. 
E l éxito alcanzado ha superado a 
todos los cálculos. 
EL G0B1ERX0 SATISFECHO 
3Iadrid, 2. , ^ 
Los señores conde de Romanones 
j Alba se muestran muy satisfechos 
r>or el éxito alcanzado. 
Declararon que España ha demos-
trado en este caso, como siempre, 
enorme vigor económico acudiendo 
el capital al patriótico llamamiento 
que el Gobierno le hizo. 
El resultado del emprést i to ha si-
do comunicado a los representantes 
de España en el extranjero. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE HACIENDA 
Madrid, 2. . . - », 
El ministro de Hacienda, señor A l -
hn, ha declarado que el país con mo-
t i ro del emprést i to ha dado consola-
doras pruebas de solidaridad y de po-
tencialidad económica. 
«Pero soy par t idar io—añadió— de 
que el capital español se emplee me-
ior en el desenToMmiento de la In-
dostria y la agricultura, que son las 
únicas fuentes productoras. 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
Madrid, 2. , , , 
Los periódicos consideran el em-
prést i to nacional como un éxito gran 
de del país y del Gobierno. 
La prensa toda dedica elogios al 
ministro de Hacienda, señor Alba, 
por el feliz resultado de la opera-
ción. , , „ 
En los círculos políticos y finan-
cieros se hacen comentarios análogos 
a los de la prensa. 
í a a í teración. . . . 
(VIENE DE DA PRIMERA.) 
los soldados Casimiro Aguiar Pór -
tela, Manuel Pérez Borges y Ramón 
Marcos Morejón, del Ejército, los dos 
primeros graves y el últ imo mejora-
do y los milicianos Celestino Sarduy 
Kojas, grave y Jul ián García Abrcu y 
Antonio Blanco Alonso, el primero me 
jorado y el segundo curatic. En «1 
I 'ospital de Cienfuegos les soldadas 
A:.tonio Hernándü.a Cru s Marin J Ro-
dríguez Pereda, Serafín Montero (s. 
i . a.), Manuel Barrios García; Maruel 
f-antia^o Díaz r José Alemán Pé^ez, 
ios dos prinierrs del Ejército, todos 
mejorados, menos el último que íiió 
curado. En el Hospital de Sagua la 
Cande soldado José Solaros (s. o a.) 
y Pedro Tejada Muñoz, ambos del 
Eit'rcito, mejorados. En el Hcspifcul do 
•'eniedios, los nii iciauos cabo Julio 
C Farr i l í Casaras y soldados J )j¿ 
Ku.erta Reina y Dadislao Pj'rets He-
rrada, todos mej>rados. 
T h E S MUERTOS ¥ UN PRISIONERO 
Según comunica el coronel Consue-
gra desde Santa Clara, el Jefe de la 
zona de Remedios dice que los capi-
tanes Coello y Cortés salifron a ope-
raciones desde el poblado de Zulueca 
por Margarejo., notando que el ena-
migo había levantado el campamen-
to; emprendiendo activa persecución 
teniendo el primer contacto en Cau-
nao donde el enemigo se hizo fuerte 
cargándoles al machete por Cejas de 
los Bandoleros, Rosado, Canelo, Re-
mate de la Puerta, Vereda de la For-
tuna, Sabana de Piñeiro, donde que-
de ron completamente dispersos, ha-
ciéndoles tres muertos, ai machete, 
un prisionero llamado Enrique Guar-
darrama y cogiéndoles 19 caballos, 
22 monturas, un Springfield, 370 ter-
cerolas, cuatro escopetas, 11 mache-
tes::, 3 revólvers Colt, municiones de 
todos calibres en número 800, 5 bom-
bas de dinamita sin disparar, una acé-
mila de utensilios de comida. 
PARTIDA RATIDA 
El capitán José del Caimen Her-
r^h ' íe? con fuerzas a sus órdenes, ba-
tió la partida de Arencibia en el Ca-
ney, desalojándola de las posiciones 
que ocupaban y cargándoles como 
unos tres kilómetros les mataron tres 
cat allos y les cogieron tres aparejados 
y le hicieron un herido. 
E l comandante Cruz Bastillo infor-
ma que en la Sierra le cogieron p r i -
sionero a Antonio Ramos, que perte-
American Steel Company of Cuba. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
Gran Fábrica de 
CAIROS DE FEflRDCABRIL 
PARA CAÑA 
con capacidad para fabricar 
309 carros completos mensuales. 
TENEMOS E X I S T E N C I A 
en nuestros almacenes de todo el acero 
y materiales necesarios para fabricar 
grandes cantidades de carros. 
Invitamos su Inspección. 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
de entrega garantizada en S E S E N T A 
DIAS de tipos corrientes y de tipos 
especiales en noventa días. 
PRECIOS VENTAJOSOS 
American Steel Company of Cuba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A . N A . 
C1910 alt. 30d.-16mz. 
de que tan pronto divisara, ai enemi-
go lo cargara, cosa que efectuó dicho 
oficial, pues al llegar como a las do-
ce m . a unos corrales de la finca Es-
peranza, encontró una guardia del 
campamento que en dicho lugar te-
nían los alzados en número de 250 a 
•¿00 hombres al mando del cabecilla 
Pedro Qúesada. A l escuadrón del te-
niente Hernández siguieron en su 
carga los escuadrones de los tenien-
tes Quintero y Pineda, todos al man-
do del comandante Rangel. Cuyas 
fuerzas hicieron un nutrido fuego de 
fusilería y ametralladoras sobre el 
enemigo, que debido a la carga se po-
sesionó de unos guayabales y montes 
para defenderse, pero fueron lanza-
dos de esos lugares por los citados 
escuadrones, obligándolos a cruzar el 
arroyo que existe en la referida f in-
ca, en el cual también se hicieron 
fuertes los alzados; pero de cuyo l u -
gar se les desalojó y se les siguió 
cargando en una extensión de terre-
no de más de tres k i lómetros . Con 
los escuadrones de referencia carga-
ron, cumpliendo mis instrucciones, 
los comandantes Caballero y Artea-
ga, así como el capitán Hilario Rive-
rc . A l mismo tiempo que ordenaba 
el avance del Tercio de Matanzas, 
dispuse que el comandante Iglesias 
cargara por el flanco izquierdo, con 
el fin de cortarle la retirada al ene-
migo. El Tercio de Santa Clara al 
mando del referido comandante, l le-
gó en su carga más allá del de la 
finca "Nandln" logrando darle alcan-
ce a los grupos fugitivos a quienes 
batió y dispersó. E l fuego duró una 
hora aproximadamente y la acometi-
da y persecución hecha por nuestras 
fuerzas fué tan vigorosa, que creo es 
la única vez que puede informarse 
de un modo concreto que ha sido ex-
terminado el enemigo, pues 'la part i-
da se fraccionó hasta el infinito, i n -
ternándose a la desbandada los fugi-
tivos en los montes, que en casi su 
totalidad cubren el lugar de la ac-
ción. A l enemigo se le hicieron 25 
muertos vistos y llevan gran canti-
dad de heridos a juzgar por los ras-
tros de sangre. En su huida abando-
naron 17 armamentos de todas clases, 
municiones, caballos, monturas y to-
aos los efectos del campamento. No-
sotros tuvimos que lamentar la heri-
da de bala que recibió en una pierna 
el cabo Guillermo González, del ter-
cio de Matanzas, siendo calificada la 
misma de menos grave. Tanto este 
herido como el que nos hicieron en la 
fmca "La Fe del Jobo", han sido cu-
rados y atendidos debidamente por el 
capitán médico Cotera y doctor Juan 
Silverio, médico auxiliar, y procura-
ré mandarlos a Camagüey con una 
cemisión. B l general Vega, rememo-
rando los tiempos de la epopeya l i -
bertadora, me acompañó en esta ac-
ción con gran espíritu guerrero blan-
diendo su machete." 
OEVCO MUERTOS 
El coronel Pujol comunica que en 
acciones de vanguardia de su fuerza 
han hecho al enemigo cinco muertos, 
que identificados resultaron ser Gil 
Guerra Rubio, Braulio Molina Rubio, 
José Ñápeles, Taño Consuegra y un 
policía de Camagüey hermano del or-
denanza del capitán Fuentes. 
PARTIDA BATIDA 
E l capi tán Capmany desde Ciego 
do Avila comunica que fuerzas al 
mando del capitán Montes con fuer-
zas a sus órdenes siguiendo rastro a 
la partida que se dice mandada por 
cabecilla Delgado, la encontró en f in-
ca Cafetal, batiéndola y cogiéndole 18 
caballos, obligándola a abandonar el 
campamento. Las fuerzas que man-
daba dicho capitán tuvieron tres he-
ridos: Ramón Hernández Mirabal, 
Angel Luna y Rafael Fajardo, m i l i -
cianos. 
Asimismo comunica el propio capi-
tán Capmany que en Jatibonico se le 
disparó casualmente su arma al mi -
liciaao José Crespo Bermúdez, ma-
tando al de igual clase Antonio Cha-
viano Guardáramos . 
1SOTENTA Y 'CIXCO PRESENTADOS 
El coronel Varona, desde Guantá-
namo dice que durante 91 día de ayer 
se le han presentado noventa y cinco 
individuos de la partida del titulado 
general Gonzalo Pérez y tres indivi-
duos de la policía de aquel pueblo y 
además el coronel del ejército liber-
tador Francisco Diéguez. E l material 
de guerra entregado por dichos Indi-
viduos es el siguiente: 34 fusiles, 6 
revdlvers y 2,299 cápsulas de distin-
tos calibres. 
68 PRESE1VTADOS 
El coronel Varona, info-ms desde 
Guantánamo, que se le n v i iTesenta-
do acogiéndose a la l e^ l idad , 68 In-
dividuos pertenecientes a las pard-
das de los titulados Generalea Cama-
necia a la partida de José Hernández 
Brown. 
UN MUERTO Y UN RESCATADO 
El capitán Corvo, de la Milicia, con 
fuerzas a sus órdenes, sostuvo fuego 
ayer en Las Bocas, Camagüey, con 
el enemigo dispersándolo y haciéndo-
le un muerto que no rué identificado, 
ecupándole un Springfield, dos ma-
chetes, una canana con cartuchos y 
UD caballo equipado, rescatando al 
paisano Alvaro Hernández, que lo 
t r a í an preso los rebeldes Que más 
tarde volvió a sostener fuego con los 
rebeldes en Luciana, dispersándolos. 
SIN NOVEDAD 
El teniente coronel Lezama desde 
Camagüey dice: " E l personal del re-
gimiento de ar t i l ler ía del Tercio del 
comandante Montes y del comandan-
ta Gabriel González, no tienen nove-
dad." 
PARTIDA DISUELTA 
E l coronel Collazo dice: "De acuer-
do con mi mensaje puedo informar a 
esa superioridad lo siguiente: A l lle-
gar como a las diez a. m . a la finca 
"La Fe" del Jobo el escuadrón núme-
ro 1 del tercio de Matanzas, al man-
do del teniente Arístides Hernández, 
que era nuestra vanguardia, encontró 
una ávanzada de los alzados com-
puesta de tres individuos, a los cua-
les dieron muerte y los cuales resul-
taron ser uno de ellos Arístides Ñá-
peles Salazar y los hermanos Gallo. 
E l primero titulado capi tán . En el 
fuego sostenido resultó el saldado 
Cleto García, del citado primer es-
cuadrón, herido de bala menos grave 
en el tercio Inferior del muslo iz-
quierdo. A los muertos se les ocupa-
ron sus armas y caballos. Continua-
mos la marcha y al llegar al lugar 
conocido por E l Jobo, nuestros ex-
ploradores sorprendieron a un alza-
do, con quien sostuvieron fuego y le 
dieron muerte, ocupándole arma, ca-
ballo y encontrándosele encima un 
pase por el que se conoció que era 
Gustavo Hernández González, sar-
gento de las fuerzas rebeldes al man-
do del titulado coronel Pedro Qúesa-
da. Se continuó el avance, habiéndo-
le dado instrucciones al teniente 
Aríst ides Hernández, de vanguardia, 
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D a a l a S a n g r e 
k 3 . k 3 . 0 . V i t a l i d a d y P u j a n z a . 
Cuando la sangr« funciona mal, de la misma manera funciona todo el 
sistema. Anemia, es falta de s ufIderate sangre. S. S. S. lo ayudará en 
Ubertarse de esta condición vigorizando y fortaleciendo la sanare. Es-
crófula puede ser curada con la propia clase de tratamiento^ y 8. 8. S. 
es reconocido como el mejor remedio para este «envenenamiento de la san-
gre. S. S. S. Tiene del Jardín de la Naturaleza para asistir la naturaleza 
en curar los afligidos como deb e ser. E-rite drogras con mi-nerale», pues 
son fatales. S. S. S. es sano y vigorizante porque es puramente vege-
tal. Compre una botella hoy. Mamxfacturado y ararantizado puramente 
vegetal por SWIFT SPECIFIC CO„ ATLANTA, GA. 
S .S .S . DE VENTA POR TODOS LOS DROGUISTAS. 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s : a i r e ! 
No es el ambiente del Malecón, fresco, iodado, agra-
dable lo que requiere tu mal. El asma se cura con 
A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d á s r e u r a en b r e v e t iempo. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: "EL CRISOL,^ Neptuno y Manrique 
| che y Gonzalo P é r e z / entre r llos los 
d(*tores Juan Pando Lópj/i, sanidad: 
General Camacho, Pablj Tardier Du-
verger, del Estado .Mayor, Gonzalo 
Pérez y José Lombar, d3l .pío Es-
tado Mayor, entregando ino^'e CraKs 
de-? escopetas, cuatro-teroaiolas Re-
| m^ngton y 452 cápsulas de distintos 
, cr/ibres. 
MAS PRESENTADOS 
El propio Coronel jcom^r.-ca desde 
| el propio lugar, que se le han presen-
: íado dos alistados con sus armas y 
leQi lpos pertenecientes a loe escua-
drones uno y seis del, regl tiiíiito in i -
r.ero 3, así como 40 índ iv ••.o.= pene-
i.oc ientes a las parteas de Camacho 
V Gonzalo Pérez, entng ell s el t:ii .a-
do Brigadier Víctor f écéz y coman-
dante Tracau, entregando Jos siraa-
ner.tos de distintos sistemas, un re-
vólver y 585 cápsulas de distintos ca-
l lbi es. :' • 
PRESENTADOS 
Relación de presentados en el día 
de ayer: 
Provincia de Santa Clara 
Pío Valladares Pérez. 
Nicolás JVIuñoz. 
Enrique López García . 
Francisco Claro Chávez. 
Antonio Valdés Morales. 
Pastor Martínez Gómez. 
Enrique Rojas Borróte. 
José Martínez Chávez. 
Miguel Valdés Gueyara (Pajarito). 
Arturo Mendoza Hernández. 
Alberto López Brunet. 
Ramón Quintana Rodríguez. 
Manuel Lora Peña. j^ 
Serafín Magan MarTero. 
Armando Grau Gry<ey. 
Victoriano GafcTa Carmona. 
Sixto Martínez Gómez. 
Cándido Alvarez Valdivia. 
Nicolás Agüero. 
Elio Doro Moreno. 
Manuel Valero Vil lagarcía . 
Herminio Cruz. 
Provincia de Camagüey: 
Cabo Jacinto Pizarro Guevara. 
Soldado Salustiano Espinosa Her-
nández, del escuadrón 9, regimiento 
número 6. 




CASAS REGISTRARAS EN 
MATANZAS 
Ha llegado hasta nosotros la notl-
('.e de haber sido registradas en Ma-
tanzas algunas casas habitadas por 
ciudadanos alemanes, y que uno de 
los que acompañaban a 1O;Í visitantes 
sra el Jefe de Telégrafos de dicha 
ciudad. 
REPARTO DE VIVERES 
VA doctor Aflam Gnlarreta, Jefe de Des-
pacho de la Secretaría de Sanidad, ha re-
cibido el siguiente telegrama de Cama-
güey : 
Kl reparto de viveros dispuesto por us-
tedes continua con todo orden. Constan-
tf mente acuden nuevos individuos recon-
centrados por el campo, a quienes se les 
favorece tombién. 
Mañana, probablemente, terminará el 
primer reparto. Kl pueblo está satisfecho 
por la digna actitud del gobierno enca-
reciéndole a los comisionados que felici-
ten al señor Secretario de Sanidad y Be-
ncficf>ncia y al señor Presidente de la 
República, por su rasgo generoso y pa-
triótico. 
Dr. Pedro M. Quevedo. 
.Tefe local de. Sanidad. 
OCUPACION DE ARMAS 
El teniente Carlos Castañer, de la 
Policía Nacional, perteneciente a la 
décima . tercera estación, acompañado 
de los vigilantes 867, 242 y 110, se 
personaron a las ocho de la noche de 
ayer en la casa número 23 de la calle 
de Felipe Poey, en la Víbora, domi-
cilio de Angel Díaz Piedra, por tener 
r.oticias de que en la misma habla de-
positadas varias armas j parque. 
El aludido oficial y los vigilantes 
encontraron en una habitación que 
existe al fondo de la casa, cinco ar-
mas largas, dos revólvers, una pisto-
la, varias monturas, mi l doscientos t i -
ros para Mausser, cananas, frenos y 
vprios objetos más, así como también 
na botiquín de medicinas También 
fueron ocupados dos caballos. 
Cuando se llevó a cabo el registro 
la casa estaba deshabitada. 
Según los informes de la policía, 
esas armas estaban destinadas a los 
rebeldes, las cuales iban a ser trans-
portadas en automóvil al campo. 
COMITE DE DEFENSA DE EM-
PLEADOS CONSERVADORES DE i 
LA SECRETARIA DE HACIENDA ! 
En junta general celebrada para j 
reorganizar dicho Comité se acordó ¡ 
el nombramiento de la siguiente D i - j 
rectiva de^ mismo: 
Presidente: señor Domingo Taba-s 
res (reelecto.) ' 
Primer Vice: Comandante señor 
Luis de la Cruz Muñoz. 
Segundo Vice: Coronel Antonio V i -
vanco. 
Tercer Vice: señor Pedro Ossorio. 
Cuarto Vice: señor Enrique Calle-
jas. 
Quinto Vice: señor Fernando Mar-
tínez Rico (reelecto.) 
Sexto Vice: Capitán Angel Rosen-
de. 
Secretario: señor José Martínez 
Rebollo (reelecto.) 
Vice: señor Mario R. Bombalier 
(reelecto.) 
Y además cuarenta señores delega-
dos de todas las secciones de la Se-
cretar ía de Hacienda. 
El señor Luis de la Cruz Muñoz, al 
tomar posesión de su cargo dirigió 
elocuentes frases exhortando a que 
todos coadyuven al éxito de los Idea-
les que persigue el citado comité . 
EL GENERAL JOSE MIGUEL GO-
MEZ INSTRUIDO DE CARGOS T 
PROCESADO POR EL JUZGADO 
ESPECIAL DE CAMAGÜEY 
El doctor Jul ián Silveira, juez de 
instrucción de la Sección Primera, 
acompañado del Secretario judicial 
señor Moisés Maestri, se consti tuyó 
ayer tarde en el Presidio, procedien-
do a instruir de cargos y notificarle 
el procesamiento que con exclusión 
de fianza ha dictado el Juez especial 
de Camagüey contra el general José 
Migue! Gómez, que es acusado de se-
dición y rebelión. 
Ayer mismo el doctor Silveira de-
volvió al Juzgado requirente el ex-
horto que libró solicitando la práct i -
ca de la aludida diligencia. 
DETENIDOS EN EL CALVARIO 
Los expertos de la Policía Nacional 
detuvieron ayer a José y Adolfo Gue-
rra Expósito, vecinos del Calvario, 
acusándolos de haber pertenecido a 
la partida de "Pepe el Muengo", que 
so hallaba alzada en armas contra el 
Gobierno. 
Ingresaron en el vivac a la dispo-
sición del Juzgado especial. 
PROCESAMIENTOS 
El Juez Especial, doctor Balbino 
González, procesó ayer con exclusión 
de fianza, a Cecilio Martínez Gonzá-
lez, Joaquín Oviedo Hernández, Ga-
biiel Prieto Hernández, César Her-
nández Agustí, Abelardo García La-
ferté, José Benito Fleltas, Andrés Ca-
r ra ta l á Fonte, Gonzalo Gómez de Mo-
lina v Pedro Alfonso Valls. 
RAMON GUERRA, DETENIDO 
El Secretarlo de la Policía Secreta, 
y el detective Santiago de la Paz, 
rrrestaron aver al teniente coronel 
retirado del Ejército, Ramón Guerra 
Puente, hermano del general Faus-
tino Guerra. 
Ingresó en el Castillo de la Fuer-
za, quedando a la disposición de las 
autoridades militares. 
EN LIBERTAD 
José Ramos Pérez y José Saturni-
no Suárez, acusados de conspiración, 
quedaron anoche en libertad por or-
den del Juez Especial. 
UNA PROCLAMA SEDICIOSA 
El vigilante especial número 163. 
H . Rodríguez, ocuyó ayer en el café 
de Toyo, unas proclamas escritas en 
máquina, que encabeza de la siguien-
te manera: 
"Ejército Constitucional de Cuba.— 
Liberales:—En el texto se hacen va-
rias recomendiaciones a los rebeldes, 
ahogándose porque los senadores y 
representantes entorpezcan la mar-
cha del gobierno. Aparece firmada 
por el general Eduardo Gnzmán. 
DETENCION DE " L A MACORTNA* 
A l pasar por la duodécima estación 
de policía, fué detenido por un v ig i -
lante de la Policía Nacional, un au-
tomóvil en el que viajaba María Cal 
vo, conocida por "La Macerina". 
La detención obedecía a que el au-
tomóvil en que iba, estaba- circulado 
por orden del Juzgado de Inst rucción 
de la Sección Tercera, a vir tud de un 
pleito que se sigue contra la Calvo, 
por acusárse le de haberlo extraído 
del lugar donde estaba en depósito 
judicialmente. 
A l propio tiempo, se le notificó a 
la Calvo que quedaba detenido por or-
den de la policía de la décima tercera 
estación, por haber sido encontradas 
en su domicilio armas y municiones. 
La Calvo declaró que esas armas, 
halladas en su domicilio y en el de 
Díaz Piedra, las usaba éste para ca-
zar. 
La acusada ha sido puesta a la dis-
posición del Juez Especial, a cuya 
-Mi+^vipri se remi t i rán hoy las armas 
y parque ocupados. 
H I J A S D E G A L I C I A ' 
Sociedad sanitaria j de auxilio mutuo, para mujeres y niños. L a 
que mayores ventajas ofrece a sus asociadas. Las cuotas de las so-
cías y de los socios protectores, se invierten integramente en bene-
ficio de las primeras. 
Sanatorio, J e sús del Monte 301. Asistencia médica y de comadro-
nas y suministro de medicamentos a domicilio^ 
Los servicios sanitarios es tán bajo la dirección facultativa de 
los reputados médicos, doctores Barrera, Menocal, Ramos y García 
Marmz. 
Pronto serán asistidas las enferm as de esta sociedad, en LA J tE . 
JOR CLINICA DE CUBA, próxima a inaugurarse. 
O F I C I N A S : A G U I L A , 1 0 6 
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EMILIO GABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( L A D E G R I N G O L A D E ) 
TRADUCCION DE 
J. PEREZ MAURAS 
De venta en Ix* Sección H, Belascoaín, 82. 
entre San Rafael y San Miguel 
(Continúa.) 
ba, pero estaba seguro de ello; tan Ira-
poriosu era la voz de sus presentimien-
tos. , , , 
—¡Qué hombre más singular!—se decía 
entretanto el señor de Boursonue.—¡Quien 
sabe!... ¡Quizá exista en su pasado al-
gún misterio ciue explica las extrañas 
contradicciones de su carácter! 
De esto a preguntarse cual podía ser 
aquel misterio, y a querer penetrarlo, ha-
bía poca distancia, y bien pronto la sal-
vfi el curioso y viejo ingeniero. 
—Yo le haré hablar—pensaba, observan-
do a Raimundo, como si hubiese querido 
sorprender en su rostro el secreto de sus 
pensamientos. 
-^undo de vuelta del desafío llegaron 
los dos Ingenieros a la posada de "El Sol 
Poniente," maese Beru, que los aguarda-
ba impaciente, lanzó una exclamación de 
alegría. 
—Seguro estaba yo—dijo—que nada des-
agradable les ocurriría a los señores, y 
mañana se lo decía asi a mi mujer. 
que estaba tan asustada, que quería ir a 
la iglesia a ofrecer un cirio a la Vir-
gen . . . 
La frente del señor de Boursonne se 
arrugó súbitamente. 
•—Está visto—dijo,—somos la fábula del 
país. 
—¡Oh! pues lo que es por mí no se ha 
sabido nada—contestó apresuradamente el 
bueno del posadero.—Jamás entero a na-
die de lo que pasa en mi casa; pero el 
señor Bizet, cuando salió de aquí, se fué 
al café del Comercio, y allí, delante de 
mucha gente, refirió punto por punto la 
aventura. 
Entretanto el barón y Raimundo habían 
entrado al comedor, donde tenían prepa-
rado el almuerzo. 
Maese Beru iba detrás de ellos, y cre-
yendo que esto les gustaba, empezó a 
criticar a Sabino Bizet de Chenhutte. 
Dijo que era un presumido y un ava-
ro, que sólo tenía el deseo de figurar, y 
que allá en el campo y en el interior de 
su casa se aumentaba con pan seco para 
ahorrar el dinero que gastaba para darse 
tono cuando Iba a Rosiers o a Saumur. 
—Y no es extraño—añadía maese Beru— 
que esté despechado con la señorita Si-
mona, pues ella ha sido causa de que se 
burlasen de él en el país cuando se atre-
vió a pedirla en matrimonio. No se sabe 
quién le aconsejó tan descabellada idea. 
Y afiadió bajando la voz y mirando a 
todos lados: 
—Por supuesto, todo el mundo defen-
día al señor Delorge y coando se sepa 
que el tal señor Bizet ha sido herido, to-
dos dirán que le está muy bien emplea-
do. . . y en el castillo también se alegra-
rán, pues anoche, cuando llegó el señor 
Bizet al café, había allí dos o tres cria-
dos de la duque«a que lo habrán contado 
allí todo. Ahora mismo acabo de ver al 
viejo Jardinero, que es el que tiene la con-
fianza de la señorita, que iba de casa en 
casa sin duda para obtener noticias. ' 
He aquí una aventura que se presenta 
con buenos auspicios—dijo el señor de 
Boursonne en cuanto salló el oosadero. 
Raimundo no pudo disimular un mo 
vlmiento de impaciencia. 
—En verdad, señor Boursorine—dijo.— 
no comprendo cómo un hombre de vues-
tro valer y de vuestra inteligencia preste 
atención a la insípida y estúpida charla 
de ese hombre. 
Lejos de incomodarse por este repro-
che, el barón sonrió. 
—Bueno, bueno—pensó,—enfádate cuanto 
quieras. Yo haré que de un modo u otro 
dejes escapar tu secreto. 
Y prosiguió en voz alta: 
— i Qué encontráis de estúpido en el re-
lato de ese bueno de Beru? La' señorita 
de Mnillefert sabe que un joven ingenie-
ro ha desenvainado la espada por sus be-
llos ojos y envía un criado a preguntar 
por su cnbírilero... me parece lo mñ* 
natural del mundo y no comprendo por 
qué os ponéis rojo como una amapola. 
En efecto. Raimundo había enrojecido, 
pero era de rabia. 
•—¡ Ah !—dijo.—¡Qué caro me hacéis pa-
gar el favor que me habéis prestado: 
Bl señor de Boursonne no insistió. Com-
prendiendo que había ido demasiado le-
jos, no volvió en todo el día '-a hacer alu-
sión a la señorita de Maillefert. 
Aquella misma noche maese Reru entre-
gó a cada uno de los injreuieroa una carta 
que para ellos había traído un criado del 
castillo. 
El señor de Boursonne abrió la suya en 
seguida, y después de haberla recorrido 
con la vista, dijo: 
—Esta vez. mi querido Delorge. no di-
réis que va mal la aventura. L ^ d vuestra 
carta, que debe ser en todo Igual a la 
mía. 
Raimundo obedeció y leyó a media voz 
con profundo asombro: 
"La duquesa de Maillefert invita al so-
ñor de Delorge a pasar la noche del sá-
bado en su castillo de Maillefert." 
—¿Qué os parece? -
de Boursonne. 
—No me lo explico. 
preguntó el señor 
—¿Por qué no?... Vuestro duelo es el 
que nos ha proporcionado este favor, fa-
vor que Bizet pagaría con el irtejor de 
sus caballos... He aquí una Invitación 
que habéis alcanzado con la punta de la 
espada. 
—¡Oh!... 
—Xo hay ¡oh! que valga. La duquesa 
ha querido demostraros su gratitud... 
—Sin embargo... . 
—Yr seréis presentado a la señorita Si-
mona . . . 
—Si es que acepto la invitación. 
El barón levantó los brazos al cielo con 
aire de cómico asombro. 
—;.Seríais capaz de no ir?—dijo. 
—Dudo. 
—>.Y por qué? 
.—Porque... — balbuceó Raimundo — 
porque... . 
Y se detuvo, buscando inútilmente un 
pretexto que dar. pues por nada en el 
mundo hubiese dicho la verdad al señor 
de Boursonne. 
—Porque—dijo, por fin,—parecería que 
iba a mendifrar las gracias por una ac-
ción tan sencilla. 
—Pues yo—dijo el señor de Boursonne, 
agitando triunfalmente su invitación — 
iré. Sí. aunque soy un salvaje, un rústi-
co, un ogro, quiero ver una de esas fies-
tas que tanto escandalizan al señor Bizet 
de Chenhutte... En seguida voy a escribir 
a Tours para que me envíen el frac que 
se ha quedado allí con la mayor parte 
de mi equipaje... 
IX 
Raimundo. después de madura refle-
xión, se decidió a aprovechar aquella in-
esperada ocasión de acercarse a la seño-
rita Simona. 
Nuestro joven ingeniero se hacía estas 
reflexiones con que los débiles capitulan 
con cu conciencia o con los desfalleci-
mientos de su voluntad: 
—Voy únicamente por curiosidad... 
¿acaso ptiedo amar a una Joven a quien 
no conozco?... Dentro de poco tiempo 
habré salido de Rosiers para no volver 
y nunca más oiré hablar de ella... 
Raimundo iba camino del castillo en 
compañía del señor de Boursonne, y triste 
y preocupado, respondía apenas a las con-
tinuas preguntas que le hacía su compa-
ñero. 
—¡ Qué imbécil es ese Beru ¡—decía en-
tretanto el viejo Ingeniero ;—¡ pues no di-
Jo ayer que la duquesa estaba arruina-
da ! Cuando una persona está arruinada 
no da fiestas como ésta. Con lo que cues-
ta sólo la iluminación de esta avenida 
teníamos para vivir un mes vos y yo. 
El señor Boursonne no se equivocaba 
Millares de bombillas de cloores hábilmen-
te colocadas entre los árboles lucían con 
vacilante claridad, reflejándose en el Lol-
re y dando al castillo de Maillefert un 
fantástico aspecto. 
—Sabéis—continuó el ingeniero—que es 
una vergüenza venir a pie... No podemos 
negar que somos unos pobretones.. . Vos 
que tenéis tanta influencia con el señor 
Bizet de Chenhutte debíais haberle pe-
dido su "cabriolet," donde, por lo me-
nos, hubiéramos venido "arrastrados." 
En efecto, los dos Ingenieros eran qui-
zá los únicos Invitados que Iban a pie 
al castillo. 
A cada instante veían pasar coches a 
ta luz de cuyos faroles se vislumbraban 
dentro mujeres vestidas con traje de bai-
le. 
Por todas las ventanas de la fachada 
del castillo salía una viva claridad. 
En el grandioso vestíbulo, todo enlo-
sado de mármol blanco, un ejército de 
lacayos con la librea de Maillefert, reci-
bían a los invitados y les conducían al 
primer piso, donde estaba el guardarro-
pa. 
Pero el señor Boursonne y Raimundo 
llegaron tan tarde, que todas las perchas 
del guardarropa estaban ocupadas, por lo 
cual el criado que loe guiaba, les llevó a 
un saloncito iluminado por una lámpara, 
dejándolos allí solos para que dejasen sus 
paletós. 
Raimundo se quitó el abrigo pn un mo-
mento; pero el viejo ingeniero era más 
colmoso y necesitó más tiempo para des-
pojarse -de su paletó, buscar su pañuelo 
y ponerse los guantes. 
—Muy bien—dijo,—no está mal pensado; 
cuando se da un baile así se debe poner 
a la disposición de los Invitados un to-
cador, como éste. 
Pero de repente se interrumpió, 
i En • el gabinete contiguo, cuya puerta 
estaba abierta y oculta por grandes cor-
tinas, se oía el murmullo de una acalo-
| rada discusión. 
—¡Chist!—dijo el señor de Boursonne 
a Raimundo. 
Y' con la mayor tranquilidad se puso a 
escuchar junto a la puerta. 
—Parece increíble, Simona—decía una 
voz agria e imperiosa,—que aun no havñis 
empezado a vestiros... ¡estáis loca'' 
¿en qué habéis empleado toda la tarde' 
—Ya lo sabéis, madre mía—respondió 
con dulzura una voz purísima y argentina 
—inspeccionaba los últimos preparativo^ 
de vuestro baile. 
—Preccisamente por eso me quejo. Esos 
cuidados pertenecen a mi mayordomo v 
no a vos. 
—Es verdad, madre mía; pero mi vigi-
lancia os habrá economizado seguramente 
cerca de dos mil francos. 
—¡Basta!... Ya os he dicho que ese afán 
de economizar me repugna. 
AITY si" eir'bargo, madre mía. gracias a 
él he podido ayudaros en más de una oca-
sión a vos y a mi hermano... 
—¡Valiente ayuda!... antes que dejar íoI.,<^eca,r-vVestros Prilílos 'le "l'Authlon", habéis dejado vender los bienes de Felipe 
—Ya os he dicho por qué. . . mis reutas 
os pertenecen todas, tanto a vos como a mi 
"•apü""0"" ^ nl é1' nl V08 t0ciiréi8 al 
•—¡Simona I 
—Lo dicho, y no esperéis que haga con-
cesiones n, qUe demuestre debilidad en 
este punto Sabré defender lo Sue temro 
^ j S i ? * * "í1.1 'prenda quedaría al a ,neo 
de vuestras disipaciones, para que Fel ne 
y vos tengáis slmpre con aué v vlr Lo l 
" ^ í f i 1 1 ^ ^ " T n0r( morIrán en un hospital. 
El señor de Boursonne, si hubiese esta-
do solo, se hubiera escondido debajo d i 1¿ 
marquesita del salón antes que perder el 
S ^ l t o ^ ^ ^ 
H u ^ S 1 1 eutre la 
RasintU,?d0h 110 ^^n^re^cerse .80 '^684 ' 
de Boursonne, l^d^jo^oMo086 al 8eñ0r —caigamos, salgamos nróntrt „ * 
ca?lUefi0r BOUrsLlle ^ o 0 ^ ^ 
—¡Chlst!—dijo de nuevo. 
. e ^ b a ^ S d ^ ^ / ^ 
8e-8ousceSvécir a e % a t £ s a 
exclamó la duautsa « mfe al ^Peto -
tra madre y a vu¿¡tro s o * v ™ -
que es el Jefe d e T f o m i S r ^ 1 1 0 Felip0' 
A c ^ o s ^ ' q ^ r e ^ ^ ^ ^ f 30™-~ 
ñas en vuestros satones y a u T ^ Perso-
comentan en este moSfeVo T e s t t 
H-Oh? dXtra£,arán la ^estra! 
a la'0so¿iídaadaben qUe ^ ^ ««cWu 
naTuSr!il,̂ eCTreguntVan8efanoerdad ^ no *« 
tro retraimiento n P qUé de TueB-
—Vos lo sabéis, madre mía 
mi hija, «na ^ü le fe r t . V c l u s í ' d^ Su? 
clles... y os Juro, que, suceda lo nnl 
quiera no consentiré en adelante osas e* 
centncldades. No, no os dejaré r e p r e ^ í ; 
ese papel de hija sacrificada, daudTífi 
gar con vuestro modo de proiede^ a o • 
censuren mi conducta. v™**** » cma 
Raimundo no quiso oír m&a. 
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Ocurrieron Tarlos desórdenes ; el 
Incidente más sensacional ocurr ió 
después qne un (ynipo de pacifistas, 
procedente del Estado de Massa-
clmsetts, visitó al senador Lodge eu 
su despacho. E l senador fué llamado 
para que oyera lor argumentos de los 
visitantes. Se cambiaron palabras 
gruesas y acto seguido se fueron a 
las manos el senador Lodge, de 67 
años de edad, y Alexander W. Ban-
vi'ort, de 36 afios, vecino do Dorches-
ter, nacido en Suiza y de padres ale-
manes. E l senador Lodge le dió un 
golpe en la quijada a su adversario, 
qne lo hizo caer al suelo, y mientras 
los empleados del Senado desaloja-
ban el local, echando a la calle a los 
pacifistas, un joven se hizo cargo de i 
Banwort y le dló una estropeada fe- j 
nomenal, en el corredor, ent regándo- ' 
í^lo después a Pavid B. Hermán , 
muchacho mensajero del telégrafo, 
para que a su vez le propinara otra 
estropeadura. Entonces se presentó , 
la policía del Capitolio, deteniendo a ¡ 
Banv/ort, todo ensangrentado, y acu- i 
Mindolo de agresión. Más tarde fué ! 
puesto en libertad bajo fianza de mi l ¡ 
pesos. 
EL MENSAJE DE WILSON 
E l Presidente Wllson habló en los 
términos siguientes: 
"He convocado al Congreso a se-
sión extraordinaria porque hay alter-
nativas serias, muy serias que esco-
ger, sin pérdida de tiempo, y yo no 
twifa derecho n i autorización consti-
tucional para asumir la responsabi-
lidad de decidir la medida que defi-
nitivamente debe adoptarse. 
E l día tres del pasado mes de Fe-
brero di a conocer oficialmente, el 
a>iso extraordinario del Gobierno I m 
pcrlal Alemán, que anunciaba que 
desde el día primero de Febrero i n -
clusive era su * propósi to hacer caso 
omiso de todas las trabas o restric-
ciones Impuestas por l a ley o por la 
humanidad y utilizar sus submarinos 
para echar a pique a todos los barcos 
que intentasen aproximarse, bien a 
los puertos de la Gran Bre taña e I r -
landa, bien a las costas occidentales 
de Europa o cualquiera de los puer-
tos dominados por los enemigos de 
Alemania dentro del Mediterráneo. 
Esa parecía ser la finalidad de la 
guerra submarina alemana en los co-
mienzos del conflicto; pero desde el 
mes de A b r i l del año pasado el Go-
bierno Imperial hab ía hasta cierto 
punto contenido a los comandantes 
dtí sus sumergibles, conforme a la 
promesa que entonces nos hizo de 
que no ser ían hundidos los barcos 
que llevasen pasajeros y que se avi-
saría previamente a todos los otros 
barcos que sus submarinos Intenta-
sen destruir, siempre que no hiciesen 
resistencia o intentasen escaparse, 
teniendo cuidado de que sus tr ipula-
ciones tuviesen por lo menos una 
buena probabilidad de salvar la vida 
en sus botes abiertos. Las precaucio-
nes que se tomaron fueron insufi-
cientes y bastante fortuitas, como se 
demostró con varios ejemplos de an-
gustiosas catástrofes que se sucedie-
ron unas a otras en el curso de esta 
cruel e inhumana empresa. Esto no 
obstante, se observó hasta cierto 
punto alguna rest r icción. 
m 
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R e z a , S é B u e n o y T e D a r é U n B o m b ó n 
La nueva política lia echado a un 
lado toda clase de restricciones. Bar-
cos de todas clases, cualesquiera que 
fuesen las banderas que enarbolasen, 
su índole, su cargamento, su destino, 
su misión, han sido despiadadamente 
enviados al fondo del mar sin la me-
nor advertencia y sin miramiento al-
guno, sin auxilio n i misericordia pa-
ra los que iban a bordo, sufriendo 
igual suerte tanto los barcos de los 
neutrales como los de los beligeran-
tes. Los mismos barcos-hospitales y 
los que llevaban socorros para los 
afligidos y desamparados habitantes 
de Bélgica, por más que Iban provis-
tos de "salvoconductos" para poder 
navegar por las aguas prohibidas, 
habiendo sido expedidos estos "sal-
vo-conductos'* por el mismo Gobierno 
alemán, y a pesar de que era fácil 
determinar su identidad por las ine-
quívocas señales que ostentaban, han 
sido hundidos con la misma temera-
ria falta de compasión y de pr inci-
pios. 
Durante alcrún tiempo yo no pude 
creer que actos semejantes pudiesen 
ser realizados por ningún gobierno 
adicto hasta aquí a las práct icas hu-
manitarias de las naciones civiliza-
das. E l Derecho Internacional tuvo 
su origen en el propósi to de formular 
alguna ley que fuese respetada y ob-
servada en los mares, donde ninguna 
nación tenía t í tulo de dominio y por 
donde se extendían las libres sendas 
marí t imas del mundo. Mediante un 
penoso proceso, paso tras paso, se. ha 
venido estableciendo esa ley, con re-
saltados bastante escasos, en verdad, 
pero siempre con el claro concepto, 
por lo menos, de lo que exigen la 
conciencia y el corazón de la huma-
nidad. 
Este mínimum Ce derecho el go-
bierno alemán ha echado a un lado, 
X ó n i 
( D E L ¿ D R . M A R T I ) 
E s l a p u r g a i d e a l p a r a los n i ñ o s , * l a toman^gozosos , 
p o r q u e es s a b r o s a como e l b o m b ó n d e J a _ c o n f i t e r í a . 
N o S a b e a M e d i c i n a 
D E V E N T A E N T O D A S LAS I B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
so pretexto de represalias necesarias, 
y porque carecía de armas que pu-
diese usar en el mar a no ser éstas , 
que es imposible emplear como las 
efctá empleando sin arrojar a todos 
los vientos los escrúpulos todos de 
la humanidad y el respeto a los pac-
tos que tác i tamente se suponía que 
formaban la base del Intercambio 
mundial. 
L a Zarzapar r i l l a d e l D r . 
A y e r es u n t ó n i c o , u n t ó n i c o 
eficaz. N o es u n es t imulan te . 
N o con t iene n i u n a g o t a de 
a lcoho l . E s u n t ó n i c o que da 
t o n o y fuerza á t o d o e l siste-
m a . M e j o r a e l ape t i t o , ayuda 
la d i g e s t i ó n , estabil iza .los 
nervios . L a 
Z a r 
e 
Bó ha vendido durante 
Aseguraos de que tenéis el vientre 
en buen estado. La buena salud 
exige una deposición diaria. El 
estreñimiento malea los efectos de 
cualquier tónico. Regularizad el 
vientre con las Pildoras del Dr. Ayer. 
Informaos con vuestro médico. 
Preparada por Dr. J. O. Ayer y Ola.. Xowell, Mam., K. ü. A. 
En estos momentos no pienso en 
las propiedades perdidas, bastante 
cuantiosas, sino únicamente en la i n -
justificada destrucción al por mayor 
de vidas de no combatientes, hom-
bres, mujeres y niños, dedicados a 
ocupaciones que hasta en los mis-
mos períodos más sombríos de la his-
toria moderna han sido siempre con-
siderados inocentes. Para la propie-
dad puede haber indemnización; no 
así para las vidas de las personas 
pacíficas e Inocentes. 
La actual guerra emprendida por 
Alemania contra 'el comercio es una 
guerra contra la humanidad. Es una 
guerra contra todas las naciones. 
Barcos americanos han sido hundi-
dos, vidas americanas han sido sa-
crificadas, por medios que nos han 
conmovido profundamente al ente-
rarnos de ellos; pero también los 
barcos y los súbditos de otras nacio-
nes neutrales y amigas han sido hun-
didos y abrumados en el mar de Idén-
tica manera. No ha habido distingos. 
E l reto es a toda l a humanidad. Cada 
nación tendrá que decidir por sf sola 
como se ha de contestar a ese reto. 
La decisión a que, por nuestra parte, 
hemos de llegar deberá ser conse-
cuencia de una profunda reflexión y 
moderados consejos, de un juicio 
templado, digno de nuestro carác te r 
y nuestros móviles como nación. De-
bemos desembarazarnos de toda exci-
tación. Nuestro móvil no será la 
>onganza n i la victoriosa demostra-
ción del poderío físico de la noción, 
sino únicamente la reivindicación del 
Derecho, del Derecho Humano, del 
cual no somos más qne un solo cam-
peón. 
Guando me dirigí al Congreso el 
día 6 del pasado mes de Febrero cre í 
que eso bas tar ía para hacer valer 
nuestros derechos neutrales, nuestro 
derecho a usar los mares contra to-
da intervención Ilegal, nuestro dere-
cho a proteger a nuestro pueblo con-
t ra las violencias i legí t imas. Pero la 
neutralidad armada, al parecer, no 
es practicable. Puesto que los sub-
marinos son en efecto verdaderos p i -
ratas cuando se usan como han sido 
usados los sumergibles alemanes 
contra los barcos mercantes, imposi-
ble es defender dichos barcos contra 
esos ataques con arreglo a lo qne la 
ley de las naciones ha establecido 
para la defensa de esas embarcacio-
nes. Bajo tales circunstancial! es un 
acto de prudencia de los más comu-
nes, una necesidad siniestra, en ver-
dad, procurar destruirlos antes de 
que hayan dado a entender sus pro-
pias intenciones. Tendrán que ser 
atacados tan Inego como se presen-
ten a la vista, si es que hemos de ha-
cerles frente. E l gobierno a lemán 
niega el derecho de los neutrales a 
usar armas dentro de las zonas ma-
rí t imas qne ha marcado como zonas 
prohibidas, n i aun para hacer respe-
tar los derechos que ningún publi-
cista moderno ha pnesto jamás en 
tela de juicio. Se insinúa que las 
guardias armadas que hemos coloca-
do en nuestros barcos mercantes se-
r á n tratadas como si estuviesen fue-
ra de la ley y es ta rán expuestas a 
sufrir el mismo trato que los piratas. 
La neutralidad armada es ya bastan-
te ineficaz; bajo tales circunstancias 
y frente a tales pretensiones es m á s 
que Ineficaz: es susceptible de pro-
ducir lo que con ella se ha querido 
impedir, siendo seguro que nos arras 
t r a r á a la guerra, sin que disfrute-
mos los derechos de los beligerantes. 
Hay nna alternativa que no pode-
mos escoger, que no somos capaces 
de escoger; no escogeremos la sumi-
sión n i toleraremos qne los más sa-
grados derechos de nuestra nación y 
de nuestro pueblo sean despreciados 
o conculcados. Los agravios contra 
los cuales enderezamos nuestros es-
fuerzos ahora, no son agravios comu-
nes: llegan hasta la misma raíz de la 
vida humana. 
Con profunda apreciación del ca-
rác te r solemne y hasta t rágico del 
paso que estoy dando y de las graves 
rosponsabllldades que en t raña , pero 
obedeciendo sin titubear a lo que es-
timo que es m i derecho constitucio-
nal, recomiendo que el Congreso de-
clare que el acto reciente del Gobier-
no Imperial Alemán no es en efecto 
n i más n i menos que la guerra con-
tra el pueblo y el gobierno de los 
Estados Unidos; que acepte formal-
mente el "status,, de beligerante que 
de esta manera se le ha impuesto y 
que dé pasos inmediatos, no solo pa-
ra colocar al país en un estado más 
completo de defensa, sino también 
para ejercer todas sus facultades y 
emplear todos sus recursos para ha-
cer que el gobierno del Imperio ale-
mán entre en arreglos y ponga f in a 
la guerra. 
Lo que esto ha de significar resul-
ta bien claro. Significará l a mayor 
cooperación que sea practicable en 
los consejos y eii la acción de los go-
biernos que ya es tán en guerra con 
Alemania, e Incidentalmente, la ofer-
ta a esos gobiernos de créditos finan-
cieros de los más liberales, a f in de 
que nuestros recursos puedan, hasta 
donde sea posible, ser sumados a los 
suyos. Significará l a organización y 
movilización de todos los recursos 
materiales del país para el absateci-
mlento de material de gnerra y para 
subvenir a las necesidades Inciden-
tales de la nación de la manera más 
abundante y, sin embargo, más eco-
nomica y eficaz que sea posible. Slg-
r i f icará el inmediato y completo 
equipo de la marina por todos con-
ceptos, pero particularmente en 
cuanto a los mejores medios de com-
batir a los submarinos enemigos. 
Significará agregar inmediatamente 
a las fuerzas de los Estados Unidos 
ya proscriptas por l a ley en caso de 
guerra por lo menos, quinientos mi l 
hombres más , los cuales ,a mi juicio, 
deberán ser escogidos con arreglo al 
principio de la susceptibilidad gene-
ral de ser llamados al servicio, y 
también la autorización de incremen-
tos adicionales y posteridres de una 
fuerza igual tan luego como pueda 
necesitarse y someterse a l a Instruc-
ción mil i tar . 
Significará también, desde luego, 
la concesión al gobierno de créditos 
adecuados, sostenidos, as í lo espero, 
hasta donde pueda serlo equitativa-
mente, por la generación actual, por 
medio de una t r ibutac ión bien conce-
bida. Y digo sostenidos hasta donde 
pueda serlo equitativamente por me-
dio de la tr ibutación porque me pa-
rece que sería en sumo grado impru-
dente basar ahora los créditos que 
serán necesarios exclusivamente en 
emprést i tos . Es nuestro deber, así os 
lo encarezco respetuosamente, prote-
ger a nuestro pueblo hasta donde sea 
posible contra las muy serlas priva-
ciones y los males que probablemen-
te ser ían l a consecuencia de la con-
gestión monetaria producida por los 
vastos emprést i tos . 
A l llevar a la p rác t i ca las medidas 
por medio de las cuales se han de 
realizar estos propósi tos , debemos 
tener constantemente^ en el pensa-
miento la conveniencia de intervenir 
lo menos posible, al prepararnos y al 
equipar nuestras propias fuerzas mi-
litares con el deber, puesto que será 
un deber muy práct ico, de proveer a 
las naciones que ya es tán en guerra 
con Alemania, de los materiales que 
solo pueden obtener de nosotros o 
con nuestro auxilio. Ellas es tán en 
campaña y debemos ayudarlas de to-
dos los medios posibles para que sus 
operaciones sean eficaces. 
Me tomaré l a libertad de sugerir, 
por conducto de los varios Departa-
mentos ejecutivos del Gobierno y pa-
ra la consideración de vuestras co-
misiones, medidas para la consecu-
ción de los varios propósi tos que he 
mencionado. Espero que tendré is a 
bien tratarlas teniendo en cuenta que 
han sido formuladas después de un 
estudio muy cuidadoso por la rama 
del Gobierno sobre la cual ha de pe-
sar más directamente la responsabi-
lidad de dir igir la guerra y proteger 
a la nación. 
Mientras realizamos estas cosas, 
estos actos profundamente portento-
sos, hablemos muy claro y hagamos 
entender muy claramente a todo el 
mundo cuáles son nuestros móviles 
y nuestros propósi tos . Mis propias 
ideas no han sido desviadas de su 
curso normal y habitual por los do-
lorosos acontecimientos de los últ i -
mos dos meses, n i creo tampoco qne 
ei pensamiento de la nación haya si-
do alterado o nublado por esos su-
cesos. 
Pienso ahora exactamente lo mis-
mo qne pensaba cuando me dirigí al 
Congreso el día tres de Febrero y 
otra vez el 26 de Febrero. Nuestro 
T R O L E O E N C U B 
Para los que frecuentemente lamentamos que nuestros capitalistas 
con una, al parecer, desesperante fijeza de propósito, sólo muestre arres-
tos en el fomento de Ingenios y centrales, es una nota consoladora ver 
que ha empezado una era nueva y que nuestros hombres de negocios am-
plían sus horizontes y comienzan a dedicar una parte de sus energías y 
caudales al desarrollo de otras fuente^ de producción, principalmente en 
ei campo de la minería . 
Por eso nos produce gran satis facción anunciar hoy a nuestros lec-
tores que una compañía netamente habanera, la Compañía Minera^Jaruco, 
S. A., de cuyo Consejo formar parte comerciantes tan prestigioso» como 
los señores don Carlos Anoldson, donEusebio Ortiz, don Francisco Basoa, 
don Facundo García, don Joaquín Suárez, Dr. José Bar raqué , (hijo), 
y otros más, t ambién muy conocidos, en breve iniciará los trabajos do 
perforación de pozos petroleros, en sus pertenencias mineras del distr i-
to de Jaruco, en las que se observan grandes chapapoteras y otros signos 
indubitables de que .os terrenos son netamente petrolíferos. 
A l efecto, la Campañía Minera Jaruco, S. A., hizo recientemente una 
compra ifnportante de maquinaria y accesorios para la perforación de po-
zos petroleros d© una conocida firma americana que especializa en la fa~ 
bricación de esos productos. Nos referimos a la acreditada casa Lucey 
Manufacturing Corporation, de New York, que tiene fáfricas y depósitos! 
en los principales países del mundo y cuyos agentes en Cuba son los se-
nores Rodríguez y Hermano, Amargura 11. 
Deseamos mucho éxito a la Com pañío Minesra Jaruco, S. A., y qao 
cunda su ejemplo para bien del país. 
objeto ahora, como entonces, es rei-
vindicar los principios de la Paz y 
de la Justicia en la vida del mundo 
contra el poder egoísta y antocrá t lco 
y establecer entre los pueblos real-
mente libres y de gobierno propio un 
concierto de acción y de propósi to 
que asegure para lo sucesivo la ob-
servancia de esos principios. 
La neutralidad ya no es factible n i 
de desear, desde el momento que la 
paz del mundo y la libertad de sus 
puebllos es tán comprometidas y la 
amenaza a esa paz y i lberíad consis-
te en la existencia de gobiernos au-
tocrát lcos respaldados por una fuer-
za organizada regida enteramente 
por su voluntad y no por la volun-
tad del pueblo. Ta hemos visto la 
úl t ima demostración la neutrali-
dad bajo tales circunstancias. 
Estamos en los comienzos de nna 
época en la cual se ins is t i rá en que 
las normas de conducta y de respon-
sabilidad por el agravio cometido 
sean para las naciones y sus gobier-
nos las mismas que slrv«n de guía 
a los ciudadanos individuales de los 
Estados civilizados. 
No sentimos animosidad ninguna 
contra el pueblo a lemán. No profesa-
mos más sentimiento hacia él que el 
de la s impat ía y el de la amistad!» 
No fué en obediencia al Impulso de 
ese pueblo que el gobierno en t ró en 
esta guerra. No fué tampoco con su 
previo conocimiento y aprobación. 
F u é una guerra determinada como 
se determinaban las guerras en los 
viejos tiempos calamitosos en que 
los gobernantes no consultaban a sus 
pueblos y las guerras eran provo-
cadas y llevadas a cabo en obsequio 
de las dinast ías o de pequeños gru-
pos de hombres ambiciosas acostum-
brados a servirse de sus prójimos co-
mo instrumentos. 
Las naciones de gobierno propio 
no llenan a los Estados vecinos de 
espías n i acuden a la Intriga para 
que sobrevenga alguna crisis que les 
dé la oportunidad de herir y conquis-
tar. Estos designios solo pueden rea-
lizarse con éxito de una manera so-
lapada y donde nadie tiene el dere-
cho de hacer preguntas. 
Los planes ingeniosamente ideados 
para el engaño o la agresión, tras-
mitidos, ta l vez, de generación en 
generación, sólo pueden elaborarse y 
mantenerse secretos en el sigilo de 
las Cortes o det rás de las confiden-
cias cuidadosamente guardadas dej 
una clase limitada y privilegiada 4 
Son felizmente Imposibles donde do-
^mina l a opinión ' pública y ésta i n -
siste en que se le dé nna información 
completa sobre todos los asuntos de 
la nación. 
Un firme concierto de paz no po-
drá, mantenerse nunca si no es por 
medio de la asociación de las nacio-
nes democrát icas . No puede confiar-
se en que n ingún gobierno antocrá t l -
co cumpla sus promesas n i observe 
sus pactos. Esto tiene qne ser una 
liga de honor, una sociedad de opi-
niones. La Intriga consumir ía sus 
propias en t r añas . Solo los pueblos l i -
bres pueden consagrar sus propósi-
tos y su honor firmemente a nn f in 
común y preferir los intereses de la 
humanidad a cualquier mezquino i n -
te rés propio. 
jNo es verdad que todo americano 
se siente convencido de que se ha 
agregado mayor seguridad a nuestra 
esperanza en la paz futura del mun-
do con las cosas asombrosas y con-
movedoras que han estado desarro-
l lándose de pocas semanas a esta 
parte en Rusial 
Los que la conocían bien sabían 
quo l íusla ha sido siempre nna na-
ción democrát ica en el fondo, en to-
dos los hábitos vitales de su pensa-
miento, en todas las ínt imas relacio-
nes de su pueblo, que rebelaban su 
instinto natural, su actlrud natural 
hacia la vida. 
La autocracia que coronó la cima 
de su estructura polít ica, aunque ha-
.bía resistido largo tiempo, y a pe-
sar de la tremenda realidad de todo 
su poder, no era verdaderamente de 
origen ruso, n i en carác te r n i en pro-
pósi tos . Y ahora ha sido sacudida y 
el pueblo ruso, grande y generoso 
se ha sumado a las fuerzas que com-
baten por la libertad del mundo, por 
,1a justicia y por la paz. He aquí un 
digno miembro de la Liga de Honor. 
Una de las cosas que ha servido 
para convencernos de que la antoera-
cia prusiana no era n i podía ser ja-
m á s amiga nuestra, es que desde e l 
comienzo de la actual guerra ha lle-
nado nuestras confiadas omunidades 
y aún las oficinas de nuestro gobier-
no con espías y ha puesto en movi-
piiento intrigas criminales contra 
nuestra unidad nacional de Consejo, 
contra nuestra paz dentro y fuera, 
contra nuestras industrias y contra 
nuestro comercio. 
De veras se ha hecho evidente que 
estos espías exis t ían aún antes de 
que estallase l a guerra. T desgracia-
damente no es asunto de conjetura 
sino nn hecho positivo probado en 
nuestros tribunales de Justicia que 
las intrigas que más de una vez pe-
ligrosamente han amenazado pertur-
bar la paz y descoyuntar las indus-
trias del país han sido llevadas a 
cabo a instancias, con el apoyo, y 
hasta bajo la dirección personal de 
agentes oficiales del Gobierno I m -
perial acreditados ante el Gobierno 
de los Estados Unidos. 
A l contener estas cosas y al tra-
tar de extirparlas hemos tratado de 
darles la más generosa Interpreta-
ción posible porque sabíamos que su 
origen estaba, no en ningún senti-
miento o propósi to hostil del pueblo 
a lemán centro nosotros (que estaba, 
sin duda alguna tan Ignorante de 
ellas como es tábamos nosotros) sino 
en las maquinaciones egoístas de un 
pueblo que hacía lo que le viniera 
«n gana y que no decía nada a sií 
pueblo. Pero han servido por lo me-
nos para convencernos de que ese 
gobierno no sleqte ninguna amistad 
real hacia nosotros y desea actuar 
a su antojo contra nues tn paz y núes 
t ra seguridad. Que quería crearnos 
enemigos en nuestra misma puerta, 
la nota dirigida al Ministro a lemán 
en Méjico, que fué interceptada, nos 
lo prueba elocuentemente. 
Aceptamos este reto de propósi to 
hostil porque sabemos que en el Go-
bierno que sigue esos métodos, ja-
más podremos tener un amigo; y que 
en presencia de su poder organiza-
do, siempre en acecho para llevar a 
cabo no sabemos qué propóeltos, no 
puede haber confiada seguridad pa-
ra los gobiernos democrát icos de í 
mundo. 
Estamos a punto de medir nuestras 
fuerzas e:i combate con este enemi-
go natural de la libertad, y si es ne-
cesario emplearemos todus las fuer-
zas de la nación para contener y anu-
lar sus pretensiones y su potencia. 
Nos place, ahora que no vemos los 
hechos al t ravés de ningún velo de 
falsas pretensiones, combatir de esta 
A u t o m ó v i l e s K Í N G de 8 cilindros 
Los más económicos qué se conocen en relación con la poten 
cia que desarrollan, no tienen superior en confort y elegancia F'I 
automóvil KING fué el primero de ocho cilindros y precio módi 
co que se colotara en plaza, y con una sola excepción alcanza en lñ 
actualidad mayor venta en todas p*rtes del mundo que nlnirún 
otro vehículo de la misma clasificación. El modelo de gran poten 
cia Chassis EE. que se presenta en cuatro estilos de caja, lleva 
motor tipo V de 60 caballos de fuerza y tiene base de rodámien 
to de 320 pulgadas. El arranque y alumbrado eléctricos son del 
afamado sistema Ward Leonard. La caja ofrece amplio espacio na 
ra llevar bultos. Todos los automóviles KING se entregan comnle 
tos, sin que les falte ningún detalle. v 
7 asientos Carro Tourlsme 9 1,585 
4 asieutos foursome 1,685 
7 asientos Sedan 2,160 
8 asientos Boadstear 1,685 
Precio F. O. B. Detroit. 
Ruedas de alambre $100 extra. 
Escriba por catálogo y materia descriptiva. 
Las agencias "KING" dan resultado. 
DEPARTAMENTO DE EXPORTACION 
KING MOTOR COMPANV, 50 Unión Square, New York, EE. VV. 
manera por la paz final y definitiva 
del mundo, por la emancipación de 
sus puebllos, sin excluir a l mismo 
pueblo a l e m á n ; por los derechos de 
las naciones, grandes y pequeñas , y 
el privilegio de todos ios hombres en 
todas partes de escoger Isu propia 
manera de vivir . Es necesario ase-
gurar a l mundo para la democra-
cia. Su paz tiene que basarse en los 
firmes cimientos de la libertad polí-
tica. 
No tenemos ningún f in egoísta que 
servir; no deseamos conquistar nin-
gún terri torio. No buscamos indem-
nizaciones para nosotros, ninguna re 
compensa material por los sacrifi-
cios que espontáneamente haremos. 
No somos más que uno de los ada-
lides de los derechos de la huma-
nidad. Nos daremos por satisfechos 
cuando esos derechos hayan sido ase-
gurados tanto como puedan asegu-
rarlos l a fé y la libertad í e las na-
ciones. 
Precisamente porque combatimos 
sin rencor y sin fines egoístas, sin 
buscar nada para nosotros mismos, 
sino lo que deseamos compartir con 
todos los pueblos libres, tengo l a con 
fianza de que dirigiremos nuestras 
operaciones como beligerantes, sin 
pasión y observaremos nosotros mis-
mos con orgullo y pundonor los pr in-
cipios por los cuales esturomos pe-
leando. 
Nada he dicho del gobierno aliado 
con el gobierno imperial de Alema-
nia porque no nos ha hecho la gue-
r ra n i nos ha provocado a defender 
nuestro derecho y nuestro honor. Cier 
to es que el gobierno aus t ro-húnga-
ro ha declarado que apoya y acepta 
incondlcionalmente la temeraria gue-
rra submarina que ahora sin disfraz 
n i atenuaciones ha declaiado el Go-
bierno Imperial Alemán, y que por 
lo mismo no ha sido posible que es-
te gobierno reciba ai Conde Tarnows-
k l , el Embajador recientemente acre-
ditado cerca de este gobierno por el 
real e Imperial gobierno do Austria 
y H u n g r í a ; pero ese gobierno no ha 
tomado parte efectiva en la guerra 
contra los ciudadanos de los Estados 
Unidos en el mar, y yo me tomo la 
libertad, al menos por ahora, de pos-
poner la discusión de nuestras rela-
ciones con las autoridades de Tie-
na. Entramos en esta guerra por que 
nos vemos obligados a ello, porque 
no hay otro medio de defender nues-
tros derechos. 
Será tanio más fácil para nosotros 
conducirnos como beligerantes aní-
mados de un alto espír i tu de derecho 
y de equidad cuanto que no nos im-
pulsa animosidad ninguna, n i abri-
gamos enemistad hacia ningún pue-
blo, n i deseamos causar c ninguno 
daño o desventaja de ninguna clase, 
sino solamente en oposición armada 
a un gobierno irresponsable que ha 
hecho caso omiso de todas las con, 
sideraciones de humanidad y derecho 
y ha emprendido una loca y desen. 
frenada carrera de injustificada* 
agresiones. 
Somos, permitidme repetirlo, sin-
ceros amigos del pueblo alemán. Ka, 
da desearemos tanto como el pronto 
restablecimiento de las relaciones ín. 
timas y mútuamente ventajosas en-
tre ese pueblo y el nuestro, por más 
que sea difícil por ahora a ios ale, 
manes creer que esta es nuestra ver. 
dadora disposición hacia ellos. Hemog 
soportado la conducta de su actual 
gobierno en estos amargos meses 
precisamente por ese sentimiento de 
amistad, ejerciendo nna paciencia y 
tolerancia que de otro modo hubiera 
sido imposible. Tendremos, felizmen. 
te, todavía la oportunidad de< probar 
que la amistad es nuestra actitud ha 
cia los millones de hombres y mu. 
jeres de origen aJemán que conviTeu 
con nosotros, y nos sentiríamos or. 
.gullosos de probarlo a todos los que 
' en efecto son leales a sus vecinos y 
al gobierno en la hora de prueba. Es. 
tos son, en su mayoría , americanos 
tan fieles y leales como si jamás hu. 
biesen tenido otra nacionalidad. Ellos 
acudirán prontamente a colocarse a 
nuestro lado para reprobar y conté-
ner al escaso número que pueda abrí, 
gar distintos pensamientos y propc 
sitos. Si hay deslealtad será cast 
gada con mano firme y reprimida se« 
veramente; pero si llega a asoma 
solo será aquí y allí y sin ."probado 
ninguna, excepto la de un grupo ma-
ligno. Ilegal y reducido. 
Angustioso es el triste deber qn 
cumplo. Señores del Congreso, al d 
riglrme a vosotros en estos térm 
nos. Tal vez nos esperen muchos me 
ses de prueba y de sacrificios. Terri 
ble cosa es llevar a la guerra a este 
pueblo grande y pacífico, a la más 
tremenda y desastrosa de todas las 
guerras en que la misma civilización 
está comprometida. Tero el Derecho 
es más valioso qpe la Paz, y comba-
tiremos por lo que siempre hemos 
tenido más cerca de ouestro cora 
zón, por la Democracia, por el de 
! recho de los que se someten a la au-
toridad a tener voz y voto bajo sus 
propios sroblernos, por los derecho» 
y libertades de las naciones peque-
ñas , por un dominio universal del 
derecho, mediante nn concierto de 
pueblos libres que traiga la paz T 
la seguridad a todas las naciones y 
que dé por f in la libertad al mundo 
entero. A semejante tarea podemos 
(PASA A L A ONCE) 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. —Que n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á. sus n i ñ o s sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
2. —Que C a s t o r i a es p u r a m e n t e v e g e t a l , y que una lista de sus ingr»" 
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos i n g r e d i e n t e s son r e m e d i o s caseros é i n o f e n s i r o s » 
y los mejores para los niños ; 
4 . —Que C a s t o r i a es l a r e c e t a f a v o r i t a de un distinguido médico, y 
resultado de treinta años de observación y práct ica; 
5 . —Que C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al El ixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmante», 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6. —Que t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a casa se evitan muchas penosa* 
v i g i l i a s , los n i ñ o s se conservan robustos y a leg res , y 
m a d r e s pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H . FLETCHER 
"Receto la Castoria á mis clientes y la vi* 
en mi familia." , t t r l 
Dr. W. F. WALLACB, Bradf ord (N. 
"Ba XUtLáo la Castoria por varios ^ 
tai PtóOtica, y siempre la he encontrado 3" 
Un tCOMdio seyuro y de confianza." v ) 
JJv. W. T. SEELEY, Amity (N. 
"Duranto muchos años he recetado 1* 
Castoria á mis clientes y en mi farnlJ1̂ iio 
siempre he encontrado que es un remea», 
excelente. La fórmula no puede ser nieTJ0v\ 
H. J. TAFT. Brooklyn (N. 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectoj." Dr. \ f . L. LISTER, Rosrers (Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. HALETTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
"La Castoria ocupa el primer lugrar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
.. Dr. WlLLIAM BELMONT, Cleveland (Ohio) 
Véase que 
ia firma de 
se encuentre en 
cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THB CENTAUR COMPANY, NUEVA YORK, E. U. A. 
AÑO LXXX\ DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1917. 
PAGINA NUEVE. 
S ó l o $ 5 a l c o n t a d o 
y 
2 0 c t s . a l d í a 
p o r u n o s m e s e s . 
q u e d i c e n d e l E n c i c l o p é d i c o 
El "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano" ha sido entusiásticamente aprobado por muchos cubanos eminentes. Además de los señores cuyos retratos pu- S ó l o $ 5 p a g a d o s a h o r a 
blicamos, han escrito cartas de elogio al "Enciclopédicolos Sres. J . M. Dihigo, Carlos de la Torre, nan Santos Fernández, Fernando Ortiz, Rafael Fernández de Castro, 
F. Carrera Jústiz, Aniceto Valdivia, Alfredo M. Aguayo, Doctor M. Weiss, Aurelio Hevia, Gonzalo Aróstegui, Ricardo Dolz, Fernando Freyre de Andrade, Guillermo 2 0 c t s . a l d í a 
Rodríguez Roldán, Carlos Theye, Jorge Lc-Roy, Juan G. de la Maza, José Manuel Carbonell, Guillermo Montagú, y otros. P o r u n o s m e s e s . 
r 
Dr. Rafael Montero. 
Orador, Polít ico y Abogado. 
Secretario de la Presidencia. 
Una de las ventajas más aprecia-
bles consiste, en que contiene acer-
ca de la Geografía, Historia, Litera-
tura e Instituciones de España y de 
¡os pueblos Hispano-Americanos ex-
tensas, numerosas y detalladas noti-
cias, debidas a verdaderos especia-
listas, y que no se encuentran sino 
en muy corto número, por razones fá-
ciles de comprender, en las grandes 
Enciclopedias de Inglaterra, los Es-
tados Unidos y Francia. 
Si, como usted me asegura, la i m -
portante Empresa que representa, 
cuidará en su nueva edición, de com-
pletar dichas noticias con datos pos-
teriores a la primera edición y que 
le den verdadero carácter de actua-
lidad en las materias en que este re-
quisito es siempre deseable, entien-
do que se habrá hecho acreedora a 
la gratitud de los referidos pueblos 
y obtendrá en ellos la más franca 
aceptación. 
Dr . Elíseo GIberga. 
Abogado, Publicista y Orador. 
Esa obra merece como todas las 
de su índole m i simpatía, y m i aplau-
so, ya que es un medio eficaz de d i -
fusión de conocimientos y brinda es-
t 
peciales facilidades para adquirirlos, 
siquiera sean elementales, sobre 
aquellas materias a que no podemos 
dedicar amplios y detenidos estudios. 
Dr . Leopoldo Canelo. 
Sectctarlo de Hacienda Públ ica . 
E l Diccionario es sin duda una va-
liosa fuente de información; la nue-
va edición aumenta rá su utilidad, l le-
va rá a todas partes el conocimiento 
de parte tan interesante del mundo 
y servi rá para satisfacer la curiosi-
dad y estimular el deseo de cuafitos 
tengan necesidad de informarse del 
estado actual de la civilización en 
general y de los progresos de la 
América latina en particular. 
9 > 
Dr. E. Menocal. 
Secretarlo de Sanidad y Benefi-
cencia. 
Me complazco en manifestar que 
en materia de Enciclopedia, en espa-
ñol, ninguna, a mi juicio, supera al 
"Diccionario Enciclopédico Hispano-
Amoricanc". 
Para mí, ya era de antiguo, el me-
jor en su clase; más las noticias 
que tengo respecto de la nueva edi-
ción, corregida y notablemente au-
mentada, que ha de ver la luz en bre-
ve, lo hacen aún más notable. 
E x p o s i c i ó n d e l < 4 E n c i c l o p é d i c o , , 
E l "Enciclopédico** está en exposición en la 
calle de O'Reilly 9 4 , Habana, donde los volúme-
nes pueden ser examinados con toda com®didad. 
¡ N o s e d e m o r e n ! 
Las pr imeras remesas de E l " E n c i c l o p é d i c o " ya llegadas a l a 
Habana consisten en solamente 2 1 5 colecciones. Se han pedido 
m á s ejemplares, pe ro en vis ta de la g ran fa l ta de medios de trans-
por te a causa de la Guerra, nada d e f i n i t i v o podemos saber sobre 
la fecha en que l l e g a r á n las remesas solicitadas. A s í pues, solamen-
te los que. manden sus pedidos ahora pueden contar con entregas 
inmediatas. 
E l m o d o m á s c ier to de evitarse disgustos y demoras es v i s i -
tar la E x p o s i c i ó n de E l " E n c i c l o p é d i c o " en la calle de O 'Re i l l y , 
9 4 , Habana, hoy mismo, o mandar el c u p ó n con e l pago in ic ia l pa-
ra ordenar se le reserve una c o l e c c i ó n hasta que usted decida sobre 
el estilo de la e n c u a d e m a c i ó n que pref iere . E l d inero se le 
d e v o l v e r á enseguida si usted se decide a no compra r el " E n c i c l o p é -
dico d e s p u é s de haber examinado el c a t á l o g o que mandaremos 
a l recibir el c u p ó n . 
L o q u e e s " E l E n c i c l o p é d i c o 
28 grandes volúmenes, cada uno de 32 cm. de alto y 6 cm. de grueso. 
32 000 páginas impresas claramente en tipo legible. 
75' millones de palabras, de las cuales 15 millones han sido escritas 
en los últ imos añes . x J 
Un suplemento nnevo, hecho especialmente para Cuba, y con m á s de 
1,700 adiciones. , , , _ . . . , 
600 000 ar t í ru los distintos sobre todos los ramos del saber universal, 
incluyendo 200,000 explicaciones de palabras castellanas, modismos, pro-
verbios, etc. , 1 
12 000 ilustraciones de todas clases: numerosas láminas en colores; 
nuevos mapas de países ; planos de ciudades, etc. 
Estas láminas son las más hermosas que hasta ahora se han publl-
Ca^%13 secciones del saber humano, tratadas minuciosamente por los me-
jores peritos del último cuarto de siglo. • , • , 
4suntos latino-americanos. Tratados en miles de ar t ículos protusa-
mente ilustrados. Sólo el ar t ículo "Cuba", consta de 30,000 pal abrás . 
La t ierra y todos los fenómenos del Universo son detalladamente es-
tudiados y magníficamente ilustrados en muchos miles de art ículos. • 
L a geografía Universal y particular de la América está contenida en 
nnos 40 000 art ículos, que forman un conjunto de 500,000 palabras. 
E l comercio. Todos los detalles de transacciones bancarias, f ináncie-
ras. de bolsa, transportes, etc. 
La Agricultura. Todas sus fases son consideradas bajo todo punto 
de vista. Los ar t ículos que componen esta sección forman por sí sólos una 
gran enciclopedia de Agricultura. ' , 
E l teatro. Desde los primeros tiempos del drama griego. 
La Música, En todos sus detalles: historia, teoría, práct ica, descrip-
ciones de instrumentos musicales, historia y libreto de las óperas famo-
SaS'L^Industr ia y los Inventos. Completamente abarcados, desde los 
nrimeros inventos de Arquímides hasta los aeroplanos. 
La Historia Natural. Muchos centenares de art ículos sobre la vida 
animal con copiosa i lustración, (muchas láminas dando los colores natu-
rales de los animales) y descripción de los animales que habitan la 
AmeElCEjército y la Marina. Entre los muchos detalles que se dan encuén-
transe soberbiamente ilustrados la historia y el desarrollo de los arma-
mentos modernos. ^ • • * a ^ . . . * 
La Fisiología. Tratando de todos los aspectos del hombre sano o en-
fermo Los tratamientos m á s recientes de las enfermedades como por 
eiemnio- el cáncer ,son detenidamente estudiados. . 
Esta sección es una verdadera enciclopedia medica. 
L"is Bellas Artes. Todo lo que se sabe acerca de la pintura, escultura 
v las artes conexas, es estudiado cuidadosamente y prolijamente ilustrado 
La Keligión. La Historia Sagrada y Eclesiást ica, con las vidas de los 
Santos J a m á s enciclopedia alguna, antes de ahora, ha publicado una 
serie tan completa de retratos de Su-
mos Pontífices, como la que figura 
en el Diccionario Enciclopédico. 
La Historia. 80,000 ar t ículos com-
ponen esta sección. Contiene la his-
toria de todas las naciones y de to-
dos los grandes hombres. 
L a Arqnltcctnra. Centenares de ar-
t ículos ilustrados, mostrando todos 
los detalles del pr^ifreso arqui tectó-
niep, desde las habitaciones de los 
hombres primitivos hasta los skys-
crapers. 
La l i teratura. De todos los países y 
ce todas las épocas, y especialmente 
de la Hispano-Americana, con las v i 
das de los grandes escritores, rese-
ñ a s de las obras famosas, etc. 
La Filosofía. Sintetizando las obras 
de los grandes pensadores del mundo, 
en numerosos ar t ículos, que permi-
ten darse cuenta en seguida de lo 
que dijo Séneca, Santo Tomás o Lom-
broso, o cualquiera de los sabios que 
se han preocupado del problema de 
la vida. 
Las Ciencias. Unos 20 millones de 
palabras y miles de ilustraciones so-
bre asuntos científicos: astronomía, 
ouímica, electricidad, etc., y las lar-
gas descripciones de los últ imos des-
cubrimientos como el de la telegra-
fía sin hilos. 1 
La Ingenier ía . Todo lo que con-
cierne a todos los ramos de esta 
ciencia en general y de sus aplicacio-
nes en la América en particular. 
Las Matemát icas . Una cantidad in -
mensa de información sobre el Alge-
bra, la Aritmética, Mecánica, Geome-
tr ía , Tr igometr ía y todos los ramos 
de estas materias. 
La Sociología y la Polí t ica. Trata 
extensamente sobre todo cuanto pue-
da desear conocer el estudiante y el 
ciudadano acerca de estas materias. 
L a Biografía. En este ramo de lec-
tura, contiene unos seis millones de 
palabras. Es una verdadera BIbliteca 
de Biografía Internacional, en la cual 
se ha l l a rá la reseña verídica de las 
vidas de Moisés o Aristóteles, Jorge 
Washington o José Martí . 
Cuatro Clases de encuadernación. 
Hon. Sr. Mario G. Menocal. 
Presidente de la República. 
Tengo noticias de que muy en bre-
ve verá la luz una nueva edición del 
Diccionario editado por ustedes, co-
rregida y notablemente aumentada. 
Tamhién ba llegado a mi conocimien-
to aue entre las biografías recogidas 
en España y en América, figura la 
de gran número de cubanos. Este he-
cho altamente halagador y plausi-
ble bas ta r ía para recomendar muy 
eficazmente la obra, s4 és ta no fue-
ra hartamente recomendable como la 
m á s acabada obra de Enciclopedia 
castellana. 
R I C V X C , : 
• 
Dr. José A. González Lannza. 
Presidente de la Cámara de Eepre-
sentontes. 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. 
Declaro que desde el tiempo en que 
se publicó por los señores Montaner 
y Simón, de Barcelona, el "Dicciona-
rio Enciclopédico Hispano-America-
no", poseo un ejemplar del mismo, 
el cual he consultado muchas veces 
y lo he encontrado una obra útil y 
de abundante información. Una se-
gunda edición poniéndola al día, ten-
drá sin duda todas las ventajas de 
la primera, sin el inconveniente del 
relativo atraso derivado de la fe-
cha de su publicación. 
Doctora María Luisa Dolz. 
Directora del Colegio de su nombre. 
E l estudio que he hecho del Dic-
cionario Hispano-Americano, me con-
vence de que salva muchas deficien-
cias de las obras de esa índole an-
teriormente publicadas; es no sola-
mente úti l , sino, más aún necesaria 
en todas las bibliotecas de los pue -
blos Hispanc-Americanos. Merece ba-
jo todos conceptos nuestros entusias-
tas y calurosos aplausos. 
Nicolás RlTero. 
Director del «Diarlo de la Marlna,\ 
Raro es el literato que no habla 
con desdén de la erudición del Dic-
cionario Enciclopédico. Y sin embar-
go, en la vida moderna n ingún escri-
tor público puede pasarse sin ese 
precioso auxiliar. Y menos que nin-
guno el periodista. E l periódico mo-
derno es una especie de enciclopedia: 
se ocupa al día de cuanto abarca la 
inteligencia humana. ¿Cómo podría 
ser esto sin los datos que le faci l i -
ta el Diccionario? 
Pues bien, para el periodista espa-
ñol no hay auxilio comparable al Dic-
cionario Enciclopédico Hispano-Ame-
ricano de Montaner y Simón (Barce-
lona). No es tará exento de parciali-
dades y sectarismos; pero aún así 
hay que reconocer el empeño de esa 
casa editorial en expurgar su obra de 
todo género de errores y en perfec-
cionarla sin reparar en sacrificios. 
U n a O f e r t a T r a n s i t o r i a 
La famosa casa editorial de Montaner y Simón, de Barcelona, t ra -
bajó durante 25 años en la preparac ión , corrección y enriquecimiento 
del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Amér icano" el cual está recono-
cido como la más notable obra del saber universal y de consulta que exib-
te actualmente. 
El "Enciclopédico" representa, quizás la mayor inversión de capital 
en la historia de la publicación de l ib ros . Los 28 hermosos volúmenes 
(claramente impresos y encuadernados con exquisito gusto) constitu-
yen E l "Enciclopédico" en su nueva forma, constan de 32,000 páginas , 
75.000,000 de palabras, y 12,000 ilustraciones incluyendo centenares de 
hermosas láminas en colores y en negro. 
E l costo de esas ilustraciones y de las colaboraciones literarias a l -
canza un millón de pesos moneda oficial. 
En esta cantidad no se incluye e l enorme desembolso necesario pa-
ra la impresión, estereotipia, etc., de la obra. Pero los derechos exclusi-
vos de la preparación y venta de esta edición final en la América latina 
han sido conseguidos por solamente una fracción de su costo original. 
A la nueva edición se han hecho muchís imas modificaciones y adicio-
nes, especialmente en los ar t ículos que se refieren asuntos americanos, 
y finalmente se le ha agregado un suplemento dedicado especialmente a la 
República de Cuba—sus hombres importantes, sus industrias, su histo-
ria y otros asuntos cubanos—suplemento que por sí sólo contiene m á s 
de 1,700 adiciones. 
U n a v e r d a d e r a G a n g a 
En la preparación de esta nueva y final edición para la venta en 
América latina, muchos hechos se han intervenido para hacer posible 
ofrecer la obra con una rebaja grande del precio de las ediciones incom-
pletas y más bajo que el precio a que son vendidos otros libros similares 
en excelencia material. 
Los derechos latino-americanos fueron adquiridos por solamente una 
fracción del costo original de la preparac ión de la obra. 
Fué preparada una edición grande, resultando así economías muy 
considerables en el costo de la impres ión y encuadernación. 
Los contratos para el papel y otros materiales se ultimaron antes 
que la Guerra Europea hiciera subir los costos de estos materiales. 
El "Enciclopédico' se vende directamente del Editor al público. Así 
se ahorran las utilidades que hab r í an de recibir los intermediarios entre 
el comprador y el editor. 
Pero esta oferta extraordinaria puede durar muy poco tiempo. Sola-
mente hay destinadas 1,000 colecciones de E l "Enciclopédico" para la 
venta en Cuba. Debido al gran aumento en el costo de todo material que 
entra en la preparación de los libror. (el costo solamente del papel ha au- ^1 Diccionario ha de colocar la obra 
mentado más de 100 por ciento desde que estalló la GRAN GUERRA encima de las da su H a ^ T̂V n** 
EUROPEA) y es casi cierto que no pueden prepararse más ejemplares pa- P encima ae las ^ su clase en cas-
ra venderse a los actuales precios especiales, que son basados en los eos- tellano y 
tos de los materiales antes de la guerra. 
También hay que advertir que i as 
Dr. Carlos E. Finlay. 
Catedrático de la Universidad. 
a una altura comparable 
ya con las mejores del mundo. 
m 
Uno de los 28 tomos muy 
reducido. Cada tomo mide 
32 cm. de alto y 6 cm. de 
grueso. 
primeras remesas ya llegadas a Cu-
ba consisten solamente de 215 co-
lecciones de El "Enciclopédico" y 
con las dificultades presentes, debi-
do a la guerra, es casi imposible de-
cir con seguridad cuando l legará 
ctra remesa. 
Así es que solamente los que se 
decidan inmediatamente pueden es-
tar seguros de conseguir su colección 
sin espera, y aquellos que se demo-
ren aunque sólo sea por pocas sema-
nas se exponen a no poder conseguir 
un ejemplar al precio reducido ac-
tual 
L a G r a n G u e r r a 
A l presentar esta úl t ima edición 
del "DICCIONARIO ENCICLOPE-
DTCO HISPANO-AMERICANO, el 
Editor, queriendo darle a esta obra en 
todos sus detalles el ca rác te r noví-
simo que dada su importancia litera-
ria, científica e histórica, debe tener 
promete a sus compradores un tome 
adicional, completo y profusamente 
ilustrado y escrito especialmente so-
bre la GRAN GUERRA EUROPEA. 
Este tomo será completamente gra-
tis a todo el que compre el "Enciclo-
pédico". 
Es obvio el decir qur> tal volúmen 
será • de poco o ningún valor si se 
preparara o publicara antes que la 
Guerra concluyera y los hechos ver-
daderos fueran conocidos. No obstan-
te los materiales de la obra, tales co-
mo fotografías, documentos, etc., que 
puedan obtenerse durante el curso do 
la Guerra son seleccionados por pe-
ritos imparciales. 
Este tomo no será vendido separa-
damente del "Enciclopédico" y se en-
t regará tan pronto se pueda publicar 
después de concertada la Paz. 
Este tomo que se promete gratis a 
los compradores de la obra en Cuba, 
será algo mayor o menor que los deí 
"Diccionario" pues depende su vo-
lumen y altura de la cantidad de los 
hechos recopilados; pero sí asegura-
mos que será una joya de inaprecia-
ble valor. 
ton gran rebaja de precios se exhibo, 
E x p o s i c i ó n d e l " E n c i c l o p é d i c o " 
E l *tEnciclopédico,' está en exposición en la 
calle de O'Reilly 94, Habana, donde los volúme-
nes pueden ser examinados con toda comodidad. 
Cortar y remitir hoy mismo 
F e c h a . 
W . M . J a c k s o n 
A P A R T A D O 2129, H A B A N A . 
I n c l u y o $ 5 . S í r v a s e r e s e r v a r m e u n a 
c o l e c c i ó n completa d e l D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E -
D I C O H I S P A N O - A M E R I C A N O , y env iarme u n c a t á l o -
go donde p u e d a s e l e c c i o n a r el est i lo de e n c u a d e m a -
c i ó n que yo pre f i era . Q u e d a entendido que V d . me 
d e v o l v e r á e l d inero e n s e g u i d a s i yo dec ido no com-
p r a r l a obra d e s p u é s de e x a m i n a r el c a t á l o g o . 
Nombre _ 
P r o f e s i ó n ú 
o c u p a c i ó n 
C a l l e y n ú m e r o . . . 
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uso, cuando por cualquier concepto 
llegaren a ser indlspansables; es tá 
vencida y deshecha, y pronto es ta rá 
completamente sofocada. E l decidido 
apoyo que ha prestado notoria y evi-
dentemente al Poder Púolico, la i n -
mensa mayoría del país, la pericia 
y valentía de las Fuerzas Armadas 
de la Nación, el celo y actividad con 
que han rivalizado todóa los centros 
administrativos que en una u otra 
forma han debido cooperar a la ac-
ción del Ejecutivo, en esta grave c r i -
sis, me han puesto en aptitud de do-
minarla en corto número de días y 
de anunciar al principio de esta nue-
va legislatura que muy pronto esta-
rán completamente rcstaolecidos el 
orden, la páz y el imperio de la ley 
en todo el terr i tor io de la Repúbli-
ca. 
Motivo de especial satisfacción ha 
sido para mí, como Jefe del Estado 
la actitud que, desde el primer mo-
mento, asumió el Gobierno de los Es-
tados Unidos respecto uel inopinado 
movimiento revolucionario que afor-
tunadamente, como antes dije, se en-
cuentra ya próximo a. terminar por 
completo. 
E l Gobierno de los Estados Unidos, 
en efecto, afirmó y reitevj su reso-
lución de apoyar en Cuba al Gobier-
no constituido, condenando enérgica-
mente lá injustificada rebelión con-
t ra los Poderes Públicos, y ha cum-
plido tan fielmente esto noble y le-
vantado programa que ha dejado en 
la mente de todos la .prueba inequí-
voca de su alto in terés por la causa 
del orden y de la paz en Cuba, y de 
su acendrada amistad para con nues-
tro pueblo y sus instituciones, a la 
vez que ha demostrado a los que se 
hayan inclinado o se inclinen en lo 
sucesivo a acudir a medios de violen-
cia ilegales y reprobados, que en 
aquel gran pueblo y en los altos con-
• sejos de sus gobernantes ilustres en-
; cen t r a r án siempre un.decidido y 
1 enérgico adversario que con su, po-
lítica en favor del orden y la paz 
!ha puesto de relieve una vez más sü 
civismo y su in terés moral por esta 
t ierra de América. 
Son constantes y cordiales nues-
tras relaciones con todau las Po-
tencias amigas. 
ESTADO 
. Desde el 24 de Octubre tltirao hás -
ta la fecha, se han. expendido, tres 
cartas Autógrafas; se han expedido 
10 pasaportes a funcionarios diplo-
máticos y consulares de la Repúbli-
ca; se han recibido tres juramentos 
a otros tantos Cancilleres de Consu-
lados de la República, y se han ex-
pedido 156 Cartas de Naturalización. 
En Audiencia Públ ica y con el ce-
tas reglas en materia de abordaje y 
de auxilio y salvamento marít imo. 
Siguen en t rami tac ión las negocia-
ciones entablas para la celebración 
de Tratados Comerciales entre Cuba 
y las Repúblicas de Chile y Estados 
Unidos de Venezuela. 
En igual estado se hallan los pro-
yectos de Convenios para regular el 
cambio de Giros Postales entre Cuba 
y la República Francesa, Chile, Cos-
ta Rica y el Reino Unido de la Gran 
Bre taña e Irlanda; las Colonias B r i -
tánicas de las Antil las, Las Islas 
Bahamas y los Reinos de Italia y 
España, encontrándose en Idénticas 
condiciones los de Canjo de Bultos 
Postales que estaban ya en tramita-
ción con los Estdos Unidos de Amé-
rica, la Gran Bre taña , Costa Rica, 
Chile y España, y un Convenio Con-
sular concerniente a la represión de 
las falsas indicaciones do proceden-
cia de mercancías con el Gobierno 
da los Países Bajos. 
La recaudación en los Consulados 
Cubanos ha seguido aumentando de 
tal manera, que en los meses de j u -
lio a febrero últ imo, se lum recauda-
do $627.338.03 o séaae $125.547.99 
más que en igual período del año 
anterior, y es de esperarse que al 
terminar el presente añ^ fiscal al-
cance una cifra no Inferior a 
$040.000.00. 
En los Consulados dG la RepúblK 
ca en Alemania, Bélgica, Francia, 
Austria, Holanda, Gran Bretaña, Sui-
za, Colombia, Méjico y Argentina ha 
decrecido la recaudación; y ha au-
mentado en los establccidcá en Es-
paña, Suecia, Panamá, Costa Rica y 
los Estados Unidos de América. En 
los demás países la recaudación no 
ha variado en forma digna de men-
cionarse. 
Por el Negociado de información 
se lleva a cabo el estudio de un in -
forme sobre establecimiento de cur-
sos especiales preparatorios para la 
admisión de aspirantes a ingreso en 
Iras carreras diplomática y consular. 
También se encuentra en estudio 
en el propio Negociado, un informe 
prbponiendo un plan para evitar y 
reprimir el contrabando, proyecto 
que, una vez ultimado, s^rá someti-
do a la consideración del Secretario 
dd Hacienda. 
Se han practicado nuevas gestio-
nes cerca del Gobierno de Su Majes-
tad Británica, por conducto del Mi-
nistro de la República en Londres, 
a favor de varias entidades comer-
ciales establecidas en Cuba, sobre 
cargamentos de mercancías apresa-
das por la escuadra- inglesa, impi-
diéndoles llegar a su destino 
Con motivo de una solicitud del 
Presidente de la Unión de Fabrican-
1 tes do Tabacos y Cigarros, se ges-
tionó del Gobierno de Su Majestad 
Católica, por conducto del Ministro 
do la República, en Madrid., la ex-
clusión del papel de cigarrillo, de la 
prohibición do exportar papel decre-
tad?, por dicho Gobierno, el cual, ac-
cediendo a esa gestión, dispuso que 
prohibición de exportar papel decre-
tó á] papel de peso superior a vein-
to frainos metro cuadrado, quedando 
t o m e e m u l s i ó n " t o m e 
0Z0MULSI0N 
mejor 
remonial de estilo fueron recibidos* I a«M virtualmento resuelto el conflic-
to que f-e creaba a las fábricas de 
cigai'tPlos que, por tal motivo, se 
hbbiomji visto precisadas a parali-
zar esta importante industria nacio-
el día 10 de enero últ imo, Sn Exce 
lencia el señor doctor Rafael H . Blí-
zalde. Enviado Extraordinario y M i -
nistro Plenipotenciario de la Repú-
blica del Ecuador; el 'ó d^ febrero 
del corriente año. Su Excelencia el 
eeñor Don Ignacio Calderón Envía-
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de la República de Bol i -
via, y el 9 de dicho mes y año, Sn 
Excelencia el señor Doctor Belisario 
to r r a s . Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de la Re-
pública de Panamá. 
He concedido Exequá tur de Estilo 
a cuatro funcionarios consulares ex-
tranjeros, habiLitándoles para el ejer-
cicio de las funciones propias de sus 
cargos. Por el Secretario de Estado 
se han concedido, con idéntico f in, 
fres Autorizaciones de Esii-o a fun-
cionarios de igual índole, y han sido 
sido cancelados Exequá tur v Auto-
rizaciones en número de ocho. 
Continúan pendientes de la apro-
bación del Senado: el A i reglo f i r -
mado en Madrid el 14 de abril dev 
1891, concerniente a la rapresión de 
las falsas indicaciones de proceden-
cia de mercancía*, revisado en Wash-
ington el 2 de junio de 1911; el f i r -
nal por falla de papel apropiado. 
JUSTICIA 
Sobre este ramo de la Administra-
trón Pública he de insistir en algu-
nas recomendaciones hechas ya en 
anteriores mensajes. 
La situación jur ídica del país si-
gue siendo la misma que repetidamen 
te he indicado, a pesar del cambio 
fundamental de instituciones ocurri-
do en nuestra patria. 
La reacción contra semejante esta-
do, se ha manifestado en una forma 
facunda y eficaz al celebrarse, en los 
últimos días del año pasado, nuestro 
primer Congreso Jurídico Nacional, 
consagrado exclusivamente a la dis-
cusión de las bases de un nuevo Có-
digo Civil que propiamente podrá l la-
marse Código Civil Cubano. Pero al 
trazar orientaciones nuevas en nues-
tro derecho privado general los no-
tables jurisconsultos que en dicha 
Asamblea deliberaron. Catedráticos 
de la Universidad Nacional, unos, i n -
térpre tes otros, de la ley desde nues-
tro Tribunal Supremo, con toda la 
autoridad de sus al t ís imas funciones. 
nente, desde mucho tiempo antes, el 
pi imer deber que nos Impuso el cam-
bie de régimen político. Lentamente, 
asi lo espero, CQU la grave modera-
ción que reclama esa reforma esen-
ffi l ísima, irá real izándola el Congre-
so. 
En anteriores mensajes he dirigido 
ai Poder Legislativo distintas peticio-
res que competen a la Secretar ía de 
Justicia. Una vez más insisto en las 
mismas. Siendo un hecho evidente que 
la materia sometida al conocimiento 
de los Tribunales y Juzgados se ha 
duplicado desde la fecha de úl t ima 
reorganización de los mismos hasta el 
día de hoy, lógico es aumentar el 
personal de unos y otros; y siendo 
• ambién otro hecho reconocido por 
todos, que la vida ha encarecido ex-
traordinariamente, sería también con-
teniente aumentarle sus haberes. Asi-
mismo recomiendo de nuevo al Hono-
rable Congreso que se sirva votar l a 
ley de jubilaciones de Magistrados y 
Jueces, para dar as í firme base eco-
rómica a su independencia e impar-
cialidad. El número de los Fiscales 
y su organización no corresponden a 
las muchas y nuevas obligaciones que 
les crea la intervención cada vez ma-
yor del Estado en >as relaciones de 
la vida civi l . No dudo que a estos ma-
'.es, rápidamente indicados, encontra-
rá remedio adecuado el Poder Le-
gislativo, a fin de que el Judicial fun-
cione con toda la normalidad necesa-
r ia . ' 
Otros dos particulares relacionados 
con el régimen interior de , la Justicia 
de Cuba, afectan y repito palabras de 
anteriores mensajes, al decoro de la 
República; refiérese el primero a las 
deudas por alquileres de casas, que 
vienen contrayendo desde hace dos 
años los Juzgados Municipales, por 
no alcanzar el crédito consignado en 
presupuesto para tender a esa obli-
gación, siendo de advertir que por 
tratarse de presupuesto fijo no ha po-
dido el Ejecutivo incluir el aumento 
preciso para tal atención en el pro-
yecto de presupuesto sometido a la de-
liberación del Congreso ei cual, se-
guramente, acordará con su acostum-
brada justificación y diligencia poner 
pronto y eficaz remedio a esa situa-
ción. El segundo particular a que me 
refería, es la necesidad de legislar 
sobre la manera de pagar a los mé 
al Honorable Senado y a los Tribuna-
les de Justicia. 
Por haber incurrido en el delito 
de desobediencia, fué suspenso el A l -
calde Municipal de Corralillo, y por 
relacionarse con la grave al teración 
del orden público iniciada en varias 
localidades a principios del citado 
mes de febrero, lo han sido también 
.'os Alcaldes Municipales de Guana-'.ei interior 
mado en l a misma capital el 14 de i , , , - ~i „̂„P„„ ' 
, .. , 10ni , -/ . T IJcvaron al animo de todos el profun-
abri l d  1891, para la Inscripción I n -
ternacional de las Marcas de Fábr i -
ca o de Comercio, revisado en Bru-
selas el 14 de diciembre dq 1900, y 
en Washington el 2 de junio de 1911, 
y el Convenio de Unión de Par ís , del 
20 de marzo de 1883, para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial, re-
visado en Bruselas el 14 ile diciem-
bre de 1900, y en Washington el 2 
de junio de 1911; todos olios de la 
Unión Internacional para la Protec-
ción de la Propiedad Industrial. 
También se encuentra pendiente de 
la aprobación del Senado, el Con- I dimientos administrativos 
venio Internacional sobre el Opio, 
firmado en La Haya el 23 de enero 
de 1912 por los representantes de 
diferentes países, y por Cuba en 8 
de mayo de 1913. 
Asimismo continúa pendiente de 
Igual formalidad el Convenio firma-
do en Bruselas el 23 de septiembre 
de 1910 para la unificación de cier-
dc convencimiento de que la obra de 
reforma debía ser general y afectar, 
por tanto, a toda nuestra legislación. 
Intimamente compenetrado con ta-
les propósitos, tengo la honra de re-
comendar al Poder Legislativo la ur-
gente necesidad de reformar nuestro 
Código Penal, el menos ajustado qui-
zás de nuestros cuerpos legales al 
espíri tu que preside nuestra vida de-
n-.ocrática, la de nuestras leyes pro-
cesales, tal vez demasiado herméticas 
y previsoras y, en término principa-
lísimo, la de algunas leyes y proce-
ciue, como 
'os referentes a la concesión de pa-
tentes (Real Cédula Ce 183?), han su-
frido alteraciones esenciales en el 
l a í s que los promulgó, nuestra anti-
gua metrópoli, y siguen, er cambio, 
siendo en nuestra nación la la norma 
y guía de la vida industrial y econó-
mica. Estas reformas exigidas por 
nuestra vida nacional, futren segura-
oicos y peritos que prestan sus ser-
vios como auxiliares de la adminis-
t ración de justicia. Para esos pagos 
hay numerario en el presupuesto, pe-
ro el Tribunal Supremo ha declarado 
que no pueden satisfacerse del modo 
que hasta hace poco venia efectuán-
dose. De donde resurta que por una 
mera cuestión de forma el Estado no 
cumple una de süs obligr.ciones; y 
una infinidad de médicos, de prác t i -
cos, etc., quedan sin percibir los ho-
norarios que legí t imamente les co-
rj (-sponden. No dudo que el Poder Le 
gjslativo pondrá té rmino a este esta-
j o de cosas con su alto espír i tu de 
justicia y equidad. 
jí?y. Artemisa, Marianao, Gaanabacoa, 
Bejucal, Santiago "de las Vegas, La Sa-
lud, San José de *lós Ramos, Mangui-
to, San Juan de los Yeras, Camajua-
ní. Rodas, Santo Domingo Vueltas, 
Abreus y Encrucijada. Por los Gober-
nadores Provinciales de Camagüey y 
Oriente se tramitan distintos expe-
uientes para la suspensión de algu-
nos Alcaldes de esas provincias que 
aparecen comprometidos en la re-
vuelta. 
Después de lo expresado en mi men 
saje de 6 de noviembre de 1916, por 
razón de encontrarnos en ol presente 
en un período de inactividad en cuan-
to a los asuntos que con la hacienda 
municipal se relacionan, ya que va 
transcurriendo el de la preparac ión y 
confección de los presupuestos para 
el próximo ejercicio de 1917 a 1918, 
peco puedo señalar ar Honorable Con 
greso, a no ser las gestiones realiza-
das cerca de los Gobiernos Provincia-
les y Municipales tendientes a la ne-
cesaria previsión de créditos, y otras 
recomendaciones que se especifica-
ron en circular que la Secre tar ía de 
Gobernación dirigió a los Ayunta-
mientos por conducto de los Gober-
nadores de Provincia en primero de 
febrero último. 
A vir tud de los fallos dictados por 
los Tribunales de Justicia en las ape-
laciones promovidas contra las reso-
luciones de los organismos electora-
les, se han convocado elecciones espe 
cíales complementarias para represen 
tantes y consejeros provinciales en 
cuatro colegios de la provincia de Pi-
nar del Río y once de la de la Haba-
na Para cubrir cargos provinciales 
y nacionales se convocaron también 
elecciones especiales en seis colegios 
de la provincia de Santa Clara y en 
veinte y nueve de la de Oriente. De-
bido a' las circunstancias en que se 
encontraba esta última provincia, por 
efecto de la rebelión allí existente, 
que hacía imposible la celebración de 
i las elecciones especiales cen las for-
' r ralidades y garant ías que establece 
la Ley Electoral, dispuse la suspen-
sión de las mismas hasta que la Junta 
Provincial correspondiente hiciera el 
de cárcel , en cuyo lugar se encuen-
tran actualmente los prisioneros de 
guerra; arreglo del local destinado a 
depósito de cadáveres ; colocación de 
un transformador para hacer la ins-
talación de luz eléctrica directamen-
te de la Habana en caso de emergen-
cia, e instalación de varias luces pa-
ra el exterior y aumento de otras en 
En los trabajos hechos por los dis-
tintos Municipios bajo la dirección y 
plan de la Dirección General del Cen-
ventaja de que el nuevo censo o re-
gistro electoral podría surtir por p r i -
mera vez sus efectos en las eleccio-
nes parciales de primero de Noviem-
bre de 1918, evitándose con ello los 
inconvenientes que trae aparejado 
un censo electoral defectuoso. Ya t u -
ve el honor de llamar la ilustrada 
atención del Congreso, en mensajes 
anteriores, hacia la necesidad de que 
con su sabiduría y civismo acuerde 
las medidas convenientes en particu-
lar de tan trascendental importan-
cia, a f in de evitar que los supremos 
intereses de la patria cedan, en nin-
gún caso, a los Intereses menos ele-
vados de los partidos. 
En la Marina de Guerra Nacional 
se han iniciado ciento diez expedien-
tes por ingresos de alistados. Los 
servicios prestados por los buques 
de guerra en los distintos puertos y 
aguas jurisdiccionales de la Repúbli-
ca, son los siguientes: 
Por infracciones de la Ley de 
Aduana, 11. 
Por Infracciones de la Ley de Mon-
tes, 4. 
Auxil io a la navegación, 14. 
Auxilios al Departamento de boyas 
y balizas. 
Transporte del Ejército y comisio-
nes, 78. 
Los cañoneros "10 de Octubre" y 
dos los ejércitos aún en aqueu 
Que se cuid'a«« 
t!,;) atención colocan dos sanita 9 
por cada unidad o escuadrón y ^ 8 
presente campaña se ha puesto dp11 ^ 
nifiesto esa deficiencia no contáncf14' 
con el personal necesario para at 9 
der debidamente loa accidentes 
ocurran; además hay que tiotar 
hospitales y enfermerías por cuyo,;05 
tivo es preciso consignar cincupí0" fe 
sanitarios más sobre los ciento Si , ? 
aprobados en el decreto número u*' 
de 1915, debiendo disponerse que , 
dos sean plazas montadas lo" 
E l sueldo del personal de Sania 
debe ser aumentado; actualmente-
co^^ntos de sanidad de pr" 
seiscientos pesos, los 
los cuales la organización !TGl108 
deficiente, pues los OUP J ^ ^ l a ? 
.llim 
E l sueldo del personal de 
be ser aumenta o; actualmente f 
sargentos de sanidad de primera e 
nan seiscientos pesos, los sarge^" 
canitarios trescientos ochenta y cu09 
i ro pesos, los sanitarios doscientos»' 
tenta y seis y los soldados doscientr! 
cincuenta y dos, y deben aumentar» 
los sargentos sanitarios dy primera » 
setecientos veinte, los sargentos 8a 
ntarios a seiscientos y a trescientos 
pesos los sanitarios y los soldado. 
Quedarían as í equiparados log 8aN 
gentos de sanidad a los que más 
beres perciben, pues los cenocimie^ 
tos que sé les exigen, la responsabi 
lidad de sus servicios y su habilidJ 
profesional justifican semejante me-
dida. Los sanitarios deben igualars» 
s haberps o i 7 4 de Febrero" auxilian desde el 22 I en sus haberes a los alb5faleUalar^ oe Diciembre a la Comisión Hidro- | pn icos , herradores y cocínr S' me' 
Hsponsabilidad nunca puedeOŜ CUya 
i f rse cbn la de los primero^ i^111^ 
les, sin embargo, g a ñ í n S ' e ^ ^ 
gráfica americana que realiza traba-
jos en la costa Sur de la República. 
E l día 8 de Enero del año en cur-
so se inauguró la Escuela Naval del 
Mariel, ingresando en ella 18 guar-
dia-marinas procedentes del buque 
escuela "Patria". 
Han prestado servicios en el ex 
GOBERNACION 
En previsión de que no pudiera 
constituirse el día primero de diciem-
bre parte de los Ayuntamientos, ni 
tomar posesión de sus cargos todos 
'.os, Alcaldes Municipales de la Re-
publica, dicté el Decreto número 1508 
en 30 de noviembre, por e? cual, de 
acuerdo con los ar t ículos 60 y 61 de 
?r, Ley Orgánica de los Municipios y 
con el 72 de la Electoral,. quedó re-
guiada la forma de sustituciones de 
Alcaldes y Presidentes de Ayuntamíen 
tos, para los organismos que se en-
contrasen en aquellas circunstancias; 
n-- hubo dificultad en observar estas 
reglas, y en tal v i r tud quedó sentado 
un criterio uniforme en materia ex-
puesta a variadas interpretaciones. 
De los 112 ayuntamientos que exis-
ten en el terri torio nacional, 52 se 
constituyeron con toda formalidad; y 
a medida que se expidieron los certi-
ficados de elección por las reepecti-
vas Juntas Municipales Electorales, 
una vez resueltos los recursos esta-
blecidos contra las proclamaciones; 
y, en su caso, celebradas elecciones 
pirciales, fué const i tuyéndose la ma-
yoría de los restantes, fallando sólo 
ai presente los de Guane, Regla, Gi-
bara, Palma Sorlano y Victoria de las 
lunas , sin contar la nueva elección 
de Mesa definitiva en Güines, a vir tud 
de haber suspendido el Poder Ejecu-
tivo el primer acuerdo adoptado a es-
te respecto, como también lo fueron 
los de los ayuntamientos de Santiago 
de Cuba y Caney, por resoluciones del 
Gobierno Provincial de Oriente. 
Respecto de los Consejos Provincia-
les, he de manifestar que en 25 de 
febrero se constituyeron los de Ma-
tanzas y Santa Clara, tomando pose-
sión, a la vez, los respectivos gober-
nadores electos. No están aún en ap-
t i tud de verificarlo los Consejos Pro-
vinciales de Pinar del Río, Habana y 
anuales del mismo, a tenor de lo es 
tablecido en la materia por la Ley 
Orgánica de los Municipios, se ha 
puesto en evidencia distintas veces 
la deficiencia de la gestión municipal 
en él asunto, salvo las honrosas ex-
cepciones presentadas por algunos 
Municipios; pues por no cumplir en 
todas sus partes muchos. Alcaldes 
Municipales las instrucciones dadas 
por la Dirección, no han realizado en 
ío rma acertada aquellos trabajos. A 
pesar de los esfuerzos que ha hecho 
el Gobierno para llevar adelante los 
trabajos de una buena estadíst ica de 
población, no le ha permitido lograr-
lo la deficiencia demostrada en la 
materia por los Municipios, que son 
les que, de acuerdo con la citada Ley 
Orgánica de los mismos, deben for-
mar el R3gistro de población y recti-
l'lcarlo cada año. Tal ha sido la cau-
sa de que haya indicado al honorable 
Congreso en diversas ocasiones la i 
conveniencia de que el censo de ha-
bitantes sé haga por el Estado y ño 
por los Municipios. 
Las recién pasadas elecciones ge-
nerales han puesto de manifiesto la. 
impediosa necesidad de que el Censo 
jó Registro Electoral sea no solo de-
purado, sino, más aún, renovado, 
j orque el actual, deficiente e inexac-
to, se formó sobre el censo de pobla-
ción de 1907. Para que se" pueda mo-
dificar de manera eficaz y útil el re-
ferido censo electoral, es indispensa-
ble que antes se modifique la base 
robre que está formado, es decir, el 
censo de población. 
De esta manera si el Congreso dis-
pone por medio dp una Ley que sea 
el Estado quien forme el censo de ha-
bitantes, y por otra ley ordena que 
de ese nuevo censo de población se 
tome el de los habitantes con capaci-
dad, edad y demás condiciones elec-
torales, f?e obtendrían dos ventajas: 
un nuevo censo de población y un 
S E V E N D E N E N L A S B U E N A S P E L E T E R I A S . 
F a b r i c a d o s p o r F . M . H . y t S h o e C o . , M a n c h e s t e r , 
N . H . , U . S . A . 
pura el día 9 del mes actual'por ha-
berse restablecido la normalidad cons 
•titucional en la capital de la provin-
cia. 
Se han reunido las Asambleas Elec-
terales senatoriales de Pinar del Río, 
Matanzas, Santa Clara y Camagüey, 
quedando pendientes la de Oriente, 
híista que se conozca el resultado de 
las elecciones parciales convocadas, 
y la de la Habana, hasta que se re-
suelvan definitivamenre loa recursos 
promovidos. 
La elección presidencial y vicepre-
sldencial no ha podido llevarse a cabo 
el 15 de marzo, fecha fijada por la 
Ley, por no estar proclamados los 
Compromisarios de las provincias de 
lá Habana y Oriente. C o i objeto de 
dr-.r cumplimiento al precepto consti-
tucional que establece que el Presi-
dente y Vicepresidente se elijan en 
un solo día, la Junta Central Electo-
ra l ha dictado reglas a es^ respecto, 
y una vez cumplidas és tas , se prece-
derá a la elección presidencial y v i -
eepresidencial en la forma estableci-
da en los art ículos 217 y siguientes 
de la Ley Electoral. 
Las obras de ampliación y reedifi-
cación de las casas del Estado que 
han venido ocupando la Secretar ía de 
Gobernación y la Jefatura de<fiia Po-
licía Secreta Nacional, es tán próxi-
mas a terminarse, quedando converti-
dos esos vetustos caserones en her-
mosos y modernos edificios con las 
comodidades necesarias para instalar 
en ellos todas las oficinas de la ex-
presada Secretar ía y de la Policía Se-
c ré t a . 
Es del mayor interés ahora reforzar 
con un crédito supletorio el de ma-
nutención de presos y penados en las 
cárceles y presidio de la República, 
ya que no alcanza el remanente ac-
tual para satisfacer los gastos oca-
sionados por el considerable aumen-
to de reclusos en los mismos durante 
ei pasado mes, puesto que el prome-
dio de gastos por el concepto expre-
sado durante los ocho meses trans-
curridos del actual ejercicio, es de 
?3"1.375.25, por mes, y la cantidad 
existente del crédito presupuesto es 
de $35.077.96 para los cuatro meses 
restantes del presupuesto, lo que re-
presenta un déficit igual a $114.363.04. 
Particular es éste que no necesito re-
comendar al Congreso, porque espero 
que adopte las medidas conducentes 
a solventar tan apremiantos necesida-
?P n í ^ n ^dpn V r10S, ^ e,SPeraldes' ^ el aumento do la pobla-
de que queden firmes las proclama-
ciones hechas por las Juntas Provin-
ciales Electorales y el último, a cau-
sa de tener que celebrarse las elec-
ciones del término municipal de Vic-
toria de las Tunas y las correspon-
dientes a algunos colegios de los mu-
nicipios de Gibar,a Mayarí y Palma So 
riano. E l de Camagüey no se cons-
ti tuyó en su oportunidad a consecuen-
cia de la per turbación que existía en 
aquella provincia; pero restablecida 
la normalidad en la misma se cons-
ti tuyó el día ^8 de marzo último. 
En uso de las atribucionea conce-
didas al Poder Ejecutivo Nacional por 
ln Constitución y la Ley Orgánica de 
las Provincias, con fecha 1-! de febre-
ro se decretó la suspensión del Go-
bernador Provincial de Matanzas se-
ñ< res Rafael Iturralde, fundada en ha 
ber abandonado las funciones propias 
de su cargo, dándose cuenta de ella 
nuevo señalamiento, que se ha f i j a d o ! ™ ^ 0 Registro Electoral. Tanto uno 
como otro trabajo, dada la experien-
cia adquirida, podrían superar a los 
que hizo la Administración Provisio-
nal americana, y sin los defectos que 
la prác t ica ha ido descubriendo en 
ellos con el transcurso del tiempo. 
Pero para alcanzar estos fines se ne-
cesita que el Poder Legislativo as í lo 
acuerde. 
Con tal objeto me atrevo a sugerir 
la idea de que podría aprovecharse 
]a coyuntura de que en Enero del 
próximo año de 1918 debe ser reno-
vado el Registro de población, para 
que el honorable Congreso estable-
ciera que, a lo menos por esta oca-
sión, el censo de habitantes le co-
rrespondiera hacerlo al Estado, si se 
desea, como es obvio, que dé el resul-
tado anetecido. 
Iranjero el propio buque escuela, que 
.salió en comisión especial el día 16 
so. para la formación del Registro de de Septiembre últ imo rumbo a Key 
habitantes y para las rectificaciones Iwest, para conducir a este puerto el 
cadáver del inolvidable doctor Enr i -
que Núficz, Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, fallecido en New York, 
y el cañonero "Hatuey", que el día 14 
del propio mes había zarpado para el 
mismo puerto de Key West condu-
ciendo a la familia del doctor Núñez, 
y el 18 al Secretario de Gobernación 
y demás miembros de su comitiva, 
que fueron a recibir él cadáver del 
Secretario de Sanidad para acompa-
ñar lo a la Habana. 
Han quedado terminadas las repa-
raciones que se verificaban en el ca-
ñonero 20 de Mayo, habiéndose pues-
to en servicio desde el día 3 de no-
viembre del año próximo pasado. 
Para su adecuado empleo en la 
Academia Naval del Mariei me atrevo 
a encarecer al Poder Legislativo la 
necesidad de adquirir una colección 
de modelos de minas, de torpedos au-
tomóviles y material, de ar t i l le r ía ; y, 
reiterando y ampliando anteriores re-
c )mendaciones mías, cúmpleme ade-
más hacer presente al Congreso la con 
veniencia de adquirir dos transportes 
de tres m i l toneladas, y seis cañone-
ros de quinientas, del tipo del Balre. 
La salud del marinero es, por lo ge-
neral, buena, habiéndome ordenado la 
vacunación y revacunación antivario-
W a así como la continuación de la 
antitífica por haber desaparecido las 
causas que motivaron la suspensión 
de esta úl t ima. 
Los distintos servicios prestados 
por los buques de la Marina de Gue-
rra Nacional hasta el día 28 de fe-
brero con relación a los actuales su-
cesos, no es posible suministrarlos 
ahora sino muy compendiados. E l 
crucero Cuba salió de este puerto con 
duciendo a la columna del Coronel 
Pujol, as í como armas y pertrechos, 
desembarcándolos en el lugar desig-
nado; cooperó con parte de su t r lpu -
1 íción a la defensa de la plaza de Man 
zsnillo y estableció el bloqueo del 
puerto de Santiago de Cuba. Este bu-
que, antes de salir de la Habana de-
sembarcó cincuenta hombres al man-
do de tres oficiales, dest inándolos al 
puesto de Cabaña, donde actualmen-
te prestan servicio. 
El buque-escuela Patria y los ca-
ñoneros Baire y Yara, se encontra-
ban en el puerto de Santiago de Cu-
ba el día que estalló la revuelta en 
dicha población; y, al tener noticias 
de ello, levaron anclas logrando sa-
l i r del puerto, y dirigiéndose a este 
de la Habana el Patria y los c i ñ o n e -
ros Baire y Yara a Guantánamo^ de 
dende, en cumplimiento de órdenes, 
han venido a esta Capital y prestado 
después distintos servicios conducien-
dc comisiones y tropas además de la 
vigilancia de las costas. Los cañone-
ros 10 de Octubre y 24 de Febrero, 
que se hallaban auxiliando a la Co-
misión Hidrográfica Americana, sus-
pendieron también ese servicio para 
prestar el de vigilancia en unión del 
cañonero Habana y en combinación 
con las fuerzas leales; el cañonero 
Enrique Villuendas detuvo próximo a 
Casilda el yatch Julito cuya captura 
se había interesado. El cañonero Ha-
tuey salió del puerto de la Habana 
t i 13 de febrero conduciendo armas 
y municiones para distintos lugares 
de la República, y el cañonero Cés-
pedes, que se encontraba en Santa 
Cruz del Sur, cuando dicho pueblo ca-
yó en poder de los alzados, logró es-
capar y estableció completo dominio 
en el l i toral . 
Los demás buques de la Marina que 
se encuentran en las costas de Ba-
tabanó. Pinar del Río, Caiba.rién, etc., 
también han prestado diversos servi-
cios con motivo de los actuales suce-
ÜOS habiendo tenido varias veces fue-
go con los alzados a los que han dis-
persado. 
E l vapor Rafael Morales, del servi-
cio de faros, se encuentra desde los 
primeros días de la al teración del or 
Una vez formado el nuevo censo de 
población bajo el plan que acordase 
el Congreso, podría, pasarse a cada 
Administración Municipal la parte 
del mismo correspondiente a cada 
uno de los té rminos municipales de 
Ir República, y cada uno de esos do-
cumentos sería el Registro de pobla-
ción de los respectivos Municipios. 
Ese fué el procedimiento que empleó 
la Administración Provisional ameri-
cana en la formación del censo de 
1907. 
De cada Registro municipal de ha-
bitantes así formado, se podría dedu-
cir el Registro ó Censo electoral que 
habr ía de sustituir al que hay ahora; 
procedimiento análogo también al 
que adoptó para el caso la citada Ad-
ministración Provisional americana 
cuando formó el censo antes citado 
el correspondiente Registro de elec-
tores. 
Si el Poder Legislativo acordase la 
formación de un nuevo censo de ha-
bitantes y de electores en 1918, se 
tendr ían asi renovados esos dos do-
cumentos a los once 
ido _ formado por la A T m i n l L a c i ó " de Ia Marina de Gue-
eión penal continúa siendo extraer 
dmario, pues en la actualidad existen 
en el presidio 1.734 penados, estando 
calculado solamente para 1.600. 
Con motivo de la al teración del or-
den y debido a haber sido recluidos 
en el Presidio de la República nume-
rosos presos políticos, ha sido nece-
f-ario hacer obras en algunos de sus 
locales para la adaptación a que se 
les destinaba, consistentes en las que 
a continuación se expresan: 
Arreglo, como galera, del local que 
está destinado a depósito de propie-
dades y út i les ; instalación de duchas 
en las tres galeras auxiliares úl t ima-
mente, construidas, y que están ocu-
padas por presos polí t icos; adapta-
ción para dos galeras de parte del lo-
cal que ocupaban los talleres de te-
jido y zapater ía ; instalación de una 
ducha y lavabo en el local que se 
destinaba para depósito de equipos 
Provisional americana en 1907; lo 
que es un plazo razonable, ya qué en 
los Estados Unidos se renuevan di-
chos documentos cada diez años. 
Se obtendría, además, la positiva 
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r ra y el vapor Antinógenes Menén-
dez lo está también desde el día 17 
de febrero. 
E l Ejército, con ejemplar compor-
tamiento, ha llenado todos sus de-
beres, t ra tándose por todos sus com-
ponentes y especialmente por el Es-
tado Mayor de que las órdenes ema-
nadas del Ejecutivo fueran cumplidas 
exactamente, coadyuvando al mante-
ilmiento del orden y de la t ranqui l i -
dad pública desde que se Inició la cam 
paña electoral y esforzándose, con 
motivo de la al teración de la paz, por 
restablecerla con la decisión y energía 
que le son caracter ís t icas y que la 
gravedad del caso ha venido exigien-
do. 
Me apresuro a recomenr^ar respe-
tiiosamente al Congreso la creación 
de un hospital en Santa Ciara y otro 
en Santiago de Cuba con capacidad 
cada uno para cincuenta cimas a f in 
do facilitar el tratamiento rápido y 
eficaz de los enfermos y heridos mi -
litares, y de economizar al Estado una 
crecida cantidad en boleas de pasa-
je . 
Estimo asimismo que debe crearse 
y edificarse en cada distrito mil i tar 
una enfermería regimentHl. de acuer-
do con los planos oportunamente re-
mitidos al Departamento dt Adminis-
t rac ión; como también aumentarse el 
número de sanitarios de manera que 
haya uno por Compañía o Escuadrón, 
Citrá inferior a la consignada en to- ' 
les segundos. En la práctica S( 
demostrado la insuficiencia del L 1 
do, puesto que nadie quiere alista? 
para sanidad por el cúmulo de trah 8 
jo y la excesiva responsabilidad o 
relación con el exiguo sueldo asie^ 
do, motivos por el cual siempre ha 
gran número de vacantes. 7 
E l sueldo de los soldados de «af. 
^er7ÍfÍO,.debe ser igual al d6 los de 
Estado Mayor por resultar ilógico uí 
ner un doble criterio para una misma 
cosa; hombres con el mismo servlcírt 
y obligaciones deben tener el mismn 
sueldo. 
Para realizar en el Ejército las ah 
dídas innovaciones y mejoras, tengo 
>a honra de solicitar del Honorable 
Congreso la concesión de los créditos 
necesarios. 
Desde el primero de abril de 1916 
se ha atendido a las reparaciones en 
gran parte de la red telefónica de la 
policía Nacional y ampliación del ser 
vicio de seña les ; se ha reparado y 
pintado todo el material rodante y 
se han adquirido dos ambulancias au-
tomóviles y cuatro motocicletas. 
E l mobiliario de las oficinas de la 
Jefatura se ha renovado; se han he-
cho grandes reformas en el local de 
la misma, se han construido nuevas 
caballerizas en diversas estaciones y 
reparado lo demás, todo con estricta 
sujeción a las reglas que la Higiene 
aconseja y que sabiamente exige núes 
tr-c Sanidad. 
E l servicio de la vigilancia del trá-
fico (ya especializado) ha sido am-
pliado y mejorado auméntándose en 
la posible proporción el personal en-
cargado de esa importante atención 
seleccionándolo al efecto del de laá 
Estaciones. La importancia de ese ser 
vicio se comprende fácilmente, si se 
tiene en cuenta que circulan en la 
Habana más de 14.000 vehículos de 
todas clases. 
E l servicio de caballería ha sido 
mejorado de manera notable con el 
aumento gradual de la misma, y es 
indudable que con esas reformas y la 
del establecimiento del servicio de 
alarma (luces verdes), tanto la acción 
preventiva como la ejecutiva de lá 
pelicía han alcanzado el extraordina-
rio beneficio que era de esperarse. | 
Han sido muchos e Importante loi 
servicios prestados por los miembros 
de la Policía Nacional con ocasión de 
los actuales lamentables sucesos. 
Oportunas detenciones, arrestos y re« 
gistros se han llevado a efecto con 
pronta energía y acción; y rigurosa y 
eficaz vigilancia se ha venido y se 
viene ejerciendo en la ciudad y sus 
barrios extremos, as í como en las 
Estaciones de ferrocarriles, en los 
muelles y en otros lugares importan-
tes. 
Eá de todo punto Indispensable, ^ 
sobre ella llamo respetuosamente la 
atención del Honorable Congreso, la 
votación de una Ley especial, que com 
prenda, bajo todos sus aspectos, el 
régimen, la adminis t ración y el go-
bierno del Cuerpo de Policía Nacional 
do la Ciudad de la Habana y atienda 
a todas las necesidades que esta Ins-
titución demanda, dados su carácter 
cívico y mil i tar , lo especial de sus 
muchos y diversos servicios y lo com-
plejo de su funcionamiento, porque fti 
l 'en el restablecimiento de las órde-
nes civiles números 156 y 181, serie 
de 1901, vino a suplir en parte aque-
llas necesidades, esas órdenes no afee 
tan más que a un particular, puesto 
que regulan solamente los ingresos, 
ascensos y separaciones de1 personal. 
Fsa reforma, tanto como la .necesidad 
de una Ley de Retiro para la Policía, 
es cada día más indispenrable, por-
que, inspirada en un alto espíritu de 
justicia y en los más sanos principios 
do equidad, br indar ía a los miembros 
de la Insti tución, envejecidos en d 
servicio o en él inutilizados, justas 
compensaciones, constituyendo ade-
más poderoso y eficaz estímulo para 
los servidores del Gobierne en este 
importante ramo del servicio público. 
Durante los últimos cuatro meses 
transcurridos desde mi mensaje d6 
noviembre próximo pasado, el Depar-
tamento de Comunicaciones ha con-
tinuado su marcha norma1, aumentán-
dose su esfera de acción territorio, 
a medida que lo han exigido el au-
mento del número de poblaciones . 
el desarrollo de cada una de ellas-
AFÍ durante dicho plazo, so han abier 
to 24 nuevas oficinas de Correos e. 
las localidades siguientes: 
Arroyo de Flores, Oriente. 
Alfredito. Oriente. 




Cayo Masón, Pinar del Río. 
Cayo Carenas, Santa Clara. 
Chucho Suero, Santa Clara-
Chucho Babiney, Matanzas. 
Cortadera, Oriente. 
Juan Barón, Oriente. 
Juan Vicente, Oriente. 
Las Jorobadas, Santa Clara. 
Los Berros, Oriente. 
Maniabón, Oriente. 
Potrerillo, Santa Clara. 
Punta San Juan, Camagüey. 
Río Grande, Oriente. 
Sabanazo, Oriente. 
Santa Isabel, Oriente. 
Soledad, Camagüey. 
Tacajó antiguo. Orlente. 
Birán, Orlente. 
Se han abierto al servicio público 
Oficinas telegráficas, 5 de servicio li-
mitado y 2 de servicio ordinario, ka 
primeras en las localidades sig"16^' 
tes: Ingenio España, Maganzas; Bara 
¿uá, Camagüey; Punta Alegre, ^ 
magüey; Punta San Juan, Camagu^ 
y Cayo Masón, Pinar del Río y Jas* 
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dos de servicio ordinario en Limonar, 
, 1 Matanzas y Manatí, Oriente. 
a Los ingresos por concepto de venta 
as de sellos durante el espacio de tiem-
89 p». citado asciende a las cantidades 
^ siguientes: 
- Por sellos de Correos: 
rjJ Noviembre 1816. . . . $ 103.019.75 
diciembre 1916. . . . 113.598.25 
Ĵ? Enero 1917 1 1 1 - ^ f - ^ 
S i Febrero 1917 92.063.20 
Por sellos de Telégrafos: 
0- Noviembre 1916 . . . . $ 36,600.00 
Diciembre 1917 . . . . . ... « - I ^ . O O 
*(! TTnprn 1917 46,900. áb 
febrero 1917 •. . . . - ,,29,053.00 
a~ Estas cifras arrojan en total un 
08 superávi t de más de $20,000 sobre el 
a~ promedio de los cuatro meses ante • 
80 riores del mismo año fiscal, 
o? La constante y eficaz labor de cul-
Se dado y desarrollo de las líneas tele-
a gráficas existentes en la República, 
ia' llevada a cabo por la Dirección Ge-
08 neral de Comunicaciones en el men-
cionado período, había llegado a un 
potable perfeccionamiento del servi-
cio, que pudo alcanzar toda la efica-
cia necesaria. Desgraciadamente la 
actual revuelta ha causado tantos y 
tales destrozos en la red, que costará 
grandes esfuerzos y crecidos desem-
bolsos restaurarla en sus condicio-
nes anteriores. 
También ha sufrido enormemente 
con la labor destructora de los sedi-í 
ciosos el servicio de telegrafía sin 
hilos, muchas de cuyas estaciones 
han sido arrasadas, destrozados sus 
aparatos e inuti l izándoselas en ab-
soluto. A la reparación de estas ave-
r í a s .̂ha dedicado inmediata atención 
la Dirección General de Comunica-
clones, a f in de que las líneas tele-
gráficas del país adquieran su fun-
cionamiento normal. 
HACIENDA 
La marcha económica y financiera 
de la nación ha sido satisfactoria, co-
mo está en la conciencia públ ica; 
t e rminó el año en un ambiente opti-
mista fundado en la facilidad y vigor 
con que se desenvolvió la actividad 
agrícola e industrial de nuestro pue-
hblo. Las cosechas de 1916 se reali-
zaron sin entorpecimientos n i d i f i -
cultades, a precios al t ísimos unas y 
satisfactorios todas, pues hasta el 
mercado del tabaco se reanimó, ven-
diéndose la rama almacenada a pre-
cios remuneradores, y hubo movi-
miento y vida en los talleres, que re-
cibieron pedidos de consideración. 
Noviembre, Diciembre y Enero trans-
currieron animados nuestros campos 
y ciudades con los preparativos e i n i -
cio de la nueva zafra azucarera, el 
tráfico, trasplante y abono de las 
posturas de tabaco para el nuevo 
año ; revivió la edificación urbana 
después de algunos meses e relativa 
paralización debido a los altos pre-
cios de los materiales y de la mano 
de obra, pero reanudada por la abun-
dancia de numerario y las facilida-
cíes del crédi to; sin que a la masa 
general de nuestro pueblo le ocurrie-
ra la idea de que se fraguabab en la 
sombra una vasta conjuración, suti l 
y deliberadamente preparada, que 
Iba a traer ruina y desolación a mu-
chos; sangre y lágr imas a hogares 
pacíficos, expectación y tribulacio-
nes en el interior y en el exterior, 
con amenazas y violencias para to-
dos. Cierto es que repasando por la 
memoria los sucesos se comprende 
ahora el sentido de las cartas abier-
tas publicadas en la prensa, de las 
campañas virulentas que con escán-
dalo se hacían en algunos periódicos 
y del aplomo y seguridad con que 
muchos afines a los agitadores labo-
raban en la opinión, presagiando 
desastres y cataclismos, como para 
acobardar a los elementos gobernan-
tes y apartar de la senda del deber 
y hasta del sentido de la propia con-
servación a las clases sociales m á s 
interesadas en la paz y en el sosiego 
público. Eran esos los factores psi-
cológicos que habían de lubricar la 
gran aventura y llevar al triunfo con 
gran celeridad al carro de los em-
presarios. Pero la trama era dema-
eiado ambiciosa y complicada; bas-
taba que faltasen algunos cabos para 
que fracasara con estrépito, y así su-
cedió en efecto, como lo demuestra 
el hecho de que en menos de seis se-
manas haya sucumbido bajo el doble 
desastre mil i tar e internacional de 
que hemos sido testigos, restituyendo 
a los buenos ciudadanos la serenidad 
y la confianza. 
La gran mayoría de nuestro pueblo 
permaneció ajena al atentado del 11 
y 12 de Febrero; nuestra agricultu-
ra, industria y comercio continuaron 
su marcha sin grandes alteraciones, 
las rentas públicas han continuado 
lindiendo pingües Ingresos y se ve 
próximo el día en que estén ya en 
pleno ejercicio todas las ramas de la 
administración financiera, restableci-
das por completo las vías de comuni-
cación terrestres, mar í t imas , t e legrá -
ficas y postales. 
Importa fijar la atención e insistir 
en que provincias tan populosas y r i -
cas como las de Pinar del Río, Haba-
na y Matanzas han estado casi del 
todo libres de rebeldes, fugitivos des-
de el primer día por las espesuras 
los pequeños grupos que se forma-
ion, más confiados en su conocimien-
to de sendas y vericuetos que en el 
vigor de su brazo, recurso aquél 
menguado para la conquista, no de la 
libertad, sino de la riqueza y del po-
der. En las demás provincias es un 
hecho que tampoco interrumpieron 
los trabajos agrícolas sino acciden-
talmente y por pocos días en algún 
ingenio no preparado para la defen-
sa, a pesar de que en las capitales de 
Camagüey y Oriente lograron ex-
traer de las cajas públicas fondos 
considerables municipales, provin-
ciales y nacionales. 
En estos momentos empiezan a re-
cibirse los primeros informes docu-
mentados sobre esos extremos y 
cuando haya datos suficientes los 
daré a conocer al honorable Congre-
so y se podrá apreciar el quebranto 
que corresponde al Tesoro Público 
en esos atentados. Afortunadamente 
las arcas nacionales han contado con 
recursos hasta ahora suficientes pa-
l a atender a los crecidos desembol-
sos ocasionados por el problema do 
orden público. Se ha hecho frente a 
la adquisición de material de guerra 
en cantidades considerables; se han 
ulistado y equipado fuerzas mi l i ta -
ros: se han transportado y situado 
hombres y provisiones de guerra en 
los lagares determinados, sin que 
haya habido que apelar a combina-
ciones de crédito n i aplazamientos 
onerosos. Todo lo ha sufragado el 
Tesoro de contado, y no por falta de 
crédito, sino porque ha habido en ca-
ja el numerario necesario al efecto, 
aunque los enemigos de la adminis-
tración y sus censores sistemáticos 
decían y propalaban que eran fantás-
ticos e imaginarios los cuadros de 
contabilidad pública, en que aparecía 
vna existencia no apropiada de nue-
ve millones de pesos. 
provisión de fondos, reforzándose la » 
t r ibutación en la medida necesaria 
para atender a aquellas obligaciones 
que dejará la insurrección actual y 
dotar mejor los servicios que la ex-
periencia ha enseñado que necesitan 
estar atendidos con más largueza 
La Secretar ía de Hacienda estudia 
los recursos de que se podrá echar 
mano para nutr ir el Tesoro sin men-
gua de la riqueza pública. 
Puede decirse sin temor a contra-
dicción que si en el orden político la 
paz ha sido alterada en la República, 
la situación económica no ha sufrido 
cambio apreciable en los últ imos me-
ses. E l suelo y el subsuelo de Cuba 
son reconocidos y laborados en todos 
sentidos desde el Cabo de San Anto-
nio a la Punta de Maisí. La zafra ac-
tual se ha calculado por acreditados 
expertos que ascenderá a 3.572,57» 
toneladas de azúcar, con aumento de 
532,259 toneladas sobre la de 1910, 
que fué de 3.040,312 toneladas apro-
ximadamente. En el año de 1916 as-
cendió nuestro comercio general, i m -
portaciones y exportaciones reuni-
das, a la suma de $537.751,395, de los 
cuales corresponden a la importa-
ción $215.961,685 y a la exportación 
$321.789,710, no incluido el movimien 
lo de numerario; cifras estupendas 
para un país de dos y medio millones 
de habitantes. Es probable que en 
1917. si no lo estorban circunstan-
cias extraordinarias, el movimiento 
comercial en su totalidad llegue a 
tOO millones de pesos. No hay en el 
mundo civilizado una colectividad o 
entidad económica nacional más la-
boriosa y productora que el pueblo 
cubano. 
En 1915 el total de nuestros cam-
bios exteriores ascendió a 377 mil lo-
nes 113,067 pesos, o sea $160.000,000 
menos que en 1916. En ese aumento 
corresponde a la importación 75 m i -
llones 77,083 pesos y a la exportación 
$85.561,245, sin la moneda. 
E l cuadro estadístico siguiente 
contiene información interesante, de-
mostrativa del movimiento general 
de nuestro comercio, incluyendo la 
Importación 37 exportación de nume-
rario, inmigración y emigración, y de 
los ingresos de Aduanas en 1915 v 
J916. 
Importa llamar la atención sobre 
la importación y exportación de mo-
nedas. No figuran en nuestra esta-
dística remesas considerables de nu-
merario, que se reciben en pepel de 
los Estados Unidos, o sea en bbilletes 
de Banco y certificados. También ha 
sido extraordinaria la expropiación 
de numerario de los Estados Unidos 
por la ruta de New York, Habana y 
puertos de España, debido a la ma-
j-or seguridad de esa vía, con la con-
siguiente economía de fletes y segu-
ros. 
Valor total aproximado fie 
la importación en el año 
1016, incluyendo la mo-
neda $248.278.279.00 
Valor total de lo importa-
ción en el año de 1915, 
incluyendo la moneda. . 155.448.233.00 
De más en 1918. . . 
Valor total aproximado de 
la exportación en el año 
1916, incluyendo la mo-
neda 
Valor total de la exporta-
ción en el año 1915, in-
cluyendo la moneda . . 
De más en 1916. 
Valor total aproximado de 
la moneda importada en 
1916. . . . . . 
Valor total de la moneda 
importada en el año 1915. 
De más en 1916, 
Valor total aproximado de 
la moneda exportada en 
el año de 1916 
Valor total de la moneda 










De más en 1916. 
Valor total a.proximado de 
los ingresos' de Aduana en 
el año de 1916 
Valor total de los ingresos 
de Aduana en el año de 
1915. . . . . . . . . . . 





Número aproximado de loa inmi-
grantes llegados a la Kepúbli- „. ,„ . , 
ca en el año 1916. 65.121 
Número de los inmigrantes llega-
dos a la República en el año de 
1915. 32.79o 
De más en 1916. 22.326 
Número aproximado de los pasá.-
jeros entrados en la República 
en el año 1916 • • 111-582 
Número de los pasajeros entra-
dos en la República en el año 
1915. 79.233 
De más en 1916. 32.349 
Número aproximado de los pasa-
jeros salidos de la República en 
¿1 año 1916. . . . . . . . • • • 71.599 
Número de los pasajeros salidos 
de la Repúblico en el año 1915. 6o.4¿3 
De más en 1915. 6.166 
Número aproximado de azúcar 
producido en la zafra del ano 
1915-1916 • • . 3.040.31¿ 
Número de toneladas de azúcar 
producidas en la zafra de 1914- ̂  ^ 
De más en 1915-16 300.824 
El serTlelo' de la deuda pública ha con-
tinuado con la puntualidad y exactitud 
acostumbrada. Para el pago de los intere-
ses del empréstito de $35.000.000 contratado 
en 1904 con los señores Speyer y Co. | 
que vence en primero de Septiembre del • 
año corriente y primero de Marzo de 1918 
se ha empezado a situar todas las reme-
sas desde el primero del pasado Marzo 
conforme al contrato el quince por ciento 
de la renta de Aduanas, y todos los meses 
del año se sitúan para la amortización 
del principal de $85.000 «estipulados. Ac-
tualmente se adquieren en los mercados 
europeos y americano con descuento por 
el estado general de los negocios en el 
mundo financiero, los bonos que se pue-
den adquirir con el fondo anual de amor-
tización, y de ello ha resultado una eco-
nomía de intereses desde Julio de 1013 
a la fecha de $77.031.00. Esta deuda eetá 
reducida actualinente a $28.052.000 y como 
los señores Speyer y Co. tienen en su po-
der todavía para invertir este ano pesos 
Í̂Q 807 50 quedará aún más disminuida an-
tes del mes de Septiembre del corriente 
afLos bonos en circulación de ^ deuda 
interior de 5 por 100 ascienden a $106.1.,8 
v los cunones vencidos y Apagados llegan 
Tnanta el inclusive, con la sola excepción 
dt fS 4*5"upones que importan $88.562.50, 
que no han sido pagados por no haberse 
nresentado. , _ , 
Los bonos amortizados de esa deuda 
ascienden hasta la fecha a 5.485 los cuales 
han sido recogidos y pagados, con la ex-
cepción de 379 bonos que no se han pre-
sentado pero envo importe esta depositado 
en el Banco a disposición del pagador. 
De la misma manera han sido satisfe-
chos los intereses del empréstitu de pesos 
16 500 000 contratado con los señores Spe-
ver y Co. al 4 y medio por ciento. Estos 
intereses se pagan por meses, según con-
trato y asciende cada mensualidad a pe-
sos 61 875 estando abonados los correspon-
dientes a los meses de Octubre de 1916 a 
Febrero nróximo pasado, ascendentes a 
$309 375 v situados los fondos necesarios 
para el pago de la mensualidad de Marzo. 
Asimismo están satisfechos todos los gas-
tos originados por esta deuda hasta la 
última liquidación de octubre 31 de 1916, 
según comprobantes. 
Nada se adeuda por intereses de los 
diez millones del empréstito Morgan y en 
cuanto al movimiento de los bonos del 
Tesoro 6 por 100, conocidos por emisión de 
Enero 1015 autorizada por la Ley de De-
fensa Económica de Octubre de 1914, a 
consecuencia de la guerra europea, resul-
ta que en los meses a que se contrae este 
mensaje se han entregado en pago de aten-
• ciones del Estado 76 bonos de la serie A 
de $100 cada uno o sean "7.600, 785 de Forzoso será, sin embarco nup al i 1 «rmmrcio iaa -T,' „V oT 6 ^ 1 ^ serie B de $500 o sean $392.500 v 165 apurarse las cuentas haya que hacer j ^ e ia serie G de $1.000, o sean $163.000. 
Hasta el 12 de Marzo próximo pasado y 
desde Enero de 1915, se han entregado en 
pago de obligaciones del Estado Bonos 
por valor de $4.886.000 quedando^en aque-
lla fecha en la Tesorería General de la 
República 61 bonos de la serie A y 214 
de la serle B y saldada la serie C. Han 
vencido cuatro cupones los cuales han 
sido satisfechos a sus vencimientos, con 
excepción de 728 de la serie A, 587 de la 
serie B y 118 de la serle C, que iiqportan 
$14.529, no pagados porque no se han pre-
sentado. Loa bonos' de esta deuda amorti-
zados hasta la fecha ascienden a 7.702 de 
la serie A, 118 de la serie B y 271 de la 
serie C. que en total importan $1.635.200, 
los cuales han sido presentados para su 
cobro con excepción de 778 o 77.800 pesos 
de la serie A $54 o 27.000 de la serie B y 
$70 o 70.000 de la serie C, cuyo importe 
está situado en el Banco a disposición 
del Pagador. Está definitivamente cerra-
da la cuenta de los 30 pagarés emitirlos 
en 1912 y 1913. traspasados a la cuenta 
general del empréstito Morgan de 1914, 
según la lev, y traspasado desde Octubre 
el saldo definitivo de $4.938.82, que resul-
tó en la liquidación general de aquella 
operación. 
No han perdido su importancia las re-
comendaciones que he tenido el hooior de 
hacer al Poder Legislativo sobre reformas 
generales en nuestro sistema tributario 
cada día más necesarias, aprovechándose 
la ocasión para dar definiciones y reglas 
claras y precisas acerca de las relacio-
nes entre las haciendas provincial y muni-
cipal de una parte y de la otra la hacien-
da nacional. Usa la Constitución la frase 
genérica de que cada una de las dos 
grandes ramas que constituyen la admi-
nistración local o sean la provincia y el. 
municipio está capacitada para establecer 
los ingresos necesarios para cubrir sus 
presupuestos sin otra limitación que la de 
hacerlos compatibles con el sistema tr i -
butario del Estado; y el Estado a su vez, 
por medio de los grandes órganos de la 
soberanía resrulados en su ley fundamen-
tal, puede establecer las contribuciones e 
impuestos de carácter nacional que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus 
obligaciones: hoy esas materias son ob-
jeto de instituciones especiales en todos 
los pueblos civilizados, encaminados a di-
vidir las funciones y los recursos entre 
los órganos^de la vida política nacional. 
La reforma arancelaria es materia ca-
da día más apremiante, si bien entiendo 
que el conflicto pavoroso en que están 
empeñados los grandes pueblos industria-
les y mercantiles del mundo impone cier-
ta cautela, que hoy-por hoy tendría for-
ma ' adecuada en el estudio técnico del 
problema por medio de una comisión com-
petente, hasta que. terminada la guerra, 
sean conocidas las bases fundamentales 
de los nuevos acuerdos Internacionles re-
guladores del comercio universal a cuya 
influencia directa no podrá sustraerse de 
ninsruna manera la nación cubana. 
En diversos mensajes he hecho mención 
de las reformas que reclaman la evolución 
de los negocios y las nuevas formas de 
contratación en el reglamento ' sobre las 
bases, y exacción del Impuesto llamado 
de Derechos Reales y Transmisión de Bie-
nes. Las crecientes necesidades del Es-
tado exigen nuevas fuentes de tributación 
y aqxiel sistema de impuestos es suscep-
tible de mayor desarrollo, usando para la 
exacción de algunas de sus formas o sello 
que se estableciere. Tienen la ventaja esos 
tributos de ser elásticos por su propia 
naturaleza: y reflejan el estado de la eco-
nomía nacional en todas las circunstancias. 
Cuando acontece como en estos dos años 
últimos y en el corriente que sólo el mo-
vimiento del comercio general del país ex-
cede de quinientos millones de pesos con 
probabilidades de que se eleve a seiscien-
tos millonea en el año en curso y de nue 
esa bonanza continúe durante algunos años 
más no hay motivo ni razón de justicia 
o equidad para que las arcas públicas 
no disfruten de esa holgura y se manten-
ga privado el Tesoro de los pinerfies In-
gresos que una bien entendida tributación 
sobre los negocioa en general podría pro-
porcionar. Hay que tener en cuenta, por 
ejemplo, que nuestra enseñanza secunda-
ria pública está reducida a los seis Insti-
tutos de Segunda Enseñanza establecidos 
desde hace muchos años en las capitales 
de provincia y no hay establecimientos 
docentes de esa clase, fuera de los muy 
costosos de la Industria privada, donde 
los hay, en gran número de ciudades de 
más de 10.000 habitantes, que en nuestra 
economía nacional se pueden considerar 
como centros urbanos. Guanajay, en la 
provincia de Pinar del Río; San Antonio 
de los Baños, en Bejucal; Guanabacoa y 
Güines en la provincia de la Habana; la 
misma ciudad de la Habana con más de 
trescientos mil habitantes; Cárdenas y Co-
lón en la provincia de Matanzas; Cienfue-
gos, Sagua, Trinidad, Remedios. Sancti Spí 
ritus y Calbarién en Santa Clara, Ciego 
de Avila en Camagüey; Holguín, Gibara, 
Manzanillo, Bayamo, Guantánamo y Ba-
racoa en Oriente claman por buenos co-
legios públicos de Segunda Enseñanza co-
mo centros y capitales de distritos de con-
sideración en que una población numerosa 
y deseosa de cultivar su entendimiento 
encontrarla vasto campo para el progreso 
Intelectual de nuestro pueblo. Bueno es 
que se multipliquen las aulas de Instruc-
ción primaria, pero no hay razón para 
que se tenga abandonada la instrucción 
secundaria y la técnica, objeto de part i-
cular celo en todos los pueblos civiliza-
dos. 
Ingresos necesita también el Tesoro para 
extender y completar la red de vías pú-
blicas de comunicación; pero de todo ello 
habla este mensaje en sus lugares respec-
tivos. Aquí solo hago mención de tales 
materias para demostrar la necesidad de 
reforzar los ingresos. 
Las diversas Secciones y organismos 
adscriptos a la Secretaría de Hacienda des-
empeñan satisfactoriamente los servicios 
que les están encomendados. La Sección de 
Estadística con laudable esfuerzo está ca-
si al día en sus publicaciones, inventarlo 
de nuestra vida nacional. La Intervención 
General del Estado vela por la ejecución 
fiel de los presupuestos y apura las cuen-
tas de los funcionarlos que deben rendir-
las, la Junta de Protestas despacha los 
recursos a que dan lugar las controver-
sias entre el contribuyente con motivo de 
las valoraciones y clasificaciones del aran-
cel de Aduanas; la Contabilidad y la Te-
sorería llevan cuenta y razón de los fon-
dos públicos y de la recta Inteligencia de 
los presupuestos y leyes especiales que 
regulan los consumos públicos: y asi su-
cesivamente en su esfera respectiva, la Sec-
ción de Asuntos Varios, la Pagaduría del 
Ejército, la Pagaduría, el Laboratorio, la 
Sección de Impuestos creados para los 
empréstitos; la Lotería Nacional, Consul-
toría y Bienes del Estado, y la Oficina de 
Contribuciones del Estado sobre socieda-
des y Empresas, 
(CONTINUA EN LA EDICION DE L A 
TARDE) 
Emilio Castro Chañé 
En el vapor "Reina María. Cristina" re-
gresó ayer de España nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa Emilio 
Castro Chañé. 
Como saben nuestros lectores, Emilio 
C. Chañé fué a Galicia acompañando los 
restos mortales de su padre, el llorado 
maestro Chañé. 
Reciba el querido compañero nuestro 
saludo de bienvenida a la vez qre le rei-
teramos la sincera, condolencia por la 
Irreparable pérdida que lo llevó a la ma-
dre patria. 
Una señora arrollada pir 
un tren 
EX EL HOSPITAL DE ^EMERGENCIAS 
SE LE AMPUTARON UN BRAZO 
Y UNA PIERNA 
En' el barrio de Luyanó ocurrió ayer 
noche un suceso lamentable, que ha pues-
to en péligro la vida de un:i infeliz mujer. 
En una casucha, al fondo de la fábrica 
del gas, en Luyanó, habita Rosa García 
Delgado, de 34 años de edad, casada y 
con ocho hijos. Además, esta Infortunada 
mujer pasa por el doloroso trance de te-
ner a su señora madre completamente 
ciega y a su esposo enfermo e imposibili-
tado para el trabajo. 
Como a las ocho de la noche, según te-
nia por tostumbre, Rosa salló de su casa 
para llevar una botella de leche a una 
señora que reside a una corta distancia 
de aquel lugar. 
Al pasar per la calle de Velazco y al 
atravesar la línea del ferrocarril, junto 
al gasómetro, fué alcanzada por la loco-
motora número 243, que la derribó ai suc-
io, pasándole las ruedas delanteras por 
encima. 
Los vigilantes 307 y 773, lograron ex-
traer el cuerpo de Rosa de debajo de la 
locomotora y la condujeron al Centro de 
Socorros de Jesús del Monte, donde el 
médico de guardia le prestó los primeros 
auxilios y la asistió de m-ltiples lesiones 
y desgarraduras en todo el cuerpo, des-
pués fué trasladada la lesionada al Hos-
pital de Emergentias, dondé se hizo ne-
cesaria la amputación del brazo y pierna 
derechos. 
Más tarde, en estado gravísimo, fué re-
mitida al Hospital Número Uno. 
El maquinista que conducía la locomo-
tora, Luis Armand Rodríguez, quedó en 
libertad por tratarse de un accidente ca-
sual.-
Menor sustraído 
Ante el subinspector Sánchez, de guar-
dia en la Jefatura de la Policía Secreta, 
se presentó anoche Francisco Padrón Gó-
mez, vecina de Fernandina 7, denuncian-
do que su esposo, Juan Morales Rosio, 
patrón del remolcador "Aguila" y cuyo 
consorte la tiene abandonada desde ha-
ce dos años con los cinco hijos de am-
bos, le sustrajo hará un año a su menor 
hijo Antonio, de 12 años, al cual ha lie-
vado al abrigo de una amante que tiene, 
sin que siquiera le pase alimentos a los 
demás hijos. 
De esta denuncia se dló cuenta al Juz-
gado Correccional de la segunda sección. 
la Marina Naclonel 
En la Gaceta de ayer se ha publi-
cntlo la siguiente ley: 
"Artículo 1.—Los Telegrefistas que 
presten sus servicios en el Cuerpo 
de la Marina Nacional, per tenecerán 
ai mismo, asimilados al grado de Sub 
i teniente, con el haber, derocbos y con-
sideraciones señaláfios a estos. 
Artículo I I . — E l Ejecutivo dictará 
el Reglamento correspondiente para 
el mejor funcionamiento del servicio 
encomendado a los Telegrafistas de 
la Marina Nacional. 
Artículo IIl .—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
cela Oficial de la República. 
Disposiciones adicionales 
Primera: A los telegrafistas de la 
Marina Nacional, procedentes del 
Cuerpo de Telégrafos, se lee abonará 
a los efectos del retiro militar, el tiem 
po de servicios prestados en aquel 
Cuerpo como Telegrafistas. 
Segunda: Hasta tanto no se inclu-
yan en los Presupuestos Generales de 
la Nación las cantidades necesarias 
para hacer efectivo el aumento de 
sueldo de los telegrafistas de la Ma-
rina Nacional, con relación al aumen-
to de categoría al equipararlos a Sub-
tenientes, se autoriza al Ejecutivo pa-
ra que de los fondos no afectos a otras 
obligaciones, abone las cantidades que 
n*.an necesarias por este concepto". 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
ESPOSO AMENAZADO 
Abelardo López Castro, de Mercaderes 
número 40, denunció a la policía que su 
esposa, Rita Rodríguez Pérez, con la cual 
ha tenido dos hijos, abandonó el domici-
lio conyugal el día 31 del pasado y que 
se ha enterado que actualmente vive con 
un doctor de apellido Santamaría, en la 
casa Oquendo 11. 
Declaró además el denunciante que ayer 
tarde se presentó en su domicilio su es-
posa, acompañada dé su hermano Manuel 
y que al reprenderla por lo que había 
he'cho. su cuñado lo amenazó de muerte. 
| esta ciudad, que el primer barco ar-
i mado americano, vapor de carga "Az-
j tec", fué hundido anoche por un sub-
1 marino a lemán, sin previo aviso, 
i Agrega que parece que se han salva-
; do el Teniente Fuller Gr^ham y doce 
i marineros americanos que consti-
j tuían la guardia armada del barco; 
¡ pero que se ignora el paradero de on-
) co tripnlantes. 
E l parte del Almirantazgo dice que 
¡ el torpedo dió en el centro del barco, 
I emitiendo un gas muy poderoso, cau-
i sando grandes desperfectos en el apa-
i rato de la telegrafía sin hilo, el cual 
no pudo funcionar. 
La guardia con el capitán y tres 
tripulantes, que iban en el segundo 
bote, se supone que han sido recogi-
dos por el cañonero francés MSirriusw, 
después de tres horas. 
Se supone que once hombres pe-
recieron ahogados. E l primer bote se 
desbarató. Del tercer bote en el que 
iban el segundo oficial y d'ez y ocho 
hombres, no se tienen noticia, pero 
el hecho de que solo once son los 
que se suponen ahogados, hace creer 
que el segundo oficial y sus compa-
ñeros fueran recogidos. 
Par í s , A b r i l 2. 
Un cañonero francés recogió 19 t r l -
pulantes del vapor "Aztec". 
Faltan 28 hombres. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
EL MENSAJE DE WILS0N 
(VIENE DE LA OCHO) 
dedicar nuestras vidas y nuestras for 
tunas, todo lo que somos y todo lo que 
tenemos, con el orgullo de los que 
saben que ha llegado el día en. que 
América goza del privilegio de con-
sagrar su sangre y todo su poderío 
a la defensa de los principios que le 
dieron origen, felicidad y la paz que 
ha estado atesorando. Con la ayuda 
de Dios, ella no puede hncer otra 
cosa**. 
LA GUERRA EN EL MAR 
TAPOR AMERICANO TORPEDEADO 
Nueva York, Abr i l 2. 
E l vapor americano "Azlec", pro-
piedad de la Oriental JVavigation Com 
pany, primer barco mercante que 
zarpó de un puerto americano, fué 
hundido ayer por un submarino ale-
mán, según mensajes recibidos esta 
noche por la casa coiisignataria, que 
fueron trasmitidos por el Cónsul de 
los Estados Unidos en llrest, Fran-
cia. 
E l **Aztec" salió de Nueva York el 
día 18 de Marzo para el Havre. Lo 
mandaba el capitán Walter 0'Brien. 
16 miembros de la tr ipulación eran 
americanos nativos. 
La Oriental Navigation Company, 
propietaria del "Aztec'*, es dueña 
también del vapor *<0rleans',) nno de 
los primeros barcos americanos que 
pasaron sin novedad por ia zona sub-
marina de bloqueo, esíableeida poi» 
Alemania, 
E l "Aztec" llevaba cargamento de 
víveres y mercancía en general por 
valor de medio millón de pesos. 
E l mensaje cablegráfico recibido 
en la casa consignataria no da deta-
lle alguno sobre la suerte que haya 
podido correr la tr ipulación. A bor-
do iban 89 hombres. 
El "Aztec'* estaba artillado con dos 
cañones de 5 pulgadas, uno en la po-
pa y otro en la proa. FA grupo de 
artilleros navales a bordo del barco 
estaba a cargo de un oficial compe-
tente. 
E l ^Aztec", perteneció en un tiem-
po a la Pacific Mail Steamship Com-
pany, • y era nn barco desplaza» 
ba 2345 toneladas netas. Fué cons-
truido en New Castle, Inglaterra, en 
1894, Medía 350 pies de eslora y 4'̂  
pies do puntal. 
Par í s , Abr i l 2. 
E l vapor americano 'Aztec'* fué 
hundido por un submaduo alemán 
cerca de la isla de Brest. Algunos de 
los tripulantes fueron recogidos y 
conducidos a dicho puerto. Faítai i 
unos cuantos y hay pocas esperanzas 
de que puedan salvarse, porque el 
vapor fué torpedeado por la noche y 
el mar estaba muy agitudo. 
Mr. Wil l iam Graves Sharp, Emba-
jador dedos Estados Unidos, fué in-
formado esta tarde por ol gobierno 
francés del torpedeo del "Aztoc'* e 
Inmediatamente cablegrafió la noti-
cia al Departamento de Estado de 
Washington. 
Los representantes del gobierno 
americano en esta capital se dir lgi-
rñn » Brest, con objeto de tomar de-
claraclonee * los superririentes del 
dos Bstr^t 
EL ALMIRANTAZGO FRANCES 
ANUNCIA EL HU1VDIMIENT0 
DEL YA POR " A Z T E C 
Washinarton, Abri l 2. 
E l Almirantazgo francés ha tele-
g raüado a la Embajada Francesa en 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Abr i l 2, 
Con sus últ imos avances Jas tropas 
inglesas se hallan a dos millas de 
San Quentin, dice el parte oficial 
procedente del Cuartel General B r i -
tánico en Francia. Agrega la comu-
nicación que en las operaciones que 
efectúan ios Ingleses para tomar a 
San Quentin, han sido ocupadas va-
rias aldeas, Incluyendo a Francllly-
Solency, Holnon y Selency. He aquí 
el texto del citado parte: 
"Durante el día heñios hecho subs-
tanciosos avances en varios puntos 
a lo largo de la l ínea de nuestro fren-
te. A l Nordeste de Savy nuestras tro-
pas ocuparon las aldeas de Francl-
l ly , Selency, Holnon y Selency. He-
mos cogido 32 prisioneros y seis ca-
ñones de campaña., \os hallamos a 
dos mi/lias do San Quentin. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, A b r i l 2. 
E l Presidente Wilson ha pedida 
al Congreso que declare que existe 
un estado de guerra entre Alemania 
y los Estados Unidos a causa de la 
Ilegal campaña submarina empren-
dida por los alemanes. 
E l Presidente ha pedido también 
que Inmediatamente se adopten las 
medidas necesarias para colocar a 
la nación en un estado más sólido 
de defensa y que se le permita em-
plear todos los recursos disponibles 
para imponer condiciones a Alema-
nia y concluir la guerra. Mr. Wilson 
dijo que la aquiescencia del Congre-
so significaría " la más practicable 
cooperación en consejo y «(^10^* con 
los gobiernos que ahora están en gue-
r ra ' con Alemania. La creación de 
un ejército de quinientos mi l hom-
bres, que, en su opinión, deben ser 
escogidos bajo el principio del l la-
mamiento a filas de todos los hom-
bres aptos para el servicio y la con-
cesión de créditos adecuados al go-
bierno. 
Mientras que el Presidente se di-
rigía a las Cámaras , llegó la notl-
cía de aue el barco mercante ame-
ricano "Aztec", había sido hundido 
por un submarino frente a la costa 
francesa, con posible pérdida de v i -
das. 
Las tropas del feld-ma^Iscal Halg 
han hecho nuevos avances hacia ol 
baluarte alemán de St. Quentin y 
ahora se encuentran a dos millas de 
dicha plaza. Atravesando el bosaue 
de Savy hacia al Nordeste los bri tá-
nicos han capturado las aldeas de 
Francilly-Selency, Holno y Selency, 
y varios otros nuntos de ventaja en 
el sector Inmediato. 
A l Noroeste y a corta distancia de 
Arras importantes posiciones alema-
nas han sido tomadas en varios l u -
gares, Inoluyéndo trincheras en un 
frente de unas diez millas entre la 
carretera Bapaume-Cambr'il y Arras. 
Dícese que los alemanes sufrieron 
numerosas bajas en estos combates, 
durante los cuales seis uldeas caye-
ron en poder de los bri tánicos. Con 
estas ganancias varias combas que 
existían en las l íneas Inglesas, han 
sido enderezadas. 
Los rusos en el frente de Persia 
y los lucieses en la Mesopotamia con-
t inúan hostilizando a ios turcos. Los 
rusos han lanzado las huestes otoma-
nas hacia el Oeste desde Kernln y 
ahora se anroximan a la frontera de 
Mesopotamia cerca de Klianlkan. Los 
bri tánicos han ocupado la población 
turca de Dely Abbas, en el frente de 
la Mesopotamia. 
E l Ministro de Hacienda Inglés 
anunció en la Cámara de los Comu-
nes que los turcos sufrieron ocho mi l 
bajas en la batalla de Gaza, Pales-
tina, mientras que las de los Ingle-
ses ascendieron a cuatrocientas. 
Fuera de los acostumbrados bom-
bardeos y ataques de infantería en 
pequeña escala, nada de Importan-
cia ha ocurrido en los otros frentes 
de batalla. Los rusos en el frente ru-
mano efectuaron un ataque en un 
frente de cuatro millas en ambas 
márgenes del valle de Uzul, pero fra 
casaron en su empeño, según Ber-
lín. Similarmente, un ataque de las 
fuerzas teutónicas al Snr del r ío 
Oussa fué rechazado por los rusos. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
Diversas noticias 
cablegráficas 
i EL EMBAJADOR AMEKICAXO ESPERA 
REGRESAR 
: Viena, sábado, marzo 31. —Vía Londres, 
I abril 2. 
I El Embajador americano Eredwick C. 
i Penfield, confirmó hoy la noticio de que 
; él pensaba regresar aquí tan pronto lo 
I permita el asunto que lo llev* a Wanhlng-
i ton, Mr. Pensfleld dijo que probablemen-
1 t« «otaria ausente t»e8 mê esi. El Embaja-
; tíor y su esposa se embarcan el miércoles. 
I TINOCO, PRESIDENTE EEECTO DK 
COSTA RICA 
! San José, C. R., abril 3. 
lederico A. Tinoco, el cual asumió la 
| ProHidencia provlblonal de Costa Rica el 
2b de enero, después de derocar a Alfre-
do González, fué electo Presidente do la 
KcpúbUca ayer. Recibió más de clnouenta 
mil votos, la votación mis grande que re-
gistra la historia del país. 
Rafael Iglesias, uno de los ex-preíldtn-
tes de Costa Rica, recibió .mos cuantos 
votos. Reinó orden absoluto durante las 
ele<-cloDes. 
También se eligió un nuepo Congreso, 
el cual se reunirá el 11 de este mes. 
RESULTADO DE UNA HUELGA 
Bunios Aire», abril 2. 
Como resultado de la huelga de los es-
tibedorets y obreros que trabajan en los 
muelles,treinta y nueve compañías de va-
pores han acordado suspender sus servl-
oios quedando paralizado el tráfico marí-
timo, a Compañía Hamburguesa Amerl-
otn» es la. única que continua su servicio 
entre Buenos Aires y Montevideo. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r a 
AZÜCAKFS 
Nueva York, A b r i l 2. 
E l mercado local de avsúcar crudo 
estuvo hoy encalmado, pero el tono 
se mantuvo firme, cotizándose los 
precios a l.!32 c. más alto. Se ven-
dieron 15.000 sacos de Cubas a flote 
a corredores, a 1.29 32 centavos, cos-
to y flete, igual a 5.0S para centr í -
fugas, estando los refinadores fuera 
del mercado por el presente. E l mer-
cado cerró firme a 1.2!) 32 para Cu-
bas costo y flete, Igual a 5,93 parai 
centrifugas y 5.05 para mWes, aun-
que no hubo oferta ninguna menor 
de 5 centavos, para pronto embarque. 
En el mercado de refino la de-
manda continuó buena y los precios 
se mantuvieron firmes y sin varia-
ción, de 7,25 a 8.00 para granulado 
fino. 
E l mercado de entregas futuras es-
tuvo muy animado alcanzando ga-
nancias de 11 a 4 puntos. E l negocio 
fué bueno. Dícese que el Cónsul ame-
ricano en Cuba calcula que la zafra 
de este año no pasa rá de 2.1 2 m i -
llones de toneladas. So vendieron 
26.900 toneladas. 
Mayo se vendió de 5.07 a 5.17, ce-
rrando a 5.15; Julio de 5,1S a 5,27, 
cerrando a 5,25; Septiembre de 5.28 a 
5.86, cerrando a 5.35; Diciembre de 
4.94 a 5.00, cerrando a 5.00. 
MANIFESTACIONES DE MR. AN-
DREW BONAH LAW 
Londres, Abr i l 2. 
Andrew Bonar Law, miembro deT 
Consejo de Guerra Británico, mani-
festó hoy en la Cámara de los Co-
munes que el número total de balas 
sufridas por los turcos en la bata-
lla de Gnza, en Palestina, fueron 8.000 
y agregó que el número total de 
muertos Ingleses fué menos de cua-
trocientos. 
Las operaciones contra Gaza go 
llevaron a cabo con macho éxito, di-
jo Mr, Bonar Law y de no ser la nie-
bla que demoró el ataque, y la esca-
sez de agua, el desastre hubiese sido 
completo para los turcos, £1 Canciller 
negó categóricamente el parte turco, 
que decía que 8.000 Ingleses murie-
ron en el ataque. 
Las tropas Inglesas en Mcsopota% 
mía, han ocupado la población de 
IH ly Abbas, según el parte oficial ex-
pedido en la noche Jel martes. La 
población fué capturada el 31.de Mar 
zc. 
Dely Abbas está situada 13 millas 
al Sur al Sudoeste de Kiz l l Robat. 
VALORES 
Nueva York, Abr i l 2, 
Todas las miradas en Wall Street 
se han dirigido hoy hacia Washing-
ton, E l curso de los acontecimientos 
en el Capitolio Nacional ha sido la 
nota más saliente del día. 
La situación monetaria es buena y 
las declaraciones adversas hechas el 
sábado han sido contrarrestadas con 
el recibo de nuevas Importaciones 
de oro acreditadas a los aliados de 
la Entente. 
Las cotizaciones de las libras es-
terlinas y de las liras han sido f i r -
mes, pero los francos bajaron una 
fracción, que en cambio fué ganada 
por los rublos. 
E l movimiento de acciones estuvo 
algo Irregular al comienzo de la se-
sión, pero a ú l t ima hora las acciones 
alcanzaron su más alto nivel. 
Acciones de guerra y equipos domi-
naron la sesión. Las acciones viejas 
de la Bethlehen Steel subieron 4.119 
puntos en 148 acciones y las nuevas 
subieron 6.114, 
La United States Steel hizo una 
ganancia extrema de 2.718 puntos. En 
total se vendieron 685.000 acciones. 
En el mercado de bonos se ven-
dieron en conjunto 2.875.000 pesos. 
COTIZACIONES 
Cuban American Smía r : 185. 
Cuba Cañe Sugar: 46.&jl. 
Porto Rico Sugar: 185. 
Bonos de la República de Cuba: 
97. 
Papel comercial: de 4 a 4.114. 
EL MERCADO DEL DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le . 
tras, 4.71; Comercial, .'>0 días, le-
tras sobre Bancos. 1,71; Comercial, 
60 días, 4.70.8I4; letras, 4.75.9116; 
por cable, 4,76,7] 16. 
Francos.—Por le t ra : 5.S2J?[4; por 
cable: 5.82.314, 
MarcoSr—Por le t ra : 00; por cable: 
no so cotizó. 
Florines.—Por le t ra : 40.12; 
cable: 4C.9|16. 
Liras.—Por le t ra : 68; por cable: 
67. 
Coronas.—Por le t ra : 00; por ca-
ble; no so cotizó. 
Rublos,—Por le t ra : 28,45; por ca-
He:28.48. 
por 
Plata en barras: 74,118. 
Peso mejicano: 57.114, 
In te rés sobre prés tamos a 60 d í a s ; 
de 3.1Í2 a 8.114; a 90 día»: de 3.112 a 
3.314; y seis meses de8.8¡4 a 4. 
Lar. cotizacloner: do Londres y Pa-
rís no se han recibido, 
S E C C I O N V 
M E R C A N T ' l 
(Pasa a la página 2). 
Miami, americano, para Key West, con carga general. ' ,'Dn 
tiÍus?to.la' americano' Para Calbarién, en 
Berglum, danés, para Moblla, en lastre 
Montserrat español, para Méjico, coñ 
carga general. J ' con 
cafUtIey' ln8rlés' para Queastown, con azú-
Miami, inglés, para Bahama, lastre na-
ra prestar auxilios al vapor Hunford aue 
está varado en el Canal, u"^ra que 
^ ?15wib1' re~ol"idor para Santa Cruz del Norte, en lastre. ^ uz VIVEROS: 
V. Bengochea, Anitn, José Fernández r-n^ 
cía San Antonio, Alfredo Zayís, vlveS, 
a la mar para pescar. overos, 
K̂ ?ÍGMA' bal,uldro Para Santa Cruz del 
Norte, KOU car»» general. ael 
GOLETAS: 
Trinidad, para Bañes, en lastre 
San francisco, para Bañes, ep lastre 
Clara, para Bañes, en lastre. 
^María, para el Marlel, con carga 
Aguila de Oro, para Marlel, en lasfr» 
Gertrudis, para Orozco, en lastre! i 
Mercado Pecuario 
Abr i l 2 
Entradas del día 1: 
A José Lávela, de Batabanó, 11 
machos 
A Juan Diaz, de ídem, 16 machos 
A Belarmino Alvarez, de varios l l u -
gares y en diferentes entradas, 80 
hembras y 495 machos 
Salidas del dia 1: 
Para San Antonio de las Vegas, a 
Juan Diaz, 2 machos 
Para José Figueroa, 12 machop 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 232 
Idem de cerda 101 
Idem lanar . , . 40 
373 
Se detalló la carne a los siguientes 
piecios on moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 35 a 40 centavos. 
Gerda, a 48, 55 y 58 centavos. 
Lanar, a 46, 48 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno , 58 
Idem de cerda 24 
Idem lanar 0 
82 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 36 a 40 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno b 
Idem de cerda , 2 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 42 centavos 
Cerda, a 50 centavos. 
LA VENTA EN P IE 
Se cotizó en los corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9%, 9%, 10 y 10% cen-
tavos 
Cerda, a 9.1|2, 10, 11 y 15 centavos 
Lanar, a 9 y 9.1|2 centavos. 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1|2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 1S 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 23 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado el quintal 
entre $1..10 y $1.30. 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el mer-
cado, lo corriente, de 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 y 
60 pesos. 
Cueros del Campo 
Se han fijado precios por los cue-
ros del campo por los Estados Unidos 
a 20 centavos libra o sean $20.00 el 
quintal, los comprados en Cuba; y 
los que sé llevan para esa se abonan 
por libra a 23 centavos y el quintal 
a 23 pesos. 
LA PLAZA 
La llegada . a l mercado ,del vapor 
que condujo las 540 reses de la Re-
pública de enduras no ha obligado 
que descienda la plaza en precios. 
Eulogio González a quien le vino 
consignado el ganado hondureño, lo 
ha vendido lo bueno a sean las 420 
reses a nueve y medio centavos, ha-
ciéndose un rastrojo de 120 reses que 
ban quedado sin venderse. 
El ganado de Honduras ha sido 
muy superior, por eso ha obtenido 
buenas cotizaciones y teniéndose en 
cuenta que son todos novillos que es 
la mejor clase de carne, que se come 
y es la que se debe obligar a que 
sean sacrificadas en los mataderos, 
ya que en otros países no se hace 
otro consumo para el público que la 
carne de novillo. 
Para Constantino García le han 
llegado 133 carneros que se vendie-
ron a nueve centavos, no eran de 
clase buena.. 
Ganado de Camagüey. 
Para Alberto Escobar, le llegaron 
329 machos y 37 hembras, de los cua-
les se rastrojaron 41 reses y ven-
d á n d o s e los machos entre diez y me-
dio, diez y nueve tres cuartos. Las 
hembras han quedado para venderse 
más tarde. . Estos ganados pertene-
cen a los potreros de Bernabé Sán-
chez, Eugenio Fernández y Manuel 
Rcvilla 
La plaza permanecerá firme entre 
Diez y diez y diez y medio, teniéndo-
se en cuenta que hay existencia en 
el mercado. 
EXPORTACIOITDE CUEROS 
Durante los últ imos embarques de 
cueros han sido de lac casas que se 
expresan a cont inuación: 
V- Vara8 . 2,450 
Cueros 
Lykes Bros . . . , . 
M. Roca 
J. F. Berndes . , . * . ' 
Virgil io Suárez . . . 
Belarmino Alvarez . 










Se han beneficiado en los tres ma-
taderos de la capital para el consumo 
durante la semana el siguiente núm- -
ro de ganado: 
Mantadero de Regla, ganado vacu-
no, 28 cabezas; cerda, 16 ídem- la-
nar, 0 idem. . 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 375 cabezas; cerda 230 Idem* la-
nar, 0 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,238 cabezas; cerda, 608 Idem-
lanar, 245 ídem.. ' 
1 Z?tal uganado beneficiado: vacuno, 
l ' ^thflas'' cerda' 854 Wem; la-nar, 24S Idem. 
R E C A U D A C Í o F SEMANAL 
Se ha recaudado en los fres mata-
deros de la capital por concepto de 
recho de impuesto de matanza, la? 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla, $72-00. 
Idem de Luyanó, $735-00 
Idem Industrial, $2.496-75 
Total recaudado: $3.303-75 
P A G I N A DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 3 de 1 9 1 / . AÑO LXXXV 
Asociación Vasco-
Navarra de Beneíi 
concia. 
E n Palatino. 
A l l á van. V a n de fiesta grande, de 
fiesta pascual. Como son vascos y 
navarros son c a t ó l i c o s , caritativos, 
í raternal les . Y todos los a ñ o s el d ía 
de la R e s u r r e c c i ó n de Dios, ellos ce-
lebran su fiesta donde cantan a Dios, 
a la t i erra lejana y a la caridad que 
ellos vienen ejerciendo bajo el palio 
amoroso de la A s o c i a c i ó n Vasco-Na-
v a r r a da Beneficencia, M a s ó n nobi-
l í s i m o de navarros y vascos en las 
A m é r i c a s . 
Y v a n de fiesta grande, por la que 
« a n t a este programa sugestivo: 
B A N Q U E T E . 
\ Aperit ivos: Cinzano, Nolly Prat , 
CHiamberí D o l í n , Dubonet, Gato y 
Ama. 
Entremeses : J a m ó n Gulpuzcoano y 
Chorizo de Pamplona. Aceitunas y 
R á b a n o s 
E n t r a d a s : Tronchos de pargo a l 
horno. Arroz con pollo. Cordero ch i -
l i n d r ó n . . 
Postres: Biscui t E u s k e r i a . F r u t a s . 
Vinos. Blanco y tinto Bodegas B i l -
b a í n a s . R io ja Al ta . Caves Denostia-
r r a s . Chaco l í de Baquio. Aguas M i -
nera les : B u r l a d a e I s l a de Pinos. 
L i c o r e s : S a g a r d ú a Ipaddaguirre y 
Gaitero, la divina s idra. C h a m p á n 
Codorniu, Non Plus Ul tra , Benedicti-
no, T r i p l e Sec A ldabó . Café y T a b a -
Todo lo cual s e r v i r á admirable-
mente el restaurant "Ambos Mun-
dos". 
NI una palabra m á s . 
Programa de las piezas bailables 
que e j e c u t a r á l a P r i m e r a orquesta 
de D. Corbacho: 
P r i m e r Par te : 
Paso-doble "Siglo X X " . D a n z ó n 
"Timidez". Habanera "Ramoncita". 
D a n z ó n " P r í n c i p e 2o". Va l s Trop ica l 
"No me olvides". D a n z ó n " E l árbo l 
d-í Guernica" y D a n z ó n " P r í n c i p e de 
Carnaval" . 
Segunda Parte. 
Schotissh "Dulzura". D a n z ó n "Ace-
lera...", Paso-doble "Pacomto", D a n -
zan P a r a Motorista". V a l s Strauss 
" T u P a r í s " D a n z ó n "Demonio de la 
Negra". Jota "Pomplonlca". 
U n dia vasco-navarro admirable. 
Unión Orensana 
E n su domicilio social . Palacio del 
Centro Gallego, c e l e b r a r á e l p r ó x i m o 
d ía 6, a las 8 p. m., Junta ordinaria 
la Direct iva, con * arreglo a l a or -
den del día siguiente: Cuentas F e -
brero y Marzo; F i r m a t í t u l o s de ho-
n o r á G i r a ; Generales. 
L o s t í t u l o s de honor que h a b r á n de 
ser firmados, son una verdadera obra 
de arte, que honra a los talleres de 
l a C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de l a H a b a -
jaa, por esa m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n , y 
«iue es digna de las dos distinguidas 
profesoras, honra del Magisterio G a -
llego, s e ñ o r i t a s C o n c e p c i ó n Rocaful l 
y Mercedes VIeito, a las cuales s e r á n 
ofrecidos. E s de admirar l a sencillez 
C[U6 en ellos se nota, pues a pesar 
tie contener los dioses de l a ciencia 
del arte, l a bandera gallega, que 
constituye ©1 fondo del cuadro de 
los diplomas, y los escudos de Oren-
se y de Gal ic ia , unidos por u n en la -
ce primoroso, e s t á su c o m b i n a c i ó n 
hecha con tanta m a e s t r í a y buen 
gusto, que a p a r t á n d o s e del rut inar ls -
mo corriente de recargo de adornos 
y colores subidos, resultan, no obs-
tante l a e x p r e s i ó n de un momento 
feliz de un excelente art ista de l a 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a , que segura-
mente habrá de l l amar l a a t e n c i ó n , 
lo mismo aquí , en donde h a b r á de 
quedar el de l a s e ñ o r i t a Vieito, que 
en la culta Ciudad de l a burgas a 
donde s e r á remitido el de l a galana 
co laboradora de "Labor Gallega" en 
Cuba, s e ñ o r i t a Rocaful l . 
L a g ira de qne t a m b i é n h a b r á n de 
tratar los Orensanos e s t á y a acor-
dada su c e l e b r a c i ó n para el primer 
Domingo de Mayo, a cuyo objeto le 
han sido concedidos los jardines de 
" L a Polar", r e s e r v á n d o n o s para m á s 
adelante el hablar de ella, s i bien 
podemos desde luego anticipar que. 
esta g ira s e r á u n verdadero aconte-
cimiento entre esta clase de festejos, 
a juagar por los preparativos y a he-
chos para l a misma, de los varios 
proyectos de diversiones con que se-
guramente h a b r á n de an imar la y m á s 
que nada por lo acostumbrados que 
los de esta Sociedad nos tienen a que 
siempre los festivales de l a " U n i ó n 
Crensana" sean Insuperables e I n l -
ii'itables, por las atenciones de que 
hacen objeto a los afortunados que 
tienen l a dicha de poder asist ir a 
ellos 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
I N T E R E S A A L O S " I N D U S T R I A L E S 
T C O M E R C I A N T E S 
E l s e ñ o r Alca lde Municipal , ve lan-
do por los intereses de los vecinos 
de este Termino, y por el buen nom-
bre de l a a d m i n i s t r a c i ó n , hace saber 
por este medio a todos los Indus-
tr ia les y comerciantes, que cuando 
deseen hacer a lguna solicitud de 11 • 
c e n c í a para establecimientos de los 
considerados como i n c ó m o d o s , pe l i -
grosos e insalubres; a s í como ins ta -
laciones de motores e l é c t r i c o s o tíe 
•vapor, calderas, tanques para d e p ó -
sito y expendio do gasolina, etc., a n -
tes de solicitarlo, d e b e r á n de concu-
r r i r a l Departamento de S e c r e t a r í a , 
Negociado de Licenc ias , para que 
sean Instruidos de los requisitos que 
d e b e r á n l lenar, a f in de que no s u -
fran demoras, con perjuicio de sus 
jntereses, en e l despacho de las l i -
cencias solicitadas por desconoci-
miento de los preceptos d© Ley , R e -
fe lamento y d e m á s disposiciones v i -
gentes, e v i t á n d o s e con esto, las pe-
nalidades en que pudieran i n c u r r i r . 
A C U E R D O V E T A D O 
, E l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento que modificaba un a r -
t í c u l o del Reglamento del t rá f i co , en 
el sentido de que no se cobrara do-
ble cuota a los aspirantes a chauf-
feurs y cocheros que fueran suspen-
didos y desearan examinarse nueva-
mente. 
Opina el Alca lde que de mantener-
se ese acuerdo debe de fijarse u n 
t é r m i n o largo entre uno y otro ©xa^-
men. 
SO H A T C O N S K W A C I O N E S 
Se nos ha. Informado en l a Secre -
t a r l a de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal 
que en el presupuesto extraordina-
rio aprobado recientemente no figu-
r a n consignaciones para el catastro 
ni para la s e c c i ó n de atrasos que 
pensabe crearse. 
L A S M R E S O E i m 
VICIO DOMESTICO 
SU C A R I T A T I V A I>ABOR.—EOÜCACION 
V, INSTRUCCION.—EJERCICIOS E S -
P I R I T U A LES.—I>I V E R S I O N E S PRO-
TECCION. 
Cerca de dos años hace que la hennosn 
institución "Madres del Servicio Domesti-
co," se ha establecido en nuestra cliulad, 
linbieudo realizado una santa labor, pues 
en ese lapso de tiempo doscientas sirvien-
tas han obtenido tolocación después do 
haber sido instruidas y educadas en el 
servicio doméstico. 
Dsas doscientas son nacionales y extran-
jeras. 
Las Madres del Servicio Doméstico, re-
ciben a las mujeres que se dedican al ser-
vicio doméstico, en su casa-hospederla, 
donde las educan en las formas sociales 
e instiuyen en todos los ntoneÍBteres del 
ramo a que se dedican fconíorme a las 
costumbres locales. • 
Kn el plan de esta educación entra la 
ensottanza religiosa. 
L a Religión dice al criado; que no hay 
grandeza .en ser el hombre servido, como 
no hay una bajeza en servir, y solamente 
nuestro orgullo puede hacer vanidad de 
ello; porque el servicio o es necesario, y 
esto prubea nuestra franqueza, que nece-
sita brazos ajenos, o no lo es, y en es-
te caso, ao es prueba, de grandeza, sino de 
vanidad y orgullo. Tened presente que 
hemos nacido para trabajaiNcomo el ave 
para volar y que no hay un solo desten-
diente de Adán que no haya sido conde-
nado a comer el pan con el sudor de su 
rostro. 
Libro do esta ley estaba exento Jesu-
cristo, pero quiso practicarla para dar-
nos ejemplo.... 
Se le enseña la práctica de las virtu-
des cristianas, sobre todo la modestia cris-
tiana en el vestir, que a tantas pierde es-
piritual y materialmente, pues el lujo las 
obliga a buscar en repugnantes vicios, que 
destruyen su fama, y él cuerpo y alma, 
por la enfermedad y el pecado mortal... 
Si los criados ayudan a vivir a los amos 
con su trabajo y sudor, también los amos 
ayudan a vivir a los criados con el suyo. 
Los criados deben, pues, para cumplir sus 
obligaciones, no sólo bien sino con mé-
rito, deben proponerse en el servicio de 
sus amos el servicio de su Dios. 
Deben aprovechar para la gran obra' de 
su salvación las penalidades de su servl-
rio. 
Penetrados los criados de estas verda-
des, cumplirán fielmente sus deberes, por-
que en gu desempeño no mirarán tanto 
al servicio de sus señores temporales, co,-
mô  al de su Señor Dteruo. 
Una criada, poseída de estos principios, 
será fiel en todo lo qne maneje, y exacta 
en el cumplimiento de todos estos targos. 
Procurará con diligencia la conservación 
y aumento de los bienes puestos a su cui-
dado y entregados a su cultivo, y los cus-
todiará como si fueran propios. Tratrará 
a sus amos con respeto y les honrará en 
presencia y ausencia. E n una palabra, se 
les dice con el Apóstol San Pablo: "Obe-
áeted a vuestros señores temporales con 
temor y con respeto, en sencillez de co-
razón, como si fuese a Jesucristo... y 
servirles con buena voluntad, como que 
servid a Dios y no a los hombres. 
Véase cuan interesante es a amos y 
criados la cristiana labor de las Madres 
del Servicio Doméstico, y cuán útilísima 
es a la sociedad y cuánto nos importa a 
todos el protegerla para que se extienda 
a todas las tiudades de la Isla, y en 
nuestra ciudad pueda ampliar más su es-
fera de acción sobre todo en favor de las 
jóvenes inmigrantes. 
Asi preparadas las jóvenes, las envían 
a prestar sus servicios en las casas, que 
tienen solicitadas sirvientas, después de 
cerciorarse de que la solicitante eo cnsa 
de moralidad y orden, pues procuran sean 
amos, que consideren en sus domésticos, la 
cualidad de hijos de Dios y hermanos en 
Jesucristo. I mirarse amos y señores, se-
gún la bella idea de San Agustín, co^,o un 
Obispo, y trabajar con la solicitud de un 
pastor celoso en conducir a Dios sus hi-
jos y domésticos. 
Tienen presente estas terribles palabras 
del Apóstol San Pablo: "Si alguno cui-
da de los suyos, y mayormente de los do-
mésticos, ha negado la fe; y es peor que 
un infiel." 
Y mal van a entregar a estos a las sir-
vientes por ellas educadas e instruidas. 
E s prudencia digna de aplauso, pues la 
pirvienta mira a su ama, como en un es-
pejo, y según reflejen así influirán en 
bien o mal en la conducta moral de la 
sirvienta. 
Pero ya colocadas no las abandonan, las 
reúnen en los días en que sus señores les 
tonceden libre la tarde dominical, primero 
ante el Sagrario, rezando o cantando al-
guna breve oración, después expansión en 
los amplíes jardines, fiestas literarias en 
que el cuadro de declamación, (formado 
por las Madres con las más aptas), delei-
ta a sus compañeras, y familias invita-
das. Después seculenta merienda y a des-
pedirse del Señor, y nuevamente a su obli-
gación. 
Un grupo de señoritas, a quienes lla-
maremos los ángeles del hogar domésti-
co, protejen estas reuniones familiares, to-
man parte, ya en la representación, ya 
ejecutando la parto musical, ya enviando 
el confortante refresco o el rico pastel. 
Dios premie su tarldad y aumente su 
número, para bien de la cristiana frater-
nidad. 
Para conservar 'y acrecentar sus virtu-
des, anualmente preparan ejercicios espi-
rituales, invitando a las sirvientas, y co-
municándoles a sus señoras para que les 
faciliten la asistencia^ 
Todo se preparó para el domingo 25, y 
por vez primera vimos un retiro para 
sirvientas en nuestra ciudad. 
Las señoras no se opusieron, pues, sa-
ben lo que valen las sirvientas asi educa-
das. 
Setenta han concurrido desde el domin-
go 25 al viernes 30 del anterior. 
E n esT&s días, los ejerciv;los de la ma-
ñana (Misa y meditación), daban comien-
do, a las cinco y media de la madrugada. 
Puntuales eran, verificándolo con entu-
siasmo santo. 
Una señora fingió prohibir la asistencia 
para probar su fe. L a criada suplicó hu-
mildemente, pero al ver la para ella irre 
Tocable orden, con humilde firmeza, le di-
ce : "En todas partes practican estos 
ejercicios, tan necesarios para mejor cum-
plir, nuestros deberes con Dios, y nues-
tros señores, y si usted me lo prohibe sin 
grave necesidad del servicio, como "jhora, 
yo me retiro para junto a las Madres.-' 
"¿ Pero va usted a irse de casa ? 
—SI señora, antes mi SeAor eterno, que 
los temporales." 
E n el acto, le concedió lo que aparente-
mente negaba. 
Por la tarde, a las 4 nueva reunión plíi-
tlca y meditación. 
Incansables en el trabajo, todo lo de-
jaban preparado, no notándose en nada su 
ausencia. 
E l B . P. Cirilo Villegas, de la Compa-
ñía de Jesús, el apóstol promotor de esta 
obra en Cuba, dió los ejercicios, y su 
sabio y virtuoso hermano, R. P. José 
Alonso, dló la Comunión a las seis a. m. 
del Viernes de Dolores, pronunciando con-
movedora plática. 
Concluyéndose con la Bendición Papal. 
A las cuatro de ese día solemne fiesta 
a los Dolores. 
L a obra de amparo, educación e Instruc-
ción, se halla regida por doce Madres del 
Servicio Doméstico, bajo la dirección de 
la Madre María Magdalena. 
E n menos de dos años dos Centenares de 
sirvientas han sido amparadas y conser-
vadas en las cristianas virtudes que reci-
bieren de sus padres, siendo la compla-
cencia de las amas, y el mejor pregón de 
la obra de tan virtuosas religiosas, pues, 
no pueden cumplir con el pedido de sir-
vientas, porque exige tiempo su prepara-
ción, es necesario mucho personal y re-
cursos... y ellas tienen que proceder con-
forme a estos factores, y para aumentar 
el primero hay que aumentar los otros 
dos. 
Prestemos nuestro concurso a esta obfa 
tnn grata a los ojos de Dios y tan útil 




T E L A D E L S A N T I S D I O 
E l día 4 de esto mes en la p l á t i c a 
i n v i t ó el P. Director a los Congre-
gantes a tomar parte en l a V e l a del 
S a n t í s i m o los d ías de Jueves y V i e r -
es Sato en la iglesia de B e l é n , supl i -
c á n d o l e s que manifestasen su volun-
ta! de hacer la V e l a los que lo de-
Hf;an, para ponerlos on l ista y prefe-
rir los ya que es imposible compla-
cer a todos: v e l a r á n los que siguen 
a la hora que se les indica, a d v i r t í e n -
do que pueden con l ibertar cambiar 
con otro, si la hora no les conviniera. 
Jueves S a n t c 
10 a. m. Dr . E c h e v a r r í a , Dr . A. 
F e r n á n d e z , Sr. Casas , D. G. Mar i s -
tany. 
10% a. m. Sr . E . Mugica, Dr . R a -
m í r e z , Sr . A. Corrales , Sr . J o s é D. 
F e r n á n d e z . 
11 a. m. Sr. L o m b a r d í a , Dr . .Garc ía 
Font, S. G. E s t r a d a , Sr . F é l i x P a s -
cual. 
12m. Dr . Mart ín L a i n y , D r . A r e l l a -
no, Sr . Pazos C o r r a l , Sr . Pazos C a -
r r i l . 
IB1/^ p. m. Dr . Jorge L e Roy, S r . 
J . B r i ñ a s , Sr . Gatel l , Sr . Mario Rojas . 
í p. m. Dr. Bfdegaray, Dr . J . F r e í -
xas, Sr . Goicur ía , Dr . Rafae l Garc ía . 
1% p. m. Dr. Pablo Mlquel, doctor 
Fornos , D r . A. H e r r e r a , Sr . R a ú l 
Acosta. 
2 p. m. Dr. .José A. Mart ínez , Sr . 
H e r m ó g e n e s , E . de la Ig les ia , s e ñ o r 
Mutiozaba'I, Sr. J . J . P é r e z , 
2% p. m. Franc i sco Pascua l , D r . 
Carva l lo , Sr . Carval lo Dasca , s e ñ o r 
Coya. 
4 p. m. Sr . Rosse l , Sr . .A. Salas , 
Sr. , Sabio, Sr . F G a r c í a Steinbeach. 
4% p. m. Ldo. Lutgardo de l a T o -
rre , Sr . Cuadrado, S r . Ferrand iz , Sr . 
Car los Acosta. 
5 p. .m. Sr . Rosa l , S r . E r v i t i , s e ñ o r 
Puerta , Sr . Ignacio de- F r e i x a s . 
5% p. m. Sr . Urut ia , Sr . V i l l a s , 
Sr . J . Tores , Sr. Cerro . 
6 p. m. Sr . Gui l lermo M a r t í n e z , Sr . 
L a r e s , Sr . R . Mugica, Sr . F . Idoate. 
6 p. m. Dr . S i t jar , Sr . Ernes to 
P é r e z , Sr . F . Mugica, Dr . B a r i l l a s . 
7 p. m. Sr . L u i s B . Corrales , Sr . R . 
G r a u , S r . Juregui , S r . F . D íaz . 
iyz p. m. Sr. Sust, Sr . L . Pineda, 
Sr. Naranjo, Sr . E . Da-wling. 
8 p. m. Sr . R. F e r n á n d e z , Sr . V e n -
tosa, D r . F . García , , A. Mendizába l , 
Sr. P u i z 
8% p. .m. Sr. Otero, S r . A . L o r e n -
zo, Dr . N. F e r n á n d e z , Sr . J o s é A. 
Dowling. 
Viernes Santo 
5 a. m. Sr . Robustiano R u i z , Sr . I g -
quierdo, Sr . H e r n á i d e z E g l a , s e ñ o r 
F r a n q u i z 
5% a. m. Sr. R . Rosainz , Sr . G. 
Blanco, Sr . Telechea, Sr . Maciá . 
6 a. m. Sr . Dardet, Sr . Baute, s e ñ o r 
Masseins, Sr . Bahamonde. 
6 Va a. m. Dr . O. Smith, S r . Ripol l , 
Sr . F r a n k l i n , Sr . Cabús . . 
A ejercicios. . 
Como en a ñ o s anteriores las C o n -
ferencias de San Vicente de P a u l 
invitan a los Congregantes de L a 
Anunciata a unos dias de Ejerc i c io s 
Espir i tua les , que t e n d r á n lugar en la 
Quinta " L a A s u n c i ó n " en L u y a n ó los 
dias y en la forma que a c o n t i n u a c i ó n 
so expresan: 
1 L o s Ejerc ic ios d a r á n principio 
en la noche del Viernes de Dolores, 
30 de Marzo. L a comida se s e r v i r á 
ese dia en la Quinta del Colegio de 
B e l é n , a las 7% p. m. 
2 T e r m i n a r á e l Ret iro en l a m a -
ñ a n a del martes, a fin de que no 
pierdan m á s que dos dias de traba-
Jo los s e ñ o r e s ejercitantes. 
3 S ó l o l l e v a r á n sus s á b a n a s , fun-
das y toallas.. 
4 L o s que deseen hacer los E j e r -
cicios avisen a alguno de los s e ñ o -
res del Consejo o a l Rev. P. Arbeloa. 
5 A d e m á s de las l í n e a s de l a 
':Havane Central" los carritos de L u -
y a n ó - M a l e c ó n y L u y a n ó - M u e l l e de 
L u z pasan por l a puerta de la Quin-
ta del Colegio de B e l é n . 
A. M. D. G. 
E l R . P . Provinc ia l y L a Anunciata 
Los Congregantes reunidos en el 
Acto de C o n g r e g a c i ó n el 4 de este 
mes sintiendo l a ausencia del R. P. 
E n r i q u e Calvaja l , Prov inc ia l que a c -
tuaUmente gira l a V i s i t a en la I s l a de 
Cuba, y vindose privados muchos de 
ellos de conocerle y todos de escu-
char s u elocuente palabra, acordaron 
e s p o n t á n e a m e n t e manifestarle por 
tai telegrama aquel mismo dia estos 
sentimientos: y a l efecto en nombre 
de todos le d ir ig ió e l s e ñ o r Pres iden-
te un expresivo telegrama a Suga 
en estos t é r m i n o s : 
Carva ja l . 
Colegio J e s u í t a s , Sagua la Grande. 
Anunciata reunida c o m u n i ó n hoy 
saluda Prov inc ia l a d h i é r e s e Compa-
ñ í a J e s ú s siente asusencia. 
E c h e v a r r í a , Presidente 
A este telegrama r e s p o n d i ó amabi-
l í s l m a m e n t e enseguida el R . P . P r o -
v inc ia l con otro que d e c í a : 
Presidente Anunciata. . 
Colegio B e l é n . Habana. 
R u é g e l e t ransmita Direct iva y 
C o n g r e g a c i ó n Anunc ia ta e x p r e s i ó n 
cordial agradecimiento reiteradas 
pruebas a d h e s i ó n C o m p a ñ í a J e s ú s 
Imposibilidad manifestar personal-
mente. 
C a l v a j a l . 
DIA 3 D E A B R I L 
Martes (Santos.)—Santos Benito de Pa-
lermo, franciscano, y Bicardo, confesores; 
Pancracio, Benigno y Ulpiano, mártires; 
santa Engracia, virgen y mártir en Ba-
dajos!. 
Martes (Santos.) Ocupada la Iglesia 
toda esta Semana Santa en llorar la pa-
sión de Jesucristo, nada procura con más 
veras que ver penetrados de sus mismos 
sentimientos el espíritu y el corazón de 
todos los fieles. 
No hay cosa tan útil para la salvación 
dice San Agustín, como el pensar todos 
los dias lo mucho que padeció un Dios 
hombre por nuestra salud; Como tampoco 
hay cosa más a propósito para hacernos 
llevar con paciencia, y aún con alegría to-
dos los trabajos y miserias de esta vida, 
como traer a la memoria muchas veces la 
pasión del Salvador. 
San Benito de Palerrao. E n el obispa-
do de Massana, hay una aldea llamada 
San Flladelfo; y en ella nació el glorio-
so San Benito, designado vulgarmente con 
el nombre de E l Santo Nesro, a causa de 
su color parecido al de los etiopes. 
Los padres de nuestro Santo, aunque 
f)rocedIan de familias Infleles, profesaban a religión Católica. E l santo temor de 
Dios, fué la pauta de su conducta, y des-
de niño ajustó su vida a la más ejem-
plar moralidad. 
E n el momento de cumplir la edad ne-
cesaria para poder vivir en comunidad, 
vendió toda su hacienda, la distribuyó en-
tre los necesitados y se marchó a vivir 
bajo la regla de San Francisco de Asís. 
L a ciudad de Palermo, capital de Sicilia, 
fué la qué tuvo la dicha de recibir en su 
seno a San Benito, allí "Como en todas par-
tes, fué venerado de todos los fieles por 
su Inimitable santidad. 
Por último, cumplidos setenta y tres 
años; lleno de merecimientos y virtudes 
descansó en el Señor, el día 4 de Abril 
del año 15S6. 
F I E S T A S E L M I E B C O L K S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
A b r i l 22, Domingo 2o. d e s p u é s do 
Pascua . Penitenciarlo. 
A b r i l 29, Domingo 3o. d e s p u é s de 
Pascua , Maeatresuela. 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va) , D e á n . 
Mayo 27, Domingo de P e n t e c o s t é s , 
Lee toral. 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chr i s t i , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1. 
Corpus, Magistral. 
Junio 17, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dio.-) 
mediante, en nuestra Santa Igles ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del afto del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por la Igles ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . de que 
cedlano. 
• | - E L O B I S P O , 
D r . M E T T D E Z , 
Arcediano-Secretario 
IGLESIA DE BELEN 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo.—A laa ocho, misa solem-
ne. Comunión general y Procesión con Su 
D. M. al Monumento. 
A las tres p. m. Ejercicio de los Qiünce 
Jueves al Santísimo, sermón sobre la E u -
caristía por el P. Rafael Carmena, S. J . 
VIrenes Santo.—A las siete y media. 
Oficios, Pasión y Adoración de la Cruz 
A las doce. Sermón de las Siete Palabras, 
por el Padre Rafael Carmena S. J . E n el 
intermedio se tocarán a orquesta las Sie-
te Palabras de Haydoz. 
A las siete p. m. Ejercicio del Vía Cru-
cis, cantado y Sermón de Saledad, por el 
Padre Rafael Carmona, S. J . 
Sábado Santo.—A las siete y media. Ofi-
cios y Misa de Gloria. Se dará la Sa-
grada Comunión. 
Domingo de Pascua.—A las ocho, misa 
solemne y sermón, por el R. P. Rafael 
Carmona, S. J . 
A. M. D. G. 
C-2399 5d. 3. 
IGLESIA DE LA MERCED 
S E M A N A S A N T A 
Jueves Santo.—A' las 8 y media: So-
lemne misa, sermón por el R. P. J . Alva-
rez. Superior de la Comunidad, comunión 
general y procesión con su D. M. al Mo-
numento. Llevará el Guión el Bxcmo. se-
ñor Marqués de la Real Proclamación y 
el palio los señores General Rafael Mon-
talvo, Vidal Morales, Néstor Mendoza, Pe-
ter Redo de Morales, José Francisco Soto 
Navarro y Dr. Jdsé María Chacón. 
Estos cultos, así como los del viernes, 
son de la Iniciativa de la Excma. señora 
Marquesa de la Real Proclamación, Sera-
fina Monta Ivo. 
Viernes Santo.—A las 8 los oficios del 
dfa, pasión cantada, adoración de la San-
ta Cruz y procesión de su D. M. llevando 
el guión y palio los mismos señores an-
tes indicados. 
A las 12: Sermón de las "Siete Pala-
bras", por el R. P. A Urién. C. M., y en 
los Intermedios habrá orquesta. 
A las 7 p. m.: "Vía Crucls", cantado, 
ejercicio piadoso y sermón de Soledad, por 
el R. P. Miguel Gutiérrez,' C. M. 
Sábado Santo.—A las 7 y media, los ofi-
cios del día y la misa solemne de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 8 y 
media: Misa solemne con sermón. 
P. 358 5 ab. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
SOLEMNIDADES D E SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos, a las 9 a. m., ben-
dición de las palmas. Misa de Ministros y 
Pasión cantanda. 
Jueves Santo, a las 9 a. m., misa so-
lemne con escogidas voces, sermón de 
"Institución", por el R. P. Abascal y 
procesión. 
E n esta Misa se dará la comunión 
pascual a los fieles. 
Viernes Santo, a las ocho y media, da-
rán principio los Divinos Oficios. A la 1 
p. m., sermón de las Siete Palabras, por 
el R. P. Enrique Pérez, de la Com-
pañía de Jesús. A las siete y media de 
la noche, sermón de Soledad, por el R. 
P. Abascal. 
Sábado Santo, a las siete y media a. m., 
empezaran los oficios propios de este día. 
Domingo de Resurrección, a las nueve a. 
m.. Fiesta de Pascua, con exposición del 
Santísimo Sacramento y sermón. 
7442 5 ab. 
ADORACION NOCTURNA 
ADORADO SEA E L SANTISIMO SA-
CRAMENTO. A V E MARIA PURISIMA. 
E l Consejo Diocesano acordó celebrar 
Vigilia en la noche del Jueves Santo, en 
las Iglesias del Santo Angel, Santa Te-
resa, Espíritu Santo e Iglesia Parroquial 
del Vedado. 
A las 9 de la noche nos reuniremos en 
la Iglesia del Espíritu Santo, y a las 9^ 
nos distribuiremos entre las cuatro Igle-
sias citadas. 
Siendo esta noche la noche de los 
Amores, en que Nuestro Señor Jesucristo 
instituyó" la Sagrada Eucaristía, noche en 
que tanto y tanto sufrió por el Amor que 
nos tiene, justo es que nosotros le acom-
pañemos correspondiendo en parte a su 
amor. 
Se cita por este medio, no solo a los 
Adoradores Nocturnos, sino también a to-
dos los que quieran hacerle Guardia en 
esa noche grandiosa y para nosotros fe-
liz. 7478 5 ab 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Caridad 
SEMANA SANTA 
Domingo de Ramos. A las 8 y media. 
Bendición de Palmas, Procesión y Misa 
Solemne con Pasión, cantada. 
Lunes, Martes y Miércoles Santos. A 
las 7 y media de la noche, Rosario y 
Via-Crucls. 
Jueves Santo. A las 8 y media. Misa 
Solemne con el Sermón de Institución a 
cargo del Rdo. Padre Miguel Gutiérrez, 
Baúl. A las 4 de la tarde. Lavatorio y 
Sermón de Mandato por el Rdo. Padre 
Rogelio Font, Escolapio. A las 8 de la 
noche. Sermón de Pasión por el Rdo. P. 
Juan J . Roberes. 
Viernes Santo. A las 8 de la mañana los 
Divinos Oficios. A las 12 del día. Ser-
món de las Siete Palabras por el Rdo. 
P. Angel Sánchez. A ' las 7 y media de 
la noche. Sermón de Soledad por el Rdo. 
P. Santiago González. 
Sábado de Gloria. A las 8 do la ma-
ñana. Los Oficios Santos del día. 
Domingo de Resurrección. A las 9. Mi-
sa Solemne con el Sermón a cargo del 
Rdo. P. Enrique -Pérez, de la Compañía 
de Jesús. 
7493 4 ab 
S E R M O N E S 
QÜE S E HATí I>E P R E M C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R U f f E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
E N L A S. I . C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Abr l í 8, Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
Magistral. 
A b r i l 15, Domingo I n alhls (de Mi -
nerva) , Arcediano. 
IGLESIA DEL C E R R O 
CULTOS D E SEMANA SANTA. 
Domingo de Ramos 
A las 8 a. m. Misa rezada. 
A las 9 a. m.. Bendición, Procesl&i de 
Ramos y Misa solemne. 
Lunes, Martes y MlércoU»» Sant» 
A las IVv p. m.. Rezo de la Corona Do-
lorosa, Via Crucls y plática; en todos es-
tos actos predicará ¿1 Párroco. 
Jueves Santo 
A las 9 a. m. Misa de Institución con 
procesión ai final. E l coro está a cargo 
de las niñas de San Vicente. 
A las 3% p. m.. Lavatorio, predicando el 
Rvdo. P. Carlos Villegas. 
A las 8 v m., Ocupará la Sagrada Cá-
tedra el Rvdo. P. Carlos Villegas. 
Viernes Santo 
A las 8% a. m.. Los Oficios propios del 
día. 
De 12 a 1 p. m.. Sermón de las Siete 
Palabras por los Padres Viera y Ville-
gas ; en los intermedios una grañ orques-
ta ejecutará piezas clásicas. 
A las 8 p. m.. Sermón de Soledad por 
el P. Viera. 
S&bado de Gloria 
A las 8^, Los Oficios propios del dfa 
y Misa de Aleluya a las 10. 
Domingo de ResarrecoUm , 
A las 9% a. m.. Fiesta solemne del 
Apostolado, con procesión del Santísimo 
Predicará un distinguido orador sagrado 
de la Compañía de Jesós. 
E l Párroco y la señora Andrea C. Viu-
da de Betancourt, suplican. a los buenos 
católicos un donativo para solemnizar con 
el mayor esplendor posible estos Cultos 
de la Semana Mayor. 
C 3341 M-ld. 
EN SAN FRANCISCO 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 3 de Abril, tercer martes. A las 
T y media, comunión general en el altar 
del Santo, a las 9 misa con orquesta y 
sermón y a continuación la procesión. 
Este martes es a intención de la seño-
rita Josefina Gelats. 
7433 3 ab. 
CULTOS DE SEMANA SANTA EN 
LA IGLESIA DE LA V. 0 . T. DE 
SAN FRANCISCO 
Domingo de Ramos.—A las nueve menos 
cuarto, tendrá lugar la solemne bendi-
ción de las Palmas y la misa mayor con 
la Pasión cantada. Por la tarde, a las 6, 
el devoto y tradicional ejercicio del Apo-
sentillo. 
Jueves Santo.—A las nueve. Misa can-
tada con sermón de Institución. Después 
de la misa se hará la procesión del San-
tísimo por las naves del templo, depo-
sitándolo después en el Monumento, don-
de permanecerá todo el día expuesto a la 
veneración de los fieles. Por la tarde, a 
las seis, se rezará la Estación Mayor al 
Santísimo y la Corona Franciscana. 
Viernes Santo.—Por la mañana a las 
ocho y media, tendrán lugar los ejerci-
cios del día y la adoración de la Santa 
Cruz; a las 12, el Sermón de las Siete, 
Palabras y por la tarde, a las seis y me- ( 
día, el rezo de la corona dolorosa. Vía 
Crucls y Sermón de Soledad. 
Sábado Santo.—A las seis menos cuarto 
de la mañana, ejercicio del Vía Crucls, y 
a las ocho los divinos Oficios de este 
día. 
Se suplica la asistencia a estos devo-
tos cultos. 
7517 4 ab 
IGLESIA DEL CARMELO 
D E LOS P.P. C A R M E L I T A S . L I N E A T 
16, VEDADO. CULTOS D E SEMANA 
SANTA 
Domingo de Ramos.—A las 9 a. m. Ben-
dición solemne de las Palmas y a con-
tinuación la Procesión y Misa cantada. 
Jueves Santo.—A las 8 y 30 a. m. Misa 
solemne con sermón que predicará el R.P. 
Juan José, de la Virgen del Carmelo, Vi-
cario Provincial de los Carmelitas; y ter-
minada la misa, se hará la procesión al 
Monumento. 
Viernes Santo.—A las 9 a. m. comenza-
rán los Sagrados Oficios en los cuales 
tendrá lugar la adoración de la Cruz. 
A las 8 p. m. Rosario y sermón de la 
Soledad, que predicará el P. F r . Casimiro 
de la S. Familia. C. D. 
Sábado Santo.—A las 7 y 30 a. m. Em-
f)ezarán los Stos. Oficios, terminando con a misa de .Gloria. 
Lunes de Pascua.—A las 8 a. m. Misa 
rezada, después de la cual se dará la 
Bendición Papal que podrán ganar las 
personas que, habiendo recibido los Sa-
cramentos de la Penitencia y Comunión, 
asistiesen a ella. 
740 9 ab 
Va p o r e s d e 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pioillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
Viajes rápidos a España 
E l r á p i d o y confortable vapor es-
p a ñ o l 
MARTIN SAENZ 
Cap. V I L L A L O B O S , 
s a l d r á fijamente del puerto de la H a -
bana el 5 de A b r i l a las 4 p. m. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de l a P a l m a , 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de Gran Canar ia , 
Cádiz y Barce lona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA, SAENZ & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 2086 16d-21 
E l r á p i d o y c ó m o d o vapor E s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
C A P . J . LÁBJRAZABAL 
S a l d r á fijamente del puerto de la 
Habana el d ía 15 de Abr i l a las 4 
p. m., con el siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa Cruz de Tenerite . 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
C . 2241 17d.-29. mz. 
Vapores Correos 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Pnrriato* de IA Telegrafía sin hilos) 
E l V a p o r 
M A N U E L C A L V O 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
Puerto L i m ó n , 
C r i s t ó b a l , 
Sabanil la , 
Curacao, 
Puerto Cabello, 
L a Guaira , 
Ponce, 
S a n J u a n de Puerto Rico, 
S a n t a C r u z de T e n e r l f « . 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 11 de A b r i l , llevando 
la correspondencia públ i ca . 
Despacho de bil lets: De 8 a 10 y 
inedia do l a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabanil la , Curacao, 
Puerto CabeHo v L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
lo.? puertos de su itinerario y del P a -
c í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar «l bi -
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ía s , sin cuyo requisito s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 10, y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 11. 
Los paBajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de Equipaje que no l leve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el dol puerto 
de destino. 
De m á s pormenores su Consigna-
tario, 
M . O T A D U T . 
San Ignacio, 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapo-r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 14 de A b r i l a las C U A T R O 
de la tarde, llevando la correspon-
dencia púb l i ca , Q U E S O L O S E A D -
M I T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 d« la 
tardo. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su ©qulpajo, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor d a -
l idad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M. O T A B U T . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapos-
Reina María Cristina 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de A b r i l a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en ©1 billete. 
L a carga se recibe a bordo do las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos d«í embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $230-50 
Segunda C L A S E ,,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . ,,133.50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-7900. 
que la reciba el Sobrecargo del K 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento 
do pagara el ticte que corríSp0n<J,,4• 
la m e r c a n c í a en «fl manifestad * 
o no embancada. * 
4o. Que s ó l o se recibirá 
hasta las tres de la tarde, a c u v ^ í ^ 
ra serán cerradas las puertas d I \ 
almacenes de los espigones A. t> * 
! a : 9 ^ 
5o. Que toda m e r c a n c í a qUe 
gue aí muelle sin el conocimiento 
liado, será rechazada. Se,, 
Habana , 26 de Abril de 
Empresa Naviera de Cuba 
O f f i d a l 
O N E ^ 
are 
L a R u t a P r e r e n -
SERViCIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces pe? semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda, $20.00. 
SE EXPIDEN BOLÍtOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A FRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales para Profifra. 
eo, Veracrus y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho do Pasa je s i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
CUBA, EMPRESA NAVIERA 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demora» , 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
SECRETARIA DE OBRAS PUBlí 
C A S . — J E F A T U R A DE LA CIl" 
DAD DE LA HABANA.—ANUN. 
CIO.—Habana, Marzo 27 dé 1917 
—Hasta las 9 a. m. del día 5 ¿ 
Abril de 191 7, se recibirán en es-
ta Oficina (antigua Maestranza) 
proposiciones en pliego cerrado 
para el suministro de 15 carretas 
destinadas al transporte de basu-
ras, iguales a las que actualmen-
te tiene en uso este Departamen-
to, y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente. En esta 0f¡. 
ciña se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán in-
formes a quien los solicite.—Fdo. 
Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
4d28 mz. 2d. 3 ab. C-2227 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de FABRICA DE CALZA-
DO SIN MOTOR, en cumplimiento 
de lo prevenido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipa-
les, para que se sirvan concurrir, 
los que así lo deseen, a las Ofici-
nas del Departamento de Adminis-
tración de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto, a los señores Contribu-
yentes por el expresado concepto,^ 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados for-
mular las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 
( F ) Dr. Manuel Varona Suárez, 
Alcalde Municipal. 
0-2267 5d. 30 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINI 
TRACI0N DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de Cuotas.—Ejercicio 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a los 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de SASTRES CON GE-
NEROS, en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 87 de la 
Ley de Impuestos Municipales, 
para que se sirvan concurrir, los 
que así lo deseen, a las Oficinas 
del Departamento de Administra-
ción de Impuestos, Registro de 
Contribuyentes, a fin de que pue-
dan examinar la Relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión de 
Reparto a los señores Contribu-
yentes por el expresado concepto, 
lo que podrán realizar durante 
CINCO días consecutivos a partir 
de esta fecha y pudiendo los que 
se consideren perjudicados for' 
mular las protestas correspondien-
tes. 
Habana, Marzo 29 de 1917. 




MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINI 
TRACI0N DE IMPUESTOS 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
Reparto de Cuotas.—Ejercido 
de 1917 a 1918. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a loS 
señores Industriales pertenecientes 
al grupo de BODEGONES o FIGO-
NES, en cumplimiento de lo prevea 
ANO LXÁAV ÜIARIO D E L A M A R Í N A A b r i l 3 d e 1 9 1 7 . 
n i d o en e l a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y 
d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , p a r a 
que se s i r v a n c o n c u r r i r , los q u e 
a s í ¡ o d e s e e n , a l a s O f i c i n a s d e l D e -
p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e 
I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i b u -
y e n t e s , a f in d e q u e p u e d a n e x a -
m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g -
n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r -
to a los s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p t o , lo q u e 
p o d r á n r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O 
d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s ta 
f e c h a y p u d i e n d o los q u e se c o n s i -
deren p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a s 
p r o t e s t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
2265 Bd- ^ . 
o, 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
S e a v i s a p o r este m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
a l g r u p o d e T A L L E R E S D E V I -
D R I E R I A Y C O N S T R U C C I O N D E 
M A M P A R A S , e n c u m p l i m i e n t o d e 
lio p r e v e n i d o e n e l a r t í c u l o 8 7 d e 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s , 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , los 
q u e a s í lo d e s e e n , a l a s O f i c i n a s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n d e I m p u e s t o s , R e g i s t r o d e 
C o n t r i b u y e n t e s , a f in d e q u e p u e -
d a n e x a m i n a r l a R e l a c i ó n d e c u o -
t a s a s i g n a d a s p o r l a C o m i s i ó n d e 
R e p a r t o , a los s e ñ o r e s C o n t r i b u -
y e n t e s , p o r e l e x p r e s a d o c o n c e p -
t o , lo q u e p o d r á n r e a l i z a r d u r a n -
t e C I N C O d í a s c o n s e c u t i v o s a p a r -
t i r d e e s t a f e c h a , p u d i e n d o los 
q u e se c o n s i d e r e n p e r j u d i c a d o s 
f o r m u l a r l a s p r o t e s t a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
22f?4 5<1- SO. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
^ D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
^ R E G I S T R O D E C O N T R I B U Y E N T E S 
R e p a r t o d e C u o t a s . — E j e r c i c i o 
d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
A V I S O 
¿ e a v i s a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s I n d u s t r i a l e s p e r t e n e c i e n t e s 
%d g r u p o d e T I E N D A S M I X T A S , en 
c u m p l i m i e n t o d e lo p r e v e n i d o e n e l 
a r t í c u l o 8 7 d e l a L e y d e I m p u e s -
tos M u n i c i p a l e s , p a r a q u e se s i r -
v a n c o n c u r r i r , los q u e a s í lo d e -
s e e n , a las O f i c i n a s d e l D e p a r t a -
m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e I m -
p u e s t o s , R e g i s t r o d e C o n t r i b u y e n -
tes , a f in d e q u e p u e d a n e x a m i n a r 
l a R e l a c i ó n d e c u o t a s a s i g n a d a s 
p o r l a C o m i s i ó n d e R e p a r t o , a 
los s e ñ o r e s C o n t r i b u y e n t e s p o r e l 
e x p r e s a d o c o n c e p t o , lo q u e p o d r á n 
r e a l i z a r d u r a n t e C I N C O d í a s c o n -
s e c u t i v o s a p a r t i r d e e s t a f e c h a y 
p u d i e n d o los q u e se c o n s i d e r e n 
p e r j u d i c a d o s f o r m u l a r l a s p r o t e s -
t a s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
H a b a n a , M a r z o 2 9 d e 1 9 1 7 . 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
2263 6d. 30. 
ae 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — E D I F I C I O D E L A A N -
T I G U A M A E S T R A N Z A . — ( C a l l e 
d e C u b a . ) H A B A N A . — H a b a n a , 3 
d e M a r z o d e 1 9 1 7 . — H a s t a las 
d o s d e l a t a r d e d e l d í a 3 d e A b r i l 
d e 191 7 , se r e c i b i r á n e n es ta O f i -
c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e -
r r a d o s p a r a l a " R e p a r a c i ó n d e l 
F a r o C a y o D i a n a , s u s t i t u y e n d o 
c o n o b r a d e f i n i t i v a l a c a s a - a l o -
j a m i e n t o y las c o c i n a s " y e n t o n -
c e s d i c h a s p r o p o s i c i o n e s se a b r i -
r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a -
r á n p o r m e n o r e s a q u i e n los so l i c i -
t e . — E . J . B a l b í n , I n g e n i e r o J e f e 
d e l N e g o c i a d o d e l S e r v i c i o d e F a -
ros y A u x i l i o s a l a N a v e g a c i ó n . 
C - 1 6 0 9 4 d . 3 m z . 2 d . 2 a . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C I O . — H a b a n a . M a r z o 1 d e 1 9 1 7 . 
— H a s t a las 9 y 3 0 a . m . d e l d í a 
4 d e A b r i l d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s 
p a r a e l s u m i n i s t r o d e l c e m e n t o 
r o r t l a n d q u e s e a n e c e s a r i o d u r a n -
t e e l a ñ o f i s ca l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , 
y entonces s e r á n a b i e r t o s y l e í d o s 
p u b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n , a los 
q u e lo so l i c i t en , i n f o r m e s e i m p r e -
s o s . — F d o . — C i r o d e l a V e g a , I n -
g e n i e r o J e f e . 
O-1600 4(1-2 mz. 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
se^ en l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á en e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es solo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
tos , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u r * sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A estos sue ldos se le a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p lus d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
t iro m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e sue l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i ro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
tr i to . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
C 1367 in 18< 
LA P E B S O X A QTJE ROBO E l i R E L O J de oro con las iniciales C. W., de 
liamparilla, 73, se servirá devolverlo, pues 
la persona es conocida, y se tiene el nú-
mero del reloj, y no puede venderse o 
empeñarse. SI se devuelve no se dirá na-
da, y si no recibirá su castigo. Clarlta. 
7654 o a 
EE A E M A C E X D E F O R R A J E D E A n -drés Alonso, se trasladó a Jesüs del 
Monte, próximo al Puente de Agua Dulce.** 
Teléfono 1-1322. 
7247 27 ab 
C a j a s Reservadas 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a ctmstnxf* 
da con todos Ies ade» 
lautos raoderaoa y 
las alquilamos p a n 
gaardar y alores de todas clases 
bajo l a propia casto d ía do los io-
teresados. 
E n esta ofL^aa daremos tod<M 
los detalles que se deseca. 
4 . O e l a t s y C o m p . 
PR O F E S O R A I N G L E S A . D E E O X D R E S , tiene algunas horas libres para ense-
ñar inglés, francés y alemán. Informan: 
Dominicas Franceses, G y 13, o Consula-
do, 124. Teléfono A-5505. 
7606 17 a 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E Ñ O 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos; pudiendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de los tranvías, por San Ka-
fael, Belascoaln y Zanja. 
7618 2 my 
BA R C E L O N A , 18, ACADEMIA D E M E -canografla al tacto, por el nuevo y 
rápido sistema "Canteli." Garantizo a 
sordos mudos, mancos, ciegos, y todo el 
que estudie este sistema, escribir en pocos 
días a obscuras. Tan pronto el estudiante 
sea examinado y aprobado, recibirá su ti-
tulo que justificará su asignatura. 
7453 15 ab 
LE C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, 13, altos. 
7379 11 ab 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su c a p a c i d a o ^ a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio o Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a f í a ^ i d a l . * ' 
Taqu igra f ía "Pitman.'* 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 l\2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934 . 
C 8626 Ind. 1 J 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l in greso e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt In 12 • 
UNA P R O F E S O R A, R E C I B I D A , CON muchos- años de práctica, da clases 
a domicilio o en colegio particular, de 
instrucción primaria y superior, labores 
corte y calistenia. Precios módicos. San 
Lázaro, número 340, altos. 
6578 19 ab 
ACADEMIA D E I N G E E S , MECANO-grafla y taquigrafía de español e in-
glés. Glasea colectivas y especiales, de 
día y noche, en Concordia, 91, bajos. Te-
léfono A-7747. 
7455 13 ab 
Academia Martí. Corte y Costara 
" ¡ r e c t o r a : S R A . G I R A L 
P é r d i d a s 
P E R D I D A 
de un loro, e l viernes, en Zulueta y 
Monte. Pueden devolverlo a Zulueta, 
73 . Se grat i f i cará . 
7533 4 ab. 
]T I B R O S E 
^ ^ P E E S O d J 
ZFÜHDfíUORa VE C S T C 
T^imaaaora »M ene «Bcraut en ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y 1» 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al titulo de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $5, al' 
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, a l to» 
IHill II ll llllllllllll IIIMI lili mu 
" O R O F E S O R A D E IDIOMAS DA C E A -
X ses en Habana y Vedado, de Inglés, 
francés e instrucción en general; tiene 
mucha experiencia y referencias de va-
rias distinguidas familias. Teléfono F-4259. 
7460 15 ab 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , S E O F R E -ce para dar clases en Inglés. Calle 17, 
esquina a <L Departamento 12. F-4123. 
7490 10 ab 
g a j u s oe n m m 
E L I N G L E S 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi sistema práctico. Tenedu-
ría de libros. Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. Prof. Cabello. 
7402 30 ab 
A S tenemos «en noss-
tra b á v s d a cooatruf-
i a con todos los ado> 
lautos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro* 
p ia custodia de los interosados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura , n á -
tnero 1* 
H . U p m a t m & G o , 
B A N Q U E R O S 
E m p r e s a s meresuni-
e s y S a c i e d a d e s 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C C I O N D E P L U M A S D E A G U A 
P r i m e r t r i m e s t r e de 1 9 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
r ios d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e -
c a r g o a l g u n o , las c u o t a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , 
a s í c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l 
a n t e r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a -
j a s d e c a n o n q u e se h a n p o d i d o 
p o n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a las 
C a j a s d e este B a n c o , sito e n l a c a -
l le d e A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , 
e n t r e s u e l o s , t aqu i l l a s n ú m e r o s 1 y 
2 d e l a s c a l l e s c o m p r e n d i d a s d e 
l a A a l a L L , y d e l a M a l a Z , 
r e s p e c t i v a m e n t e , todos los d í a s h á -
b i l e s , d e s d e e l 4 d e A b r i l a l 4 d e 
M a y o , d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 
1 0 d e l a m a ñ a n a , y de 1 2 a 3 d e 
l a t a r d e , a e x c e p c i ó n de los s á b a -
d o s , q u e s e r á d e 8 a 1 1 J / z a . m . . 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 5 d e l d i -
c h o m e s d e M a y o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s en e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c iento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
r e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f echo c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 31 de M a r z o d e 1 9 1 7 . 
E l S u b - D i r e c t o r , P a b l o de l a L l a -
m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l d e M u -
n i c i p a l , M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
c 2277 5^30 
SEÑORITA, rjíGtrESA, P R O F E S O R A , desea dar lecciones en BU Idioma des-
pués de las cinco de la tarde. Dan ra-
zón ; Inquisidor, 44, altos. 
7519 • 8 ab 
DE S E A UÍÍA P R O F E S O R A I N G E E S A , de Londres, que da clases a domi-
cilio, con buen éxito, de idiomas, música 
e instrucción en la Habana, un cuarto 
en la azotea do una familia particular, 
en cambio de lecciones, combinada o di-
nero. Dejar las señas en Campanario, 
74. altos. 
7513 4 ab 
PR O F E S O R A I N G E E S A , QUIEN HA en-señado años en colegios de Inglate-
rra ; tiene unas horas libres; también fran-
cés (París), recomendada por colegios y 
familias nobles en Habana y extranjero. 
Informarse: Colegio L a Inmaculada. An-
cha del Norte, 
7399 3 ab 
IN G E E S Y CONTABILIDAD MERCAN-tll, por partida doble, profesor compe-
tente, da lecciones a domicilio o en su 
casa. San Miguel, 13, altos. 
7119 Sal. 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
15979 25 ab. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
6349 18 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8465. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
6351 17 ab 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la. y 2a. enseñanza, en inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en piano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
D I R E C T O R A . A. p. T R O C H E 
5751 9 ab 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Clases noctunaa, B pesos Cy., al me». 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 , reconocido unlversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el tínico racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa. U n necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
Un tomo en So., pasta, $1. 
^6067 13 áb 
MUSICA P A R A PIANO, 1.000 P I E Z A S de música a real. Estudios a 30 cts. 
Operas completas a peso. Comedias a 20 
centavos. Calle de Maloja, hoy Aguilera, 
número 173, librería. 
7628 6 a 
TA L O N E S D E V A L E S Y R E C I B O S E N blanco, aplicables a cualquier cosa. 
Carteles para casas y habitaciones vacías. 
Recibos para alquileres de casas y habi-
taciones. Recibos para hipoteca. Impre-
sos para demandas. De venta en Obispo 
86, librería. 
7339 2 ab 
RE T R A T O S A DOMICILIO S E H A C E N de toedas clases y tamaños; seis impe-
riales y un crey<5n con su marco 15 por 
20, $5, José Rodríguez, fotógrafo canario, 
decano de los fotógrafos de la Habana. 
Cienfuegos, número 1. Pintor y Creyo-
nista. 
7680 10 ab. 
TODA PERSONA O F A M I L I A , QUE NO quiera molestarse, puede retratarse en 
su misma casa. Ejecuto cualquier trabajo 
de fotografía a domicilio, y recibo nega-
tivas para retocarlas. Todo garantizado. 
F . Aguirre. Neptuno, 61, altos. Teléfo-
no A-5232. 
7205 5 ab 
s y p i s o s j 
H A B A N A 
TE J A D I L L O , 44, S E A L Q U I L A E S T A espaciosa casa. Informan: San Maria-
no, número 20, esquina a San Lázaro, 
Víbora. Precio $100. 
7593 10 a 
BUENA OPORTUNIDAD: QUERIENDO ausentarse, por algún tiempo, una fa-
milia, al extranjero, alquila, en esta ciu-
dad, una casa bonita, moderna, en punto 
céntrico, amueblada toda, con todos los 
utensilios necesarios para habilitarla in-
mediatamente, 1 luz eléctrica, teléfono, etc. 
Módico precio.' Informan en la misma. Te-
léfono A-6771. 
7620 6 a 
A personas de buen gusto se alquilan, 
acabados de fabricar, los bajos y a l -
tos de la hermosa y ventilada casa 
S a n Rafae l , n ú m e r o 61 , entre C a m -
panario y Leal tad, con paredes y cie-
lo-rasos decoradas, y e s p l é n d i d o s ser-
vicios sanitarios modernos; tienen, ade-
m á s , cocina de gas y de c a r b ó n y de-
p ó s i t o para agua caliente y fr ía . Pue-
den verse a todas horas. 
7603 10 a 
EN E L MALECON, 56, LINDO PISO, para una o dos personas, incluyendo 
muebles, gas, luz eléctrica, teléfono, cria-
do, etc. $150 bajo y $200 altos. 
7631 6 a 
CONSULADO, 72, S E A L Q U I L A N LOS confortables altos de esta casa, con 
sala, recibidor, 5 habitaciones, 2 baños, 
lavabos, cocina y demás servicios. L a lla-
ve e .informes en los bajos. 
7655 10 a 
SE A L Q U I L A L A CASA GENIOS, NU-mero 23, a dos cuadras de Prado y 2 
del Malecón, con sala, 4 cuartos, cielos ra-
sos, servicios sanitarios y todo el con-
fort moderno. 
7655 6 a 
SE A L Q U I L A L A CASA P R I N C I P E , NU-mero 2, esquina a San Ramón, a dos 
cuadras del mercado L a Purísima, pro-
pia para establecimiento o garaje. La lla-
ve en la bodega de enfrente. Informan 
en Línea, número 95, entre 8 y 10. Ve-
dado. 7656 6 a 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA-QUINTA con más de una manzana de Jardines 
y grandes arboledas frutales, garaje, con 
y sin muebles. Informan: Gallano, 117 
altos. P-3eo 3 a 
C A R D E N A S N U M . 5 7 . 
So algullan en $42, los bonitos, cómodos 
y frescos altos de al lado de la botica, 
esquina a Gloria. Informes en Obisno. 104 
76S2 P6 a. 
LOCALES PARA E S T A B L O S , T R E N E S de carros, garajes, etc., etc., dos naves 
Independientes de 300 metros cubiertos, pi-
sos de cemento, tanques para agua, ca-
ballerizas, servicios sanitarios, amplio pa-
tio, luz eléctrica y teléfono. Hay habita-
ciones. Tenerla L a Riquefia, Calzada de 
Ayesterán. 
7550 11 ab. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E L A elegante, ventilada y moderna casa, 
Amistad, 112, esquina a Barcelona. Con 
sala, comedor y cinco habitaciones; todo 
con balcón a la calle, cocina, baño a la 
moderna, galería de persianas, timbres, 
etcétera. 
7525 5 ab. 
PALACIO MODERNO, A L Q U I L O 14 CA-sas altas, Juntas o separadas, a 40, 25 
y 20 pesos. Animas, 177, entre Marqués 
González y Oquendo, Informes en el café. 
7459 8 ab 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CA-sa Aguila, 77, se pueden ver de 9 a 11 
y de 1 a 4 los días de trabajo. Informan: 
Riela, número, 99. Farmacia "San Ju-
lián." 7461 4 ab. 
SE A L Q U I L A , E N CINCUENTA Y CINCO pesos la casa Marina, 10-A, compuesta 
de sala, comedor, tres cuartos, cielos ra-
sos, portal y de reciente construcción. L a 
llave en la bodega. Informes: García Tu-
fión y Co., Aguiar, 97. 
7506 8 ab 
REINA, 96, ESQUINA A ESCOBAR, S E alquilan estos lujosos altos, propios 
para personas de posición. L a llave e in-
formes : Manteca, Cuba, 76. 78. Teléfono 
A-8903. 7507 8 ab 
EN NEPTUNO, NUMERO 152, BAJOS, S E alquila con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica; todo moderno. Pre-
cio $45. Informan en la misma, en los 
altos. 7515 4 ab 
AL Q U I L O A L T O S MODERNOS, Oquen-do, 25, entre Animas y Virtudes, sa-
la, saleta, tres cuartos, dos servicios, una 
cuadra tranvía y parque Maceo. Informan 
enfrente, fábrica mosaicos. 
7515 8 d 
VI D R I E R A D E TABACOS. S E A L Q U I -la esta vidriera, sin tener que dar re-
galía. Industria, 160. esquina a Barcelona. 
Gran Hotel América. ... 3 ab 
SE A L Q U I L A N , MUY BARATOS. L O S altos de la nueva casa Someruelos, 51, 
con 3 cuartos, sala, saleta, un cuarto en 
la azotea y demás servicios. 
7409 3 ab 
CONCORDIA, 94. 2o. PISO, SALA, SA-leta, comedor, 6 cuartos, 2 baños' y 
uno para criados. Casa nueva, con todas 
las comodidades para familia de gusto. L a 
llave en la planta baja. Informes: Male-
cón. 326. 
7414 3 ab 
EN $28. S E A L Q U I L A E L BAJO D E Estrella, 41 (entre Angeles y Rayo) ; 
hermosa sala, dos cuartos, comedor, cocina 
y baño. 
7438 3 ab. 
UN GRAN L O C A L CASI ESQUINA A Galiano. Se alquila, propio para bu-
fete, consultorio, oficinas, comisionista o 
cosa análoga. Informan: San Migeul, nú-
mero 64, altos. A-8832. 
7428 7 ab. 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
Se traspasa. Informan: Monte, 261. 
r316 13 ab 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa calle Jesús María, número 48, por 
el precio de $32 mensuales. L a llave en 
los bajos, e informes en San Ignacio, nú-
mero 72. Teléfono A-2698. 
7288 6 ab 
C R E S P O , 2 4 
Se alquilan los espléndidos bajos do esta 
casa. Las llaves en la bodega de la es-
quina. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba. Cuarto 500, 6o. Piso. 
7317 6 ab 
EN 30 PESOS S E A L Q U I L A , SAN N i -colás, 125, entre Reina y Estrella, de 
construcción moderna, pisos de mosaicos. 
7357 6 ab. 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, se alquila una casa 
de esquina en la 2a. planta, fresca, pre-
ciosa e higiénica, a familia decente y es-
table. E n los bajos está la Sucursal del 
Banco Español. E l portero a toda hora. 
7352 8 ab 
SE A L Q U I L A : HERMOSO PISO A L T O , de esquina, completamente independien-
te, con gran sala, comedor y seis habi-
taciones, todo balcón a la calle. Corrales, 
número 2-A, esquina a Zulueta. Las lla-
ves en la portería de la misma. Informes: 
Teléfono A-1776. Baratillo, número 2. 
7447 3 ab. 
SE A L Q U I L A L A CASA L U C E N A , Nu-mero 6, entre San Rafael, y San Jo-
sé, propia para una gran industria o es-
tablecimiento; véanla. Informan en San 
Miguel, 86, altos. Teléfono A-6954. 
7157 6 ab 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. £. 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 2 2 0 - Z , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é 
C 1674 In 7 mz 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS HABANA, 300, entre Obispo y Obrapía, en cin-
cuenta y cinco pesos. Sala, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño con inodoro, otro 
para criados y una habitación en la azo-
tea. L a llave en la sombrerería. 
7007 3 ab 
AL Q U I L O HERMOSOS A L T O S : S E I S cuartos, sala, saleta, comedor, servi-
cios, acabados de pintar. Escobar, 117. E n -
tre Salud y Reina, solos por los dos lados, 
media cuadra a los carros. $90. Informes 
en los bajos. Teléfono A-9144. tres cua-
dras a la Caridad y una al Nuevo Con-
vento de Belén, en Reina. 
7056 3 ab 
EN CINCUENTA PESOS S E A L Q U I L A N los modernos altos de la casa Gloria, 
número 67, entre Aguila y Revlllagigedo, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y servicios amplios e Independientes. In-
formes: Aguila y Gloria, Préstamos. Te-
léfono A-5832. 
7137 4 ab 
Gran local, oportunidad, lo mejor de 
la Habana , en Neptuno, de Aguila al 
Parque, se alquila e s p l é n d i d o local, 
para cualquier establecimiento, 350 
metros terrenos, buen contrato. Dirí-
jase : Apartado Correos, 1241. 
6^6 6 ab 
OP E R A R I O D E S A S T R E . S E A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol 
número 6, sastrería "Mi Retreta." 
5434 6 ab 
V E D A D O 
"TTEDADO, CASA AMUEBLADA, E S T I L O ( 
V americano, cuadra del tranvía; patio, 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, con 
agua y balcón. Baño moderno, agua ca-
liente. Cocina de gas. Cuarto para cria-
dos. Se alquila por cinco meses o más. Di-
rigirse a "Casu. "Havana Post. 
7-337 6 , 
LO M \ D E L VEDADO, C A L L E G, E N -tre 15 y 17. Hermosa casa, moderna, 
vestíbulo, sala, gabinete, 8 cuartos, para fa-
milia, comedor, gran garaje, 3 cuartos pa-
ra criados, baños; gran confort. 5.100. in-
formes: F , 148, entre 15 y 17. 
7245 5 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
SAN MARIANO, NUMERO 24, A DOS cuadras de la Calzada, se alquila esta 
pintoresca y espaciosa casa. Precio $00. 
Informan: San Mariano, número -0, es-
quina a San Lázaro. 
7594 10 a ~ 
Q E A L Q U I L A L A CASA JESUS D E L 
O Monte, 460, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, está próxima a Estrada Palma. 
L a llave en la ferretería e informan en 
Amistad, 40, o en 25, 281, altos, entre E 
y D. Vedado. . . 
7451 4 -
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA, aca-bada de fabricar, calle Paco, trente a la Quinta Santa Amalia. Tres cuadras del 
tranvía. L a llave ai lado. Informan. Ví-
bora, 663. . b 
7485 4 nt) -
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene ©levador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my." 
SE A L Q U I L A UN CUARTO CON MUE-bles y servicio, propio para dos perso-
nas. Casa de moralidad. Zulueta, 73, al-
tos. 5 ab. 
CASA D E E A M I L I A , A L Q U I L A UNA habitación independiente, balcón a la 
calle, muy fresca, luz eléctrica, en 15 
pesos, a hombres solos. Calle Euna, nú-
mero 3, entresuelos. 
7552 , 6 ab. 
MARGURA, 4, P R I N C I P A L . Y A UNA 
cuadra de la Plaza de San Francis-
co, se alquila una habitación a hombres 
solos o a matrimonios sin niños. 
7475 4 ab 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila, en la Loma del Mazo, una ! 
hermosa y cómoda casa quinta, con sala, 
seis cuartos amplios, cuarto de baño y 
una preciosa 'terraza ' frente a la Habana. 
d e W donde se domina ésta a vista de 
pájaro, ofreciendo de noche un espectáculo 
verdaderamente fantástico. , . • 
E n los bajos tiene un espléndido co-
medor, también con vista a la Habana; 
cocina' amplia y fresca despensa cuar-
tos de criados y servicio sanitario com-
pleto. . , , , 
Más abajo garaje con una buena habi-
tación independiente, para el chauffeur 
Para más informes dirigirse a Villa 
Teté" en el parquecito de la Loma. AHI 
está la llave. ln 13 mz 
SE A L Q U I L A N , E N SAN FRANCISCO, 3, 5 v 7, los espléndidos y modernos altos; tienen cuatro habitaciones, sala y 
saleta; en la bodega 27 de ísoviembre. 
Informan. _ . 
7320 8 ab ̂  
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A L A casa calle de Dolores, casi esquina a 
8a., en el reparto de Lawton, acabada de 
fabricar, a una cuadra del tranvía. L a 
llave al lado. 
7224 7 ab 
EN P R E C I O MODICO S E A L Q U I L A , E N la calle del Prado, número 98, un bo-
nito y cómodo departamento bajo, com-
pletamente independiente y compuesto de 
3 habitaciones, con un buen cuarto de 
baño y su patio. Se alquila con derecho a 
luz y limpieza y únicamente para Ofici-
nas. Consultorio o muestrario. Puede ver-
se a todas horas. 
7482 8 ab 
EN PROGRESO, 22, CASA NUEVA, me-dia cuadra del Parque Central, se al-
quilan muy frescas habitaciones amue-
bladas, altas y bajas, con todo servicio. 
Se prefieren hombres solos. 
7509 ¿ ab 
E A L Q U I L A UNA HABITACION, E R E S -
ca y saludable, en Teniente Rey, 5, 
último piso. 
7497 4 ab 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, entre Prado y San Lázaro, se-
alquila una habitación con balcón, amue-
blada. 
^ 7523 4 ab. 
EN INDUSTRIA, NUMERO 1, A L T O s ' frente al Malecón, se alquila una her-
mosa habitación, amueblada, a caballero 
de moralidad, con vista a la calle, cielo 
raso, pisos de mosaico, luz eléctrica y 
teléfono. No hay papel en la puerta. 
7511 8 ab 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION gran-
C3 de, vista calle, muy fresca, a personas 
de moralidad, servicio de criada, teléfo-
no, llavín. Egldo, número 2-B, altos. 
7518 4 ab 
H 0 T E 1 D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Bey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo-
no. Casa recomendada por varios Consu-
lados. 7378 7 ab 
Buena oportunidad para establecerse, 
se alquila la casa acabada de cons-
truir en la ca lzada de L u y a n ó , esqui-
n a a F á b r i c a , punto ideal para bo-
tica, v í v e r e s finos, l e c h e r í a o cualquier 
clase de establecimiento. Informan: 
R e i n a , 33 . A l B o n M a r c h é . 
7100 6 ab 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O D E ROPA, muebles, bazar, víveres finos o al-
guna industria, se alquila un amplio y 
bien situado local. J . del Monte, 156. 
Puente Agua Dulce. 
6684 B ab 
C E R R O 
SE A L Q U I L A UNOS A L T O S . D E Mo-derna construcción, 4 cuartos, sala y 
comedor; tiene instalación eléctrica y te-
léfono. Domínguez y Cerro. Teléfono 
A-8043. 
7450 8 ab 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO V P E -ñón. Se alquila esta magnífica casa, 
recientemente reedificada, tiene zaguán, 
tres salones, siete cuartos, galería, co-
medor, repostería, tres cuartos de criados, 
tres patios. Jardines y frutales. L a llave 
en el 546. Informes en el 522-A, esquina 
a Lomblllo. 
7354 13 ab 
CE R R O . R E P A R T O D E L A S CASAS. $20, casa muy fresca, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina y sus servicios. Santa Te-
resa letra A, entre Colón y Prensa in-
forman, al lado o en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
7268 5 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
6867 7 ab. 
M A R L A N A 0 , C E I B A , 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
PL A Y A D E MARIANAO. S E A L Q U I L A la espléndida casa, número 32, de la 
calle Real. Tiene todas las comodidades. 
Informes en Obispo, 65, " L a Sociedad." 
Oficina de Administración. 
C 2258 15d-30 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N DOS CUARTOS, CON su colgadizo, sanidad buena y el en-
tronque de luz. Calle Serafines, número 
12, entre Plores y Vega, $12. Su dueño: 
Pedro Sandcmingo, Revlllagigedo, núme-
ro 65. 7250 7 ab 
H A B A N A 
H O T E L L O Ü V R E 
Consulado y San Rafael. Para personas 
que quieran disfrutar de comodidad. Se 
alquilan departamentos y habitaciones con 
baño, agua fría y callente. Esmerada co-
mida. Teléfono A-4556. 
7674 10 a. 
A PERSONAS D E MORALIDAD, S E alquila, en casa nueva, hermosa habi-
tación exterior y una interior, muy fres-
ca y ventilada. Escobar, 144, casi esqui-
na a Salud. 
7059 6 a 
EN CASA D E F A M I L I A D E C E N T E , únicos inquilinos, se alquilan una o 
dos habitaciones altas, a personas correc-
tas, que no laven en la casa. Habana, 56, 
cerca de Chacón; de 11 a 12^ m. y de 5 
a 7 p. m. 
7611 6 a 
SE A L Q U I L A N , E N DRAGONES, 60, muy cerca de Gallano, 3 habitaciones 
seguidas, a matrimonio sin niños o se-
ñoras solas; se desean personas de mora-
lidad y con buenas referencias; si no es 
así no se presenten. Informan en la mis-
ma. 7017 10 a 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
SE A L Q U I L A , E N E L MEJOR PUNTO para establecimiento, un magnífico lo-
cal, de mampostería y esquina, con buena 
barriada, dirección por los carros del Ve-
dado, Reparto Buena Vista, Pasaje A y 5. 
Informan en la misma. Domínguez; para-
dero L a Ceiba. 
7504 12 a 
CL A S E S D E MATEMATICAS V CON-tabilidad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza. 20 
5709 g a. 
AGUILA, 135, E N T R E SAN J O S E Y Barcelona, se alquila una sala para 
bufete, consultorio, oficina, comisionistas o 
cosa análoga y un cuarto a hombres so-
los. Informes en la misma. TeL A-0436. 
755* 9 ab. 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases da Inglé». Francés, Tencdnrf* da 
Libros, Mecanorrafl» y Plano. 
A a i m a » , 3 4 , a l to s . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s t L e s s o u s , 
C A R L O S I I I , 2 2 1 - A 0 4 5 
moderno. Se alquilan los bajos, acaba-
dos de reconstruir, frente moderno, pin-
turas blancas, techos cielo raso toda la 
casa. Compuesta de portal, sala, antesala, 
pasillo y recibidor, cuatro cuartos y uno 
de criado, comedor, cocina y dos baños 
uno con cuatro piezas. Precio, 85 pesos' 
fiador o dos meses en fondo. ' 
Í527 « ab9 
VEDADO, S E A L Q U I L A UNA CASA, mo-derna, con frente a la brisa; tiene 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor en el 
fondo y baño; en la calle M, número 126 
entre Línea y 13. 
7484 8 ab 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4, Nu-mero 249, entre 25 y 27, compuesta de 
sala, saleta, 5 cuartos, cuarto baño, come-
dor, cocina y cuarto cria o. Informan-
Obispo, 21, altos. 
3̂01 s ab 
EN V I L L E G A S . 39, E N T R E O ' R E I L L Y y Progreso, se alquilan 2 habitaciones, 
para oficinas u hombres solos, preció 
doce pesos y medio, con limpieza. Infor-
man en la misma. 
7653 , 10 a 
EX C E L E N T E S H A B I T A C I O N E S E N V i -llegas, 58, entre Obispo y Obrapía, tie-
nen agua corriente, callente y fría; en la 
misma un magnífico local para oficina o 
depósito de mercancías. 
7670 17 a. 
SE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS HA-bltaclones, con agua corriente, a seño-
ras solas o matrimonio sin niños. Casa 
respetable. Se exigen referencias. Gallano, 
92. altos del Banco de Canadá. 
7667 12 a 
SE A L Q U I L A UNA CASA NUEVA, E N la calle 10, casi esquina a 23, con Jar-
dín, portal, gran sala, comedor, tres cuar-
tos; gana 30 pesos. Informan: Teléfo-
no F-1650. 
7234 JS ab i 
DOS H A B I T A C I O N E S S E A L Q U I L A N , con electricidad, balcón a la calle. 
Villegas, 87, esquina Amargura, altos de 
la fonda. 
7678 0 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION E N 
O Compostela, 120, altos, para hombre 
solo, con muebles y sin ellos, casa de fa-
milia; 
7Bai 6 ab. 
EN CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , se alquila dos habitaciones, con bal-
cón a la calle, a matrimonios sin niños 
o caballeros de moralidad; con • todo el 
servicio. Inquisidor, 44, altos. 
7395 8 ab 
SE A L Q U I L A N VARIOS D E P A R T A -mentos, con todas las comodidades mo-
dernas. Se vende Un pavo real, macho. Be-
nito Lagueruela, 37-A, Víbora. 
7380 . 3 ab 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L COLEGIO de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones vista de calle y un 
local para una o dos máquinas. 
7386 3 ab 
EN $20 UN D E P A R T A M E N T O , D E tres habitaciones, con alumbrado y servi-
cio sanitario, independiente, en Compos-
tela, 113. entre Sol y Muralla. 
7412 3 ab 
HABITACIONES D E P R I M E R A C L A -se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, Inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $35 a §50 mensuales, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianon. 
7416 8 ab 
SAN MIGUEL, 64, A L T O S , E N T R E GA-liano y San Nicolás, se alquilan de-
partamentos y habitaciones, con vista a 
la calle, amuebladas. Luz eléctrica' a to-
das horas. Precios módicos. 
7429 7 ab. 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia; se 
exigen referencias y se dan; cerca de los 
parques y teatros. Empedrado, 75, esqui-
na a Monserrate. Hay teléfono. 
7408 3 ab 
GALIANO, 117. ESQUINA A B A R C E L O -na, se alquila una hermosa habitación 
amueblada, con vista a la calle. Luz to-
da la noche, propia para hombres solos 
o matrimonio sin niños. 
7330 6 ab 
AGUILA, 306, ESQUINA A B A R C E L O -na. Se alquila, solamente a hombres, 
una espléndida y fresca habitación, con 
balcón a la calle y luz eléctrica. 
7338 6 ab 
HABITACIONES A C A B A L L E R O S Y matrimonios, casa de moralidad, lu-
gar muy céntrico para todos los bancos, 
oficinas, teatros, etc.; módico alquiler; 
buenos baños y luz toda la noche. Más 
informes en O'Reilly, 58, entre Habana 
y Compostela. 
7361 3 ab. 
EN B E L A S C O A I N Y CONCORDIA, CA-sa acabada de reformar, hay esplén-
didas habitaciones, balcón a la calle e 
interiores, de 59 a $12. 
7226 5 ab 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , R E - ' gias, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9S28. 
7241 7 ab 
SE A L Q U I L A N , E N COMPOSTELA, NU-mero 150, varios departamentos con 
frente a la calle e Interior con ' servicio 
sanitario, a 15 pesos. 
7272 6 ab. 
SE A L Q U I L A , E N HABANA, 157, UN departamento con puerta a la calle y 
todas las demás comodidades. 
7273 5 ab. 
SE A L Q U I L A , P A R A P R I M E R O S D E Abril, en la calle de Inquisidor, 31, al-
tos, buen departamento, con balcón a la 
calle, para consultorio médico. Jurídico; 
academia u oficina. 
7128 4 ab 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ún ico en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, te lé fo-
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, fres-ca y ventilada, para hombres solos o 
matrimonio sin niños, de moralidad. In-
dustria. 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
7151 4 ab 
EN R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N HERMO-sas habitaciones, con todas las como-
didades y cuartos, de $6 en adelante. E n 
las mismas condiciones en Reina. 49 v 
Rayo. 29. ' " ; 
7006 25 ab 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES fres-cas y ventiladas, y dos casitas, altos 
y bajo, acabadas de fabricar. Santovenia 
número 3, una cuadra de la Calzada del 
Cerro, entrada por Patria. 
7080 io ab 
F A M I L I A P A R T I C U L A R 
una o dos habitaciones, con comida y toda 
asistencia. Teléfono A-9846. David Na-
mias. Monte, 226; no hay carteL 
7016 e, ab 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / * e s q u i n a a H a b a n a . 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios midióos. So admiten abo-
nados a la comida. 
5830 10 ah. i 
rAGíNA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Abril 3 de 1917. ANO LXXXV 
ESTABLO DE BURRAS 
8 6 
SE S O L I C I T A TJNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que no sea. muy Jo-
ven y sepa bien su obligación y sin pre-
tensiones ; ea para corta familia, sin ni-
ños. Escobar, 24, altos. 
7557 6 ab,, 
SE S O L I C I T A UNA P R A C T I C A CRIA-da de mano en Perseverancia, 52, ba-
jos. 7558 5 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
con recomendación, en Belascoaln, 30, 
altos. 
7668 5 ab. 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio I veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a cr iar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. • 
H O T E L " ' R O M A " 
Este h/itmoso y antiguo edificio hn 
sido cwnpletainente reformado. Hay 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. * C 
S u propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrc.ce precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268. 
MONTE, CINCO 
Departamentos y habitaciones, espléndi-
da comida, tranvías por la puerta, para 
todos lados, bafios de agua caliente a to-
das horas. Un departamento amueblado, 
de cinco balcones. Hotel Delgado, New 
York, pidan tarjetas al señor /Gómez. Te-
léfono A-1000. Se piden referencias. 
6762 6 at) 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
C o n cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e l éc t r i co . Precio sin comi-
d a , desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998 . 
V E D A D O 
FAMILIA R E S P E T A B L E A L Q U I L A E s -pléndidas babitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin nlfios. Trato fl-
EO. Baños con agua caliente. Comida ex-
celente. Linda terraza. Exígense referen-
cias. Línea. 11, altos, entre G y H. Te-
aéfono F-4320. 
7422 7 ab 
NECESITAMOS T R E S CRIADAS, DOS Jardineros, un portero, dos cocineros y 
dos criados de mano. Agencia de Coloca-
ciunes. Salud, 89 (antiguo.) 
7571 5 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, decente, acostumbrada a servir y 
con referencias. Sueldo $20. Belascoaín, 
28, altos, entre San Rafael y San Migueh 
7466 4 ab 
SE S O L I C I T A , PARA UNA OFICINA comercial en la Habana, un joven, que sepa algo de mecanografía y que entien-
da bien los cálculos. Dirigirse con re-
ferencias al Apartado 654, Habana. 
7502 6 a 
SE S O L I C I T A , P A R A TRABAJOS D E listero en una fábrica en la Habana, 
un hombre que sepa inglés y que pueda 
dar buenas referencias. Dirigirse al 
Apartado 664. Habana, 
7591 « 
SE S O L I C I T A N . E N L A P A S H I O N A B L E , una buena preparadora de sombreros, 
una aprendlza adelantada y una depen-
dienta. Obrapía, número 61, altos. 
7607 B n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular, que sea formal y traiga 
referencias. Informan: Villegas, 77, altos; 
después de las 9. 
7474 4 ab 
PARA CAMPANARIO, 180, A L T O S , S E necesita una criada, que sepa su ofi-
cio, que sea limpia y Joven, para corta 
familia; buen sueldo. 
7479 4 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para todo el servicio de una 
casa peqnefía, de toda moralidad, donde 
s61o hay tres personas. Tiene que ser muy 
limpia y tener referencias. Se le da buen 
trato, buen sueldo si lo amerita y ropa 
limpia. Informan en la botica de Santos 
Suárez y Dolores, Jesús del Monte. 
7521 • 4 ab 
MA N E J A D O R A ! S E S O L I C I T A UNA, exclusivamente para una niña, en la 
Víbora; calle de Juan Bruno Zayas, entre 
Milagros y Santa Catalina, 
7376 S ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa zurcir y servir a la 
mesa: se le da buen sueldo. Línea, 36, 
Vedado. 
7411 8 ab 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA V E N -der nuestro artículo en todas partes; 
es de gran utilidad. Basta enseñarlo pa-
ra que se venda. Fáciles ventas. Grandes 
ganancias. Para detalles escribir al Apar-
tado 2031. 
7660 6 a. 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A : DE-be ser buena mecanógrafa e indus-
triosa. San Ignacio, 14. 
7678 « 
SO L I C I T O SOCIO, CON $300, PARA un negocio que garantizo, con suficien-
tes garantías. Vende 15 pesos diarlos y 
deja el 45 por 100; quiero persona for-
mal. Informes: Monte y Clenfuegos, bo-
dega en la vidriera; de 8 a 12 a. m. Gar-
cía. 7522 6 ab 
VILLAVERDE Y CA. 
Oileilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan sd obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
UNA S E S O R A D E MEDIANA E D A D desea colocarse para la limpieza de 
una casa chica y coser. Carmen, 35, de las 
9 a. m. en adelante. 
7427 3 ab. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
| S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UN F O T O G R A F O EN L A fotografía Monte Cario. Prado, número 
119. 7556 5 nb-
NECESITO UN JARDINERO 
y una cocinera o un matrimonio; éL Jar-
dinero, ella cocinera. También un criado 
y una criada y dos muchachos. Habana, 
114. Buen sueldo. „ . 
7567 o ab-
CRIADA D E MANO. PARA E L V E D A -do, calle 19, número 311. Se solicita 
una Joven, sin pretensiones y que sepa 
trabajar, $15.00 de sueldo y ropa lim-
pia. 7415 . 3 ab 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , cria-da de mano, que ayude a la cocina; 
ha de dormir en el acomodo. Aguila, 151, 
altos, 7210 2 ab 
Se solicita una cr iada , de mediana 
edad, p á r a los quehaceres de una casa , 
que entienda de cocina. C o n c e p c i ó n , 
183, V í b o r a . 
Ind. 26 mz. 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E mano, y un muchacho para estableci-
miento en Obispo, 98. 
7836 4 ab. 
NE C E S I T O UN PRUVTBS CRIADO. Sueldo: $30; otro para segundo, $25; 
dos criadas y una cocinera, $20; dos mu-
chachones para almacén y tres para co-
mercio. Habana, 114. 
7445 3 ab. 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A i UNA C O C I N E R A , R E -
póstera, para corta familia. Calle H, 
155, entre 15 y 17. Señora de Fuentes. 
7601 6 a 
VARIOS 
SE D E S E A A R R E N D A R DOS F I N C A S : uua de diez caballerías de tierra y otra 
de sesenta, y que estén situadas respec-
tivamente a sesenta kilómetros y a cien 
de la Habana. L a tierra ha de ser de bue-
na calidad. No se pagarán más de ochen-
ta pesos de arrendamiento por la prime-
ra finca, por caballería, y sesenta por la 
segunda. Escríbase dando detalles de la 
situación, vías de comunicación, al hay 
agua, etc., a Bobert Guertsner. Apartado 
801. Habana. 
6 ab 
SE A L Q U I L A SALA Y DOS CUARTOS, en 18 pesos, una cuadra de los carros 
de Marianao y tiene balcón a la calle y 
servicio independiente, es departamento, 
pero casa muy seria. Informan: Zanja, 
número 12S-A, entre Aramburo y Hos-
pital. 7293 3 ab 
f P E R S O N A S D E 
| l Q N < C m A D i O 
Don Gabino L ó p e z Alvarez desea sa-
ber e l paradero de su hermana E n -
c a r n a c i ó n , de los mismos apellidos, 
que s e g ú n noticias se encuentra en 
esta capital . Se suplica quien sepa de 
ella se lo comunique a Aguila, 116-A, 
cuarto n ú m e r o 88 . 
7558 5 ab. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Francisco Barrio y Barrio, natural de 
Canarias. Lo solicita su hermano Rafael, 
que vive en la calle Jiménez, 47, Caiba-
rién. 6824 8 ab 
| S e n e c e s i t a n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, con referencias, para Almendares, 22, 
Marianao; buen sueldo y se pagan los 
viajes. 7613 6 a 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
duerma en la colocación. Calle 2, entre 
17 y 10, número 170. Vedado. 
7548 5 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE ayude algún quehacer de la casa. Suel-
do $15; en la misma una Jovencita para 
manejar un niño y ayudar a los queha-
ceres. Sueldo convencional. Lucena, 6, al-
tos, entre San Miguel y Neptuno. 
7579 5 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, que traiga recomendaciones; se da 
buen sueldo. Vedado, calle 2, número 202, 
entre 21 y 23. 
7546 5 ab. 
Necesitamos una cocinera y una cr ía-
da para Matanzas, casa particular, 
$20 cada u n a ; una cocinera y una 
criada para Sagua , $18 a $20 ; una 
cocinera para C á r d e n a s , $20. Viajes 
pagos. Informan: Vil laverde y C a , 0 ' 
Reil ly, 32 . Antigua y acreditada agen-
c ia . 7530 4 ab. 
E 
N APODACA, 22-A, S E S O L I C I T A UNA 
cocinera, que sea buena y formal, 
"528 6 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, que sepa bien su oficio y sea limpia, 
en Teniente Rey, 61, altos. 
5 ab 
UN MATRIMONIO SOLO, SOLICITA una peninsular, de mediana edad, pa-
ra cocinar y ayudar a los quehaceres de 
la casa. Se desea sea muy formal y trai-
ga buenas recomendaciones. Para infor-
mes : Manrique, 73, bajos. 
7367 7 ab 
SE D E S E A UNA COCINERA, QUE S E A formal; se prefiere que duerma en la 
colocación. 5a., número 43-A, altos. 
7418 3 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-ca, que duerma en la colocación, 2, 
esquina a 25, Villa Manola, Vedado. 
7420 3 ab 
CA L L E B, NUMERO 186, VEDADO. S E 
solicita una cocinera y que ayude en 
los quehaceres de la casa y duerma en 
la misma. 
4432 8 ab. 
SE S O L I C I T A E N BAÍfOS, 11, E S Q U I -na a Calzada, una buena cocinera-re-
postera, con referencias y que sea asea-
da. Se da buen sueldo. SI no es buena 
que no se presente. 
7222 6 ab 
C O C I N E R O S 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, SUELDO 15 pesos y ropa limpia; y otra para 
limpiar solamente algunas horas. Habana, 
182, informan. 
7586 6 ab 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, para una casa 
chica, que sepa su obligación y sea ca-
riñosa con los niños. Luz, 96, 'altos. 
7580 6 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sea formal, con referencias. 
Calle H, 15o, entre 15 y 17. Señora de 
Fuentes. 
7600 6 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, de mediana edad; no se presente 
sin Informes. Villa Cuca, calle D, entre 
Línea y 11, Vedado. 
7615 6 a 
SO L I C I T O UNA BUENA CRIADA, PARA la limpieza de una casa; sueldo bueno 
Vedado, calle 23, número 389, entre 2 y 
4. Si es posible que traiga referencias. 
7612 g a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, del país; sueldo: 15 pesos y ropa 
limpia. Informan en Compostela y Mer-
ced, carnicería, 
. 7578 5 ab. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-ra entretener un niño en casa de mo-
rallda<L se da pequeño sueldo y comida. 
Calle Enna, número 3, entresuelos 
7651 6 ab. 
Necesitamos cocinero fonda ingenio, 
provincia de la Habana , $ 4 0 ; un se-
gundo cocinero hotel para C á r d e n a s , 
$ 3 0 ; u n fregador, 1 5 ; un cocinero 
para establecimiento en Guanajay , 
$25 . V i a j e s pagos. Informan: V i l l a -
verde y C a . 0 'Re i l ly , 3 2 , antigua y 
acreditada agencia. 
7437 3 ab. 
A GANAR DINERO 
Hemos recibido un artículo de 
fácil venta y necesiamos agentes 
en el interior de la Isla. Si usted 
se interesa puede mandar la pe-
queña cantidad de veinte y cinco 
centavos, importe de la muestra. 
Nos comprometemos a que no ha 
de perder su tiempo ni dinero. Es-
criba hoy mismo a J . A. Pérez 
Giraudy, Escobar, 32. Habana. Te-
léfono A-2525. 
7580 4 ab. 
ALBA5ÍTLE8 Y P I N T O R E S , S E N E C E -sitan. San Miguel, 85; de 9 a 11. 
7468 4 ab 
SE S O L I C I T A UN SOCIO, CON $200. para una Industria comercial y de mu-cha utilidad. Diríjase a Juana Abreu, es-
quina a Rosa Enrique, bodega E l Porve-
nir. Ijuyanó. 
7472 8 ab 
X T E C E S I T O C H A U F F E U R , PRACTICO, 
bien recomendado. Capote, 17, esqui-
na D, Vedado, después de las once. 
7454 / 4 ab 
ATENCION 
Solicito un socio con 400 pesos de capi-
tal para un negocio que trabajando puede 
dejar mensual 100 pesos Ubres; el nego-
cio marcha; no quiero Informales. Infor-
man: Egido, número 16, cantinero, pre-
gunten por Olegario García; 8 a 11 an-
tes meridiano. 
7439 3 ab-
SEííOBAS Y C A B A L L E R O S QUE Q U I E -ran obtener un sueldo de 6 a 7 pesos 
diarios visitando amistades; nada de mues-
trarios; asunto serio. Prado, 101, bajos; 
de 12 a 3 y de 9 a 10 noche. 
7443 3 ab-
OP E R A R I O S , D E C A L D E R E R I A , SE necesitan, pagando buenos Jornales; 
Informes en la calderería de Carlos Bran-
dorff, Tallapledra. 
6811 7 ab 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide }o mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dirigirse: Wllllts, Villegas, 
58; de 12 a 2 p. m. 
5348 8 ab 
O c a s i ó n excepcional para establecerse 
en una buena c o l o c a c i ó n : Establecere-
mos algunas personas en un negocio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho m á s . 
Dirigirse a Chapelain & Robertson, 
3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
U ü . 
13d-24 
MINEROS, ESC0MBREROS, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Mistas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América," Luí, 91. Teléfono A-2404. Roque 
Crallego. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A N BUENOS OPERARIOS sastre en la casa Antigua de J . Va-




Se necesita una muchacha, 
taquígrafa y mecanógrafa, 
para una casa americana, 
con nociones de inglés, 
$50, $60. al mes, viaje 
pagado. The Beers Agen-
cy. 91/2 O'Reilly. Havana. 
C 2885 5d-8 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, ' O'Rellly, 
9%, altos; departamento 1|. SI usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan con su obli-
gación, avise al teléfono de eíta acredi-
tada casa, se los facilitará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 SOd-lo. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
w.?í!?sular' de criada de ma»o o mane-
Í«r^nH^«el1 casa formal; tiene quien la 
fnf,rf„ u y reconiendaciones de las casas 
7506 8ervido. Informan en Reina, 71. 
SE D E S E A COLOCAR CRIADA D E MA-no, para limpiar y coser, sabe coser a 
máquina y a mano y zurcir bien; ha 
servido en las mejores casas de Madrid 
y en buenas casas de ésta; con buenas 
referencias. Informarán: Escobar, 82, tren 
de lavado. 
7657 6 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S U -lar, para limpiar cuartos y coser; corta 
por figurín. < 
7660 6 a 
UNA J O V E N , ESPADOLA, D E S E A C o -locarse en casa particular para coser. 
Sabe cortar. Reina, 14. 
7672 6 a. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO D E color, tiene referencias. 17 y 4. La 
BMorida. A-1208. ,, ^ 
7558 6 ao. 
DE S E A COLOCARSE UN COCI>EKO-repostero, de color, en casa particular; 
cubana o extranjera. Informan: Lawton, 
17, Jesrts del Monte. 
7431 3 ab. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a media leche. Puede verse 
su niño| Tiene referencias. Informan: San 
JORÍS 115, entre Hospital y AramburoL 
75S2 6 ab 
T I =t„ MUCHACHA, P E N I N S U L A R . D E -
™ra ,?UcÍ>ocarse 611 casa de moralidad, 
?im?toĤ «NAKDE MAI10 0 CRIADA DE 
Hifoi-m-,'n? «6 cilmPllr con su obligación, 
intoiman: San Ignacio, número 73. 
'b-1* 6 a 
T ^ f ^ ^OI-OCARSE, J O V E N , E 8 P A -
^be cn'm^1ada mauo' (luIere ca8a formal; 
hm£fla ~ p l i r con su obligación. Tlen¿ 
VQCon?.endaoiones y casa comercio; 
puede garantizarla. Lamparilla, 63, altos! 
a)-L 6 a 
S ^ C I T A COLOCARSE UNA MUCHA-n^'o ^ c r i a d a de m se 
í ^ 6 1 Veda<io; cocn buenas referen-
tla?o„Informes: Cuarteles, número 2. -
1600 6 a 
S n ^ E A .CO]LOOA:B XrSA JOVEN, pe-
ninsular, de criada de majio; sabe cum-
48 altos 8U obliSacl6n. Informes: Sitios, 
fo58 S" 6 a 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
^a^o 0í:arse' en casa de moralidad, de 
criada de mano o mauejadonu Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cristo, 2, al-
toa' 7639 6 a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA. 
X / peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, con buenas recomendaciones de 
las casas en que ha trabajado Informan: 
Factoría^ número 11 
7646 6 a 
T T N A JOVEN. P E N I N S U L A R , D E S E A 
^ colocarse de manejadora o criada de 
ÍJ1*1!0 > tiene recomendaciones. I>omIcIIio: 
Santa Clara, 31. 
7647 6 
T \ 0 8 ESPAÑOLAS, D E S E A N COLO-
J - ^ carse, una para criada de mano o 
manejadora; no duda en Ir al campo; y 
la otra para coser y limpiar habitaclo-
n ^ l . forman 611 Zulueta y Teniente Rey, 
vidriera. 7662 6 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de Lspaña, para criada de mauo, que 
sabe su obligación, en una casa de bue-
pa ramilla; tiene buenas referencias v se 
sai^.1itli!a- RevUlaglgedo, número 100. 
7663 6 a 
O E COLOCA UNA J O V E N MANEJAD O-
VjJ» ra o criada de mano; tiene garantías, 
lamblén una cocinera recién llegada, sin 
pretensiones; ésta no duerme en la casa. 
™eorJeta8- Luyanó, 217. Teléfono 1-2860. 
<66& 6 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . E S -palióla, de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligación, y en la misma un 
joven español, que entiende de satre. In-
forman: Vedado, calle 18, número 45 
7575 6 kb. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -nlnsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obli-
gación. Jesús Peregrino, número 14 
7503 5'ab. 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-carse de criadas de mano, una recién 
llegada; la otra sabe cumplir con su obli-
gación. Informan: Baratillo, 3, Fernán-
dez. 
™ l 5 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA peninsular, de criada de mano o dé 
manejadora; tiene quien la recomiende 
Genios, 27. Teléfono A-9288; y también 
desea ser encargado de una casa un ma-
trimonio sin niños. 
_ 7545 6 ab. 
UNA MUCHACHA, FORMAL, D E S E A colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad, si no es asi que no se pre-
sente. Informan: Gervasio, 48. 
7547 5 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , D E manejadora o criada de mano; tiene 
referencias, en casa de moralidad, y una 
cocinera recién llegada. Luyanó, 217. Te-
léfono 1-1800. No tarjetas. 
7549 5 ab. 
UNA J O V E N , D E 14 ASOS, P E N I N S U -lar, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de manejodora de un niño. Tie-
ne buenas referencias. Informan: San Ni-
colás, 14, altos. 
7662 5 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular de criada de mano, en casa 
de moralidad. Informes: Luyanó, 103, en-
trada por Luco. 
7568 5 ap. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se para acompañar una señora o lim-
pieza de habitaciones, sabe coser a mano 
y a máquina. Acosta, 6, bajos; tiene quien 
responda por ella. 
7589 5 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano. Infor-
man en Progreso, número 8, altos. 
7458 4 ab 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , S E O F R E C E para criada de mano, en casa de mo-
ralidad ; sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella. Infor-
mes : Monte, número 150, pescadería. 
7491 4 ab 
UNA P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora 
de un niño. Tiene referencias buenas. In-
forman: Jesús Peregrino, 6, altos. 
7501 4 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N . P E -ninsular. para habitaciones y coser. 
Oquendo, número 9, no se reciben tarje-
tas. 
7671 6 a. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA de criada de cuartos o coser, sabe a 
mano y a máquina. Tiene referencias de 
las casas donde ha servido. Sai^ Lázaro, 
número 269. 
7539 6 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar de criada de habitaciones o para 
una señora sola; sabe cumplir con su 
obligación; lleva tiempo en el país; sabe 
marcar y coser algo. Dirección: Conde, 
21 bajos. Teléfono A-9311. 
7563 6 ab 
DE S E A C O L O C A R S E PARA C f A R T O S y coser, una asturiana, que lleva tiem-
po en el país; no le Importa viajar. In-
forman, de 12 a 5, en la calle 4, número 
16, entre Calzada y 6a. Vedado. 7574 5 ab. 
UNA SERORA, P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de respeto, para cuar-
tos y coser o para casa de poco familia. In-
forman : Galiano, 136, altos. 
7542 6 ab 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza de habitacio-
nes y coser; tiene buenos informes. Gana 
buen sueldo. Informan: Compostela, 20, 
altos. 
7540 6 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de cuartos o para 
el servicio de matrimonio solo y que sea 
casa de moralidad. Está acostumbrada a 
todos los trabajos del país y tiene refe-
rencias de las casas donde ha estado. In-
forman en Oficios, 72, altos, habitación 
número 3. 
7577 6 ab 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-caclón para habitaciones. Sabe coser, 
o de criada de mano en casa de morali-
dad ; tiene buenas referencias. Informan 
en San Joaquín, 48. 
7277 8 ab 
JOVEN, BSPASOLA, O F R E C E SU ser-vicio en casa de moralidad para lim-
pieza de habitaciones, es formal y traba-
jadora; tiene buenas recomendaciones. 
Informes: Lamparilla, 19, altos. 
7502 5 ab 
UNA J O V E N D E S E A COLOCARSE D E limpieza de habitaciones; sabe coser a 
mano y a máquina; tiene buenas reco-
mendaciones. Informan en Neptuno, 237, 
habitación 20. " 
7360 3 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de cuartos; tiene bue-
nas referencias, aclimatada en el país. In-
forman en Inquisidor, 28, altos. 
7504 4 ab 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO, P E -nlnsular, con mucha práctica en el ser-
vicio; tiene quien responda por su hon-
radez ; es de mediana edad. ̂  Trocadero, 
esquina a Consulado. Teléfono A-2620. 
7565 5 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 13 años, para criado de mano; ca-
lle Paseo y 27, bodega. Teléfono F-2189. 
7480 4 ab 
SE D E S E A COLOCAR PERSONA, D E mediana edad, como sereno, cobrador, 
criado, ayudante de chauffeur, o como fre-
gador en algún garaje; también entiende 
algo de Jardinero o bien para todo asunto 
que se necesite persona con inmejorables 
referencias. Llamen al Teléfono A-2235. 
7490 4 ab 
SE O F R E C E UN P E N I N S U L A R , D E M E -dlana edad, de criado de mano, porte-
ro, sereno o trabajo análogo; tiene in-
mejorables referencias. Dirección: Sol, 35. 
Teléfono A-9858. 
7536 4 ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UN MAGNIFICO criado, con referencias. También un 
buen portero y dos muchachones peninsu-
lares para cualquier clase de trabajo. Ha-
bana, 114. Teléfono A-4792. 
7448 3 ab. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESÍORA, peninsular, de mediana edad; sabe tra-
bajar y cumplir con su obligación; pue-
de dormir en la colocación, pero no va 
a la plaza, San Ignacio, 86, entresuelos. 
7583 6 ab 
MATRIMONIO, ESPAÑOL. J O V E N , sin hijos, desean colocarse Juntos o sepa-
rados; ella, general cocinera y reposte-
ra; él para cualquier quehacer de la ca-
sa. Inmejorables referencias. Informan: In-
quisidor, 21; habitación, 4, altos. 
7584 6 ab 
COCINERA, P E N I N S U L A R , QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse ©n casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Revi-
Uagigedo, 7. 
7640 6 a 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA que lleva tiempo en el país y sabe su 
obligación; no saca comida y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Neptu-
no 237 habitación 20. 
7677 6 a. 
XTNA J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Lleva tiempo en el país. Sabe 
coser un poco. Informan: Aguila, 212. 
7520 4 ab 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y orladas de 
mano, manejadoras, coclr^ros, co-
cineras, fregadores, repartidoras, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajndorei para el cam-
po e Ingenios. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, P E N I N -sular, recién llegada, para manejadora 
o criada de mano, de 14 a 15 años de 
edad, tiene- quien la garantice. Informa-
rán en Reina, 33, altos. 
7534 4 ab. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para limpieza, sabe un poco 
de cocina; prefiere familia americana. San 
Ignacio, 18, antiguo. 
7538 4 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora; sabe'cumplir con su 
obligación; tiene buenas recomendaciones. 
Informan: Lamparilla, 49. 
7430 4 ab 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano, una peninsular; sabe su obli-
gación. Informan: Habana, 120, en la tin-
torería E l Sport, entre Amargura y Te-
niente Rey. 
7424 3 ab 
7537 30 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
SALUD, 89. T E L E F O N O A-2402. 
Proporcionamos con referencias en 24 ho-
ras servidumbre en general, 
7570 5 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad, pa-
ra limpieza de habitaciones y coser; sa-
be cumplir con su obligación y tiene 
buenas referencias. Informan: Zulueta, 
número 32-A. 
7441 3 ab. 
UNA J O V E N , ESPAÍíOLA, D E S E A Co-locación de criada de mano o maneja-
dora ; tiene referencias. E n la misma se 
coloca una señora para cocinar; no duer-
me en la colocación; sabe hacer dulces. 
Salud. 158, entrada por Oquendo, altos. 
Desean Ir juntas. 
7434 3 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, entiende de cocina y ayu-
da a los quehaceres de la casa; es formal 
y cariñosa; tiene buenas referencias. Pe-
ñalver, 68. altos. E n la misma una co-
cinera-repostera, buenas referencias. 
7544 5 ab. 
COCINERA, PENINSULAR, D E S E A Co-locarse con una familia formal. Ella es 
de buen carácter. Informan: Antón Recio, 
número 34. 
7587 5 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, en casa particular o es-
tablecimiento ; sabe cumplir con su obliga-
ción. Teléfono A-1881. Escobar, 46. 
7588 7 ab 
CR I A N D E R A . SE D E S E A COLOCAR una Joven, española, de buena repre-
sentación, sana y robusta; lleva 3 meses 
en Cuba y tiene recibo de Sanidad y bue-
nas referencias. Informan: Fonda L a Per-
la, San Pedro, 6; la Machina. A-5394. 
7464 4 ab 
UNA CRIANDERA, P E N I N S U L A R . D E -sea colocarse, a media leche o leche 
entera, como lo deseen; tiene certificado 
de Sanidad y desea un% casa de morali-
dad ; y en la misma una criada de mano, 
para un matrimonio. Informarán: Virtu-
des. 148, letra B. 
4̂96 4 ab 
SE D E S E A N COLOCAR fc. , mera hipoteca, sobre fin/' - , „ 
esta capital. Trato directo aUíl '<5'-
resndos. No so cobra corretn^ JoT"? «» 
^J.1,0! ,lo<-,(>r Alvarez ICscób^^a ,V ^ 7648 
T V E S D E 6% E N ^ S ^ ^ ^ Í j 
± J dinero en hipoteca, par» ÍEvN 
partos. Tamblón para f .KL la í S S 
paga r^. buenas f i r m a s b r ' ^ < > 
y re t 
con p̂ -f, 
dico. .Manrique, 78; ,1o 11 « T ^ r é a N 7383 11 a 1. a j , , ^ 
4 ., I Q E DAN 5.0OO PESOS K ^ ^ ^ í b 
O en la Habana, al ,s por'ifyrII>r>W> 
pra una casa, próxima ni p q r ; 0 ^ ^ ' 
o do Colón, cuyo valor no í-'^-
pesos; trato dim-to. 11. M a r t ^ > > , 
del Monte, ,r),!7 
7173 
D I N E R O E N H I P O T E C A " 
en todas cantidades, a l tipo 
jo de plaza, con toda prontibd 51 
serva. Oficina de M I G U E L P 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 5 ^ 
E ÍNTERES] TENGO PTRT—¿1 
car en partidas de diez m u \ C(>l<i 
UNA SESORA, J O V E N , P E N I N S U L A R , madrileña, se ofrece para criandera, a 
media leche; puede verse su niño. Recién 
llegada de España. Inquisidor, 3 altos. 
7413 3 ab 
adelai 
dad y Vedado y ai siete r>¿r % ^ tí 
cantidades menores y Jestís rt i91110 «' 
Doy Informes en Habana, 95, altog.̂ 011̂  
a 6876' 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -pañola, o de criada de mano; es asea-
da y trabajadora, cumple con su obliga-
ción; no sale de la Habana. Hotel L a Pa-
loma. Santa Clara, 16. Sueldo: 20 pesos. 
7529 4 ab. 
PARA COCINAR Y L I M P I A R UNA CA-*sa chica se solicita una criada penin-
sular, de 38 a 40 años, que sea aseada 
y tenga recomendaciones. $15 y ropa lim-
pia; ha de dormir en la misma. Animas 
y Soledad, 183, altos; es solo para dos 
personas. 
7332 4 ab/ 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A coloca ríe de criandera, vive en la ca-
lle San Francisco, número 33, Víbora. 
7269 1 ab. 
UNA P E N I N S U L A R , D E CUATRO ME-ses de parida, desea colocarse a le-
che entera, en la calle de San Leonardo, 
número 23, Jesús del Monte. 
7017 3 ab 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, I N T E L I G E N -te, en toda clase de automóviles y me-
cánica, se ofrece para casa particular. In-
forman : San Lázaro, 177, bodega. Telé-
fono A-5029. 
7679 . 6 ab. 
AT U D A N T E C H A U F F E U R , D E S E A co-locarse en casa particular. Tiene tí-
tulo y sabe manejar y entiende de me-
cánica. Para Informes: calle F , entre 11 
y 13, Vedado. Taller de instalaciones. 
7421 3 ab 
TENEDORES DE LIBROS 
TE N E D O R D E L I B R O S , QUE DISPO-ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de li-
bros. También se encargaría de la con-
tabilidad de un negocio . pequeño. Obis-
po, 95, sombrerería "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los infor-
mes que se 'pidan. 
7622 2 my 
TE N E D O R D E L I B R O S . CORRE8PON-sal mecanógrafo, deseo encontrar em-
pleo cuanto antes en casa comercio o co-
sa análoga, práctico e inteligente, exce-
lente letra y con algunos años de prácti-
ca, aceptaría un empleo modesto, inme-
jorables referencias, acreditando compe-
tencia y honradez. A. P. Silvosa. Oficios, 
10, altos. 7108 4 ab 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N T E , ofrece sus servicios al comercio, para 
llevarlos por horas o como se convenga, 
así como para practicar balances y liqui-
daciones. Dirigirse: B. N. Belascoaín, nú-
mero 39. 7500 10 ab 
V A R I O S 
FREGADOR D E AUTOMOVILES, CON muchos años práctica, desea hacerse 
cargo del aseo de máquinas particulares 
por horas. Avisen : MSloja, 179, In. 5; ten-
go buenas referencias. 
7699 6 a 
UNA SESÍORA Y UNA J O V E N . Acos-tumbradas a viajar desean acompañar 
a dos familias a España. San Benigno, 41, 
esquina a Santa Irene, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2174. 
7619 14 a 
AL 4 POR 100 
de InterSs anual y 25 por clent« *. *m 
do adicional. A lo cual tienen dL 1t1% 
denosltantes del Departamento ÍCho h 
rro» de la. Asociación de l w « , 4k 
Depósitos garantizados con BnR̂ ntU*«tH 
des. Prado y Trocadero. De 8 «Pir,0lli«5 
y de 1 a 6 p. m., y de 7 a 9 de i» i - m 
Teléfono A-5417. 4 » " Oe la ^ 5 
DINERO EN HIPOTECA^ 
lo facilito en todas cantidade» _ I 
ciudad. Vedado, Jesús del Moñt„ ^ 
y en todos los repartos. También 1 ̂  
para el campo y sobre alquiler», 
el más bajo de plazl. E m p e d r é 4^' 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-gni 7; ^ 
Dinero en hipotecas desde^UiJj 
anual y desde $100 hasta $200 000 .*, 'S'/ 
casas y terrenos, en todos los' hnirf ̂  ^ 
repartos. Dinero en pagarés, a S L ' loa 
de casas. Prendas y pignoración rtT^ 811 
lores, se compran y pignoran ^ 7 
"Union OH Company," de B a c u V a í f ^ — 
riglrse con títulos: Oficina The & 
Unión. Aguacate, nñmero 38. A-OSTr?9?141 
a 10 y de 1 a 3. ^ ^ ' S . díJ Ve 
5214 
3^ 
O E COMPRA UNA CASA. D E $5.000 n 
O la Habana, que esté en buenas co» 
diciones. Dirigirse al apartado ntmZ 
1911. 7644 ^ j 
C E D E S E A COMPRAR UNA CASATS 
O seis a ocho mil pesos, tramo comoren 
dido de Reina al Mar y de Belascoaín . 
Prado, de seis metros de frente en arelan 
te. Informan en Zanja, 80, bajos 
7573 6 ah 
COMPRO CASAS D E TODOS PRBCIOi y tamaños, en esta ciudad, antiguas • 
modernas. Bvelio Martínez. Empedrado' 
40; de 1 a 4 p. m. 
7531 4 «b. 
SE D E S E A COMPRAR 1 CASA, DE ññ o dos plantas, construcción moder 
dentro del cuadro que forman las ci" 
Reina, Campanario, Malecón hasta Pr<iV 
Su precio que no exceda de 7 a 8.000 p 
sos. Trato directo. Informan en Reina 
altos; de 12 a 2. Codesal. 
6336 16 ab B3¿i0 1 
Compro y vendo casas, fincas y t 
res. Tengo compradores. Hipott„ 
desde el 6 por 100. Fabrico a plazos, 
C ó r d o v a . S a n Ignacio y Obispo. Cor-
dova. 
C-1790 m l l 
REGENCIA 
Se ofrece para una botica, el doctor César 
Forn, Central Caracas, Caracas. 
7649 6 a 
UNA SESORA, SOLA, D E MEDIANA edad, desea colocarse en una casa, co-
mo ama de llaves, o para coser o arreglar 
dos. habitaciones. Prefiere el Vedado o 
Malecón. Informan: Zulueta, 32, hotel 
"Bflffalo." Teléfono A-1626. 
7633 
DE S E A COLOCARSE, D E FOGONERO y arreador de máquina, con algunos 
conocimientos mecánicos; tiene buenas re-
ferencias. Habana, 13. Teléfono A-eólO. 
7658 8 a 
UNA BUENA L A V A N D E R A , D E CO-lor, desea colocarse para lavare en la 
colocación. Sueldo: $20. Informan: Picota, 
número 35. 
7675 6 a. 
FARMACIA: D E P E N D I E N T E MUY práctico y con buenas referencias, se 
ofrece. Saldrá al Interior. Razón: Desa-
güe y Morales, letra D. C. Suárez. 
7673 6 a. 
PERSONA S E R I A Y FORMAL SE O F R E ce para auxiliar de escritorio, cobrador 
o cosa análoga. Informes: Narciso Giral-
do. San Nicolás, 1, altos.* 
P-361 7 a. 
DE S E A COLOCARSE UN MATR1MO-nio, para una casa de confianza o pa-
ra el campo; tienen quien los garantice. 
Informan en Sol, número 13. Teléfono 
A-7727. 7449 4 ab 
MATRIMONIO B I E N EDUCADO Y R E S -
i L L petuoso, de 36 años de edad, desean co-
locarse en casa pudiente; ella es una ex-
celente costurera; él es un excelente cria-
do de comedor; él también se coloca de 
conserje en algún Club; ya ha desempe-
ñado dicho cargo. Más Informe: Animas, 
183, bajos. 
7524 4 ab. 
A LOS D C E S O S DE CASAS DE VE-clndad, me ofrece para todos los arre-
glos de una casa. Entiendo de todo. Tam-
bién me encarsro.de correr con una casa. 
Garantía. Teléfono A-2889. 
7115 4al. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S D R A . de mediana edad, de cocinera, en casa 
que no tenga que hacer plaza; prefiere 
una colocación cerca de la Habana, para 
el campo. Informan en Vapor, 47. 
7417 3 ab 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE SABE 
\ j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de "repos-
tería. Tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor. 36. 
7426 3 ab 
SE O F R E C E UNA COCINERA, P E N I N -sular, que sabe cumplir con su obli-
gación; no quiere plaza; le es lo mismo 
dormir en la colocación que en su casa. 
Puramente para cocinar, sin otros queha-
ceres. Escobar, 98, altos, entre San Mi-
guel y Neptuno. 
7436 8 ab. 
C O C I N E R O S 
COCINERO, S E O F R E C E P A R A CASA particular, o casa de huéspedes o co-
mercio, sabe trabajar fino, si no tiene que 
hacer compra mejor, repostero, y es Joven, 
español, trabaja a la europea y a la crio-
lla. Informan: Industria y Neptuno, café. 
7651 6 a 
JOVEN, D E 33 AÍSOS, E S P A S O L , CON buenas referencias y garantías, se ofre-
ce para administrador, sabiendo conta-
bilidad y escribir. Entiende varios ramos 
del comercio. Escribir a F . C. P. Cristo, 
16. bajos. 
7191 9 ab. 
• ¡ m N E R O E 
i ^ M P O T E C A í 
A L 6l /2 0|0 
Doy dinero en hipoteca en todas canti-
dades. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 7645 7 a 
CI»2.300 CY. SE DAN E N H I P O T E C A , O 
Í15 menor cantidad, sin corretaje. Trato 
directo. Informan en Galiano, 72, altos; 
de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
7079 3 ab 
e m i t a d b f m c a i 
URBANAS 
X?IGURAS. NUMERO 107, SE 
JJ barata. Razón ea Factoría, 56; 
10 a. m. a 4 p. m, 
7587 17 
SE V E N D E , A DOS CUADRAS DI Parque, una casa, en la calle Progn 
so; sala, saleta, 8 cuartos bajos, uno 
toda de azotea, loza por tabla, 5%X 
Informan: Plaza de Colón, número 13. 
Animas. 7605 6-
VEDADO. E N L O MEJOR D E LA lie 23, se vende una magnifica 
de mampostería, moderna, de dos 1 
Renta $110. Precio: $14.000. Informan: 
baña, 82. Teléfono A-2474. 
7641 7 
EX C A L L E D E HABANA. A MEDI 
cuadra del Parque, se vende una ce1 
de dos pisos, que renta $80, en *»¿ 





•—En el punto más alto de 
La Lisa, Marianao, se ven-
de una Quinta de Recreo, 
con unas 
21.600 varas de 
terreno, llamada la "Quin-
ta del Cura." 
—Tiene una casa de mam-
postería y tejas, palma-
res, arboleda y muchos 
frutales. 
—Domina un gran pano-
rama. 
•—Tiene agua de Vento V 
muy cerca el tendido eléc-
trico y telefónico. 
—Por el fondo pasa el 
tranvía. 
—Se dan facilidades pa-
ra el pago. Para informes: 
OBRAPIA, 16, ALTOS 
C. 3338 a l t . 
o s j 
L L E V E S U DINERO 
A l a C a j a de A h o r r o s " de l B a n c o E s p a ñ o l de la I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
-lo. 
P A G I N A Q U I N C E 
A R O L X X X V 
L o s 
O p t i c o s 
d e 
B a y a 
S o n 
e x p e r t o s 
y 
c o n o c i d o s 
Con gran cuidado examino su 
vista y ie proporciono cristales si 
los necesita. Si tiene alguna enfer-
medad en sus ojos, le indicaré que 
vea a un médico oculista. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
Teléfono A-2250. 
EI /PIDIO BLANCO. VENDO. A 2 CUA-dnis de la Plaza del Vapor, una casa, 
de uueva construcción, de 2 plantas, los 
bajos alquilados para establecimiento; los 
altos de familia, alquiler $110, en $16.000. 
O'Reilly. 23. Teléfono A-6951. 
7304 9 ab 
P A U L A , 4 4 
Se vende esta magnífica casa, de dos pi-
sos, de esquina. Informan en la misma. 
3 ab 
VIBORA. E N LA CALLE DE SAN Eran-cisco, cerca de la Calzada, se vende tina casa, de mampostería. 6 por 50. Renta 
$45 Precio: $6.000. Y también otra en 
fa misma calle* en $3.500. 6 por 40̂  Kenta 
$3¿ Informan: Habana, S2. Teléfono 
A-2474. 7642 ' A . 
TFEÑDO VARIAS CASAS EN LAS CA-
V lies de Apodaca, Cienfuegos, Somerue-
los y Cárdenas, sin corredor; informes, 
su dueño, Muralla, 59. Señor Suazer. 
7666 10 
E N R E G L A 
Vendo la casa calle de Maceo, número 02, 
cerca nel parque, de mampostería y ta-
bla tiene sala, saleta y cuatro cuartos. 
Be¿ta $9 en l¿ actuaUdad; pudlendo ga-
« i * Informa- David Polhamus. Casa 
B o r b l k . 'comTosiela, 56. Teléfono A-3494. 
7543 
KGE VENTA CASA, EACTORIA. SALA, 
saleta 5 cuartos, $5.900; otra, sala, 
comedor '3 cuartos, $ f ^ • n ^ l e < L 6 n V a ^ 
ta anual, $1.741, precio $19.000 y ̂  , 
más V^ame. Peralta. Trocadero, 40; de 
12 a 3. A -h 
7514 ' 6 AB -
VENDO UNA CtTARTERL^, CON 40 ha-bitaciones, buena renta, frente 49 me-tros, parte más comercial. Calzada de 
.Testís del Monte. Más informes: Santo 
Suáréz, 16; no corredores. 
7471 
D E 
tabla y tejas, con servicio sanitario 
moderno y traspatio, arbolado, terreno 
plano, 391% varas, a una cuadra de la 
g E ' 
R U S T I C A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 d e 1 9 1 7 
" L A C R I O L I A " 
C O L O N I A S D E C A Ñ A 
Se venden magníficas colonias a plazo, no 
pagan renta, dan 5%, 6 arrobas azúcar; 
dan refación para siembra; buenas vías 
de comunicación. Para Informes diríjase: 
García y Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
7498 15 ab 
FINCAS B A R A T A S : POR D I S O L V E R -se una sociedad, vendo once fincas de 
una a treinta caballerías, buenos terre-
nos, fértiles aguadas, palmares, arboledas. baile_ Salvador, unión del Cerro y Jesús casa en calrretera8' -líneaS( eléctrica y 
tamnlen venao i t)_„,i.,̂  4.„v,„„^ niéfonna del Monte; en Palatino, uuu. . .^ ¡ Tanor Producen riña 
una esquina de 20 por 20, a $2.50 el me- ^Por . Producen ^cana 
tro. por tener que ausentarme. Trato di-
recto. Informan: Cárdenas, 2, vidriera 
del café. 
7295-96 6 ab 
SE V E N D E . E N $16.000. E N L O M E -jor del barrio de San Juan de Dios, 
una casa de 13 metros de frente por 27 
de fondo. Trato directo. Informan en Cu-
ba, 24, Departamento, número 15, de 10 a 
12 de la mañana. 
7248 5 ab 
tabaco, plátanos, 
frutos menores, vaquerías, próximas Ha-
bana, de $6.000 a $2.000 caballería. Calle 
17, Vedado, esquina fraile, 2.500 metros, 
aceras, tranvías, sin gravamen, $30.000. 
Cuatro grandes casas, mampostería, azo-
tea, esquina con solares yermos, árboles, 
aceras, parques, tranvías, 3.500 metros de 
terreno y 3.000 metros fabricados. Ma-
rlanao. Bejucal y Guanabacoa. Todas 
$6.500. Licenciado Vicente Valdés. Aparta-
do 2145. 
7508 12 a 
SE V E N D E UNA FINCA D E R E C R E O ! mmimUIMm IIIWIMMII a a t ^ M M a M B — ^ M B B en Santa María del Rosarlo, a 20 mi-v F ^ T A R I F r i M I F N T n S VAHÍOS ñutos de la Habana, con una gran casa E»31 / \DL.I iV . I imi i l l I V A Í V i W O 
de vivienda, a 60 pies sobre el nivel del 
mar y gran arboleda, con tres pozos. Le 
pasa por el frente la carretera de Santa 
María del Rosario a San Miguel del Pa-
drón y a Guanabacoa. Informan: Haba-
na, número 51, Notaría de Muñoz. 
7249 7 ab 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E ESQUI-na para edificar, 13X35, a media cua-
dra de Monte. Informa su dueño señor 
Barceló, en Oficios. 58; de 10 a 11 y 
de 3 a 5 p. m. 
7243 2T ab 
E N E L V E D A D O 
Preciosa casa, moderna, con garaje, en un 
terreno, cerca de 1.000 metros, parte al-
ta. $21.000. Llame al 1-7 y pida el 7231. 
dé su dirección y pasaré a Informar. 
7236 7 mz 
T T U E N NEGOCIO. S E V E N D E N , SOLO 
JL> en $12.000.00 las casas Vives, 180 y 
182. Dan buena renta. Dirigirse a J . M. 
Valdivia. Apartado 50. 
746 4 ab 
RE P A R T O LAWTON. S E V E N D E UNA casa, con sala, saleta y tres cuartos 
y cuarto de baño, comedor al fondo, pa-
tio y traspatio. Razón en la misma, ca-
lle La-wton, 66, Víbora, entre Santa Cata-
lina y San Mariano. 
7048 10 ab 
SE V E N D E , CASA GRANDE Y E s -pléndida situación. Dragones, núme-
ro 12. Una de las mejores esquinas del 
Campo Marte. Informa: J . M. Valdivia, 
Apartado 50. 
7147 4 ab 
CASA E N V E N T A E N E L VEDADO. Pudiera Interesar su compra a quien 
desee construir casa para su hogar y tam-
bién para Inversión de capital en renta. 
Para informes dirigirse a E . Vázquez. Co-
rreo. Apartado 541. Habana. 
6697 7 mz 
J U A N P E R E Z 
8 ab 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de Habana, 
cerca de Muralla, de altos. Renta $210, 
por contrato, mide 287 metros. Precio: 
$32.000. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario. $11.000. Prado, $80.000. Amistad. 
$9.500. San Nicolás, $16.000. Vives, $4.800. 
Ber.jumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael, $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
Castillo, $5.500. Reina, $35.000i Manrique, 
$12.000. Neptuno, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced, $14.000. Sol, $25.000. Acosta, 14 mil 
pesos. Lagunas, $9.500. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; dé 1 a 4. 
1 . 2 0 0 C A S A S " E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a 41 nada más. E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
C A S A S M O D E R N A S 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más. Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 a 4. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y toma 
dinero en hipotecas. Empedrado, 40; de 
12 a 4. 
7531 4 ab. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : EMPEDRADO. 30, 
bajos, frente • Parque San Juan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 3 » 5 p, m. 
T E L E F O N O A-2386. 
DE A L T O Y BAJO. CASA MODERNA, barrio del Monserrate, brisa, dos ven-
tanas, sala, dos saletas, cinco cuartos, pa-
tio, traspatio; igual en el alto, con dos 
cuartos más en la azotea. Figarola. E m -
pedrado, 30, bajos, 
BUENA FINCA. A S E I S L E G U A S D E esta ciudad y a un kilómetro de cal-
zada de cuotra y media caballerías, con 
vivienda, pozos, 2.450 palmas, frutales de 
todas clases, grandes platanales, buen na-
ranjal, terreno colorado. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos. 
PRECIOSA CASA. MODERNA, C E R C A de Belascoaín, brisa, dos ventanas, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, saleta al 
fondo, hermoso patio, doble servicios, cie-
lo raso. Otra en $1.500, cerca de la Calza-
da (Cerro); moderna, sala, recibidor, dos 
cuartos, baños y demás servicios. Figaro-
la Empedrado, 30, bajos. 
EN E L VEDADO. CASA MODERNA, brisa, cerca de 23, calle de letra, jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos 
seguidos, saleta al fondo, un cuarto cria-
do, traspatio, azotea. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CASA ESQUINA D E F R A I L E . E N L A Víbora, a una cuadra de la calzada, 
con jardines, portales, sala, cinco cuar-
tos, dos saletas, cielo raso, traspatio, do-
ble servicio, $8.800. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, SO, BAJOS, 
frente al Parque de San Jnan de Dios 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
7526 4 ab. 
EMPEDRADO. 47. D E 1 » « 
i Quién vende casas? P E R E Z 
lQuién compra casas?. . , , P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . . . P E R E Z 
i Quién compra solare»? P E R E Z 
i Quién rende finca* de campo?. P E R E Z 
i Quién compra fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
Los negreólo* de esta casa son serlos y 
reservados. 
Empedrado, número 47 ive 1 a 4. 
SE V E N D E UNA CASA ANTIGUA, S i -tuada en punto céntrico, propia para 
fabricar un nuevo edificio en su terreno, 
que mide 7.50 metros de frente por 23 de 
fondo. Precio moderado y facilidad para 
el pago. Informan: O'Reilly, 9%. Depar-
tamento, número 8; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
7294 8 ab 
EN T R E DOS L I N E A S D E TRANVIAS, calle 13, esquina a D, Vedado. Se ven-
de la hermosa casa, solar de esquina, 
22X47, acabada de fabricar, compuesta de 
sala, recibidor, hall, 6 habitaciones, come-
dori doble servicio sanitario, habitacio-
nes para criados, habilitado para garaje. 
Puede verse de 2 a 4 p. m. Informes y 
precio: Fernámdez y Magadan. Obrapía, 
30. C 2110 30d-23 mz 
TA L L E R D E LAVADO, CON E X C E -iente clientela, por no poderlo atender 
su dueño, se vende uno, en lo más céntri-
co de la ciudad. Informan: Santa Clara, 8. 
7585 8 a 
g 
E H A C E TODA C L A S E D E TRABAJO 
Istura, a precio r 
Rastro, número 28. Diríjase 
7509 10 a 
DO B L A D I L L O D E OJO P E R F E C T O , lo mismo hilo que seda. Mme. Copín. Compostela, 50. 
7044 10 ab 
NA D I E V E N D E MAS BARATO, ROPAS, Joyas, vajillas, etc. Consulten y se 
convencerán. Nada se pierde con ello. A. 
Ron. Apartado 2348. Teléfono A-7780. Ha-
bana. 6770 21 ab 
X A E S Q U I N A ' 
S E D E R I A 
Obispo, 67. Tel. A-6624. 
HABANA, 
L a casa más surtida de la Haba-
na y especialmente en avíos para 
tejer y bordar. Depósito de la 
máquina para bordar a mano: su 
precio $2. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco dine-
ro; hav juegos de cuarto con coqueta; mo-
dernistas escaparates desde ,$8; camas con 
bastidor a $5; peinadores a $9; apara-
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
6852 22 ab 
7177 13 ab 
BOTICA: POR IMPOSIBILIDAD D E atenderla, se vende, en favorables 
condiciones. Informes: Cuba, 86. Señor 
A. Payá. 
7623 6 a 
BODEGA, BUENA ESQUINA, QUE CA-si no paga alquiler; hace un diario de 
$35, en Jesús del Monte. Informarán en 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Mar-
tínez. 7610 8 a 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E vende un café, en buen punto, con vi-
da propia, barato. Informes en la vidrie-
ra San Lázaro, número 75. 
7616 
BODEGA. VENDO UNA, $1.500, E N E L Cerro, muy barata; hace $30 diarios, 
paga $14 mensuales de alquiler. Infor-
mes : J . Martínez. Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
7039 6 a 
SE V E N D E UNA P E Q U E S A I M P R E N -ta con máquina de imprimir tarjetas 
al minuto; está acreditada. Se da en con-
diciones ventajosas. Informan: Neptuno, 
2-B. 7532 6 a 
BA R B E R I A , CON TODOS SUS U T E N -silios, se vende o se arrienda; tiene 
clientela; está acreditada: buen punto. 
Marina, número 4. Víveres E l Encanto. In-
formes en el mismo. Teléfono A-6422. 
7516 4 ab 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
7590 30 ab 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
) propongan, esta casa paga un cincuenta 
' por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán tpdo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a Batlsfacción. Teléfono A-3903. 
SE LIQUIDAN VARIAS CAMAS D E hierro, se dan muy baratas; al conta-
do y a plazos. También se liquidan otros 
muebles. San Nicolás, 49, entre Concor-
dia y Neptuno. 
7020 25 ab 
G A N G A 
S e v e n d e : u n a u t o m o v i l e m a r c a 
H u d s o n , q u e c o s t ó $ 2 . 0 0 0 y se 
d a e n $ 4 0 0 a l c o n t a d o . P a r a i n -
f o r m e s p u e d e v e r s e e n V i l l a " S u s -
v i l l a " , ca l l e 6 , en tre 2 5 y 2 7 , V e -
d a d o . T e l é f o n o F - 1 5 8 8 . 
P. 359 ^ a-
UCRJOOA 
" J E F F E R Y " 
E l c a r r o e c o n ó m i c o . 1 8 k i l ó -
m e t r o s p o r g a l ó n . 4 y 6 c i -
l i n d r o s , s iete p a s a j e r o s . U l -
t imos m o d e l o s a c a b a d o s d e 
l l e g a r . U n a g r a n m á q u i n a p o r 
u n p r e c i o m o d e s t o . O f i c i o s , 
3 6 . H a b a n a . 
7393 8 ab 
AV I S O : E N E L MEJOR PUNTO D E la Ciudad se vende una frutería, por 
no poderla atender su dueño. Informan: 
Tejadillo, 21. Suárez. 
7396 ; 3 ab 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S y dulces, buena esquina y alquiler ba-
rato; bien amueblado, como para bodega; 
ocurrir por carta o personalmente a la 
misma. Picota, 22, esquina Acosta. 
7371 7 ab 
NEGOCIO. S E V E N D E , E N 900 PESOS, una industria y venta del producto 
que deja $10 diarios de utilidad; se tra-
ta de negocios con los comerciantes de 
esta plaza, que son los que compran el 
producto; se da a prueba, para mayor 
garantía del comprador; cualqvilera pue-
de manejar el negocio, por ser fácil. Véa-
me hoy, de 3 a 5, en Espada, 39, garaje 
Polar. Navarrete. 
7405 3 ab 
SE V E N D E UN CAPE, SIN I N T E R V E N -cl6n de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 29 ab 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Príncipe Alfonso y en varias más, 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy di-
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana y a 10 por 100, para el campo. 
O'Reilly, 23; Teléfono A-6051, 
6114 13 abl 
PL A Y A D E MARIANA O. S E V E N D E una casa nueva, en perfectas condi-
ciones. Informan: Carlos I I I , número 26. 
6529 3 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E UN SOLAR CON DOS cuar-tos, en Palatino. Informa: Hipólito 
Sánchez. 
9 p. m. 
Gloria, húmero 123; horas: 7 
7508 5 ab 
SAN MARIANO, E N T R E L A W T O N Y Armas. Se vende un solar de 12*4 me-
tros de frente por 40 de fon'do. Puede ce-
derse también la mitad, o cambiarse to-
do por una casa. Informan: Jesús María, 
13. Teléfono A-S581. 
7375 3 ab 
AVISO, CASAS BARATISIMAS. $3.500 vendo. Concepción de la Valla; Con-
desa. $3.800; Misión. $3.800; Peñalver, 
$3.600; Corrales, $2.500; San Nicolás, $2.500; 
son de azotea, loza por tabla. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. Berrocal. 
7476 6 ab 
C 10.300, VENDO, E N L O MEJOR D E 
«¡P Lamparilla, de Aguacate a Monserrate, 
casa da altos, moderna, dos ventanas y 
puerta, escalera de mármol, con estable-
cimiento. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te. Berrocal. 
7477 6 ab 
VENDO, E N E L MEJOR PUNTO D E la calle 17, una casa de alto y bajo, 
compuesto cada piso de 5 cuartos, sala 
saleta, comedor, portal, jardín y doblé 
servicio; precio $14.000. Informan: Cris-
tina. 1. Depósito de madera. 
7487 8 ab 
SE V E N D E N : L A CASA AGUILA, E N -tre Misión y Gloria, con sala, saleta y 
tres cuartos, cocina, servicios sanitarios, 
azotea y mosaicos. Precio $4.500. Manri-
que, 7S; de 11 a 1. No a corredores. 
JESUS D E L MONTE, C E R C A D E C A L -zada, dos casas juntas; una es de es-
quina, con bodega acreditada y contrato. 
Ganan 11 centenes. Precio $6.500. No a co-
rredores. Manrique, 78; de 11 a 1. 
PORVENIR, VIBORA, P O R T A L , SALA, saleta, tres cuartos, comedor al fon-
do, cocina, hermoso cuarto de baño com-
S]eo£, y, servicios para criados. Precio 
$4.800. Manrique, 78; de 11 a 1. No a co-
rredores. 
SOLAR D E ESQUINA, L I N E A SAN „r.S-ranclBCO- 20X20. « §8 metro, y casa 
contjgua cou portal, sala, saleta, tres cuar-
I Z A c.0I?ed01-. cuarto de baño completo, a 
todo lujo, etc. $6.000. Manrique, 78; de 11 
3 ab 
SOLAR, VEDADO, ESQUINA C A L L E C, dos mil metros cuadros, a ocho pesos 
metro, vale diez; puede quedar a deber lo 
que quiera. Informes: Empedrado, 20. Ro-
dríguez. 7419 3 ab 
SOLAR, E N L O MEJOR HABANA, gran-de, propio para garaje, almacén o in-
dustria; barato; fácil pago, $1.000 conta-
do, resto 7 por 100 interés anual. Pro-
pietario : Rodríguez. Empedrado, 20. 
7419 3 ab 
R E P A R T O " L A R R A Z A B A L " 
E n lo mejor de Columbla, se vende dos 
solares, marcados con los números 4 y 5, 
manzana 18, de 18'75 por 40*20 metros 
cada uno, de esquina y con frente a la 
Calzada que va a la Playa de Mariánao y 
a una cuadra de los tranvías eléctricos y 
Havana Central. Precio $4.00 M. O. In-
forman: San Lázaro, 117, antiguo. Doc-
tor Hernández. 
7240 , 12 ab 
E N E L V E D A D O 
parte alta, calle de letras, se vende un 
solar, a $8.50. Llame al 1-7, pida el 7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. Tam-
bién se vende una casa en $5.700. 
7236 7 mz 
E N E L V E D A D O 
Gran oportunidad. Solares a $4.00 metro, 
a plazos, $100.00 de contado y $15.00 men-
suales, interés el 6 por 100, quedan soló 
unos cuantos. Llame al 1-7 y pida el 7231, 
dé su dirección y pasaré a informar. 
7236 7 mz 
E S P L E N D I D O S O L A R 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 10 ñor. 
EN L O MEJOR D E L VEDADO, 8 Y 21, se vende un solar de esquina, a pre-
cio barato. Aprovechen ganga. Informes: 
calle G, número 23, entre 17 y 19. Teléfo 
no P-4119. 
6682 5 ab. 
L No 
7382 a corredores. 
O ' V n n U , ^ 1 ' * ' COMEDOR, CUATRO 
^bla" en ¿R,^mP^SteiIa' azotea' loza P°r Salud ^n*?^0- Es?obar, casi esquina a 
P^iraáofV^ficIna01011 de corredor- ^m-
'419 8 ab 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
T 3 R I L L A N T E NEGOCIO. POR T E N E R 
Ü> que embarcar para el extranjero se 
vende una bodega, en muy buenas condi-
ciones, contrato. 9 años alquiler treinta y 
cinco pesos. Vende diario $50. Precio: 
$2.800. Alquilo dos accesorias en $20, 
Monte y Cárdenas. Informa Domínguez, en 
el café. 
7283 B ab. 
SE V E N D E , MUY BARATA, UNA V i -driera de tabacos y cigarros, en lugar 
muy céntrico y comercial. Informan: Obra-
pía, número 36 y medio. 
6967 8 ab. 
SE V E N D E UN C A F E . SIN I N T E R V E N -ción de corredor; por verlo no se pier-
de nada. Panadería " L a Luisa," Sol, nú-
mero 8. Manuel Nuevo y López. Precio: 
$4.000. 6708 6 ab 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -Ily, se traspasa un local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 ln 1-f 
L E C H I C P A R I S I E N 
Corsetera Especialista. Josefina Sánchez 
de Salcedo, corsetera especialista. Corsés 
y fajas ventrales a la medida y corte 
anatómico. Fajas hipogástrlcas reducto-
ras. Se confeccionan corsés para toda cla-
se de persona deformada. Consulado, 120, 
entre Trocadero y Animas. Teléfono 
A-8690. E n la misma se necesitan oficia-
las y aprendizas. 
7004 5 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U E B L E S Y 
OJ O : SE VENDE UN BILLAR, EN bue-nas condiciones y por necesitar el lo-
cal que ocupa. Informan en San Lázaro 
y Marina, café " E l Escorial." José López. 
7597 io a 
VENDO MAQUINA D E E S C R I B I R "Ko-yal," número 10, con muy poco uso. 
Buena oportunidad. Monte, 2-J, esquina 
a Prado. Almacén de Pieles. 
7602 12 a 
SE V E N D E N CANARIOS B E L G A S , AMA-rlllos y corrientes. Colón, 36, Cerro. Be-
parto Las Cañas. 
7572 5 ab. 
SE V E N D E UN PAVO R E A L Y S E A L -quilan varios departamentos, con todas 
las comodidades modernas. Benito Lague-
ruela. 37-A, Víbora. 
7381 3 ab 
C a r r o s d e a r r a s t r e m a r c a " T r o y ' 
Si usted tiene un camión y le engancha 
uno de estos carros, triplica usted la ca-
pacidad y la eficacia del servicio sin ma-
yor gasto. Son la solución para los ta-
lleres de madera, fábricas de ladrillos, tre-
nes de cal, piedra y arena, y para las 
Compañías Mineras. Oficios, 36. Habana. 
3791 » AB . 
Se vende un "Fiat," en perfectas con-
diciones, de 15120 caballos. Precio 
$1.500. Informan en O'Reilly, 51. Se-
ñor Bueno. 
7410 3 ab 
OKAJt E S T A B L O D E BÜBBAH DK USOMJ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Burras crlollat, todaa del P«IB. •fjT 
rielo s domicilio, o en el « " b l o v * *?<,*í 
hora» «si día y de la aoche, pue» tengo m» 
•enrlci» esfiecial de mensajero* •n »»»* 
cletas par» denpachar la» Ordene» «B 
gulda que ae reciban. . , v,__»-.. 
Tengo entnrsalee en Jes*» dd 
en el Cerro: en el Vedado. Calle A r " f 
teléfono P-1882; y en Gnanabaco*. 
Máximo Gótr n%, número 109, y en tpOO» 
loa barrios ae la Habana arlaando 
Kfono A-4810, que aenin aerrldoa uuno< 
dlatamente. 
Loe que tengan que comprar b » 1 ! ? ! . ' * * 
rldas o alquilar barras de lecho, * lr9*2í 
ee a BU daeflo, qne eetá a todaa h o » » 
Belanoosfn y Poelte, teléfono A-**!*, V>* 
a* iaa da más baratas qne nadie. 
Ketst Suplico a loa numerosos 9MM 
chantes que ttone esta caaa, den ano V1** 
Jaa al dueño, avisando al teléfono A-ialOi 
O no 
V E N D E UN AUTOMOVIL "HISPA-
en Industria, 131. 
7160 6 ab 
' E ADMITEN MAQUINAS F O K D 
J storage. Luz, 33. Teléfoo A-1338. 
4 ab 
SE VENDE UNA "Packard," de 24 MAQUINA MARCA H . P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata, y se puede ver a todas horas en 
Revlllaglgedo y Misión garaje; en la 
misma Informarán. 
6594 7 ab 
g E V E N D E N 4 
propios para reparto, 





S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarios: Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abreu. San Miguel, 130. 
C 1874 30d 15 mz 
P A J A R E R I A 
L a Cotorra. Procedente del Africa he 
recibido una colección de monos mansos 
e inteligentes, de todos tamaños, peces de 
colores, pájaros y palomas de todas cla-
ses; pajareras de todos tamaños, gallinas, 
pollos y huevos de puras razas america-
nas, para cría, garantizados. B. Colom, 
San José y Zulueta, esquina del teatro 
Payret, frente al Parque Central. Habana. 
0838 7 ab 
SE V E N D E N , GUATEO MAMPAKA8 D E tablero de pino, enteramente nuevas, 
con puerta de persiana y varios metros 
de baranda. Pueden - verse en Obispo, 42. 
7624 6 a 
GBAN OPORTUNIDAD: SE V E N D E UN fonógrafo Víctor, número tres, con 17 
discos, está completamente nuevo; tam-
bién se vende un lavabo y un vestidor, 
tamaño grande, están casi nuevos; los 
dos muebles son del mismo juego. In-
forman: Villegas, 125, altos; habitación 
número 18, de una y media a cuatro de 
la tarde, 
7473 4 ab 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
nueva, propia para venta de billetes, ta-
bacos y cigarros. Aprovechen que es una 
ganga. Informan: peletería " E l Paseo." 
Obispo y Aguiar. 
4 ab 
SE V E N D E UN C A E E . CON V I D R I E -ra de tabaco, en buen punto. Infor-
man en Picota, 27%. 
6864 3 ab 
"Our^r NEGOCIO, SE VENDE UN ES-
J_> tablecimiento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 
5534 7 ab 
SA L V A D O R I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera caaa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas,. etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela. número 4.8. Habana. 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en Ca reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven loa pedidoa del Interior. Compoate-
la. 48. Habana. 
QE V E N D E UN JUEGO, D E CINCO pie-
jo zas, asiento de cuetro y muelles, pro-
pio para una oficina; y un solitario de 
tres kilates, con montadura de platino; 
varias prendas más y muebles. L a Socie-
dad. Suárez, 34. Teléfono A-7589. 
7370 3 ab 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
V I D R I E R A S 
d e p o r t a l , p o r r e f o r m a s , se 
v e n d e n 3 , d e l a s a s t r e r í a 
" L a l a . d e T o y o ; " s o n 
g r a n d e s y m o d e r n a s ; m u y 
b a r a t a s . J e s ú s d e l M o n -
te , 2 6 2 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 0 . 
7347 3 ab 
A U T O P I A N O 
n u e v o , flamante, s e v e n d e 
m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
M a l o j a , 3 5 , a l tos . 
C 3102 15 d. 22 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO, S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas, Bernaza, 6. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
j j p A R A L A S ^ 
E M I L I A 
Manicure y Peinadora de lujo. Pasa a 
domicilio. Precios módicos. Clínica: Ha-
bana, 73, bajos. Teléfono A-3900. 
7620 io a 
GANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -ños ae vende un solar en San José de 
Bellavista. Calle Segunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
^ ^ ^ 1 ° Precl0- O'Reilly. 83, bajoa. 
C 493 ln 17 e 
F L O R E S D E P R I M A V E R A 
Según la Real Academia de la Lencua 
Española, la palabra Primavera es el tiem-
po en que una cosa está en su vigor v 
hermosura. Pues en esas mismas condi-
ciones están todo el año las flores artifi-
ciales que hago y enseño a confeccionar 
pasando a domicilio. Advierto a las fa-
milias que me han hablado y aún no se 
han decidido, que no adquiriré más com-
promisos de clases que dos: una hora ñor 
la mañana y otra por la tarde, pues sí 
resto del día lo tengo ocupado con' di-
ferentes dlscípulas de la buena sociedad 
habanera. También tengo en existencia v 
hago sobre pedido: claveles, pensamien-
tos, orquídeas, amapolas, easter-lillies 
flor de lis, crisantemos, espigas japone-
sas y gran variedad en rosas de todas 
clases. 
S r t a . G A R C I A , T e n i e n t e R e y , 2 1 . 
7075 17 ab 
SE V E N D E UN ARMARIO GRANDE, D E tres puertas, para muestrarios de comí-
sionistas, en $10.00. Dos cestos grandes 
para transportar muestras, en $15.00; dos 
lavabos, uno grande, de loza; los dos en 
$10.00. Obrapía, 46, bajos; de 8 a 11 y de 
1 a 6. 7387 3 ab 
U N A V I D R I E R A 
propia para el comercio, un metro de alto, 
puertas de corredera, cortinas; se vendé 
en Santa Clara, 8, sastrería, entre San Pe-
dro y Oficios; está nueva; se da muy 
barata. 7369 3 ab 
MU E B L E S , S E V E N D E N JUEGOS D E cuarto, de comedor y de sala; sillas, 
sillones y butacas de caoba; juegos tapi-
zados, escaparates, estantes, vitrinas, un 
tapiz, varias lámparas, columnas de loza 
y adornos de mayólica finos; cuadros, ca-
mas esmaltadas, un espejo dorado y otros 
muebles más. Animas, número 84. 
7206 5 ab 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoístein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 23 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E UN DODGE-BROS, DOS meses de uso, completamente nuevo, y 
otro automóvil, propio para camión o gua-
gua de pasajeros. Malecón, 27. 
7425 3 ab 
Q u a d s C a m i o n e s "Jef fery ,1 
Cargan: 2% toneladas y arrastran cinco. 
Dirección, fuerza motriz y retranca en 
las cuatro ruedas. E n uso en Cuba, por 
el Ejército, varias Compañías de Minas y 
los principales contratistas de obras. Com-
pañía Naútico Mercantil. Oficios, 36. Ha-
bana. . 7390 7 ab 
CAMION P R A N C E S R O G C H E T Schnel-der, de una y media a dos toneladas, 
6 cilindros, 45 caballos, en $1.200. Se dan 
las pruebas que quieran. Informes: An-
cha del Norte, 370. 
C 2299 1 15d-lo. 
" D A N I E L S " 
E s e l c o c h e de l a s d a m a s . 
C u a n d o u s t e d v e a e n e l P r a -
d o u n a u t o m ó v i l q u e l e l l a -
m e l a a t e n c i ó n p o r s u l u j o y 
s u b e l l e z a , n o lo d u d e , es u n 
" D a n i e l s . " S o b r i o , s i l enc ioso 
y e l e g a n t e , h a c e l u c i r y es 
e l c a r r o m á s " s e ñ o r " d e l a 
H a b a n a . 
O F I C I O S , 3 6 . H A B A N A . 
7392 3 ab 
V E N D E UNA BONITA MAQUINA 
europea, marca Bianchi, de siete asien-
tos, casi nueva. Diríjanse a Empedrado, 
5. Luis Pernas. 
7384 7 mz 
N U E V O G A R A J E 
" E L P R O G R E S O " 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades, pa-
ra guardar máquinas. San José, núme-
ro 109. Precio de Ford: $8, de máquina 
grande $ 15. 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA, D E 15 a 20 H. P., y un Supér Six. Infor-
man en Corrales, 96, altos. 
6902 5 ab 
SE V E N D E UN L O R O MEJICANO, MUT hablador, con su jaula. Víbora, O'Fa-
rrill. 34, a todas horas. 
7344 , 2 eb 
GANGA: S E V E N D E N DOS CABALLOS de monta o coche, un carro de muda-




L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, íi9. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
GANGA: S E V E N D E UN CHASSIS Hispano Suiza, muy barato; propio 
para camión. Informes: Muralla, 46 y ca-
lle 25, número 2, entre Marina e Infanta. 
7470 8 ab 
CAMION F O R D , S E V E N D E UNO, MUY cómodo y práctico, propio para cual-
quier industria. Radiador metalúrgico, 
amortiguadores y defensa. Puede verse e 
informan: Garaje Eureka, Concordia, 149. 
7312 6 ab 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HISPANO Suiza, último modelo, 15 a 20 H. P. 
Propio para familia de gusto. Puede ver-
se e informan en Muralla, 98; de 8 a. m. 
a 4 p. m. 
7321 6 ab 
G A N G A 
Por no necesitarlas, vendo 2 gomas Ml-
chelin Sansón, de 32"X3%/, nuevas com 
pletamente, a $20 cada una. O'Reilly, nú 
mero 57, B. Barrié. 
7299 *>, ab 
TT'ORD 1915. S E V E N D E , E N $350, MUT 
X buenas condiciones. Otro igual, pro-
pio para reformar su carrocería, en $275. 
Precios fijos. Pueden verse a todas horas, 
en San José, 99-A, garaje. 
0752 i ab 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO LANDAU-let, blanco, único en la Habana, es-
pecial para bodas, iluminación, chauffeur 
y paje, también admito abonos a fami-
lias : precios módicos. Genios, 16%. A-8314. 
7634 12 a 
CAJA CONTADORA. S E V E N D E UNA, último modelo, y se da barata, en 
Prado, 93-A, Ldbrería. 
7650 6 a 
M O T O R E S F E R R O 
Marinos y estacionarlos para trabajo "ver-
dad,' en botes y lanchaa de tráfico y da 
carga. Con y sin magneto. De 2 a 25 ca-
ballos de fuerza. Hay existencias y re-
puestos de todo. Entrega inmediata. E s -
pecialidad en ferretería de Marina co-
rriente y de lujo. Compañía Naútico Mer-
cantil. Oficios, 36. Habana. 
. 3789 9 ab 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E VAPOR marca Erce City Iron Works, econó-
mica con su chimenea y donky. Destilería 
de Alcoholes. Carlos I I I y Zapata, reparto 
Almendares. 
. ™ 4 7 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . COMPRO, en cualquier estado, y ¡as acepto en 
f?mbl0 de otras y las vendo con garan-
tía. Fernández. Galiano, 111, altos. Telé-
fono A-9304. 
7001 10 ab 
C A J A C O N T A D O R A N A T I O N A L 
nueva, que da tíckts, tiene cinta y 
marca hasta $39.99 cts. Se realiza en 
cualquier precio, en Obispo, 110, ju-
guetería "Pierrot," esquina Bernaza. 
¡Oiga! véala que tiene una oportunv 
dad de comprar muy barato. 
6887 3 ab 
SE V E N D E AUTOMOVIL, D E DOS P E R -sonas, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H . P., casi nuevo, marca Saxon 
Six. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
7021 5 ab 
CAMION. S E A P R A C T I C O , HAGA SU propio camión y se ahorrará un 50 
por 100, cou un Maxfer y un Ford, aun-
que sea usado, se hace usted el camión 
que necesita para cualquier uso. Véalos 
en Lealtad, 102, garaje. 
7064 5 ab 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Lópex, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
A í a c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTH, NUMERO 4«. T U L . A-1920. 
H&biendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se do muebles Importados del extranjero 
con los últimos adelantos y bnen gusto 
Juegos da cuarto do Luis XV. Juegos dé 
cuari* y comedor de Luis X I V . Especia 
lidad en - juegos modernistas. Juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo v 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qnitn compita • 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse t!» la casa- Mon. 
te. 46. José Ros. 
ff ̂ Por qué tiene su espejo man-
chado, qne denota desgracia en 
su hogar? Por na precio casj 
regalado se lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
A U T O M O V I L E S 
El i MOTOR PANHARD, PARA CA-mión, ya se sabe, es inmejorable. Ten-
go uno, en muy buen estado, garantiza-
do, precio muy razonable Hay que ver-
lo. Informes: Zárraga, Martínez y Cía 
Para verlo: Habana, número 91, bajos. 
7636 a' a 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES, nue-vos Ford; también se venden carroce-
ría para Ford. Todos propio para repar-
to. Informan: Gervasio, 164. Teléfono 
A-9043. 7664 17 a 
SE V E N D E UN F O R D M S T O PARA trabajar, con ruedas iguales atrás v 
adelante, puede hacerse camión. Informan 
en Amistad, 71. Alvarez. 
7676 e a. 
VENDO 4 GOMAS E I S K S , 815X105, V I -, llegas, número 82; de 1 a 2 p. m. so-
lamente. 7308 6 ab 
SE V E N D E N CAMIONES W H I T E , D E 3% y 5 toneladas, de segunda mano 
en perfecto estado; son de oportunidad-
pueden verse: Garaje Eureka. Concordia' 
149. 7178 4 ab ' 
S 
E V E N D E UN F O R D , E N BUENAS 
condiciones, al contado y a plazos Se 
puede ver en Genios, número 1. dueño-
Lamparilla, 59, altos. 
7051 a ftb 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chantfeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
M r . A l b e r t C . K e l í y 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar BUS méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a irastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no p<erde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
A U T O M O V I L 
Se vende u n a u t o m ó v i l , nuevo, por 
motivo de v i a j e ; es de fuelle Victo-
r ia . P a r a informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684. 
C-663 in. 24 e. 
MO T O C I C L E T A " E X C E L S I O R . " 8 E vende una, nueva, ha servido de de-
mostración. Se venden en la agencia de 
las mismas. Garaje "Maceo." San Láza-
ro, 370. Teléfono A-9S70. 
C 2128 10^24 
SE V E N D E N CUATRO CAMIONES franceses, fabricante Dlon-Bouton de 
24 caballos, son para pasajeros, su' ca-
pacidad es para 40 personas, por su fa-
bricación pueden adaptarse para carga re-
sistiendo un peso de dos toneladas. Tienen 
infinidad de accesorios, tales como mue-
lles, gomas, etc., etc. Se venden también 
por separado y pueden ser examinados ñor 
un perito. B. Prieto. Mercaderes, U . 
8 ab. 
S E V E N D E 
E n p e r f e c t o e s t a d o l a s s iguientes 
m a q u i n a r i a s : 
1 Motor Eléctrico c|c. 220 v. 1 H . P. 3 
Motores eléctricos c|c. 220 v. 1% H . V . 
2 Dinamos G. E . ele. 220 v. 20 KW". 1 
Donkey Dúplex, de S"X8%." 1 Máquina 
"Westinghouse," 50 H . P. 1 Condensador 
100 H. P., 550 tubo« de T. 1 Motor "Foox" 
de gasolina, 2i/3 H . P. 1 Alternador da 
25 K . W. 220 v. 60 ciclos, excltratiz en 
el eje. 1 Motor de 40 H. P. vertical. "Bo-
llnder's" con piezas de repuesto. 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a n s e a : L u z , 
H i e l o y T e l é f o n o s , J a g ü e y G r a n -
C 2188 
d e , P r o v . d e M a t a n z a s . 
7d-27 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! L A ÚIT q. na de sumar "Calculator." Suma 
resta y multiplica lo mismo que una mál 
S o l o ^ 6 V00 ^ solamente cuesta $15. Una 
na E Vlllits?00^^-.-8--00--Cad? ^ ( l u l 2 p. m. Villegas, 68; 5349 de 12 a 5 ab 
I N D U S T R I A L E S 
COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
GANGA: S E V E N D E UNA MAQUINA de arar, casi nueva, marca "Interna-
cional," de 45 caballos, trabaja con tra-
solina o alcohol. Puede verse en la Sie-
rra de Guareiras, donde informa el ŝ Z 
ñor José Garanger, y en Colón, el señor 
Juan Achútegui. "c 
c 1881 30d-15 
¡ S C E L A N E A 
EN $100, SE V E N D E UNA I<ANCHA D E motor, de 5 H. P. Informan en Asua-
cate. 70, altos. F . Cepeda. 
7625 V ^ a 
B A R B E R O S 
Se venden dos espejos propios para 
barbería. También una caja contado-
ra y unas vidrieras, todo por poco 
precio. Informan: O'Reilly, 57, altos. 
Urge venderlo; pregunte por Miguel. 
7 ab. 7560 
GANGA: S E V E N D E , MUY BARATfT un horno portátil, marca Hublnrd 
Puede ver en Jesús del Monte 635 
2 ab 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea. 
RÍOS y Ca. 
^ a é, n j 
A b r i l 3 d e 1 9 1 ^ P r e c i o : 3 c e n t a v o v 
AGUA " 
MINERAL L A C O T O R R A 
" EL CONTROL 
k LA SALUD 
C L A U D I O C O r i D E . A G E M T E D E L A S F A M O S A S C E R V E Z Q = a r a , D O G ' S . H E A D B A 5 5 ; m e ^ r / ^ . n n r V ^ MEAD G U I M N E S S 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
( V I E N E D E L A P K I M E R A PLANA) 
mentó, señor Gasset, han celebran 
¿o n«a conferencia con los conseje-
ros de la Compaflia de FerrocarrUes 
del Norte, para estndlar el modo de 
resolver las diferencias gne existen 
entre la empresa y los obreros de 
los talleres de ValladoUd, 
Los consejeros manifesíaron a los 
Ministros qne la compañía está di*-
pnesta ^ ^r^T^J^ll0^' 
BETÍACE L A TBAííQ rflLlDAD EK 
T A L L A D 0L1I» 
' u í ^ T e z terminada la conferencia, 
manifestó el señor Conde de Boma-
nones a los periodistas qne, segnn las 
Sltímas noücias recibidas de Talla-
doUd, tenace la tranquUidad en aqne-
"MS^é todos los obreros fe-
rroriarios han reanudado el trabajo, 
comercios han abierto las pner-
tes y la circulación de los tranyias 
ha quedado restablecida. 
L a ciudad, ^ g ú n declaración del 
Jefe del Gobierno, ha recobrado su 
aspecto normal, habiéndose dado ór-
S S a la guardia d r i l para que se 
Retire de la capital y se leconcentre 
en la cnenca minera, domle aun pu-
A L * ™ ornrrir algunos disturbios. 
^ r S t T F A C I O l T E Í Í ASTUBIAS 
También manifestó * ^ V ™ * * 
de Bomanones que en Asturias ha 
quedado restablecida la normalidad 
y qne todos los obreros han reanu-
^ M E K S A J E ^ E LOS OBBEBOS 
ASTUBIAKOS 
Madrid, 2. , - a V, 
Sesrún declaración del Jefe del Go-
bierno, los sindicatos y secciones 
obreras de los ferroTlarios asturia-
uos, han dirigido un mensaje a los 
Poderes Públicas en el que piden que 
«can puestos en libertad los delega-
dos obreros, toda rez que se ha rea-
nudado la normalidad. 
E l gobierno les contestó que cuan-
do la tranquilidad quede moral y ma-
terialmente restablecida, entonces 
será ocasión de atender a semejan-
te demanda. „ M a r a 
NO H A T C B I S I S 
Madrid, 2. . . 
Durante los últimos acontecimien-
tos provocados por el manifiesto de 
los obreros, circuló coa Insistenda 
el rumor de que el Gabinete estaba 
en crisis. , ^ . , 
Esos rumores fueron hoy rotunda-
mente desmentidos por el Presidente 
D E c Í a E A C I O N E S D E LOS FIEMA]* 
T E S D E L MANIFIESTO 
Madrid, 2. 
Ante el Juzgado Especial prestaron 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reduados hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
A M a r í a a l pie it la C r u z 
L A P R E P A R A T O R I A S U P E R I O R DEL 
C O L E G I O DE BELEN 
H O R A : 2 P. M. 
Alunmos concertantes 
Emperador: Sr. Arístldea Agüera. 
CARTAOO 
Sr. Antonio San Pedro, Cónsul, 
,, Francisco Humara. 
„ Julio González. 
,, Ramón Pereda. 
„ Juan Aedo. 
„ Amaro Rósete. 
., Julio Varona. 
„ Rodolfo Rodrfguea. 
„ Enrique Anglés. 
ROMA 
Sr. Enrique Jones, Cónsul. 
„ Tomas Pasarón. 
„ Ezequlel Revilla. 
„ Emilio García. 
„ Francisco Hernández. 
„ José Manuel Delgado. 
,, José Capellá. 
,. Jorge Abella. 
„ Félix Conejo. 
1. —Arengas. Sres. J . M. Delgado y A. 
San Pedro. 
2. —Catecismo, I V Parte 
3. —María al pie de la Cruz. Sr. Rodolfo 
Rodríguez. 
4. —Gramática Castellana. Analogía, Sin-
táis, Concordancia, Régimen, Construc-
ción, Análisis Gramatical, Ejercítelos de 
Ortografía. 
6.—Dos nifios inocentes (escena). Seño-
res T. Pasarón, E . Revllla, G. Santos. 
6. —Aritmética. Ejercicios y problemas 
sobre los números leu teros j québrados, 
decimales y complejos. 
7. —Palique, Sr. Asterio Dou. 
MUSICA 
Hearts and Flowers. Tobani. Vlollnes y 
plano. 
Cavatisla. J . Roff. Violín, viola y piano. 
Lohengrin (marcha). Wagner. Piano a 
cuatro manos. 
Jerusadem. Coro del Colegio. 
BIENVENIDO 
Se la damos cordlalmente a nues-
tro amigo, el apreciable comerciante 
señor Benito Tobío, condueño del 
popular establecimiento " L a Sección 
X", de Obispo 85, que regresó el do-
mingo último en é l vapor americano 
"Miami", de loa Estados Unidos, 
dende r e c o r r i ó las principales manu-
facturas de juguetería y quincalla 
y adquir ió lo más nuevo en su giró 
pívra su precitado establecimiento. 
Felicidades. 
hoy declaración, los firmantes del 
, manifiesto obrero dirigido al pueblo. 
Entre los detenidos está Ylrglnla 
González, que también tirmó el men-
cionado documento. 
Todos, en sus declaraciones, ra-
tificaron los propósitos consignados 
en dicho manifiesto. 
S E E X T I E N D E L A TRANQUILIDAD 
Madrid, 2. 
E l Jefe del Gobierno ha declara-
do qne continúa reinando tranqui-
lidad en Talladolid. 
Dijo también que las noticias qne 
se reciben de otras provincias, acu-
san igualmente tranquilidad. 
Se espera que mañana mismo que-
de reanudado el trabajo en todas par-
tea. 
ACUERDOS ENl ' i i r iCOS 
Madrid, 2. 
E n otra reunión celebrada entre 
los señores Conde de Eomanones^ 
Gasset, Zorita, Director General de 
Comercio, y los directores de las com-
pañías del Norte y Mediodía, se estu-
dió el modo de conseguir la norma-
lización completa del tráfico. 
E n esta reunión se adoptaron enér-
gicos y secretos acuerdos para el ca-
so de que Tuelya a Interrumpirse la 
circulación de los trenes. 
ALFONSO COSTA £Ñ MADRID 
Mádrid, 2. 
Ha llegado a esta capital, de pa-
so para Francia, ©1 Ministro portu-
gués, Alfonso Costa. 
Acompañan al ilustre viajero su 
esposa e hijos y el intérprete del Cnar 
tel General portugués. 
E l señor Costa celebró una confe-
rencia con los señores Conde de Ro-
manones, Alba y Jimeno. 
Después cumplimentó al Rey. 
E L K A I S E R INDULTO A UN 
ESPAÑOL 
Madrid, 2. 
Ha causado muy buena Impresión 
aquí la noticia de qne el Emperador 
de Alemania, accediendo a los deseos 
de don Alfonso X I I I , ha Indultado aA 
español Jaime Mir, que había sido 
condenado a muerte por un consejo 
de guerra, que lo juzgó en Bruselas. 
LLEGO SIN NOVEDAD EL 
"REINA MARIA CRISTINA" 
EL PASAJE QUE TRAJO DE ESPAA. UN PASAJERO SE SUICIDO 
EN ALTA MAR. EL POETA URSINA DE TRANSITO PARA MEJICO. 
UN SARGENTO FRANCES QUE PELEO EN VERDUN. REGRESO EL 
HIJO DE CHAÑE 
LLEGÓ E L «REINA M* CRISTINA** 
A la una y media de la tarde de 
ayer entró en puerto, sin novedad, el 
vapor correo español "Reina María 
Cristina", procedente de Bilbao, San-
tander, GIjón y Coruña, conduciendo 
carga general y 799 pasajeros para 
la Habana y 123 en tránsito para Ve-
racruz. 
E n cámara llegaron para este 
puerto: 
D E BILBAO 
Señores Pablo Corral, Pablo Ben-
guría, Evaristo F . Aluga, José María 
Arrestl, Modesto Hermoya, Julián Te-
Ileria y el comerciante americano se-
ñor Kennard King. 
D E SANTANDER 
E l doctor americano William Tun-
ger, célebre por haber asistido antes 
de au muerte al famoso escritor fili-
pino Rizal, cuando fuá a justiciado. Le 
acompaña su esposa. 
Señores Manuel Díaz, Luisa Sarasa, 
Manuel Abascal, Walter Gardner, So-
lano Barrocos, Juan Faringet, José 
Giralt, Francisco Fernández, Luis 
Petrirena, Oscar Sojo, George Watel, 
Francisco M. León, José M. Calvo, 
Juan Bolea, Antonio Sierra, Rosa Pl-
pean, Romuaildo Lalueza, Jo»5 Laca-
sa, Consuelo Martínez, Laura Mons, 
Carlos Montanero, Ernestina Vila, 
Juan Garrido, Santiago Guardiola, 
José M. Arto la, José García Pérez y 
Ramón García. 
D E GIJON 
Señores Maximino Alvar ez. Jo vino 
Fernández, Víctor González y familia, 
Angeles Fernández y dos hijos, Ante-
ro Prieto con su distinguida esposa 
doña María Teresa Larrea de Prieto 
e hija María Teresa; Juana Brun, Ce-
lestino Campos, Jaime Valle, Fran-
cisco y Asunción Torres, el joven di-
plomático español señor Fernando 
Alcailá Galiano, Aída Leperini, Dolo-
res Fernández de García y cuatro hi-
jos, Angel Muñiz, María Rodríguez e 
hija, Celestino Díaz, Esperanza Ló-
pez, Dolores Díaz de Fernández y dos 
hijas, José Antonio Aller, Bernardo 
Busto, Alberto González, Amalla Fer-
nández, José Suárez, Josefa Zapico, 
Darío García, Emilio Martínez, José 
Antonio Garro y familia, Amparo Ber 
dayes e hija, Basilia y Benita Fer-
nández, Marcelino Menéndez, Braulio 
y Gonzalo García, Manuel Pérez, Pe-
dro García, Emfllio Rodríguez, José 
Fernández, Antonio Rodríguez, Niseu 
Alvarez, Francisco Pérez, Herminio 
Suárez, Francisco Fernández, Hipóli-
to Solana, Manuel Soto, Atilano Gon-
zález, Tomasa Celador y Braulio 
Blanco. 
D E CORUÑA 
Señores Indalecio Vázquez, Ramón 
Capdevila, Marcelino Rodríguez, Emi-
l i a Nandin, doctor C . Geny, el cónsul 
cubano señor Francisco Agrámente, 
Carlos PrimeÜles, Francisco Rodrí-
guez, María López, Francisco Sotero, 
Juana Requejo, José Pernas, Angeles 
Fernández, Ricardo Fortes, Emilio 
Castro, Estanislao Colado, Alfredo 
García, Gerardo Sanjurjo, Casimiro 
Camarid, Benito Calvo y Asunción 
Moreno e hija. 
E n tránsito para Veracruz van los 
señores Alfonso Saramillo, Salvador 
Rolg, Ricardo Lemira, Fidel Cabredo, 
Genarina P . de la Guardia, Ramón 
Fina, Frank Landero, Salvador Mon-
tos, George Oscar, Aurora P . de Mon-
te, Francisco Arzoleaga y familia, 
Francisco Aliga, Gloria Mariño, Au-
rora Obregón y familia, Zacarías Mu-
J a b ó n 
" B o a d a " 
Es el jabón preferido para lavar. 
Elaborado en la fábrica "La Pu-
rísima'* (Luyano), con materiales 
escrupulosa y científicamente es-
cogidos; reúne muchas ventajas, 
que lo hacen ser superior a otros 
similares :: :: :: :: :: :: :: 
La persona que lo usa una sola 
vez, no compra otro. -Se vende 
en todas las tiendas de víveres. 
Ti>co0s  1 l i '0M 
ñoz, Salvador M. Camino y familia, 
Rosa Valencia, Carlos Prats, Dámaso 
Ruiz, Leopoldo Gutiérrez y familia, 
Enrique Cuéllar y familia, Fernando 
Salas, Manuel Torres, Angel Sastre, 
José de la Villa y señora, Vicente 
Quesada, Juan J . Serón, Ramón Mi-
randa, Guillermo Pernas, Antonio 
González, Luisa Gómez e hijos, Fer-
mín Vigil, Arturo Díaz, María Ordó-
ñez y otros mejicanos. 
E L HIJO D E L MAESTRO CHAÑÉ 
E n el "Cristina" ha llegado además 
nuestro estimado compañero en la 
prensa el joven señor Emilio Castro 
Chañé, hijo del ilustre maestro galle-
go señor José C - Chañé, reciente-
mente fallecido y cuyo cadáver fué 
acompañando ©1 primero a España 
•Tiasta darle cristiana sepultura en el 
Cementerio de Santiago de Compos-
tela. 
E n compañía del joven Chañé llegó 
el señor Ramón Fontelá, que fué co-
misionado por el Centro Gallego pa-
ra acompañar a la Coruña el cadáver 
del malogrado músico, de cuyo impo-
nente entierro ya hemos dado cuenta. 
^ E L POETA L U I S URBINA 
Entre Hos pasajeros del correo es-
pañol figura también en tránsito pa-
ra Veracruz el distinguido poeta y 
prosista mejicano señor Luis Urbina, 
que regresa de la Corte de España 
para su país. 
UN SARGENTO FRANCES 
Otro pasajero que llegó en el "Cris-
tina" es el sargento del Ejército fran-
cés señor Julio Toucet, establecido 
en la Habana, que ingresó en el ejér-
cito de su patria desde el principio 
de la guerra, habiendo tomado parte 
en los combates de Verdún y otros 
del frente occidenta1!. 
E l señor Toucet ha venido a Cuba 
solo para ver su familia, disfrutando 
de una corta licencia que no le per-
mite pasar más que unos veinte días 
en la Habana. 
E l señor Ministro de Francia y 
otras personas fueron a esperarlo a 
tordo. 
UN SUICIDIO 
Dorante la travesía del "Reina Ma-
ría Cristina", al día siguiente de la 
salida de la Coruña, ocurrió a bordo 
un trágico suceso, consistente en el 
suicidio del pasajero de tercera lla-
mado Santos Mateo, de cuarenta y 
seis años de edad, el cual se disparó 
un tiro de revólver en la cabeza, 
arrojándose acto seguido al agua y 
desapareciendo para siempre. 
Decíase que el motivo de haber to-
mado esa determinación consiste en 
pérdidas que tuvo en el juego. 
DOS ENFERMOS Y S I E T E P O L I -
ZONES 
Los pasajeros de tercera Alejandro 
Andrés, de diez y siete años, y Josefa 
Arias Echevarría, de once años, fue-
ron remitidos al hospital Las Animas 
por haber llegado enfermos. 
También llegaron en el "Cristina" 
siete individuos en calidad de poflizo-
nes, los que ingresaron en Tiscor-
nla.: 
A h o r a y l u e g o 
No hay que esperar época, no hay que 
pensar en estaciones, en todo el año de 
enero a enero, son buenas y oportunas Ins 
Pildoras del doctor Vemezobre, como re-
constituyente, femenino, que hace engrue-
(•ar que da sangre y cía rlíjor. Se venden 
en su depósito Neptuno 91 v en todas 
las boticas. E s el medio mejor para for-
tal^crse las muchachas. 
J. A. Bances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l año . 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
t a depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J. A. Bances y Ca. 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
Un vapor japonés y otro inglés 
varados cerca de Cuba 
SALIO EL "MONTSERRAT" PARA MEJICO. LO QUE LLEVA EL 
"MIAMI." HOY SALDRA EL "TEMÜCO" PARA EL HAVRE. EL 
"PATRIA" VOLVERA A ORIENTE CON MAS PERTRECHOS. EL 
MEDICO PRIMERO DE SANTIAGO DE CUBA. DOS BUQUES 
NUEVA ORLEANS 
Ayer tarde llegó de Filadelfia con 
carbón mineral el vapor noruego, 
Ccmmodoro Rollins. 
Su capitán informó que hace dos 
días encontró al vapor japonés Ata-
sajan Mam, varado en la costa de la 
Florida, al cual se le acercó por si 
necesitaba auxilio, pero que siguió 
"viaje por habérsele dicho que venía 
ya en su auxilio un potente remolca-
dor procedente de Key West con la 
ayuda del cual esperaba salir a flote 
después de alijar parte de la carga 
que conduce para la Habana. 
E n este puerto era esperado el re-
lerido vapor japonés desde hace días. 
E l vapor inglés Miami, que llegó 
hsce días de Liverpool para tomar un 
cargamento de azúcar, so hizo ayer 
tarde a la mar rumbo al Canal de las 
Tahamas para prestar auxilio al va-
por también Inglés Huiford, que se 
encuentra varado en Point Diamont, 
según aviso recibido en la Habana. 
E l Miami antes de salir fué denun-
ciado por una autoridad marítima por 
estar haciendo uso de su aparato de 
telegrafía sin hilos, en contra de lo 
OÍ denado por el decreto sobre la neu-
tialidad; pero después se supo que 
su capitán tenía un permiso especial 
para hablar por la telegrafía sin hilos 
para comunicarse con el referido va-
por varado Huiford, que también es 
at-ucarero y está al servicio del go-
bierno inglés. 
SALIO E L MONTSEERAT 
Para Veracruz y Puerto Méjico sa-
lió ayer tarde el vapor correo espa-
ñol Montserrat, con el tránsito de E s -
paña y New York y 82 pasajeros más 
de la Habana. 
Entre estos embarcó el distinguido 
escritor y empresario español señor 
Atanasio Melantuche, el actor señor 
Manuel Casas y los señores Eufra-
sio Ambland, Gustavo Alaña. Mauricio 
Noriega, José M. López Vila, Juan 
Beber, Valentín González, Francisco 
Colunga, Manuel Casas y familia, Juan 
Comarero, Alfonso Hernández, Enrí-
en e Cortés, Luis Moreno, Petronio Ro 
mero Mota, Andrés P. Torre Peña, 
Arnulfo Santiesteban, Manuel Herre-
ro Crespo, Pelayo Piedra, Castor L l a -
ca, José Morán, Justo Arosa, Manuel 
Jurado Puerto, Eligió Rosado, F r a n -
cisco Cava y señora, Alberto Pérez, 
ios artistas Ada Ortiz y Fernando del 
Castillo, y 12 súbditos alemanes, en-
tre ellos un comerciante llegado días 
pasados de Key West que fué deteni-
do allí por las autoridades america-
I PS y anteriormente en New York. 
E L ALFONSO X i n E N CORUÑA 
Nos comunica la casa consignata-
ria que el vapor Alfonso X I I I , que sa-
lió el 20 del pasado de la Habana, lle-
gó sin novedad a Coruña en la madru-
gada del domingo. 
E L MONTEVIDEO 
Este otro vapor correo español sa-
lió el día 30 de Cádiz para la Habana 
vía New York. 
E L J U L I A 
E l jueves se espera de Santiago de 
Cuba y escalas el vapor cubano Ju-
Ua, que trae carga y numerosos pa-
sajeros. 
LO QUE L L E V O E L MIAMI 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo Miami, con 101 pasajeros, en-
tre ,ellos: 
EÍ ex-intendente municipal de la 
ciudad de Buenos Aires, señor Arturo 
Gramajo y familia, que llegó el jue-
ves pasado de la Argentina. 
E l comerciante español señor Ma-
nuel González, el mejicano señor A l -
fonso Meléndez, señorita Ramona Sa-
bor, señora Gabriela do Cárdenas, 
doctor Rogelio F . de Cárdenas, se-
ñora W. E . Ogilvie e hijos, señores Au 
gusto y Armando del Barrio, Manuel 
Arias, Rafael Moreno y familia, se-
ñora Isabel Lloyd, capitán Smith y 
otros americanos. 
HOY SALDRA L A BARCA TEMUCO 
L a barca chilena Temuco que ha 
¡ pasado varios meses en la Habana y 
] se hizo célebre por las deserciones de 
I sus tripulantes, saldrá al fin hoy con 
¡ rumbo al Havre. 
1 También han quedado despachados, 
i el vapor tanque americano Bayway, 
para Tampico, el Munisla, para Cai-
barien, el danés Borglum, para Mobl 
la, el Sutley, inglés, para Queenstom 
(Inglaterra) conduciendo azúcar y el 
americano Temple E . Dou, para Pen' 
Sel Colíi 
DOS BUQUES DE, NEW ORLEAM 
De New Orleans, llegó ayer al m», 
tíiodía el vapor americano Turrlalba, 
con 19 pasajeros para la Habana y 7 
en tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegaron los sí 
ñores Helio Dubroca, Ramón Carrt 
ño, Octávio Bridiaux, Joseph E. Harl 
y los mejicanos señores Máximo M 
Ríos, Dafne Martínez Alomia y j 
Hermana de la Caridad, señorita 
Joachin. 
E l vapor americano Excelsior, IL 
gó también de New Orleans ayer por 
la tarde con carga y 25 pasajeroi 
entre ellos los señores Pedro C 
brut, Manuel Dopico, Arturo y Pi 
Cobo, Bartolomé Bragado. Ame 
Blanco, Rosa García e hijos, Jesl 
Gardazo, Gerardo Pacios, el ale 
Ernest Segeth y dos comerciantes 
nos. 
Las patentes de ^s buques de Né 
Crleans acusan la existencia en aqu( 
lia ciudad de 25 casos de viruel 
E L DR. R A F A E L ROSADO 
Nuestro apreciable amigo el doc; 
Rafael Rosado, antiguo oficial me 
oo del puerto de la Habana, ha I 
nombrado médico primero del PT\? 
de Santiago de Cuba, en eustituc; 
del doctor Caminero, que ha sido 
clarado cesante. 
E l doctor Rosado embarcará 
breve para Santiago, con objeto 
hacerse cargo dfi_ su nuevo destín 
eu el que le deseamos muchos éxii 
a la paz que lo felicitamos por su ir 
recido ascenso. 
ATRACO E L PATRIA 
Ayer tarde atracó al muelle de 
ballería el crucero Patria, comenzai 
do acto seguido a embarcar gran 
tidad de forraje y otros efectos mili' 
tares, con los cuales volverá a sal' 
<m breve para la región oriental 
E L O L I V E T T E 
Anoche a las siete, llegó de 
West y Tampa el vapor correo 01 
vette, con carga y 80 pasajeros. 
T r e s c a r t e r i s t a s 
t e n i d o s 
E n la Bstatión Terminal fueron 
nidos anoche por los Expertos de la Po 
licla, Antonio Rodrigues! Rodrigue» (« 
" E l matancero', Mariano Ledo Ijemns 
Juan Ledo Lemus, (a) " E l bi l lete»^ 
los cuales se acusa de estar en aquel 
gar con el fin de sustraer carteras a 
personas que allí acudían. 
Los detenidos fueron remitido» al Vira* 
L o s C a l l o s h a c e i 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrid sus do1^?' 
habiendo el «PARCHE 0KII> 
TAL»*, es bobo. E n tres días quinw 
los callos, sin dolor, ni pegarse 
lu media y pudiéndose bañar los pJ* 
pues no se caen. Pídase en todas J 
farmacias. Si su boticario no lo 
ne, mande seis sellos color̂ VOSTía. 
doctor Ramírez, Apartado l24*» 
baña, y le mandará tres curas, P» 
tres calles y curará sus callos p» 
siempre. 
Zona Fiscal de la Habana 
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